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Az egyetemi év alább közrebocsátott részlete s




IV. Egyetemi háztartás .
V. Egyetemi kormányzat.
E f~czímek keretén belül az alczímek is az el ~z~
évtizedben készült évtörténetek beosztásához igazodnak ,
azon czél szolgálatában, hogy az egyes intézményekr e
vonatkozó hiteles följegyzések a kés ~bbi id~kben is
könnyen feltalálhatók, csoportosíthatók s feldolgoz -
hatók legyenek.
(A szíves érdekl~d~k e forrásmunka esetlege s
hiányaira méltóztassanak a rectori hivatalt levelez~lapon
figyelmessé tenni, hogy jöv~ben az újabb kívánalmaknak
is lelaet~leq megfelelhessünk .)
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A) Tanár. személyzet .
A taner~k létszámának általános képét a követ-
kez~ négy táblázat tünteti fel .
a) A taner~k összes létszáma a következ ~ volt :
G m 33 m
Karok > W y ti y
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EW F ~ ~ F ~
F w ~ d
CC N ami ! m G y y
~ z o z v x i ~ ti w m ~ H
Hittudományi I . 10 1 1 1 1 3
kar	II. 10 . 2 . 1 . 1 3
Jog- és állam -
tud . kar II. 22 1 7 34 . . . 6 4
Orvostudom . I. 21 1 4 26 . 92 2 , . . 10 52 20 8
kar . . .
. II. 22 1 4 26 . 98 2 . 10 52 21 5




I II. 40 2 7 5 1 57 . . 10 i 2 20 14 4
Összesen .
I. 95 4 1 13 38 1 174 2 1 10 12 72 42 2
II. 94 3 12 38 1 191 2 1 10 12 72 436
b) Az el~adások és az el~adást tartott tanárok
száma és részletes megoszlása :
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cc) Az els~ félévben.
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A hittudományi karban . 28 101 101 1 l 1 . 11 3
A jog- és államtud . karban 72 252 24 7 20 5 1
Boncztani tudomány . 8 47 I 1 1 1 4
Élettani 5 20 1 . 2 ! . 3
Kórboncztani „ . . . . 8 48 2 . . . . 2
Ált . kór- és gyógytani tud . 8 38 1 1 4 . 6
Gyógyszerészeti 22 1 1 1
I
. 3
Belgyógyászati 28 91 4 6 .117 . . 2 7
Sebészet	23 84 2 2 . 18 . 2 2
Szemészet 10 44'/s 2 3 . 4 . ~ . 9
g Szülészet és n ~gyógyászat . 7 27 2 1 . I 4 . . 7












Fogászat (stomatologia) 7 17 1 4 5ó B~ rbajok és bujakórtan 4 11 1 2 1 4
Közegészségtan 6 19 1 2 . 1 4
Törvényszéki orvostan . 4 15 1 2 . 3
Bakteriologia	4 11 1 1 1 : 3
Orvosi történelem 2 2 1 Ii 1
Orr-, torok- és gégebajok 6 14 . 2 4 6
Philosophia és paedagogia . 22 53 6 . 4 . . 1 0
Classica-philologia 22 41 4 2 3 1 . 1 0
Ált . s kel . nyelvészet . . . 13 20 1 1 3 5
Magyar nyelv és irodalom . 18 36 4 . 6 1 0
j Modern nyelvek s irodalmak 42 71 5 3 1 1 7, . 1 7
Történelem s földrajz . . . 33 82 8 1 8, . 1 7
'§ Mathematika és csillagászat 11 30 1 . 4 i . 5
Physica és chemia . . . . 27 207 5 2 5~ . . 1 2
Leíró természettudomány 42 166 5 1, 10, . . 1 6
Ügyességek . . . . 2 4 1 . 11 1




,3) A második félévben .

















A hittudományi karban . . 30 92 11 1 1 1 3
A jog- és államtud . karban . 61 234 22 16 4 5
Boncztani tudomány 7 ' 10 2 1 3
Élettani „ . . 5 31 1 2 3
Kórboncztani tudomány . 7 45Y 2 1~ 3
Ált. kór- és gyógytani tud . . 9 38 1 11 . 4
Gyógyszerészeti 9 58 E 1 11 3 5Belgyógyászati „ 2 8 88 4 7 . 17 2 8
Sebészet	25 86 2 2 . 19 2 3
Szemészet 10 45 2 5 1 0
Szülészet s n~gyógyászat 9 32 2 1 . 6 9{ Elme- és idegkórtan 6 12 1 4 5
-cs Gyermekgyógyászat 7Í 21 1 2 4
Fülgyógyászat	2 1 4 2 2
Fogászat (stomatologia) . 6 15 1 3 4
B ~ rbajok s bujakórtan 51 16 1 2 . 2 5
Közegészségtan . . . . 8'', 22 1 2 . 4 7
Törvényszéki orvostan 4 '1 12 1 2 3
Bakteriologia	6 i 22 1 2 3
Orvosi történelem . . . 2i 2 1 1
Orr-, torok- és gégebajok . 6 1. 15 1 4 5
r Philosophia és paedagogia 25 68 6
1
5 ~11 2
Classica-philologia . . . . 25 48 4 2 5 1 1 2
Ált. s kel. nyelvészet . 12 20 1 2 2 5
Magyar nyelv s irodalom . 18 37 5 6 1 1j Modern nyelvek s irodalmak 42 75 6 3 1 7 1 7
Történelem s földrajz . . 34 89 9 1 6 1 6
Mathematikai tudomány 13 39 2 4 6
:ó Physica és chemia 25 182 5 2 3 . 1 0
Leíró természettudomány . 38 145 5 1 8 1 4
Ügyességek	
i
Összesen . 484 1603`/ 100 4 2 1' 142 1 81 . 293
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c) Az 1910-11 . tanév I. és II. felében lefoly t
el~adások és a tényleg el~adást tartott tanárok össze -
sít~ kimutatása a következ~ :






A hittudományi I. félév 28 10 1
karban II . félév 30 9 2
A jog- és államt . I . félév 72 26 2
karban II . félév 61 234
Az orvostudom. I. félév 150 551 '/2
karban II . félév 181 574'/2
A bölcsészettud. I. félév 232 706















10 1 1 I 1 1 3
11 1 1 1 1 3
24 20 5 1
22 7 16 . 45
22 25 1 75 . '123
24 23 85 132
11
39 10i 1 44 10 3
43 12 40 8 103
B) Halálozás, lemondás, nyugdíjazás .
Szomorú szívvel teszünk eleget kötelességünknek ,
mid~n a lefolyt tanévben Egyetemünk tanári kará t
ért súlyos veszteségekr~l beszámolunk.
1911 . évi január 17-én hunyt el dr . LánczY GYULA,
az egyetemes középkori történelem nyily . rendes tanára ,
életének 60 . és budapesti egyetemi tanárságának 20 .
évében .
Az Egyetem nevében gyászjelentés adatott ki, a
ravatalozás a központi épület el ~csarnokában történt
és az 1911 . évi január hó 19-én végbement temetése n
az Egyetemi Tanács, a tudománykarok tanárai, vala -




A ravatalnál dr. BÉKEFI REMIG, egyet . nyily r.
tanár, a bölcsészettudományi kar dékánja, a következ ~
gyászbeszéd kíséretében helyezte el az Alma Mate r
koszorúit :
„Tisztelt Gyászoló Közönség !
A budapesti kir. magyar tudományegyetem Rector
Magnificusa, Tanácsa és bölcsészettudományi Kar a
koszorúját teszem le e ravatalra, melyen dr. Lánczy
Gyula egyetemi nyily rendes tanár pihen . Ez a koporsó
egy kínos jóslat beteljesedésér~l beszél° Boldogult kar-
társunk 1908 május 13-án, mint a bölcsészettudományi
karnak akkori dékánja, a „sub auspiciis Regis " végbe-
ment doctori felavatáskor allocutiójában imígyen nyilat-
A fénykép rézkarczolatát a Franklin-Társulat engedte át .
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kogott : ,, . . .Minden valószín~ség szerint utoljára beszél-
tem Tudományegyetemünk nagy Aulájában " . Sajnos ,
igaza volt. De ha már az ~ beszédes ajkai elnémultak,
itt, Egyetemünk el~csarnokában mi szólítsuk meg ~t
utolsó földi útjának megkezdése el~tt. Emeljük fel
tiszteletreméltó egyéniségér ~l egy pillanatra a szem
-
födelet, hadd domborodjanak ki érdekes vonásai.
Mint szakszer ~en képzett jogász, életpályáját a
gyakorlati közigazgatás és a törvényhozás terén kez-
dette . A politikai küzdelmek zajos szér~jéb~l azonban
csakhamar a tudomány csendes otthonába vonult, el ~-
ször a kolozsvári egyetem, majd a mi Alma Materünk
egyetemes történelmi tanszékébe . Ide terjedelmes tudást,
nagy m~veltséget, széles látókört, a jogfejl ~dés s a
politikai és államalakulás terebélyes ismeretét hozta,
fölszerelve a dialektika kifent fegyverével, az analysi s
bonczoló hatalmával és a beszéd kifogyhatatlan kész-
ségével. Contemplatióra hajló szelleme a történele m
nagy kérdései felé hajlik . Vizsgálódásának kedvencz
tárgya a császárkori római birodalom ama pillanattó l
kezdve, mid ~n az egyeduralmat még csak álarczban
lehetett gyakorolni ; s ezzel kapcsolatban a keresztény-
ség történeti kialakulása a római birodalom területé n
és a germán népeknél . Kifogyhatatlan érdekl~déssel
kíséri a Ferenczesek, e kolduló rend világtörténet i
hivatását, amely a III. Incze pápa által kezdeménye-
zett reformmunkát a szervezetileg ekkor kialakult váro-
sokba, de meg a falvakba is elvitte, a társadalo m
hitének gyarapításával és erkölcsének nemesítésével .
Megboldogult kartársunk lelki világában azonba n
Dante ül a trónon. Az irodalom költészeti elemeinek
történelmi értékesítését vallja elvül . S úgy találta,




szerves eggyéolvadása sehol oly tökélyben nem jelent-
kezik, mint a „Divina Comoediába n " . „Dante az ~ gigas i
vállain a középkori világot látszik tartani", melyet
semmi emlék sem tesz oly szemlélhet~vé, mint Dant e
m~ve. Ez magyarázza meg, miért szentel annyi id ~t
és fáradságot Dante tanulmányozásának, akir ~l írt
m~ve a külföld elismerését is kiérdemelte . Ez a nyitj a
annak is, hogy dékáni évmegnyitó-beszédének tárgyá t
is Danteból vette, hirdetvén egyetemünk scholárisainak ,
hogy az elmerülés és belátás a szellemi világba s a
szellemi és erkölcsi tökéletesedés az ~ kiváltságuk és
életczéljuk.
A hazai történet egyes tereit is értékes tanul-
mányokkal világítja meg. A „Magyarság az Árpádok
korában " a régi kereteket kiterjeszti s új tartalommal
és önálló felfogással emeli bels~ értékében a keresz-
ténység három els ~ századát . A Sylvester-bulla hamis
voltának kiderítése óta a hamisító személyiségét für-
készte, de haláláig nem jött a nyomára . A ,,Szécheny i
Pál kalocsai érsek s a magyar nemzeti politika 1642-
171 0 " czím~ jutalmazott pályam~vét követ~ polemiában ,
melyet Thaly Kálmánnal vívott, a meggy~z~déseér t
egész eréllyel síkra szálló férfiúnak bizonyult, aki a
maga lábán jár és személyi tekintetb~l még egyéni
áldozatok árán sem hajol meg .
E szellemi munkálatok java része az egyetemi
kathedrán fogant meg, amelyet nagy tudományos kész -
lettel és ritka bibliographiai otthonossággal szokot t
ellátni.
A történelem lényegének felfogásában eltér a
positivista Comtetól . Nem tartja a történelmet a bio-
logia segédtudományának . ~ a történelemben nemcsak
mechanikus er~ket lát, hanem „az erkölcsi világ, amint
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benne minden támad, növekszik, kifejl ~dik : ez a tör-
ténet . . . Szabadság és felel ~sség nélkül nincs erkölcs i
világ " . Úgy kívánja, hogy „a történelmi tények kuta-
tását és felfogását eszmék vezéreljék " . A történetíró
a tényeket, Thukydides módjára, vigye a lelkén ke-
resztül ; de egyéniségével mégis háttérben maradjon ,
mint Ranke mondja : „Énjét szeretné eloltani, csak
hogy úgy láthassa a dolgokat, amint történtek."
Nem közönséges érdekl ~ déssel fordult Egyetemünk
szervezeti kérdései felé, melyeknek megoldásában tanács -
csal és közremunkálással mindíg szívesen fáradozott .
A külföldi congressusokon meg Egyetemünk, a Magya r
Történelmi Társulat és a magyar kormány képvisele-
tében nem egyszer nyilt alkalma bemutatni a magyar
elme szellemi el~kel~ségét .
S most, a búcsúzásnak, az elválásnak e megismé-
telhetetlen pillanatában köszönjük mindama fáradozá-
sodat, melyet egyetemünk, ifjúságunk, tanárképzésün k
és tudományosságunk érdekében kifejtettél . Emlékedet
meg~rizve, mi él~k folytatjuk a reánk várakozó mun-
kát, mert erre minket, magyarokat még Danténál i s
hathatósabb okok késztetnek ; hiszen mi azt valljuk,
hogy a szellemi és erkölcsi fejl ~dés nemcsak kivált-
ságunk, hanem magyar nemzetünk és szeretett hazán k
iránt ápolt kötelességünk .
Isten veled! "
A vallás- és közoktatásügyi m. kir . Minister ú r
1911 . évi január hó 19-én kelt leiratával tolmácsolt a
részvétét az Egyetemi Tanácsnak, kívüle még a haza i
egyetemek és több külföldi egyetem is részvétét fejezt e
ki (2873/1910-11 . r. sz., 8391/1911 . I. 19 . vkm. sz .) .
Czímzetes rendkívüli tanáraink sorából dr . HiRSCx-




r. sz.), magántanáraink közül dr . BÁRON JÓNÁS 1911 .
évi augusztus hó 16-án (6262/1910-11 .r . sz .), dr .PEKRI
PEKÁR KÁROLY pedig 1911 . évi augusztus hó 20-án
(6394/1910	11 . r. sz.) hunyt el .
Dr . BALOGH JEN~ , M . kir. udvari tanácsos, egyet .
ny. r. tanár, vallás- és közoktatásügyi államtitkárr á
neveztetvén ki, egyetemi ny . r. tanári állásától 1910 .
évi november hó 30-án megvált . Ez alkalommal
~méltóságát az Egyetemi Tanács melegen üdvözölte
(2264/1910-11 . r. sz.). Azon esetre pedig, ha a z
államtitkári állástól megválnék, az 1911 . évi január
hó 7-én Bécsben kelt legfels~bb elhatározás értelmé -
ben az el~z~leg elfoglalt nyilvános rendes tanári
állásra való visszalépés joga biztosíttatott számára .
(3395/1910-11 . r. sz., 13.808/1911 . I. 30 . vkm. sz.) .
Dr . GLATTFELDER GYULA ny . T. tanári CZlmmel é s
jelleggel felruházott egyet . ny. rk. tanár csanádi püs-
pökké neveztetvén ki, megvált egyetemi tanári állásától.
A távozó egyetemi tanárt a Rector Magnificus új méltó-
ságában meleg hangon üdvözölte (4194 / 1910-11 . r . sz .) .
Dr . AJCHLESINGER LAJOS, a f. tanévben kinevezett
egyetemi ny. r. tanár állásáról lemondván, illetményei
1911 . évi április hó végével beszüntettettek (5634 /
1910-11 ., 4671/1911 . VI. 6. vkm. sz .).
~ császári és apostoli királyi Felsége 1911 . évi
május hó 10-én kelt legfels~bb elhatározása alapján
dr. PoNORI THEWREWK EMIL tud .-egyetemi ny. r . tanár
50 évet meghaladó tanári m~ködés után saját kérel-
mére állandó nyugalomba vonult ; a nyugdíja 1911 . évi
július hó 1 . napjától kezdve folyósíttatott (5586/1910-
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C) Tanári kinevezések .
a) Az orvostudományi karon :
~ császári és apostoli királyi Felsége Bécsben,
1911 . évi január hó 4-én kelt legfels ~bb elhatározá-
sával dr . TELLYESNICZKY KÁLMÁNT, czímzetes rk . tanárt
és adjunctust a II. anatomiai tanszék nyilvános rende s
tanárává legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott .
Hivatali esküjét 1911 . évi január hó 28-án tette l e
(3071/1910-11 . r. sz, 3573/1911 . T. 29. vkm. sz .) .
b) A bölcsészettudományi karon :
~ császári és apostoli királyi Felsége Bécsben ,
1910. évi szeptember hó 10-én kelt legfels ~bb elhatáro-
zásával dr . CzIRSUSZ GÉZÁT, kegyesrendi áldozópapot é s
nagybecskereki róm. kath. f~gymnasiumi tanárt az
egyetemes földrajz nyilvános rendes tanárává legkegyel-
mesebben kinevezni méltóztatott . Hivatali esküjét 1910 .
évi november hó 5-én tette le (608/1910-11 . r . sz .,
100.350/1910. IX. 21 . vkm. sz .) .
~ császári és apostoli királyi Felsége Bécsben ,
1910 . évi november hó 22-én kelt legfels~bb elhatáro -
zásával dr. SCHMIDT JÓZSEFET, budapesti áll. f~ gymn .
rendes és egyetemi magántanárt, az indogermán össze -
hasonlító nyelvtudomány nyilvános rendkívüli tanáráv á
legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. Hivatal i
esküjét 1910. évi deczember hó 23-án tette le (2491 1
1910-11 . T. sz., 134.224/1910. XII. 5 . vkm. sz.) .
~ császári és apostoli királyi Felsége Bécsben ,
1910. évi november hó 29-én kelt legfels~bb elhatáro-
zásával dr. MAHLER EDÉT, cz. rk. tanárt, a keleti népek
ókori történetének tanszékére nyilvános rendkívül i




Hivatali esküjét 1910 . évi deczember hó 29-én tett e
le (2556/1910-11 . r. sz., 138.001/1910. XII. 17.
vkm. sz .) .
~ császári és apostoli királyi Felsége Bécsben ,
1911 . évi január hó 4-én kelt legfels ~bb elhatározá -
sával dr. SCHLESINGER LAJOST, a kolozsvári tud.-egyetem
nyilvános rendes tanárát, az üresedésben lev ~ II. mathe-
matikai tanszék nyilvános rendes tanárává legkegyel-
mesebben kinevezni méltóztatott . Hivatali esküjé t
1911 . évi márezius hó 11-én tette le (2887/1910-11 .
T . sz., 3572/1911 . I. 12. vkm. sz .) .
~ császári és apostoli királyi Felsége Budapesten ,
1911 ..évi február hó 19-én kelt legfels ~bb elhatáro -
zásával dr . NÉGYESY LÁSZLÓT, egyetemi magántanárt, a
budapesti gyakorló-gynmasinm tanárát, a magyar iro-
dalmi tanszék nyilvános rendes tanárává legkegyel-
mesebben kinevezni méltóztatott . Hivatali esküjét 19] 1 .
évi márczius hó 18-án tette le (4083/1910-11 . r. sz . ,
26 .068/1911. III. 6. vkm. sz .) .
~ császári és apostoli királyi Felsége Bécsben,
1911 . évi április hó 30-án kelt legfels~bb elhatározá-
sával dr. BLEYER JAKABOT, kolozsvári tud.-egyetemi ny. r.
tanárt, az üresedésben lev~ német irodalomtörténet i
tanszék nyilvános rendes tanárává a legkegyelmesebbe n
kinevezni méltóztatott . Hivatali esküjét 1911 . évi június
hó 17-én tette le (5117/1910-11 . r. sz., 56.081/1911 .
V. 11 . vkm. sz .) .
~ császári és apostoli királyi Felsége Bécsben ,
1911 . évi június hó 8-án kelt legfels ~bb elhatározá-
sával dr . SIEGESCU JÓZSEFET, a román nyelv és irodalo m
ny. rk. tanárát, ugyanezen tanszék nyilvános rende s
tanárává legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott
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D) Helyettesítések és tiszteletdíjak .
a) A  lzittudományi karon :
Dr. HANUY  FERENCZ ny . r. tanár részére a Minister
úr Pázmány Péter összegy~jtött levelei II. kötetének
összeállításáért és sajtó alá rendezéseért 2 518 K 75 f
tiszteletdíjat engedélyezett (6182/ 1910-11. r. sz. ,
S1 .021/1911 . VII. 21 . vkm. sz .) .
Már az elmult tanév történetében is jelezve van,
hogy dr. HANUY FERENCZ, hittudománykari ny . r . tanár,
a hittudományi karnak dékánja, befejezte az Egyetemi
Tanács és a hittudományi kar megbízásából Pázmány
Péter leveleinek összegy~jtését, s az I. kötet meg-
jelenése alkalmával reá is mutattunk arra a nagybecs ~ ,
fáradságos és hézagpótló munkásságra, melyet a gy~j-
téssel megbízott tanár úr kifejtett . Ma a II., befejez~
kötet is elhagyván a sajtót, míg egyfel~l meghajthatjuk
az elismerés és köszönet zászlaját HANUY FERENCZ tanár
úr érdemei el~tt, aki tanári és dékáni teend~i mellett
vasbuzgalmával és fáradságot nem ismer ~ munkájával
lehet~vé tette azt, hogy Egyetemünk nagynev ~ alapító-
jának, Pázmány Péternek, most már összes m~vei ,
leveleivel együtt, a m ~velt nagyközönség rendelkezé-
sére álljanak, másfel ~l pár szóval vázoljuk Pázmány
Péter összegy~jtött levelei II. kötetének nagy és gazdag
tartalmát .
E II. kötet 594 Pázmány-levelet tartalmaz ; az
I. kötet pedig 514 levelet közölt, úgy, hogy a ké t
kötetben összesen 1008 levélb~l nyerhetünk bele -
pillantást annak a férfiúnak bels ~ lelkivilágába, ki
tehetsége, tudása következtében kortársai közül messz e





E II. kötetben is folytatólagosan, id~rendi sorban
következnek a levelek, még pedig az 1629 . év elejét~ l
1637-ig. Ezeken kívül még öt érdekes kéziratot is tar-
talmaz e kötet, melyek szintén Pázmányra vonatkoz-
nak, továbbá 6 levélnek facsimiléjét is közli .
A közölt 594 levél közül eddig 461 kiadatlan
volt, ami a gy~jt~ fáradságos és eredményes munkás-
ságának legékesebb szószólója .
A levelek részint politikai, részint egyházi, részint
pedig személyi vonatkozásúak, melyek élénk fény t
vetnek Egyetemünk nagynev~ alapítójának széleskör~
ismereteire, nagy tudására, fejedelméhez való h~ségére,
a jogtalan befolyások érvényesülésével szemben mu-
tatott rettenthetetlen bátorságára, példás papi életére ,
alázatosságára, egyszer~ségére, önzetlenségére s f~ leg
jó hazafiságára.
A levelek el vannak látva rövid magyaráza-
tokkal, épúgy, mint az els~ kötetben, továbbá fel van
tüntetve minden levélnél az írás ideje, helye, czím e
és rövid tartalma, a lel~hely s ezenkívül még a sorok
alatt felvilágosító jegyzeteket és magyarázatokat is
találunk.
A közölt levelek részben latin-, részben magyar -
nyelv~ek, s míg azokat a stilus bámulatos könnyed-
sége és m~vészete jellemzi, ezekb ~l a magyar nyelv
zamatos, élvezetes ~sereje árad el~ .
Pázmány leveleinek összegy~jtésével a nagyszor-
galmú és -munkásságú szerz ~ Pázmány Péter össze -
gy~jtött m~veit teljessé teszi, azt betet ~zi, mintegy
megkoronázza, miáltal úgy az utókornak, de f~ként
Egyetemünknek kegyeletét és háláját rója le méltó
módon nagynev~ alapítójának emléke iránt.
Köszönet illeti azonban ehelyütt is a nagymélt .
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vallás- és közoktatásügyi kormányzatot is azért a neme s
és bölcs elhatározásáért, hogy anyagi hozzájárulásával
megkönnyítette, illetve lehet~vé tette e nagy és becses
m~ létrehozását.
Dr . SALY LÁSZLÓT, gy~regyházmegyei áldozópapot ,
mint a központi papnevel ~-intézet tanulmányi felügyel~ -
jét, hittudománykari tanárhelyettesi min~ségében a
Minister úr meger ~sítette (960/1910--11 . r. sz . ,
92 .172/1910. IX. 29 . vkm. sz .).
1)) A jog- és államtudományi Ivaron :
Dr . LIEBERMANN LEÓ orvostudománykari ny. Y' .
tanárnak, a budapesti kir . m. tud.-egyetemi joghall-
gatók részére az 1910-11. tanév L felében tartott
közegészségtani el~adásokért, 600 K tiszteletdíj enge-
délyeztetett (3102/1910-11 . r. sz., 144.311 . ex
1910/11 . I. 12 . vkm. sz .) .
c) Az orvostudományi karon:
Dr . BóKAY ÁRPÁD ny. r. tanárnak, az orvostan-
hallgatók részére tartott balneologiai el~adásokért, az
1910-11 . tanév II. felére szólólag 400 K tiszteletdíj
engedélyeztetett (5554/1910-11 . r. sz., 59.152/1911 .
VI. 1 . vkm. sz.) .
Dr. TELLYESNIGZKY KÁLMÁN Volt egyet . C7.. rk. tanár,
adjunctus a II . sz. anatómiai tanszék teend ~inek helyet-
tesít~leg való ellátásával bízatott meg (3077/1910-11 .
r. sz., 113.640/1911 . I. 9 . vkm. sz.) s részére helyet-
tesítési díj fejében az 1910-11 . tanév I. felére 720 K
engedélyeztetett (3077/1910-11 . r. sz., 113.640/1911 .
I. 9. vkm. sz .) .
Dr. KÉTLY LÁszLÓ egyet. magántanár, adjunctusnak




gyógyászati diagnostikai el~adásokért 1100-1100 K
tiszteletdíj engedélyeztetett (3103/1910-11 . r. sz.,
135.143/1910-11 . I. 9. vkm. sz., 6037/1910-11 . r. sz .,
68.918/1911 . VI. 24. vkm. sz .) .
Dr . SCHOLTZ KORNÉL egyet. magántanárnak a z
I. sz. szemklinikán az 1910-11 . tanév I . felében a
szemtükrözési gyakorlatoknál való segédkezésért 400 K
jutalomdíj engedélyeztetett (35 2 S/ 1910- 11 . r. sz . ,
146 .892/1910-11 . I. 30. vkm. sz .) .
Az 1910. évben tartott középiskolai egészségtan -
tanári és iskolaorvosi tanfolyamon közrem~ködött el~ -
adók részére és pedig : dr. LIEBERMANN LEÓ ny. T .
tanárnak, mint a tanfolyam vezet ~jének, 1000 K,
dr. ALEXANDER BERNÁT ny. r . tanárnak 480 K, dr . DoL-
LINGER• GYULA ny. r., dr. NÉKÁM LAJOS ny. r ., dr. ARKÖV Y
JÓZSEF ny. rk., dr. CSAPODI ISTVÁN cz. rk. tanároknak,
valamint dr . GERLÓCZY ZSIGMOND ÓS dr . RANSCHBURG PÁ L
magántanároknak egyenként 100 - 100 K, végü l
dr. PEKÁR MIHÁLY egyetemi adjunktusnak és dr . JUB A
ADOLF magántanárnak egyenként 300 K tiszteletdí j
engedélyeztetett (4124/1910-11 . r. sz., 150.832 . ex
1910-11 . II. 23. vkm. sz .) .
Dr. CSAPODI ISTVÁN cz . rk. tanárnak az 1910-11 .
tanév II. felében tartott egészségtani el ~adásokért 600 K
tiszteletdíj engedélyeztetett (6074/1910-11 . r. sz . ,
69.736;1911 . VII. 7 . vkm. sz.) .
d) A bölcsészettudományi karon :
Dr . BEKE MANÓ ny. r. tanár az üresedésben lev ~
II. mathematikai tanszék teend~inek ellátására helyet-
tesi min ~ségben történt megbízatását a Minister úr
jóváhagyólag tudomásul vette (3S/1910-11 . r. sz . ,
91 .979/1910. VIII . 27. vkm. sz.) s részére az 1910-11 .
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tanév I. felére 1200 K, az 1911 . évi január és február
hónapokra 600 K, április hó 24-t ~l június hó végéig
terjed~ id~re pedig 670 K helyettesítési díjat enge-
délyezett (2149/1910-11. r . sz ., 108.055/1910. XI. 14 .
vkm. sz . ; 3839/1910-11 . r. sz., 14.256/1911 . II. 22 .
vkm. sz . ; 5555/1910-11 . r. sz., 57.053/1911 . VI. 1 .
vkm. sz .) .
Dr . HEGEntis ISTVÁN ny. r. tanárnak a Minister úr
az egyetem latinnyelv~ tanrendjeinek megszerkesz-
téseért az 1910-11 . tanévre szólólag 600 K tisztelet -
díjat engedélyezett (5874/1910-11 . r. sz ., 52.96411911 .
VI. 27 . vkm. sz .) .
Dr. TuzsoN JÁNOS magántanár részére a Minister
úr a növényrendszertani el~adásoknak az 1910-11 .
tanév I. és II. felében megtartásáért 1500--1500 K
tiszteletdíjat engedélyezett (3837/1910-11 . r. sz.,
149 .792 . ex 1910-11 . II . 14 . vkm. sz . ; 6141/1910-11 .
r. sz., 71 .486/1911 . VII. 17. vkm. sz.) és ugyaneze n
el~adásoknak az 1911-12 . tanévben megtartására
történt megbízatását jóváhagyólag tudomásul vett e
(6229%1910-11 . r. sz., 86.751/1911. VII. 31 . vkm. sz .) .
MORAUX HUBERT egyetemi lectornak az 1910-11 .
tanév I. és II. felében tartott franczianyelvi el ~adá-
saiért 640 K, illetve 960 K tiszteletdíj engedélyeztetet t
(3836/1910-11 . r. sz., 4116/1911 . II. 13 . vkm. sz.
és 6150/1910-11 . r. sz., 69.735/1911 . VII. 17.
vkm. sz.) .
EALLENEGGER HENRIK franczianyelvi lectornak
az 1910-11 . tanév I. felében tartott el~adásaiért
320 K, ugyanazon tanév II. felében tartott el~adásaiért
pedig 480 K tiszteletdíj engedélyeztetett (4170/1 910 -
11 . r. sz., 4115/1911 . III. S. vkm. sz. és 6117 / 1910-11 .




E) Tanároknak adott megbízatások és föl -
mentések.
1. A jog- és államtudománykari alap- és államvizsgálati
bizottságok.
Ezen bizottságoknak az 1911-12. tanévre történ t
megalakítását a Minister úr jóváhagyólag tudomásul
vette s egyúttal dr. KIRÁLY JÁNOS és dr . VÉCSEY TAMÁS
ny. r. tanárokat az I. alapvizsgálati bizottságban,
dr . KMETY KÁROLY és. dr. báró LÁNG LAJOS ny. r . taná-
rokat a II. alapvizsgálati bizottságban, dr. DOLESCHAL L
ALFRÉD éS dr. IJERCZEGH MIHÁLY ny. r. tanárokat a
jogtudományi államvizsgálati bizottságban s végü l
dr. CONCHA Gy~z~ és dr. K . KOVÁTS GYULA ny. r . taná-
rokat az államtudományi államvizsgálati bizottságba n
elnöki, illetve elnökhelyettesi min ~ségeikben meger~ -
sítette.
Az államvizsgálati bizottságok azon kültagja i
részére pedig, akik ezen min ~ségükben az elmult tan-
évben m~ködtek és közrem ~ködésüket a jöv ~ tanévre
is felajánlották, elismerésének és köszönetének kifeje-
zése mellett egyúttal kinevezési okiratuk hatályát a z
1911-12. tanévre is kiterjesztette (6021/ 1910-11 .
r . sz., 76.287/1911 . VII. 8. vkm. sz .) .
2. Tanácsi bizottságok.
Az Egyetemi Tanács 1910 . évi október hó 29-én
tartott I. r. üléséb~l kelt határozattal az 1910-11 .
tanévre :
a) a szám- és pénztárvizsgáló-bizottságba : dr.
MIHÁLYFI AKOS hittudománykari, dr. MAGYARY GÉZA jog-
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b) az állandó könyvtári bizottságba : elnökül dr .
SÁGHY GYULA prorectort, tagokul pedig dr. BREZNA Y
BÉLA, dr. BALOGH JEN~, dr. BÓKAY ÁRPÁD éS dr . BALLAG I
ALADÁR ny. r. tanárokat küldötte ki (926/1910-11 .
r. sz .).
Az állandó könyvtári bizottságba a vallás- és
közoktatásügyi m. kin ministeriumhoz államtitkárr á
kinevezett dr. BALOGH JEN ~ Ily . L tanár helyébe a
jog- és államtudományi kar képvisel~jéül dr. MAGYARY
GÉZA jog- és államtudománykari prodékán kéretett fe l
(2745/1910-11 . r. sz .) .
3 . Egyes megbízatások .
a) Külföldi tudományos eongressusokra és ünnepélyekre
történt megbízatásokról a következ ~kben számolunk be :
A Rómában, 1911 . évi október hó 15-22-ig tar-
tott X. nemzetközi földrajzi congressuson való képviseletre az
Egyetemi Tanács, a bölcsészettudományi kar javaslata
alapján, dr. KÖVESLIGETHY RADÓ egyet. ny. r. tanárt
kérte fel (1504/1910-11 . r . sz .) .
A skóeziai st .-andrewi egyetem 500 éves fennállásának
emlékére 1911 . évi szeptember hó 12-15-ig meg-
tartott ünnepségeken Egyetemünk képviseletével dr .
HANUY  FERENCI hittudománykari dékán bízatott me g
(2482/1910-11 . r. sz .) .
A Bolognában, 1911 . évi április hó 6-11-ig meg-
tartott IV nemzetközi bölcsészeti eongressuson Egye-
temünket dr. KÁRMÁN MÓR cz. ny. r. tanár képviselte
(3452 . és 4003/1910-11 . r. sz .) .
A Londonban, 1911 . évi július hó 26-29-ig meg-
tartott „Emberi fajok els~ egyetemes conyressusá " -n
Egyetemünket dr. TÖRÖK AURÉL ny. r. tanár képviselte




A Rómában, 1911 . évi szeptember hó 17-23.
napjai között megtartott VII. nemzetközi dermatologiai
és sifilografaai congressuson Egyetemünket dr . NÉxonz
LAJOS egyet. ny. r. tanár képviselte (5806 és 6095 .
1910-11. r. sz .) .
l) Hazai hatóságok, testületek és intézetek által rende-
zett itnnepébyek közül, melyeken Egyetemünk hatósági
képviselete megjelent, kiemelend ~k :
az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egye-
sület 1910. évi szeptember hó 18-22 . napjain
tartott évi rendes közgy ~lésén az Egyetem képvisele-
tével dr . Kocx ANTAL ny. r. tanár bízatott meg (186 .
1910-11 . r. sz .) ;
a királyi József-m ~egyetem 1910-11 . tanévének
1910. évi szeptember hó 19-én megtartott megnyitó -
ünnepélyén Egyetemünk képviseletében dr. HANU Y
FERENCZ egyet . Ily. r. tanár jelent meg (191/1910-
1 .1 . r. sz .) ;
dr. Falk Miksa síremlékének a kerepesiúti temet ~ -
ben 1910. évi október hó 2-án tartott leleplezési
ünnepélyén az Egyetem képviseletében dr . BALOGH JEN~
jog- és államtudománykari ny. r. tanár jelent meg
(782/191.0-11 . r. sz .) ;
a magyar vegyészeknek 1910 . évi november hó
5-8-ig Budapesten tartott congressusán a bölcsészet -
tudományi kar képviseletében dr . LENGYEL BÉLA ny. r.
tanár vett részt (1373/1910-11 . r. sz .) ;
a budapesti egyetemek és f~iskolák kath . hall-
gatói által 1910 . évi november hó 13-án a kath. nagy-
gy~lés alkalmából rendezett ünnepélyen az Egyetem
képviseletében dr . HANUY FERENCZ hittudománykari
dékán jelent meg (1747/1910-11 . r. sz.) ;
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a Magyar Nurnismatikcti Társulat 100 éves fenn -
állásának emlékére Budapesten 1910 . évi deczember
hó 29-én rendezett ünnepélyen az Egyetemet dr.
HAMPEL JÓZSEF egyetemi ny . r. tanár képviselte
(2554/1910-11 . r. sz .) ;
a Magyar Jogászegyletnek az » Országbírói Érte-
kezlet " összehívása 50. évfordulójának emlékére 1911 .
évi január hó 29-én tartott ünnepi ülésére Egyetemcink
Tanácsának képviseletében dr . SÁGHY GYULA ny. r. tanár
küldetett ki (3010,1910-11 . r. sz .) ;
a Kisfaludy-Társaság 1911 . évi február hó 5-én
tartott ünnepi közgy~lésén a Rector Magnificust dr .
SZINNYEY JÓZSEF ny. r. tanár, bölcsészetkari prodékán
képviselte (3371%1910-11 . r. sz .) ;
az 1911 . évi február hó 23-án a királyi várban
megtartott udvari bálon Egyetemünk testületileg vet t
részt (3802/1910-11 . r. sz .) ;
az ifjúsági egyesületek által gróf Apponyi Alber t
tiszteletére, amerikai útjáról való hazatérése alkalmából ,
1911 . évi márczius hó 22-én rendezett banquette-o n
a Reetor Magnificus akadályoztatása miatt dr . SÁGHY
GYULA prorector jelent meg (4211/1910-11 . r. sz .) ;
a „M~egyetemi Segélyegylet" 1911 . évi május
hó 6-án tartott zászlófelavatási ünnepélyén a Reetor
Magnificus vett részt és a következ ~ szavak kíséretébe n
ütötte be a szeget a zászlórúdba :
„Alma Materünk örömmel üdvözli ünnepelt
leányát, hatalmas munkatársát, kívánja, hogy dics ~ -
séggel vezesse a zászlaja alá sereglett ifjúságot a haza
anyagi, erkölcsi boldogulására . Testi, szellemi er ~ munka
közben nagyra n ~." (4741/1910-11 . r. sz. és 4848.
1910-11 . r. sz .) ;




dalmak kiállításának 1911 . évi május hó 6-án tartott
megnyitóünnepélyén Egyetemünket dr . HANUY FERENC Z
hittudománykari dékán képviselte (481611910=11 .
r. sz .) ;
a „Szent Imre Collegium " ifjúsága által 1911 .. évi
május hó 20-án dr. GLATTFELDER GY ULA püspök tiszte-
letére rendezett búcsúünnepélyen Egyetemünk képvise-
letében dr. SÁGHY  GY ULA prorector jelent meg (5115 .
1910-11 . r. sz.) ;
Munkácsy Mihály síremlékének a kerepesiút i
temet~ben 1911 . évi június hó 18-án megtartott le -
leplezési ünnepélyén Egyetemünket dr . MAGYARY GÉZ A
jog- és államtudománykari prodékán képviselte és tett e
le az egyetem koszorúját (5387/1910-11 . r. sz .) ;
a „Budapesti Egyetemi Athletileai Club " 1911. év i
június hó 11-én tartott nemzetközi athletikai versenyé-
nek védnökségét a Rector Magnificus elfogadta s az
athletikai versenyen képviseletében dr. MIHÁLY FI ÁKOS
ny. r. tanár jelent meg (5461/1910-11 . r. sz) .
4. Seminariumi megbízatások .
A » Történelmi seminarium " igazgatói tisztére ,
mely néhai dr . Lánczy Gyula ny. r. tanár haláláva l
megüresedett, dr. BÉKEFI REMID ny. r . tanár választatot t
meg s a választást a Minister úr jóváhagyólag tudo-
másul vette (4833/1910-11 . r . sz ., 34 .057/1911 . IV .
21. vkm . sz,) .
Dr. ANGYAL DÁVID ny. r. tanárnak a ;,Történelm i
seminarium" vezet~ tanárai közé történt megválasz -
tását a Minister úr jóváhagyólag tudomásul vette
(4S71/1910-11 . r. sz., 39 .24311911 . IV. 24. vkm. sz .) .
A Minister úr értesítette az Egyetemi Tanácsot,
hogy dr . CzIRSUSZ GÉZA ny. r. tanárnak a földrajzi
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seminariumban való közrem~ködésére a szükséges meg-
bízást megadta (53891' 1910-11 . r. sz., 55 .804,, 1911 .
V. 24. vkm. sz .) .
A bölcsészettudományi kar azon határozatát, hog y
az 1911-12. tanévt~l kezdve dr . KÖVESLIGETHY RAD Ó
ny. r. tanár a mathematikai geografia mellett a fizikai
földrajz egész tárgykörét, míg dr . CZIRBUSZ GÉZA Ily_ r .
tanár a leíró, politikai, gazdasági és kultúrális föld -
rajzot és biogeografiát adja el~ , az administrativ munka -
kör tekintetében pedig dr. KÖVESLIGETHY RADÓ a föld-
rajzi seminarium igazgatóságát, dr. CZIRBUSZ GÉZA pedig
a földrajzi seminarium vezet ~tanári tiszte mellett a
földrajzi intézet igazgatóságát látja el, a Minister ú r
jóváhagyólag tudomásul vette (5821/1910-11 . r. sz .,
69.739/1911 . VI. 27 . vkm. sz .) .
Dr. NÉGYESY ZÁSZLÓ, dr. BLEYER JAKAB ÓS dr . SCHMID T
JÓZSEF ny. r. tanároknak a modern philologiai semi-
nariumban való közrem~ködésre szóló megbízást a
Minister úr megadta (6230/1910-11 . r. sz., 79 .838 .
1911 . VII. 29 . vkm. sz .) .
5. Leetori megbízatások .
Dr. HonTI REZS~ kereskedelmi iskolai tanárnak,
az olasz nyelv gyakorlati tanításával ideiglenes díja-
zatlan egyetemi lectori min ~ségben a bölcsészettudo-
mányi kar által történt megbízatását a Minister úr
jóváhagyólag tudomásul vette (863/1910-11 . r. sz . ,
69.440/1910 . IX. 28. vkm. sz .) ; és
megengedte, hogy SIMONYI BÉLA f~gymn. tanár a
bölcsészettudományi karon „a helyes beszéd technikája "
czímmel díjtalan lectori min ~ségben el~adásokat tart -






A magántanári létszám az 1910-11 . tanévben
a következ~ docensekkel gyarapodott :
a) A hittudományi karon :
Dr. TRIxÁL JÓZSEF központi papnevel ~-intézeti
tanulmányi felügyel~ „a keresztény bölcselet történet e
a XV. századig " czím~ tárgykörb~l nyert magántanári
képesítést (5076/1910-11 . r. sz., 52.57211911 . V. 1 .
vkm. sz .).
b) A jog- és államtudományi karon :
dr. BERNOLÁx NÁNDOR kassai kir . jogakadémiai
ny. rk. tanár a „magyar büntet~jogból " (4044/1910-
11 . r. sz., 27.179/1911 . II. 28 . vkm. sz .) ;
dr . MÁRFFY MANTUANÓ BEN~ kereskedelemügy i
ministeriumi osztálytanácsos a „magyar közjogból "
(6073/1910-11 . r. sz ., 86.276/1.911 . VII .15.vkm. sz.) ; és
dr . MATTYASOVSZKY MIKLÓS ministeri titkár az
„agrárpolitika " czím~ tárgykörb~ l (61 77 / 1910-11 . r. sz. ,
86.278/1911 . VII. 19. vkm. sz.) habilitáltattak.
c) Az orvostudományi karon :
dr. VERMES LAJOS a „szemészet kórtana, különö s
tekintettel a gyermekkor szembetegségeire " czím~
tárgykörb~ l (4063/1910-11 . r. sz ., 27 .967/1911 . III. 7 .
vkm. sz .) ;
dr . TöRöx BÉLA a „fülsebészet" czím~ tárgykörb~ l
(4169/1910-11 . r. sz., 27 .966/1911 . III. 9 . vkm. sz .) ;
dr . RIHMER BÉLA közkórházi rendel ~orvos a „húgy -
és ivarszervek sebészete " czím~ tárgykörb~l (4368 .
1910-11 . r. sz., 27.178/1911 . III. 24. vkm. sz .) ;






gnostiká " -ból (6036/1910-11 . r. sz ., 86.112/1911 .
VII. 13 . vkm. sz .) ;
dr. HERZÓ"G FERENCZ tanársegéd a „belorvosi dia-
gnostiká " -ból (6068/1910-11 . r. sz., 8611/1911 .
VII. 12. vkm. sz .) ;
dr . K~RÖSI KORNÉL tanársegéd a „táplálkozás élet -
tana" czím~ tárgykörb~ l (6082/1910-11 . r. sz ., 86.274 .
1911 . VII. 19 . vkm. sz .) ;
dr. TORDAY ÁRPÁD tanársegéd a » vér- és anyag -
forgalom betegségei " czím~ tárgykörb~l (6093/1910-
11 . r. sz., 86.113/1911 . VII. 15. vkm. sz.) habilitál-
tatott ;
dr . OKOLICSÁNYI KUTHY DEZS ~ , a hydrotherapia és
klimatologia magántanárának jogosítványa pedig a
„tüd~vészkór és gyógytana " czím~ tárgykörre kiterjesz-
tetett (6118/1910-11 . r.sz., 86.279/1911 . VII. 19 .
vkm. sz.).
d) A  bölcsészettudományi karon :
dr . GYOMLAY GYULA Eötvös-collegiumi tanár az
ó-görög philologiából (2271/1910-11 .r. sz. és 126.313 .
1910. XI. 17 . vkm. sz .) ;
dr . WESZELY ÖDÖN budapesti f~reáliskolai igazgató
a paedagogiának „módszertan " czím~ részéb~l (2638.
1910-11 . r. sz., 143 .657/1910. XII. 21 . vkm sz.) ;
dr . PEKRI PEKÁR KÁROLY budapesti áll. f~gymll .
tanára „m~vészi psychologiából" (2770/1910-11 .r. sz . ,
143.656/1910. XII. 21 . vkm. sz .) ;
dr . KISS ISTVÁN gy~rvármegyei levéltárost „a ma-
gyar történelemnek a Jagellók korától a szatmári
békéig (1490-1711 .) terjed~ része, különös tekintette l
a kormányzatra" czím ~ tárgykörb~l (4491 / 1910-]. ] . .




dr . MAUTHNER NÁNDOR az » organikus chemiából "
(6125/1910-11 . T. sz., 86.273/1911 . VII. 19. vkm. sz .) ;
dr . HEKLER ANTAL nemzeti múzeumi segéd~r a
classica archeologiából " (6178/1910-11 . r . sz ., 86 .271 /
1911 . VII. 19. vkm. sz .) ;
dr . ZIMMERMANN AGOSTON állatorvosi f~iskolai ny. r .
tanár az „eml~s háziállatok összehasonlító anatómiájá " -
ból (6179/1910-11 . r. sz., 86.277/1911 . VII. 19.
vkm. sz.) ;
dr. GEREVICH TIBOR nemzeti múzeumi segéd~r az
„olaszországi m~vészet története a XIII-XVIII . szá-
zadig" czím~ tárgykörb~l (6228/1910-11 . r. sz . ,
86 .272/1911 . VII. 28. vkm. sz.) nyert magántanári
képesítést .
(Lásd még V. fejezet, 258-261 . oldal . )
G) Magántanári jutalmak.
A Minister úr a lefolyt tanévben érdemes magán-
tanáraink jutalmazására engedélyezett 21 .000 K áta-
lányból a következ~ jutalomdíjakat folyósíttatta :
dr. REINER JÁNOS CZ . ny. rk. tanárnak, dr . CSAPOD I
ISTVÁN, dr . KROMPECHER ODÖN és dr. SCHAFFER KÁROL Y
cz. rk. tanároknak egyenként 975 K ;
dr . MELICHÁR KÁLMÁN és dr . FERDINÁNDY GÉZA CZ .
ny. rk. tanároknak egyenként 879 K ;
dr. VÁMOSSY ZOLTÁN CZ . ny. rk. és dr. FENYVESSY
BÉLA cz. rk. tanárok részére egyenként 783 K ;
dr. EXNER KORNÉL cz. ny. rk. tanárnak 685 K ;
dr. GY~RY TIBOR ÓS dr. MINICH KÁROLY magán -
tanároknak egyenként 590 K ;
dr . PAPP JÓZSEF és dr . POLNER ODÖN CZ . ny. rk.
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LERS VILMOS, dr. TOMCSÁNYI MÓRICZ, dr . ZACHÁR GYUL A
magántanároknak egyenként 492 K ;
dr. KONEK FRIGYES CZ. ny. rk. tanárnak, dr. SUTÁK
JÓZSEF, dr . ALEYICS GYÖRGY, dr . CSERÉP JÓZSEF, dr.
MELICH JÁNOS, dr. SCHILBERSZKY KÁROLY, dr . ZEMPLÉ N
GY~Z~, dr. ANDERKÓ AURÉL, ifj . dr. ENTZ GÉZA, dr . BER-
NÁTSKY JEN~, dr . SZINNYEI FERENCZ, dr . LÁNG NÁNDOR,
dr . MAURITZ BÉLA, dr . MANGOLD LAJOS, dr . BOKOR JÓZSEF ,
dr . HORVÁTH CYRILL és dr . MIKA SÁNDOR magántaná-
roknak egyenként 403 K ;
dr. JEHLICSKA FERENCZ magántanárnak 400 K ;
dr. MATOLCSY MIKLÓS, dr. HÁRY PÁL éS dr .
MANSFELD GÉZA magántanároknak egyenként 396 K
(6263/1910-I1 . r . sz ., 74.769/1911 . VII. 31 . vkm. sz .) .
H) Kitüntetések és elismerések .
~ császári és apostoli királyi Felsége Bad-Ischlben,
1910. évi augusztus hó 29-én kelt legfels~bb elhatáro-
zásával dr. BALOGH JEN~ éS dr . CSARADA JÁNOS nyily. r.
tanároknak, a f~ iskolai oktatás terén szerzett érdemeik
elismerése~l, a m. kir. udvari tanácsosi czímet legkegyel-
mesebben adományozni méltóztatott (143/1910-11 .
r. sz., 3469/eln . 1910. IX. 12 vkm. sz .) .
~ császári és apostoli királyi Felsége Bécsben
1910. évi szeptember hó 17-én kelt legfels~bb elha-
tározásával dr . MIxÁLYFI ÁKOS ny. r. tanárnak a III .
oszt. vaskoronarendet legkegyelmesebben adományozni
méltóztatott (826/1910-11 . r. sz., 3738/eln. 1910 .
IX . 27. vkm. sz .) .
~ császári és apostoli királyi Felsége Bécsben ,
1910. évi november hó 23-án kelt legfels~bb elha-
tározásával dr. LIEBERMANN LEÓ, dr . BÓKAY JÁNOS éS




oktatás terén szerzett érdemeik elismeréseül, a m . kir .
udvari tanácsosi czímet legkegyelmesebben adományozn i
méltóztatott (2426/1910-11 . r. sz., 4610/eln. 1910.
YII. 8. vkm. sz .) .
~ császári és apostoli királyi Felsége Bécsben ,
1911 . évi január hó 15-én kelt legfels~bb elhatáro-
zásával dr. SCHWARZ GUSZTÁV m . kir . udvari tanácsos,
egyetemi ny. r. tanárnak és törvényes utódainak, a
törvényel~készítés terén szerzett érdemei elismeréseül ,
a magyar nemességet „szászi " el~névvel legkegyel-
mesebben adományozni méltóztatott (3043/ 1910
-
11 . r . sz .) .
A franczia köztársaság elnöke dr. PREISZ HUG Ó
egyetemi ny . r. tanárt az „Officier du Merite Agricole "
rendi okmányával tüntette ki (3044/1910-11 . r. sz .) .
~ császári és apostoli királyi Felsége Bécsben ,
1911 . évi április hó 8-án kelt legfels ~bb elhatáro-
zásával dr . BREZNAY BÉLA egyetemi ny. r. tanárnak ,
sok évi érdemes m~ködése elismeréseül, a m. kir .
udvari tanácsosi czímet legkegyelmesebben ad ományozn i
méltóztatott (4 773/ 1910-11 . r. sz .) .
~ császári és apostoli királyi Felsége Bad-Ischlben ,
1911 . évi július hó 28-án kelt legfels~bb elhatáro-
zásával dr. LÁNG LAJOS valóságos bels~ titkos tanácsos ,
egyetemi ny. r. tanárnak és törvényes utódainak a
magyar bárói méltóságot „csanakfalvi " el~névvel leg-
kegyelmesebben adományozni méltóztatott (6174 /
1910-11 . r. sz.) .
~ császári és apostoli királyi Felsége 1911 . évi ápr.
hó 22-én kelt legfels ~bb elhatározásával dr. MARGALITS
EnE ny. r. tanárnak „Isten a világ közmondásaiban "
czfrn~ munkáját a családi hitbizományi könyvtár részér e
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tóztatott, hogy a felajánlónak ez alkalomból a leg -
magasabb köszönet tudtul adassék (5173/1910-11 .
r . sz., 1948/eln. 1911 . V. 18. vkm. sz .) .
~ császári és apostoli királyi Felsége Bécsben,
1910. évi szeptember hó I4-én kelt legfels~bb elha-
tározásával dr . KÉTLY LÁSZLÓ egyetemi magántanárnak
az egyetemi rk. tanári czímet legkegyelmesebben ado-
mányozni méltóztatott (1308/1910-11 . r. sz., 140.348/
1910. X. 5. vkm. sz .) .
~ császári és apostoli királyi Felségének Wall-
seeben, 1910 ..évi deczember hó 25-én kelt legfels~bb
elhatározása alapján dr. Kiss JÁNOS egyetemi nyily.
rendes tanári szolgálatát megel~z~leg, a temesvári pap -
nevel~-intézetben rendes tanári min~ségben eltöltöt t
szolgálati ideje - három évet két egyetemi tanári
min~ségben eltöltött évvel egyenl~nek véve - az
egyetemi ny. r. tanári III. ötödéves korpótlék meg-
állapítása szempontjából beszámíttatott, mely alapon
részére a III. ötödéves korpótlék 1912 . évi november
hó 1-t~l kezd~d~leg esedékes (2 911 / 1910-11 . r. sz.,
150.386. ex 1910-11 . I. 12. vkm. sz.).
~ császári és apostoli királyi Felsége 1911 . évi
május hó 16-án kelt legfels ~bb elhatározásával meg-
engedni méltóztatott, hogy dr . GOLDZIEHER IGNÁCI ny.
r. tanárnak, mint egyetemi nyilvános r . tanári czímme l
és jelleggel felruházott magántanárnak, ily min ~ségben
eltöltött 10 évi, 9 hónapi és 23 napi szolgálat i
ideje az egyetemi ny. r. tanári korpótlék szempont-
jából 1 /3 arányban, vagyis 3 év, 7 hó és 8 nap gyanánt
beszámíttassék és ez alapon részére a II . évötödö s
tanári korpótlék 1911 . évi november hó 1-só napjától
folyósíttassék (6280/1910-11 . r. sz., 63.968/1911 .




I) Egyetemi ünnepélyek, meghívók, repraesentatio-
nális m~ködés és egyetemi szünetek .
Egyetemünk a szokásos beiktatási, illet~leg tanév-
megnyitó-, májusi újjáalakítási és tanévzáró-ünnepélyeke t
az 1910-11 . tanévben is megtartotta s kivette részét
mindannyiszor a nemzeti gyász vagy dics~ség, a tudo-
mány vagy a hazaszeretet apostolai és vértanui emlé-
kére rendezett ünnepségekb ~l is .
C) császári és apostoli királyi Felsége legmagasabb
születésnapja és névünnepe alkalmából az Egyetemi
Tanács által Egyetemünk nevében küldöttségileg kife-
jezett hódolattal teljes üdv- és szerencsekívánatokér t
legmagasabb köszönetét nyilvánítani méltóztatott (285 /
1910-11 . r. sz., 5065%1910 . IX. 13. M. E. sz. és 1481 /
1910-11 . r. sz, 6042/1910. X. 21 . M. E. I. sz.) .
Részt vett a Tanács az ~ császári és apostoli
királyi Felsége legmagasabb névünnepe alkalmából a
budavári koronázó-templomban 1910 október hó 4-é n
tartott ünnepélyes szentmisén . Ugyanakkor tisztelgett
a miniszterelnöknél is, akit felkért az Egyetem üdv -
kívánatainak ~ Felsége el~tt leend~ tolmácsolására,
mit ~ Felsége legmagasabb köszönettel fogadni mél-
tóztatott (617/1910-11 . r. sz., 3815/1910. IX. 29 .
vkm. eln. sz .) .
Nemzetünk feledhetetlen ~rangyala, dics ~ült Er-
zsébet királyné emlékezetére 1910 szeptember 10-é n
a budavári Mátyás-templomban tartott ünnepélye s
gyászmisén Egyetem~nk Tanácsa szintén megjelent
(3/1910-11 . r. sz., 3491/1910. eln. IX. 8 . vkm. sz.
és 5611/eln. 1910. VIII. 29. belügym. sz.).
A dics~ült Erzsébet királyné emlékére a szokáso s
alapítványi, ünnepélyes halotti szentmisét az egyetemi
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templomban november hó 19-én ez évben is megtar-
tottuk (1622/1910-11 . r . sz .) .
Dics~ült Mária Terézia királyn~, az Alma Mater
feledhetetlen újjáalakítójának emlékére a Senatus 1910 .
évi november 29-én az egyetemi templomban gyász-
istentisztelet tartatott (1623/1910-11 . r. sz .) .
Részt vett a Senatus boldogult V. Ferdinánd ausz-
triai császár és magyar király ~ Felsége lelki üdvéér t
a budavári Mátyás-templomban 1910 . évi július hó
1-én megtartott ünnepélyes gyászmisén (5726/ 1910 -
11 . r . sz., 2 4 6 7 / eln . 1910 . VI. 27 . vkm. sz .) .
Az újesztend~ el~estéjén, 1910 deczember 31-én
tisztelgett a Rector Magni/lcus a m. kir. udvarnál, a
bíboros Herczegprímás úrnál, a m. kir. Ministerelnök
úrnál és a m. kir. vallás- és közoktatásügyi Ministe r
úrnál (2431/1910-11 . r. sz .) .
Jelen volt Egyetemünk Tanácsa márczius 1 .5-én az
egyetemi ifjúság által a f~városi Vigadó nagytermében
rendezett márcziusi ünnepélyen (4101/1910- 11 . r.
sz.), - továbbá a budavári koronázó Mátyás-temp-
lomban 1911 . évi április hó 11-én, az 1848 . évi tör -
vények szentesítésének évfordulója napján tartott ün-
nepi istentiszteleten (4425/ 1910-11 . r. sz.) .
Úrnapján, 1911 . évi június hó 15-én a budavár i
koronázó-templomban tartott ünnepélyes szentmisén s
az azt követ ~ körmeneten az Egyetemi Tanács testü-
letileg vett részt (529711910-11 . r. sz., 2345/eln.
1911 . VI. 10. vkm. sz .) ;
1910. évi augusztus hó 18-án, ~ császári é s
apostoli királyi Felsége legmagasabb születésnapjá n
megjelent a budavári koronázó-templomban tartott
hivatalos istenitiszteleten, mely alkalomból a Recto r




ebéden részt vett (6120/1910-11 . r . sz .), s végül
részt vett az Egyetemi Tanács a Szent István napi
körmeneten (6221/1910-11 . r. sz., 3200/eln. 1911 .
VIII. 12. vkm. sz .) .
Egyetemünk fényes ünnepélyei közé kell sorol-
nunk dr . BOGSCH ARPÁD államtudományi, SCHÜTZ JÁNO S
orvostudományi, VENDL ALADÁR bölcsészettudományi
doktorjelölteknek ~ császári és apostoli királyi Felség e
legmagasabb pártfogásával 1911 . évi június hó 22-é n
az Egyetem Aulájában történt felavatását . Ezen leg-
fels~bb védnökség alatti felavatáson ~ császári és apos-
toli királyi Felségét gróf ZicHv JÁNOS vallás- és köz -
oktatásügyi m. kir. Minister úr képviselte, akinek
hazafias érzést ~l áthatott magas szárnyalású beszéd e
nagyban hozzájárult az ünnepély fényének emeléséhe z
(2418/1910-11. r. sz., 133.682/1910. XII. 8. vkm. sz .
és 5234/1910-I1. r. sz ., 57 .286/1911 . V. 20. vkm. sz .) .
Külföldi tudományos congressusokra és ünnepélyekr e
szóló meghívók érkeztek :
a Rómában, 1911 . évi október hó 15-2 2-ike
között megtartott X . nemzetközi földrajzi congressusra
(1504/1910-11 . r. sz.) ; .
a drezdai nemzetközi egészségügyi kiállítás alkal-
mából 1911 . évi május-októberig rendezett acaclemiai
Olimpiára (1850/1910-11 . r. sz .) és versenyekre (574 6
1910-11 . r. sz .) ;
a skócziai st .-andrewi egyetem 1911 . évi szeptember
hó 12-15-ig, 500 éves fennállásának évfordulója
alkalmából megtartott jubileumi ünnepélyekre (2482 .
1910-11 . r. sz .) ;
a Drezdában, 1911 . év nyarán megtartott egész-
ségügyi kiállításra (2624/1910-11 . r. sz ., 4850/1910.
XII. 24. eln. vkm . sz .) ;
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a christianiai egyetem 100 éves alapításának emlé-
kére 1911 . évi szeptember hó 5-6. napjain tartott
emlékünnepélyére (3217., 5436. és 5596/1910-11 . r. sz .) ;
a Bolognában, 1911 . évi április hó 6-11-ig meg-
tartott IV . nemzetközi bölcsészeti congressusra (3452/1910 -
11 . r. sz . és 4003/1910-11. r. sz .) ;
a breslaui egyetem 200 éves fennállásának emlékére
1911 . évi augusztus hó 1-3-án tartott emlékünnepélyre
(3799/1910-11 . r. sz .) ;
a Fosenben, 1910 . évi október hó 3-6-án, a
német philologusok által tartott 51-ik gy~lésre (4264/
1910-11 . és 5857/1910-11 . r. sz .) ;
a Londonban, 1911 . évi július hó 26-29-ig meg-
tartott „Emberi fajok els~ egyetemes congressusá" -ra (4290 /
1910-11 . r. sz .) ;
a Londonban, 1911 . évi május 29-t~ l június 3-ig
tartott nemzetközi zenészéti congressusra (4542/ 1910-1 L
r. sz .) ;
az Athénben, 1912. év tavaszán tartott XVI. nem-
zetközi orientálista congressusra (4792/1910-11 . r. sz.) és
az athéni egyetem alapításának 75 éves évfordulója
alkalmából 1912 . évi április hó 7-15-ike között tar-
tott emlékünnepélyre (6029/1910 -11 . r. sz .) ;
a rennesi egyetem új épületének 1911 . évi október
hó 14., 15 . és 16. napjain megtartott felavatási ünne-
pélyére és Bretagnenak Francziaországhoz való csatolását
megörökít ~ szoborleleplezése alkalmából megtartott ünne-
pélyre (5293/1910-11 . r. sz.) ;
a drezdai, 1911 . évi október hó 2-7-ike között
megtartott III. nemzetközi lakásegészségügyi congressusra
(574411910-11 . r. sz .) ;




között megtartott VII. nemzetközi tuberculosis elleni con-
gressusra (5745/1910-11 . r. sz .) ;
a római VIL nemzetközi dermatologiai és siflografiai
congressusra (5806/1910-11 . és 6095/1910-11. r. sz .) ;
a jassii egyetem félszázados fennállásának jubileuma
alkalmából 1911 . évi október hó 9-12-ike között
megtartott ünnepélyre (6084/1910-11 . r. sz .) ;
a minnesotai egyetem 1911 . évi október hó 17-én
megtartott rectori beiktatóünnepélyére (6401 / 1910-11 .
r. sz .) .
Hazai hatóságoktól, intézetekt~l és egyesületekt~l meg-
hívások érkeztek :
az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egye-
sület által 1910. évi szeptember hó 18-22-ig tartott
közgy~lésre (186/1910-11 . r. sz .) ;
a Királyi József -M~egyetem 1910 -11. tanévi meg -
nyitó-ünnepélyére (191 / 1910-11 . r. sz .) ;
dr. Falk Miksa publiezista síremlékének a kerepesi -
úti temet~ben 1910. évi október hó 2-án tartott le -
leplezési ünnepélyére (782/ 1910-11 . r. sz.) ;
a magyar vegyészeknek 1910. évi november 5-8-i g
Budapesten tartott congressusára (1373/1910-11 .
r. sz .) ;
a budapesti egyetemek és f~iskolák hallgatói által 1910 .
évi november hó 13-án a Kath. Nagygy~lés tisztele-
tére tartott ünnepélyre (1747/1910-11 . r. sz .) ;
a Magyar Nurriismatikai Társulat 100 éves fenn -
állásának évfordulója alkalmából 1910 . évi deczember
hó 29-én tartott ~nnepélyre (2254/1910-11 . r. sz.) ;
a Magyar Jogászegylet 1911 . évi január hó 29-é n
tartott ünnepi ülésére (3010/1910-11 . r. sz .) ;
a Kisfaludy-Társaság 1911 . évi február hó 5-én





a királyi várban 1911 . évi február hó 23-án meg
-
tartott udvari bálra (3802/1910-11. r. sz .) ;
az egyetemi könyvtár új épülete kérdésében 1911 .
évi márczius hó 8-án a vallás- és közoktatásügyi m.
kir. ministeriumban tartott sz~kebb megbeszélésr e
(3974/1910-11. r. sz., 911/1911 . III. 1 . vkm. sz.) ;
az ifjúsági egyesületek által gróf Apponyi Albert
tiszteletére rendezett bankettre (4211 / 1910-11 . r . sz .) ;
a nemzetközi vas- és gépipari újdonságok és szabadalmak
kiállításának 1911 . évi május hó 6-án tartott megnyitó -
ünnepélyére (4816 / 1910-11 . r. sz .) ;
a M~egyetemi Segélyegylet 1911 . évi május hó
6 ., 7 . és 8-án tartott emlékünnepélyeire (4848/1910 -
11 . r. sz .) ;
a Szent Imre Collegium ifjúsága által 1911 . évi
május hó 20-án dr. Glattfelder Gyula püspök tiszteletér e
rendezett búcsúünnepélyre (5115/1910-11 . r. sz .) ;
Munkácsy Mihály síremlékének a kerepesiúti temet ~-
ben 1911 . évi június hó 18-án megtartott leleplezés i
ünnepélyére (5387/1910-11 . r. sz .) ;
a Budapesti Egyetemi Athletikai Club által 1911 . évi
június hó 18-án tartott nemzetközi athletikai versenyre
(5461/1910-11 . r. sz .) .
Meghívások érkeztek még :
az „Állatorvosi f~iskolának" 1910. évi szept. hó 13-án
tartott megnyitóünnepélyére (106/1910-11 . r. sz .) ;
a „Museumok és Könyvtárak Országos Szövetségének "
1910. évi szeptember hó 26-27-én Szegeden tartot t
közgy~lésére (170/1910-11 . r. sz.) ;
a kolozsvári m. kir. Ferencz József tudomány-
egyetem 1910-11 . tanévi megnyitásának 1910 . évi
szeptember hó 18-án megtartott ünnepélyére (19 2





dr. Brassai Sámuel síremlékének leleplezési ünne-
pélyére (783/1910-11 . r. sz.) ;
Bohusné Szögyény Antónia szobrának Világoson
1910. évi október hó 16-án tartott leleplezési ünnepé-
lyére (965/1910-11 . r. sz.) ;
az „Országos Kath . Tanügyi Tanács" által 1911 .
évi február hó 16-án rendezett Vaszary Kolos ünne-
pélyre (3603/1910-11 . r. sz.) ;
a „Dunántúli Közm~vet~dési Egyesület " 1911 . évi
június hó 26-án tartott közgy ~lésére (5098/1910-
11 . r. sz .) ;
a kolozsvári m. kir. Ferenez József tudomány-
egyetem alapításának 39. évfordulója alkalmából 191 1
évi május hó 29-én tartott ünnepélyre (5229/1910-
11 . r. sz .) ;
a csíkszeredai f~gymnasium 1911 . évi június hó
5-én tartott felavatási ünnepélyére (5361/1910
-
11 . r. sz .) ;
az „Alföldi Magyar Közm~vet~dési Egyesület" 1911.
évi június hó 25-én tartott alakuló közgy ~lésére 5620í
1910-11 . r. sz .) ;
az „Erdélyrészi Magyar Közm~vel~dési Egyesület"
1911 . évi szeptember hó 8-án fennállásának negyed -
százados évfordulója alkalmából tartott örömünnepr e
és országos közm~vel~dési congressusra (6124/ 1910-
11. r. sz .) .
Dr. BALOGH JEN ~ és dr. CSARADA JÁNOS nyelv .
r . tanárokat, m. kir. udvari tanácsosi czímmel történ t
legfels~bb kitüntetésük alkalmából (143/1910 -11 . r. sz .) ;
K. JÓNÁS ÖDÖN M. kir. udvari tanácsost, a kir .
József-m~egyetem rectorát, a m~egyetem kormány-
zatának átvétele alkalmából (2 71 / 1910-11. r . sz .) ;
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dr . BALOGH JEN~ ny. r. tanár, m. kir. udvar i
tanácsost a vallás- és közokt. m. kir. Ministerium
államtitkárává történt kineveztetése alkalmából (2264 /
1910-11 . r . sz .) ;
dr. LIEBERMANN LEÓ, dr . BÓKAY JÁNOS és dr. GOLD-
ZIHER IGNÁCZ nyily. r. tanárokat, m. kir. udvari taná -
csosi czímmel történt kitüntetésük alkalmából (2421 /
1910-11 . r. sz.) ;
dr. SCHWARZ GUSZTÁV ny. r. tanárt, a magyar
nemességgel (szászi el~névvel) történt legfels~bb kitün-
tetése alkalmából (3043/1910-11 . r. sz .) ;
dr. PREISZ HUGÓ ny. r. tanárt, a franczia köztár-
saság részér~l az „Officier du Merite Agricole " czím~
rendi okmánnyal történt kitüntetése alkalmából (3044 /
1910-11 . r. sz .) ;
dr. BREZNAY BÉLA ny. r. tanárt, m. kir. udvar i
tanácsosi czímmel történt legfels~bb kitüntesése alkal-
mából (4773/1910-11 . r. sz.) ;
dr . HEGED~S ISTVÁN ny. r. tanárt 25 éves, dr.
porsori THEWREWK EMIL ny. r. tanárt pedig 50 éves tanári
m~ködésének jubileuma alkalmából a Rector Magni-
fiicus a Senatus nevében melegen üdvözölte (5094 /
1910-11 . r. sz.) .
Csanakfalvi dr. báró LÁNG LAJOS v. b. t. t., egye-
temi ny. r. tanárt, a magyar bárói méltósággal történ t
kitüntetése alkalmából az Egyetemi Tanács nevében a
Rector Magnificus melegen üdvözölte (6174/1910- -
11 . r. sz .) .
A Rector Magnificus - dr. ENTZ GÉZA és dr . APÁTH Y
ISTVÁN egyetemi ny. r. tanárok fölkérésére a Dorn
Antal emlékének nemzetközi megörökítésére alakí-
tandó magyar albizottság tagjai sorába lépett (3362 /




A budapesti katholikus egyetemi hallgatón ~k „Szent
Margit " köre dr . GENERSICH ANTAL Rector Magnificus t
tiszteletbeli tagjává választotta (4499/1910-11 . r. sz .) .
A »Magyar Országos Diákszövetség " kolozsvári con-
gressusáról a budapesti egyetemek ifjúsági kiküldöttei
táviratilag üdvözölték a Rector Magnificust, ki ugyan -
csak táviratilag kívánt hosszas és áldásos munkásságo t
a magyar ifjúságnak (2151/1910-11 . r. sz .) .
Itt említjük meg, hogy BAERNREITHER JÓZSE F
birodalmi képvisel ~ úr, az osztrák delegáczió elnöke ,
néhány delegátus képvisel~társa, közöttük GAL L
GuszTÁv prágai egyetemi professzor kíséretében - az
osztrák delegácziónak ittid~zése alkalmával - meg-
látogatta egyetemünk orvostani intézeteit és klinikái t
s az egyetemi könyvtárt. A látogatás alatt, mely
1911 . márczius hó 3-5-ig tartott, az illustris ven-
dégeket a Rector Magnificus személyesen kalauzolta .
A vendégek nagy elismeréssel nyilatkoztak a megte-
kintett intézetek, klinikák s az egyetemi könyvtár
szakszer~ berendezésér ~ l. (3871/910-11 . r. sz .).
Rectori szílnnapok voltak : 1910. október 31-ike
(1437/1910-11 . r. sz .} ; 1911 . február 27., 28. és
márczius 1 . (farsangi sz~nnapok) (3 771 / 1910-11 . r. sz .) ;
1911 . május elseje (4686/1910-11 . r. sz .) .
J) Szabadságolások.
Az 1910-11 . tanévben a következ ~ tanárok vettek
igénybe szabadságid ~t :
dr. CZIRBUSZ GÉZA ny. r. tanár 1910. évi nov. hó
20-tól 1911 . január 15-ig (2533/1910-11 . r. sz . ,
137.294/1910. XII. 14. vkm . sz .) ;
dr. TAUFFER VILMOS ny. r. tanár 1911 . évi január
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hó 23-tól számított 5 hetet (3078/1910-11 . r. sz . ,
6373/1911 . január 23 . vkm. sz.) ;
dr. DOLESCHALL ALFRÉD ny. r. tanár, jog- és állam -
tudománykari dékán 1911 . évi június hó 1-t ~l számított
két hónapot (5724/1910-11 ., 80.655/1911 . V1. 30 .
vkm. sz .) ;
dr . TANGL FERENCZ ny. r. tanár, orvostudomány-
kari dékán 1911 . évi július hó 15-t~l augusztus 26-ig
(5890/1910-11 . r. sz., 73.937/1911 . VII . 1 . vkm. sz .) ;
dr . HooR KÁROLY ny. r. tanár 1911 . évi július
hó 1-t~l számítandó 2 hónapot (6135/1910-11 . r . sz . ,
86.753/1911 . VII. 20 . vkm . sz .) ;
dr . HANUY FERENCZ ny. T. tanár, hittudománykari
dékán július hó 4-t ~l számított négy hetet (6136 /




AZ 1910 11 . TANÉV TöEXENETE .
A) Létszám.
Az egyetemi hallgatóság 1910-11 . tanévi általános




AZ 1910-11 . TANÉ V






A hittudományi karban :
Az I . félévben . . . .
A II. félévben	




A jog- és államtudományi karban ;
Az I. félévben	
A II . félévben
3.459 32 1
I 3 .011 238
3 .780
3.249
A z orvost udományi karban :
Orvostanhallgató az I. félévbe n
a II. félévben






Gyógyszerészettan- az I . félévben
hallgató





A bölcsészettudornányi karban :
_




I 1 .17 0
1 .07 8
Gyógyszerészettan- az I . félévben
hallgató






Az I . félévben	 6 .681 866 7 .54 7




b) A hallgatók kimatatása vallás szerint.
Melyik félévben
m 1 D










A. hittudományi karban :
Az I . félévben .





A. jog- és államtudoinán.yi karban :
Az I. félévben .
A II. félévben .
1 .758 75 97 478 289 17 1.06 1





A.z orvostudományi karban :
J
-




II . 572 45 96 151 154 I 4 1 .094 . 4 2 .12 0
Gyógysz .- I . 51 . 3 20'1 5 . 60 . . i 139
tanhallgató
II . 49 2 17 6 ‚ . 57 . I 13 1
btilesészettudományi karban :
Bölcsészet- I . 603 39 25 170 113 7 212 1 1 .170
tanhallgató
II . 579 34 I 21 152 102 5 185 . 1 .078
Gyógysz .- I.
I
73 1 2 29 13 . 74 192
tanhallgató
1 II. 71 1 1 3 271 10, . 73 . . 185
Összesen :
Az I . félévben .3.142 187 233 856 576 30 2 .512 1 10 7.54 7
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c) A hallgatók kimutatása anyanyelv szerint.
Melyik félévben
F/7 r: h v, ó '~ lá wI I c
A hittudományi karban :
Az I . félévbe n






15 9 , - 1
6 5 .' 1 1 5
6 5 ' . . 1 1 1 5
9 5
95
A jog- és államtudományi karban :
Az I . félévben . . 13 .516 91 70' 29 35 18 1 . . 4 1 1513.78 0
A II . félévben . . 13 .040 721 58 22 30 12 1 1 . I . - 2 1 1113.249
Az orvostudományi karban :
Orvostan- I . 1 .846 151 85 26 45 9 . 1 . ' 8 1 2 .17 1
hallgató
II. 11 .820 13 6 1 81! 27140 6 . ' . 1 . ' 9 2 .12 0
Gyógyszrtan-. I. 129 . 2 1 . . 1 13 9
hallatól g i
11221 . 6 . 1 1 1 . ~	13 1
A bölcsészettudományi karban :
Bölcsészettan- 1. 1 995 90 32 15 16, 5 1 . . 2 3 11 1 .17 0
hallgató
82 24 8 9 2 1 . 1 1 t 9 1 .07 8II. 94 1
Gyógysz.-tau- I. 177 10 2 2 1 19 2
hallgató
II. 173 8 2 1 1 . . 18 5
Összesen :
Az I. félévben . . 6 :708 356 204 81 100 39 7 . 8 i 5 . 139 7 .54 7
A II : félévben . .16.141 311 180 68 82~ 27 7 . . 5 3 34 6 .858










i A GT-1 W
49,
r~ hittudományi karban :
Az I. félévben . I 2 78
A II. félévben	I 2 78
. 7 3 5
7 3 . 5
9 5
9 5
A jog- és államtudományi karban :
Az I. félévben '	
A II . félévben 1 75 6
~ 922 2.765 20 21 40 1 2li








1 292 1 .827 4 11 27








12 Igy, 125 1 1
i
10 119 I . 1
13 9
13 1
A bölcsészet tadoxnányi karban :
Bölcsészettanhallgató I.
1 221 925 4 2 7 11 1 .17 0
II
.1
189 872 I 3 2 5 7 11 .07 8
Gyógyszerészettan- I . Ihallgató 17 174 1 19 2
II . I 14 170 ! . . . i 18 5
Összesen:
Az I.félevben . . . . .1 .466, 5 .894 29 = 41 78 39 7 .547
A lI. félévben	1 1 .229 1 5.483 21 34 63 28 6 .858
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5 1 1 1 1' 19 1
10 1 3 34 15 4 2
. 12 2 ' 26 3 231 .1 1
95
9 5
A jog- és államtudományi karban :
I . félévben
II . félévben






5154015319621 7 1610 55j4063 .780
30,463 13 9 1 142159j562 59,3923 .249
Az orvostudományi karban :
Orvostan- I . 191 24 361 74 192, 2501 15 300 111126 91666 15 802 .17 1
hallgató
II. 183 1 23, 321 71 190246 12 293 107127 88'654 13 , 812 .12 0
Gyógyaz: I . 10 1' 5 21 9 10 201 1 30 61 151 2 1 29 139tanhall
-
gató II . 8 521 7 8 18 1
. .
2 8 1 5~ 141 3 31 . , 1 13 1
A bölcsészettudományi karban ;
Boleséaz .- 1 1I.tanhall- 159 30 29 54 12531 60 121194 12 120 1416 8 1 34 311 .17 0
gató 11.11351 31 27, 52 220 61 111176 13 114 1315 3 11 35 371 .078
Gtanhsz . ! I. 15 5 1 3 1 8
,
14 18 ' 2 49 1 4 15 2 1 371 9 1 1 19 2
gató II. 16 4 ' 4 15 131 21 1 43, 3~1 1 6 1 3 ; 36 8 2 18 5
Összesen :
" "I. félévben h01 7 1 124141 388175 0 '640 ' 81 1123 289 1 50632611525117 520 7 .54 7
U. félévben 940 ;115 130 314 630594 55 1ot5269439
'
~269t45s115 1514 6.858




f) Nöhallgatók az 1910-11. tanévben.































































































































































































































Helybeli 36115101 2 163 32 112 9 3 156 31 9
c Magyarországi 71 53 4 5 133 74 57 6 4 141 27 4Fiumei	 . 3 . . 3 3
Horvát-Szlavonországi 1 2 3 2 1 3 6
Ausztriai 2 2 . 4 2 2 . 4 8
Külföldi . . . . . . .
Összesen 110 172 14 7 303 110 175 15 7 307 61 0
Állami . . . 11 25 2 . 38 15 18 1 . 34 7 2
Törvényhatósági . . 4 5 . . 9 2 9 11 2 0
Községi	1 8 . . 9 2 6 . . 8 1 7
Magán,egyl .,iparváll . 16 21 37 13 31 1 1 46 8 3
Tanár, tanító, lelkész . . 8 39 1 1 49 8 38 1 1 48 9 7
Orvos, gyógyszerész, ügyvéd, mér-
nök, ált . okl . bíró . . . 12 18 2 2 34 11 16 2 2 31 6 50o Hadi szolgálatban álló . 1 7 . 1 9 1 8 . 1 10 1 9
Más értelmiségi és magánzó 22 27 3 1 53 22 26 5 . 53 10 6
Nagy- és középbirtokos . . 2 1 3 4 4 7
Risblrtokos, gazda, földmíves 5 5 . 1 1 2 7
' 1E1 Gyáros, nagykeresk ., nagyiparos 15 5 3 1 24 15 2 2 . 19 4 3
Kisiparos, kiskeresked~ . . 15 5 2 . 22 16 14 2 1 33 5 5
Házmester, szolga . . . 2 . . . 2 2 . 2 4
Nagykorú hallgató . . . . 3 5 . 1 9 3 2 . 1 6 1 5
Összesen 110 172 11 7 303 110 17515 7 307 610
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J) Pályavégzés. Távozás.
Távozási és végbizonyítvány kiadatott, és pedig :
Végbizonyítvány .
Hittanhallgatóknak . . . I. 1 5
Joghallgatóknak . ' I. 286 II . 434
Orvostanhallgatóknak . . I. 7 S II. 2 SS
Bölcsészettanhallgatóknak . I. 37 II . 11 7





I . II. -
I. 160 II. 12 6
Orvostanhallgatóknak I. 4S II . 2 S
Bölcsészettanhallgatóknak I. 22 II. 2 1
Összesen I. 230 II. 175
40 5
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doktori oklevé l~ pótszigorlat
-_ kiadatott
tartatott l elfogadtatott tartatott elfogadtatott
83 80 4 3 8 3
i,) Gyóg3szerészi vizsgálatok .
G3'ógyszerész i
el~vizsgálat pótel~vizsgálá t
tartatott elfogadtatott tartatott elfogadtatott




li) A budapesti országos középiskolai tanárvizsgáló -
bizottság el
~tt a lefolyt 1910/11 . tanévben összesen
897 tanári vizsgálat tartatott, és pedig :
Alapvizsgálat . . . 34 1
Szakvizsgálat . . . 26 5
Paedagogiai vizsgálat . 24 0









Franczia nyelvtanítói vizsgálat . 5
Román nyelvtanítói vizsgálat . . 1
Összevont vizsgálat (nostrificatio)
.
A lefolyt tanévben sikeres paedagogiai vizs
-
gálat alapján kiadott „tanári oklevelek " száma 19 9





Franczia nyelvtanítói bizonyítvány volt 5
Román nyelvtanítói bizonyítvány volt
. 1
Tanképesít~-igazolvány
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Továbbá kereskedelmi iskolai tanári alapvizsgálat
volt 6, szakvizsgálat 12. Harmadik tárgyból alapvizs-
gálat 15 ; szakvizsgálat 5 ; összevont alap- és szak-
vizsgálat 7 ; franczia nyelvtanítói vizsgálat 5 ; román
nyelvtanítói vizsgálat I .
Kiadatott 199 tanári oklevél ; 12 fels~ kereske-
delmi iskolai tanári oklevél ; 6 kiegészít ~-bizonyítván y
a tanári oklevélhez ; 5 franczia nyelvtanítói bizonyít-
vány ; 1 román nyelvtanítói bizonyítvány.
z) Külföldi egyetemeken nyert oklevelek honosítása .
REINÉR HENRIK. grclczi orvosdoktori oklevélének hono-
sítása tárgyában 129 .363/1909. XI. 9. vkm. sz. alat t
kibocsátott rendeletet (1909-10 . tanévi évtörténet,
86 . lap) a Minister úr akként módosította, hogy ne-
vezett oklevele az egyéni kötelez~ kórházi gyakorla t
kitöltése nélkül kiadható, arra való figyelemmel, hog y
Reiner orvosi tanulmányait 1899 . évben, az új orvos
doktori szigorlati szabálynak életbeléptetése el ~tt kez-
dette meg (861/1910-11 . r. sz., 77679/1910. IX.
22 . vkm. sz.) .
BRODSZKY SCHLEMMA EMÁNUEL zürichi orvosdoktori
oklevelének honosítását az orvostudományi kar meg-
tagadandónak mondotta ki arra való figyelemmel ,
hogy folyamodó orvosdoktori oklevele olyan egye-
temen állíttatott ki, ahol a tanulmányi id ~ Egyete-
münkön el~írt tanulmányi id~nél tetemesen rövideb b
s a doktori oklevél csak tudományos qualificatiót ad ,
de gyakorlatra nem jogosít .
Az Egyetemi Tanács az orvostud . kar végzésé t
tudomásul vette s az elutasítást folyamodóval közölte
'0511/1910-11 . r. sz .) .
KLEIN SÁNDOR philadelphiai lakosnak, a newyorki
T6RTÉNETE .
Long Island Cóllogeben szerzett orvosdoktori oklevele hono-
sítása tárgyában a Minister úr kimondotta, hogy az
oklevél alapján Magyarországon sem az orvosdoktor i
czím használata, sem az orvosi gyakorlat folytatás a
meg nem engedhet~. A honosítás feltételéül pedig
megengedte, hogy folyamodó oklevele egy félév hall-
gatása után és az új szigorlati rendszer szerint leteend ~
I., II . és III . szigorlat sikeres letétele után, de az egy-
évi kötelez~ kórházi gyakorlati év alól való felmenté s
mellett, honosíttassék (2781 /19 10-11 . r . sz ., 13 728 6 /
1910. XII. 26 . vkm. sz .) .
LuPYis ANTAL fiumei lakos bécsi tudományegye -
temen kiállított jogtudori oklevelének honosítását a Mi-
nister úr ama feltétel mellett engedélyezte, ha folya-
modó a magyar magánjogból és a magyar közjogbó l
- tekintettel ezek történeti fejl~désére - valamelyik
hazai egyetem jog- és államtudományi karán pótszi-
gorlatot tesz (3834/1910-11 . r. sz., 149 .795. ex 1910í
1911 . II. 13. vkm. sz .) .
HAÓR ALFRÉD göttingai egyetemi magántanár é s
KÁRPÁTI JEN~ a göttingai egyetemt~l nyert, továbbá
HEVESY Bisxcz GYÖRGY freiburgi és FARKAS MILÁN berlini
bölcsészettudori oklevelük honosítására vonatkozó hatá-
rozatokat a Minister úr jóváhagyólag tudomásul vett e
(3888/1910-11 . r. sz ., 6371/1911 . II. 14. vkm . sz .,
4049/1910-11 . r. sz ., 6521/1911 . II. 7. vkm. sz .,
6065/1910-11 . r.,sz., 81 .022/1911 . VII. 12. vkm . sz .
és 6066/1910-11 . r. sz ., 81 .013/1911 . VII. 12. vkm . sz.).
A külföldön szerzett orvostudori oklevelek hono-
sítása körül követend~ eljárást a vallás- és közokta-
tásügyi m. kir . . Minister úr által 60 .982 . ex 1910/1911 .




A7. 1910-11 . TANÉ V
Szabályrendele t
a külföldi orvosi oklevelek honosítása (nostrifieatio) tárgyában
.
1
Külföldön szerzett orvostudori okleveleket - ide -
értve a monarchia másik államának egyetemei álta l
kiadott okleveleket is - a hazai tudományegyetemek
csak abban az esetben honosíthatnak, ha a külföld i
oklevéllel megegyez ~t maguk is kiállítanak.
2. § .
Minden honosítandó orvosdoktori oklevél jogszer~
birtokosa igazolni tartozik, hogy oklevelét hasonló el~-
tanulmányok (érettségi bizonyítvány, hasonló tanulmány i
id~ , tantárgyak és vizsgálatok) alapján szerezte, mint
amelyeket a magyarországi tudományegyetemek or-
vosdoktor-jelöltjeikt~l megkívánnak .
3.§.
A hasonló el~tanulmányok alapján szerzett kül-
földi orvostudori oklevél honosítása a következ ~ fel-
tételek mellett eszközölhet~ :
A) Az oklevél honosítását kér~ folyamodványt
valamelyik hazai tudományegyetem orvoskari tanár -
testületéhez czímezve, az illet ~ egyetem orvoskari
dékánjánál kell benyujtani és a következ ~ okmányokkal
felszerelni : a) a születési bizonyítvánnyal, b) az oklevé l
tulajdonosának állampolgárságát igazoló okmánnyal ,
illetve bizonyítvánnyal, e) az el~életet igazoló hatósági
erkölcsi bizonyítvánnyal, d) az egyetemre fölvétel jo-
gosságát és a tanulmányokat igazoló okmányokka l
(érettségi bizonyítvány, leczkekönyv, szigorlati bizonyít-




f) magyar honos pedig, ki külföldön szerezte oklevelét ,
ezenkívül négy félévnek magyar egyetemen való hall-
gatását és magyar állampolgárságát igazoló okmányt ,
illetve bizonyítványt is tartozik folyamodványáho z
csatolni ,
I3) Ha a folyamodvány fölszerelése kifogástalan
és az orvoskari tanári testület meggy ~z~dött arról,
hogy az oklevél megszerzése a magyarországiakkal
azonos feltételek közt történt, a kar folyamodót annak
bizonyítása czéljából, hogy az orvosi gyakorlat ~zésének
joga Magyarországon a honosítással megadható-e, a z
~ es. és ap . kir Fölségének 1901 . évi január hó 11-én
Bécsben kelt legfels~bb elhatározásával jóváhagyott új
orvosdoktori szigorlati szabályzatban el ~írt II. és III.
orvosi szigorlat letevésére kötelezi.
C) A jelzett szigorlatok sikeres letevése után a
kar folyamodó oklevelét honosítandónak jelenti ki és
erre vonatkozó határozatát jóváhagyás végett a vallás -
és közoktatásügyi Ministerhez fölterjeszti . A ministeri
jóváhagyás megtörténte után a honosítás tényének
igazolásául az illet ~ eredeti külföldi oklevél hátlapjára
a következ~ záradék vezettetik reá : „Ezt a külföldi
oklevelet szigorúan megvizsgálva s a bennünket köte-
lez ~ honosító szabályzat szerint híven eljárva, ezenne l
honosítjuk, saját egyetemes orvosdoktori oklevelünkke l
teljesen egyenérték~nek tartjuk, tulajdonosát NN. urat ,
ki -	évben	született, a reánk ru-
házott hatalomnál fogva mindazon jogokban és el ~ -
nyökben részesítjük, amelyek ami egyetemünk okle-
velével egybekötve vannak ."
Ez a záradék az illet~ egyetem rectora, orvoskari
dékánja és kari jegyz~jének aláírásával és az egyete m
kisebbik pecsétjével látandó el .
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D) A honosításhoz el~írt szigorlatok sikeres leté-
tele után új, Magyarországon érvényes orvosdoktor i
oklevéllel csak azon németországi orvosok látandók el ,
kik orvosdoktori czím nélkül államvizsga (Staatsprü-
fung) sikeres letétele alapján bírnak orvosi gyakorlatra
jogosultsággal. Az ilyen folyamodók a szigorlatok sikere s
letevése után külön fel is avatandók orvosdoktorrá .
Z+,) Azon külföldi orvosdoktori oklevél tulajdonosa ,
ki egyetemi tanulmányait a Magyarországon érvénye s
új orvosi szigorlati szabályzat életbelépte óta - tehát
az 1900-901 . tanévvel kezd~d~leg végezte külföldön,
a magyarországi orvosdoktorokra el ~írt egyévi köte-
lez~ kórházi gyakorlat kitöltését is tartozik hitelese n
igazolni, illetve, ha oly országból származik, hol az egy -
évi pórházi gyakorlat nem kötelez~, úgy azt a hono-
sítási záradéknak az oklevélre rávezetése el~tt Ma-
gyarországon pótolni tartozik. A külföldön töltött kór-
házi év igazolása gyanánt a németországi oklevelek
tulajdonosainál az oklevél ú . n. approbatiója is elfo-
gadandó .
4. §.
A külföldi orvosdoktori oklevél honosítási díja r
90 korona : Ebb~l a rectornak 20 korona, az orvoskari
dékánnak és a kari jegyz ~nek 15-15 korona, az egye-
temi központi irodának (oklevélzáradékolás, pecsét ,
bélyeg) 20 korona jár és a maradék 20 korona a
kari pénztárt illeti .
A 3. § D) pontja esetében a felavatás teljes díj a
(108 korona) fizetend~ .
A honosítás alkalmával a II. és III. orvosi szi-
gorlat letevéseért az ezen szigorlatok után el ~írt rendes





Ha az orvosi kar a folyamodás mellékleteib~ l
arról gy~z~dnék meg, hogy a folyamodó orvosdoktor i
oklevelét kiállító f~iskolának tanuhnányi tervezete a
Magyarországon érvényes tanulmányi és szigorlati sza-
bályzat követelményeit ~l eltér, jogában áll a karnak,
hogy a honosítás feltételéül nemcsak a 3 . § I;) pont-
jában említett honosítási szigorlatokat, hanem egyes
tárgyak hallgatását, félévek pótlását, esetleg az I. or-
vosi szigorlat tárgyainak egyikéb ~l való vizsgálatot is
megállapítson. Ha a különbség még így sem volna
kiegyenlíthet~, a külföldi oklevél a honosításból kizá-
ratik és tulajdonosa magyar oklevél szerzésére uta-
síttatik. Mindezekben az esetekben folyamodó az orvos i
kar határozata ellen a vallás- és közoktatásügyi Minis -
terhez felebbezhet.
6. § .
Valamely magyar egyetemi tanszékre való meg -
hívás és kinevezés a külföldi orvosdoktori oklevél ér -
vényességének elismerésével egyértelm~ ; az ilyen kül -
földiek orvosi oklevelei ad honores honosítási zára-
dékkal látandók el . Ez annak az elvnek, hogy minden
külföldi oklevelet honosítani kell, szükségszer~ követ-
kezménye .
7. §.
A szabályszer~ honosítási záradékkal . ellátott kül-
földi orvosdoktori oklevél úgy a tiszti, mint a tör
-
vényszéki orvosi vizsgálat letevésére épúgy jogosít, mint
a hazai orvostudori oklevél (2885/1910-11 . r. sz .) .





ó Az elenge -
C) Tandíjelengedés.
A tandíjelengedésr~l a következ~ táblázat tájékoztat :
A karok megjelölése E
mo m
A




P=1 kor . .611 .
I . 2 15 0
Hittudományi kar
II . 2 15 0
I . 576 206 50 .925
Jog- és államtudományi kar
II . 611 93 49.312 5 0
I . 362 191 34.3121 5 0
Orvostudományi kar
II . 380 276 38 .850
I . 441 40 34 .57 5
Bölcsészettudományi kar
II . 450 35 35 .062 5 0
T. 13 14 1 .500 .
Gyógyszerészek
II . 18 21 2 .137 5 0
I . 1394 451 1 121 .462 5 0
Összesen
II . 1461 425 125 .512 50
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11 . Alapvizsga .
Arányi Kálmán









































Ifj . K. Kováts Gyula

























Hedbavny József kieg .
vegyes és III . tét .
Hettesheinier Imre
Kelecsényí Zoltán






Korman Frigyes kieg .
vegyes és III. tét.
Kovács Imre L II . és
III. (tört. vegyes . tét . )
Lengyel Lászl ó
Lutilszky Jen~ kieg .
vegyes és III . tört.





Dr . Miskey Sugovic h
Andor
Paiss Dénes
Papi n Jáno s




















c) Az orvostudományi karon .




















































Tasnády Székely Bél a
Szommer Imre.





























































































































































































(O ITtazási ösztöndíjak .
A külföldi tudományos élet közvetlen megismerte-
tésére a lefolyt tanévben is több utazási ösztöndíj en-
gedélyeztetett és pedig : részben a közoktatásügyi kor-




A Minister úr az 1910-11 . tanévre a követ-
kez~ utazási ösztöndíjakat engedélyezte :
a Izittu(to7rzcíngl karon : ScIIErFLER JÁNOS végzett
hittanhallgatónak a részére engedélyezett külföld i
utazási ösztöndíj I. és II. részlete fejében 1000-100 0
K-t utalványozott a Minister úr (3527%1910-11 . r . sz . ,
2341/1911 . I. 27. vkm. sz., 4629/1910--1.1 . r. sz. ,
37 .812/1911. III. 29 . vkm. sz.) ;
a jog- és úllarntudorruEnyi karon : dr. MANDEL ZOLTÁ N
kir. járásbírósági joggyakornok részére 1000 K-t
(2475/1910-11 . r. sz., 128.944/1910. XII. 16. vkm.
sz.) és dr. ARÁNYI ISTVÁN részére szintén 1000 K- t
engedélyezett és utalványozott (3674/1910-11. r . sz . ,
13.178/1911 . 11. 6, vkm. sz.) a Minister úr ;
az 0rr?ostuaomCGY l yi karon : dr. HORNY ÁNSZKY  GY UL A
egyemi magántanár részére külföldi utazási ösztöndíjul
a Minister úr 1000 K-t engedélyezett és utalványozot t
(2834/1910-11 . r . sz., 139.118í1910. XII . 30.vkm.sz .) ;
dr. VERZÁR FRIGYESNEK külföldi utazási ösztöndíja
II. részlete fejében 1000 K-t utalványozott, ifj . dr.
LIEBERMANN LEÓ I. szemklinikai tanársegéd részére pedi g
ugyancsak külföldi utazási ösztöndíj fejében 1000 K-t
engedélyezett és utalványozott a Minister ír 4640 /
1910-11 . r. sz., 37.811/1911 . 114. 28. vkm. sz .) ;
a tüölesészettudomanyi karon : VADÁSZ ELEMÉR tudo ~
mányegyetemi tanársegédnek 1000 K külföldi utazás i
segélyt engedélyezett és utalványozott a Minister ú r
(3318/1910-11 . r. sz., 166211911 . I. 17. vkm. sz .) ;
dr . CZEBE GYULA éS dr . FEKETE MIHÁLY Okl. közép-
iskolai tanárjelölteknek külföldi utazási ösztöndíju l
1000-1000 K=t, nemkülönben dr. GRAGGER RÓBERT
ugyancsak okl . középiskolai tanárjelöltnek külföldi uta-






nyozott a Minister úr (3534/1910-11 . r, sz ., 4114 %
1911 . I. 26. vkm. sz .) .
Az 1911-12. tanévre pedig :
a hittudományi karon : WAGNER ALAJOS végzett hit-
tudománykari hallgatónak,
a jog- és ~tudományi karon : dr. EGY ED ISTVÁNNAK ,
a. , orvostudományi karon : dr. ANGY ÁN JÁNOSNAK é S
dr. GÖTI IRÉNNEx ,
u, llÖlesés.zettud0mányG karon : dr. VÁRADI BÉLÁNAK . é S
dr. CZEBE GY ULÁNAK egyenként 2000-2000 K, s végül
az 1911-12. tanév I. felére
a jog- és átlamtudományi karon : dr, KOLLMANN DEZS ~ --
NEK 600 K külföldi utazási ösztöndíj engedélyeztetet t
(633671910-11 . r. sz ., 87 .958/1911 . VII. 31 . vkm. sz .) .
Az 1911 . év július és augusztus hónapjaiban Lon -
donban és Oxfordban, továbbá Párisban tartott szün -
idei tanfolyamokon való részvétel czéljából kiküldött
egyetemi hallgatóknak, még pedig : az angolnyelv i
tanfolyamra kiküldött SÁNTHA PÁL hittanhallgatónak ,
NEMÉNYI BERTALAN joghallgatónak, STEITY GYÖRGY böl-
csészethallgatónak útisegélyül egyenként 700 K-t ,
HAJÓS GYULA joghallgató részére ugyanezen czíme n
600 K-t, a franczia tanfolyamra kiküldött ALEXANDE R
FERENCZ GÁBOR orvostanhallgatónak és MIKA KLÁRA
bölcsészettanhallgatónak pedig egyenként 600 K úti-
segélyt engedélyezett a Minister úr (5023/1910-1 1
r. sz., 54.099/1911 . V. 4. vkm. sz. és 5819/1910-11 .
r. sz., 78 .034/1911 . VI. 27 . vkm. sz .) .
Az egyetemi hatóságok által adományozott utazási ösz-
íöndfjak a következ~k :
az orvostudományi kar : dr. FEJES LAJOS I1 . sz . bel-
klinikai gyakornokot a Bene-féle alapból 1650 K uta-




dr . LIEBERMANN PÁL tanársegédnek 1000 K és dr.
SCHERER SÁNDORNAK a Schordann-alapból 2000 K,
dr. FOGARASSY IMRÉNEK és dr . PEKÁNOVICH ISTVÁN -
NAK a Wagner Jánosféle alapból 2000-2000 korona
s végül
dr. TÓTHFALUSSY GYULÁNAK a dr . Kovács Sebes -
tény Endre alapból 2400 korona utazási ösztöndíja t
adományozott .
fi) Pályadíjak, szorgalmi díjak, ösztöndíjak és segélyek .
1 . Állami ösztöndíjak és ministeri segélyek.
A jog- és államtudományi karnál az 1910-11 .
tanév kezdetét~l megüresedett állami 600 koronás
versenyvizsgálati ösztöndíjat ZILAHI LÁSZLÓ és ÉDERE R
ISTVÁN III . éves joghallgatók, az 1910-11 . tanév II .
felét~l megüresed~ három ösztöndíjat pedig DARÓCZ Y
JÁNOS IV. éves, SZINTE JÁNOS éS BÖHM IGNÁCZ 11I . éves
joghallgatók nyerték el (3830/ 1910 11 . r. sz ., 140.281 .
ex 1910/1911 . I. 9 . vkm. sz .) .
Az id~sb erd~di gróf Pálffy Jánosféle 1000 K-s
ösztöndíjból az 1910-11 . tanév kezdetét~l egyet-egye t
VÖRÖS ERN~ III. éves joghallgatónak, BALÁZS LAJO S
II. éves és TúRY LAJOS III . éves orvostanhallgatóknak
adományozott a Minister xír ; a váczi Mária Terézi a
féle 600 K-s ösztöndíjból megüresedett egyik ösztön -
díjat pedig ifj . MAGYARY LAJOS III. éves joghallgató -
nak adományozta (6076/1910-11 . r . sz ., 77 .218/1911 .
VI . 30. vkm. sz.) .
A jog- és államtudományi karnál rendszeresítet t
két, évi 210 koronás szigorlati ösztöndíjnak az 1910-
11 . tanévre esedékes összege fejében 420 koronát
utalványozott a Minister úr (5189/1910-11 . r. sz . ,
56.493/1911 . V. 12 . vkm. sz.).
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A vallás- és közoktatásügyi m . kir. Minister úr
HAUER JÓZSEF PÁS. joghallgató részére 120 K tanul-
mányi segélyt engedélyezett (5544/1910-- 11 . r. sz . ,
65.981/1911. VI. 20. vkm. sz.) .
2 . ; Az Egyetem tsjjccalakítúsi ünne pélyén kiosztott pályadíjak
és szorgalmi díjak.
Komoly munkára ösztönz ~ díjak azok is, ame
-
lyeket az Egyetemi Tanács a május 13-iki ünnepélyen
pályadíjak és szorgalmi díjak czímén osztott ki az
Egyetem érdemes hallgatóinak.
E czímen a lefolyt tanévben kiosztatott :
a Pasgtiich-alapból 1400 K,
a Schwartner-alapból 720 „
a Pauler A) alapból 16 0
a Rupp-alapból 170
a Sehopper-alapból . . 80
a Jendrassik-alapból . . . 15 0
a Bita-alapból . . . 80 „
a Budapest székesf~városi alapból 20 0
a Senger-alapból . 440
a Margó C) alapból . 80
a Kautz-alapból . . . . 15 0
Összesen : 3630 K
(4685/1910-11 . r. sz.) .
3. AGapítvctnyi riszt ndíjak és segélyelv .
A rectori hivatal alapítványi pénztárában kezel t
I-XLVI. alapítványok terhére az Egyetemi Tanác s
adományozási jogkörébe tartozó alapítványokból a kö
-
vetkez~ ösztöndíjak, illetve segélyek adományoztattak :
A Bújaaiovics Jdnosné-KoppJ ária-féle két, egyen-




Tanács MARROVICH MIKLÓS jogszigorlónak és ORPHANIDE S
ERZSÉBET szigorlóorvosnak adományozta (2141 ., 3195 ;
1910-11 . r. sz .) .
A Szitányi-féle 420 K-s ösztöndíjat az alapító-
család seniorának nevezése alapján SIMON ANDRÁS II .
éves joghallgató nyerte el (1887/1910-11 . r. sz).
A Pökk Szilárd B) jelzés~ alapítvány kamataiból
az 1910-11 . tanévt~l kezd~d~leg megüresedett s az
orvostudományi és bölcsészettudományi kar hallgatói t
illet~ két 600-600 K-s ösztöndíjat az Egyetemi Tanác s
QRPHANIDES ETELKA III . éves orvostanhallgatónak é s
KMETTY BÉLA III . éves bölcsészettanhallgatónak ado -
mányozta (2061 ., 2520/1910-11 . r. sz .) .
A Pray-féle alapkamataiból SAL BÉLA tanárjelölt
100 K betegsegélyt kapott (3832/ 1910-1 L r. sz .) .
4. A tudománykarok adományozási jogkörébe tartozó, vagy
kezelése alatt álló alapítványokból még a következ ~ ösztöndíjak,
illetve segélyek osztattak ki az 1910-11. tanévben :
a) A Izittudományi karon :
a Fogarassy-alapbot kit~zött 140 K-s pályadíjat
FEKETE GÉZA III . éves hittanhallgató ,
a Fogarassy-Deresik-alapból kit~zött 140 K-s pálya-
díjat pedig Kovács JÓZSEF III . éves hittanhallgat ó
nyerte el ;
Szabó Alamizsnás János-alap 40 K kamata TIHANY I
BÉLA IV . éves hittanhallgatónak adományoztatott.
A beiktatási díjakból a hittudományi kart össze -
sen megillet~ 297 K 65 fillér jutalék, könyvjutalo m
czímén, egyenl ~ részesedési arányban BÜRCHNER LÁSZLÓ ,
KIRÁLY JÁNOS, KOVÁCS FERENCZ, VIGLÁS LAJOS, WAGNE R
ALAJOS és ZsIGOVITS LÁSZLÓ IV. éves hittudománykari
hallgatók között osztatott ki .
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/) A jog- és államtudományi karon :
a Majlátlt-alapból dr. BOGSCH ÁRPÁD 200 korona
szigorlati ösztöndíjat nyert (5553/1910-11 . r. sz . ,
69.399/1911 . VI. 10. vkm . sz .) ;
a Frank-alap kamataiból VÁMOS HUGÓ és BURsIcs
ZOLTÁN III . éves joghallgatók 200-200 K, NAGY  LAJOS ,
GÖRÖG FRIGY ES,WIDDER GY ULA, HERCZEGFFY  ALADÁR,KIRÁL Y
RICHÁRD III . éves joghallgatók, SCHULTZ KÁROLY IV . éves
joghallgató és WEINHOLD FRIGY ES II. éves joghallgató
egyenként 100-100 korona szorgalmi díjat nyertek ,
az igazolatlanul visszalép ~k alapvizsgadíjaikból
és részben a szigorlati ösztöndíjalapból VERMES ÖDÖN ,
KIRSCHNER HUGÓ, SZIRMAI KÁROLY ÓS LÉVAI IMRE II . éves
joghallgatók, ZSOLNAI OSZKÁR, SZIGETI LÁSZLÓ, FÁBRY
GYÖRGY, HERCZEGFFY GÉZA éS BÓKA KÁROLY III, éves
joghallgatók, végül RAJ FERENCZ IV. éves joghallgató
egyenként 100-100 korona jutalomdíjban részesültek
(3932/1910-11 . r. sz .) .
;) Az orvostudományi karon :
a Pupp-féle alapítvány 170 K-nyi kamatát EISLER
ERN ~ IV. éves orvostanhallgatónak ítélte meg a kar.
A Jendrassik-alap 150 K-nyi kamatát pedig Ro-
HONY I HUGÓ V . éves orvostanhallgató nyerte .
A Korányi-alapbot kiírt pályázat medd~ maradván
az a következ~ 1911-12. tanévben újból ki lesz írva.
A Budapesti orvoskari alapbot - melynek czélja
elszegényedett orvosok és azok özvegyeinek segélyezés e
a folyó tanévben összesen 2950 K lett kiosztva .
A Roller-féle alapbot segély ezímén 1600 korona
osztatott ki .
A Pothmann-féle alapból LENKEI DEZS ~ , SOLTÉSZ
ISTVÁN, DITRICx FERENCZ ÓS CSERNEL JEN ~ egyenként




A Csausz-alapból nyolcz orvostanhallgató, név -
szerint : ALTER MÁRK, LINHARDT MELÁNIE, KELEME N
KÁROLY, SIEGMUND ERVIN, BIHARI ARNOLD, HENSZELMA N
ALADÁR, GYIMES MIKLÓS éS SCHUKKER MIKLÓS orvostan-
hallgató 200-200 K ösztöndíjat nyert.
A CapdebÓ-féle alapból TOPPLER ISTVÁN, MAND L
HENRIK éS VIRÁG MÁRIA orvostanhallgatók 120-12 0
K szorgalmi díjat nyertek .
A Jalcobovics-féle alapból KARDOS MIKLÓS orvostan-
hallgató 350 K jutalomdíjat nyert .
A Woga-féle 400 K-s gyógyszerészi ösztöndíjat
MOLNÁR LÁszLÓ H. éves orvostanhallgató nyerte.
A Fisehhof-féle 800 K-s szigorlati ösztöndíjat
BICKEL ANDRÁS V. éves orvostanhallgató nyerte .
A Barna Ignácz-féle alapból GÁBOR ERN ~ V. éves
orvostanhallgató 130 K-t nyert.
A gróf Andrássy Szerafina-féle ösztöndíjalapból
SZABÓ JÁNOS éS HÁRNIK JEN ~ V. éves orvostanhallgató k
300-300 K-t nyertek.
Az orvoskari tanártestület által alapított Balogh
Kálmán-féle millenáris alapból dr. NÁDASY  ISTVÁN, dr.
NAGY  LÁSZLÓ és dr. GOZON LAJOS 800-800 K juta-
lomdíjban részesültek .
Az özvegy Gárdos Jánosné-féle orvostudományi vizs-
gálódásra ösztönz ~ alapítvány kamataiból dr. IMRE
JÓZSEF éS dr. WERZÁR FRIGYES 600-600 K jutalom -
díjat nyertek .
A H~gyes-féle alapból a kit~zött 180 K pályadíjat
RUDÓ KAMILLA nyerte el .
Az Arányi-féle pályadíjat - 180 K-t - MOCÁR
LÁSZLÓ V. éves orvostanhallgató nyerte el s ugyan -
csak az Arányi-alapból nyert HALÁSZ MARGIT 80 K é s
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A Korányi-féle tanársegédi pályadíjat dr . MANSFELD
GÉZA egyetemi magántanár, tanársegédnek ítélte meg
a tanártestület.
Dr. Grósz Emil ny . r. tanár által adományozott
150 K jutalomdíjból GONDA VIKTOR, LEHNER IMRE éS
WEICHHART GYÖRGYIKE 50-50 K jutalomdíjat nyertek .
(') A bölcsészettudományi karon :
A Mitterpaclaer-Hadaly-alapítvány kamataiból ALB L
ISTVÁN egyszer 75 K, máskor 25 K, BALOGH BÉLA 5 0
K, BALOGH JÁNOS 50 K, DRÁGÁN JÓZSEF 40 K, FRISC H
FERENCZ 50 K, JOLBEJ MIKLÓS 40 K, KILÁR ISTVÁN 2 0
K, PÁRKÁNYI DEZS~ 40 K, PETERNEL KÁROLY 25 K,
SZALAY LÁSZLÓ 25 K, TÓTH ALAJOS 20 K, TÓTH ISTVÁN
25 K segélyben részesültek ;
a beiktatási díj-alapból TÓTH JÓZSEF 100 K, máskor
40 K, OLASZ IMRE 10 K, BETKOVSZKI JEN~ 70 K ,
ORAVECZ GYÖRGY 40 K, BUDAY PÉTER 60 K, HUTLÁS Z
JÁNOS 50 K, KOSTYÁL LAJOS 50 K, máskor szintén
50 K, PoszTÓS SÁNDOR 40 K, máskor 20 K, TÓTH
ALAJOS 40 K, máskor 30 K, ZSINKA FERENCZ 30 K ,
DRÁGÁN JÓZSEF 40 K, máskor 20 K, DUBOVITZ ISTVÁ N
25 K, FARCZÁDI GER~ 25 K, KOCSNER RÓBERT 20 K,
FRISCH FERENCZ 30 K, RICSEY GYÖRGY 20 K, máskor
szintén 20 K, NAGY IMRE 20 K, SZ~KE BALÁZS 20 K,
ESZTERGÁLOS ANTAL 20 K, SABJANICS KÁROLY 30 K ,
BOHÁR GÁBOR 30 K, MURÁNYI MÁTYÁS 20 K, REHÁK
BÉLA 20 K, VALENT JÓZSEF 20 K, REMSEY GY~Z~ 20 K ,
SZ~NYI SÁNDOR 20 K, MURÁNYI KÁLMÁN 20 K, ALB L
ISTVÁN 15 K segélyben részesültek ;
az Imre-Reseta alapítványból PESTHY PÁL 600 K
ösztöndíjat nyert ;





a Sehmidt Antal-féle alapítvány kamataiból a kiírt
pályázat az 1910-11 . tanévben medd~ lévén, a ju-
talomdíjak nem adattak ki ;
a Sz~nyi f~aulina-féle alapítványból pedig JuGOVic s
LAJOS 500 K ösztöndíjat nyert .
A Magyar Tudományos Akadémia KARA FERENCZ és
ZÁKONY I MIHÁLY IV. éves bölesészettanhallgatókat könyv-
jutalomban részesítette .
5 . Az egyetemi hallgatóknak adományozott külön-
böz~ ösztöndíjak összege (ide nem értve a tudomány -
karok kezelése alatt álló alapítványi ösztöndíjakat és
az utazási ösztöndíjakat) 423 .099 K 93 f, melynek
az egyes Karok közötti megosztását a következ ~ táb-









A hittudományi karban I. félévben 7 1 .75 0
» 7 1 .75 0
A jog- ésallamtud. karban I
. „ 180 88.758 3 2
77 77 Il . 77 198 99 .413 i 3 2
Az orvostud . karban I . „ 128 66 .39 8
71 » » II . „ 156 96 .67 8
A bölcsészettud . karban I . „
I
61 31 .59 3
77 77 „ II. „ 60 40 .259 29
Jegyzet. Az ösztöndíjaknak nemek szerinti feldolgozása nem tar-
tozik az évtörténet keretébe .
Fennfoglaltatnak ezen összegben a törvényhozá s
(a közoktatásügyi kormány) által engedélyezett (1911 .
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évre) 18.920 K, valamint a kebelbeli alapítványokna k
ezen egyetem látogatásához kötött ösztöndíjai is.
Hozzájárulnak ehhez az egyetemi m~t~növendékek,
gyakornokok, demonstrátorok és seminariumi segéd-




„ F'eruaz " néven a budapesti tudományegyete m
kebelében létesíteni szándékolt Iaorrát-szlavon ifjúsági egye-
sület alapszabálytervezetét a Minister úr kiegészíté s
végett azzal küldte vissza, hogy a közgy ~lési jegyz~könyv
egyik (hasábosan magyar és horvát nyelven írott) pél-
dánya a közgy~lést követ~ 8 nap alatt a Rector Magni-
ficusnak bemutatandó (] .77411910-11 . r . sz., 119.943/
1910. XI. 3 . vkm. sz .) .
A „Budapesti Erangeli-uwni Keresztyén Diákegyesület "
alapszabálytervezetét az Egyetemi Tanács ama véle-
ményes jelentés kíséretében terjesztette fel, hogy a
nemzetiségek, vallásfelekezetek, vagy vidéki körök sze-
rint tagozódó kebelbeli ifjúsági egyesületek a Tft . sza-
bályzat 74. §-ának szoros betartása mellett és elv i
okokból még egyetemünk székhelyén sem engedélyez-
het~k. Az egyesület megalakulása ellen azonban, arr a
való tekintettel, hogy az egyesület nem mint tudo-
mányegyetemi egyesület óhajt megalakulni s a meg -
alakulás az egyetemet csak annyiban érdekli, ameny-
nyiben tagjai tudományegyetemi hallgatók is lehet -
nek, - kifogást nem emel. (5199/1910--11 . r. sz . .
52.422/1911 . V. 15. vkm. sz .) .
A „Galilei Kör"-nek, mint a szabad gondolkodá s




vezeti szabályzattervezetével az Egyetemi Tanác s
1910. évi deczember hó 10-én tartott ülésében fog-
lalkozott . A Senatus a szervezeti szabályzat kormány-
hatósági jóváhagyását a Tft . szab. 74. §-ában lefek-
tetett elvi rendelkezések figyelmen kívül hagyása miatt
nem javasolhatta (3857%1909-10 ., 22 .315/1910 . III.
2. vkm. sz .).
2. Egyesületi m~ködés .
a) Az ,,Egyetemi Kör" a lefolyt évet fokozot t
munkában töltötte el s e fokozott munka, melyre a
mult hagyományai és a jöv~ reménységei egyaránt buz-
dították, - fokozott, az el ~bbi évekéinél is nagyobb
- eredményekkel járt .
A Kör munkásságának minden terén er ~s föllen-
dülés mutatkozott s a Kör bátran mondhatja, hogy a
társadalommal, az egyetemmel, az ifjúsággal és saját
magával szemben egyiránt megtette a kötelességét .
A Kör 1910. szeptember végén tartotta évi ren-
des közgy~lését, melyen a választásokat ejtették meg
s amely továbbá több más fontos üggyel is foglalkozott .
E közgy~lésen kívül a Kör az év folyamán több rend-
kívüli közgy~lést is tartott, melyeken az id~közben
fölmerült nagyobb jelent ~ség~ ügyeket intézték el.
Az ifjúsági életben ezidén is tevékeny részt vet t
a Kör. A Kör vezet~sége az egész év alatt a legna-
gyobb harmoniában igyekezett a társegyesületekke l
együttm~ködni és sikerült is bennük a Körnek -
a régi ellentétek teljes elsímításával - barátokat
és segít~társakat találni. A Kör rendezte ezidén i s
- az ifjúsági egyesületek megbízásából is - az ifjúság
hazafias ünnepélyeit október 6-án, november 1-én é s
márczius 15-én . Az október 6-iki gyásziinnepélyen,
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mely a Vigadó nagytermében folyt le, az ünnepi be-
szédet dr. HEGED~S IsTVÁIV egyetemi tanár, a megnyitóbe -
szédet TÓTH LÁSZLÓ a Kör elnöke, a záróbeszédet K.
Szász BÉLA a Sorompó Szövetség alelnöke mondotta .
Az ünnepélyen JÁSZAI MARI, ACZÉL ILONA éS BAKÓ LÁSZL Ó
a Nemzeti Szinház tagjai és az Egyetemi Énekkarok
m~ködtek közre. November 1-én a Kör küldöttsége
vitte ki az ifjúság koszorúit a nemzet nagy halottaina k
sírjára és gyujtotta meg rajtuk a kegyelet mécsesét ;
gróf Batthyány Lajos sírjánál OLÁH KÁLMÁN, Deá k
Ferenczénél SzvIEZSÉNY ZOLTÁN, Kossuth Lajosénál TÓT H
LÁSZLÓ, a Pet ~fi-családénál KAKUCSY LÁSZLÓ, a vérta-
núkénál G. BALOGH GÁBOR beszéltek. Márczius 15-é n
a Vigadó nagytermében óriási közönség jelenlétében
rendezte a Kör az ifjúság mdreziusi ünnepélyét. Az ün-
nepi beszédet PEKÁR GYULA országgy ~lési képvisel~ , a
megnyitóbeszédet TÓTH LÁSzLÓ, a záróbeszédet ÓRIÁ S
NÁNDOR a Sorompó társelnöke mondotta . Az ünne-
pélyen JÁSZAI MARI, Cz . PAULAY ERZSI éS BAKÓ LÁSZL Ó
a Nemzeti Szinház tagjai és az Egyetemi Énekkarok
m~ködtek közre . Délután az egyetem erkélyér~ l, a Nemzeti
Museum lépcs~jér~l s Pet~fi Sándor szobránál beszéltek
az ifjúság szónokai s elhelyezték az ifjúság koszorúit .
Ez ünnepélyeken kívül részt vett a Kör az ifjúsá g
által rendezett egyéb ünnepségek rendezésében is, kü-
lönösen az Amerikából hazatér ~ Apponyi Albert gróf
ünneplésére rendezett díszlakomán, továbbá dr . Ságlay
Gyula proreetor tiszteletére adott ifjúsági banketten,
melyen az ünnepeltet TÓTH LÁSZLÓ a Kör elnöke kö-
szöntötte. Részt vett a Kör a társegyesületek ünnepélyei n
és gy~lésein, ú. m. : az Orvostanhallgatók Segít~-Egye-
sülete új helyiségeinek felavatásán, az Egyetemi Ének -




lakomáján, a bölcsészgy ~lésen, továbbá a m~egyetemi
ifjúság és paedagogiumi ifjúság zászlószentelési ünnepé-
lyein. Részt vett a Kör mint vendég kiküldöttjei révén a
„Vidéki f~iskolák ifjúságának kolozsvári congressusán "
1910 novemberében s nagy része volt a M. O. D.
Sz. egységének helyreállításában is, amire vonatkoz ó
tárgyalásokat a budapesti egyetemek és f ~iskolák ifjúsága
részér~l TóTH László a Kör elnöke vezette. A M, O. D. Sz .
vezérképvisel~je ez évben is KIRCHNER VILb1OS a Kör volt
elnöke maradt .
A Kör bels~ élete is kedvez~en alakult ez évbe n
noha ezt az év elején az ideiglenes helyiség sz ~kvolta
hátrányoson befolyásolta is . A Kör olvasótermében
az összes budapesti és vidéki napilapok, hetilapok é s
tudományos, irodalmi és m~vészeti folyóiratok s töb b
külföldi lap állottak a tagok rendelkezésére . A tagok
szórakozását pedig a játékterem szolgálta .
A Kör szakosztályai, melyekben az ifjúságnak ön-
képzésre, önálló tudományos és irodalmi munkásságra ,
ismeretének kiterjesztésére b ~ alkalom nyílik, az el ~z~
évekénél is sokkal nagyobb és láthatóbb eredménnye l
m~ködtek. A diákügyi szakosztály két el ~adást és egy nagy -
siker~ és rendkívül látogatott vitaülés-sorozatot tartott,
az utóbbit a jogi szakoktatás reformjáról, mellyel a Kör
az illetékes tényez~k figyelmét a jogászifjúság állás -
pontjára és a joghallgatók gazdaságtársadalmi és kul-
turális helyzetére igyekezett felhívni. Az irodalmi szak-
osztály egy nyilvános és több zárt ülést és két felolvasás t
rendezett. A nyilvános ülésen mint vendégek JÁSZA I
MARI és Cz. PAULAY Enzsl a Nemzeti Szinház m~vész -
n~i, a szakosztály tagjai közül pedig többen vette k
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A társadalomtudományi szakosztály öt felolvasást ,
hat vitaülést és három seminariumi ülést tartott, me-
lyeknek tárgya korunk socialis problemái, nemzeti
életünk társadalmi kérdései, a sociologia mai állása ,
régebbi és újabb sociologiai irányok, kiválóbb sociolo-
gusok és f~bb m~veik adták .
A fenti szahosztály feladatául t~zte ki, hogy a na-
gyobb nemzetek faji zenéjét az ifjúsággal, a közön-
séggel megismertesse. Két hangversenyben az orosz és
a skandináv fajzenét és annak kiválóbb képvisel ~it mu-
tatta be jeles m~vészn~k és m~vészek közrem~ködé-
sével. Mindkét hangverseny el~tt WEINER GYÖRGY tartott
el~adást s az orosz hangversenyen FI.ITTNER Rózsl, TAR-
NAY ALAJOS, skandináv hangversenyen I . NÁDAY ILONKA
és DIENZL OSZKÁR arattak zajos sikert, a kamarazene -
számokat a szakosztály quartettje adta el ~ . A terme-
szettuclományi szakosztályban, mely csak a közelmultban
keletkezett, a szervezés és el ~készítés munkája folyt .
A Kör, hogy egyik czéljának az ifjúsági társas
élet fejlesztésének minél jobban megfeleljen, két táncz-
estélyt rendezett és pedig 1910 . deczember 5-én Mikulás-
tánezestélyt, 1911 . február 27-én pedig a Farsangi tánez-
estélyt. Jóllehet ezek a Kör els~ próbálkozásai voltak,
nemcsak anyagilag kit~n~en sikerültek, de erkölcsileg
is fényes eredményt hoztak, mert mind a kett ~ az
idei farsang leglátogatottabb elite-mulatságai köz é
tartozott. A rendezés nehéz munkáját 100 tagú
rendez~bizottság végezte, élén 12 f~rendez~vel .
A Kör m~ködésének egyik legjelent~sebb eszköze : a
könyvtára, amelyet azonban - sajnos - az utolsó év -
tizedben kissé elhanyagoltak. A vezet~ség ezidén azonba n
nemcsak rendezte és használatra alkalmassá tette ,




könyvtár fejl~dését különben nagyban el~segítették
azok a gy~jteményes könyvadományok, melyekben
dr . CSARADA JÁNOS egyetemi tanár, a M. Tud. Akadémia,
a Budapesti Hírlap, az Athenaeum és a Politzer Zsigmond
és Fia czég könyvkiadó-vállalatai részesítették a Kört .
Végül föl kell említeni a vezet~ség idei m~kö-
désének egyik talán legfontosabb tényét, a Körnek új
állandó helyiségbe való költözését és a helyiségek ú j
berendezését . Sem a Kör régi, sem a rövid ideig lakot t
ideiglenes helyiség nem elégíthették ki a Kör igényeit .
Ezt különösen a bútorok és a berendezés régi és elég-
telen volta okozták, miért is az elnökség indítványár a
az intéz~bizottság új helyiség bérlését és annak újonna n
való berendezését határozta el . E határozat végrehaj-
tásakép a Kör az 1Tll~i-út 4. sz. ház els~ emeletén
tágas és szép helyiséget bérelt s azt a legmagasab b
igényeknek is megfelel~ módon bútorozta és rendezte be .
Az Egyetemi Kör most következ ~ esztendeje elé
is sok várakozással és nagy munkakedvvel a siker bizto s
reményében néz .
A Minister úr az „Egyetemi Kör" segélyezésére
5000 koronát (4421/1910-11 . r. sz., 21 .519/1911 .
III . 16 vkm. sz.), - a Rector Magnificus pedig a Kö r
leltározási, számviteli és költözködési költségei fede-
zésére 600 K-t engedélyezett (5154/1910-11 . r. sz .) .
b) A legfels ~ Véd~ség alatt álló „Egyetemek Kór-
hcíz-Egyletének" m~ködése méltó folytatása volt az el-
mult években kifejtett nagyarányú tevékenységnek .
Az ifjúsági közjótékonyság érdekében vállalt fel -
adatot fokozott er~vel igyekezett az egyesület meg-




A7. 1910-11, TANÉ V
A fennjáró betegek kezelését az egyesület 3 1
szakorvosa látta el részint a saját rendel ~helyiségükben,
részint pedig a kórházban fenntartott ambulatoriumban .
A fekv~betegek ápolásáról az egyesület által léte -
sített Egyetemek Kórházában történt gondoskodás ,
ahol úgy az állandó kórházi orvosok, mint a több i
egyesületi szakorvosok kezelése alatt állottak .
Itt kell megemlíteni, mint igen fontos eseményt,
hogy úgy NÉKÁM LAaos dr. ny. r . egyetemi tanár, mint
a többi eme szakbeli orvos a Salvarsan-beoltásoka t
az Egyetemek Kórházába bevezette s az év folyamán
több száz sikeres beoltást végzett .
Az egyesületi kórház a hidegvízgyógyintézet fenn -
tartásával gondoskodott arról is, hogy a beteg egye-
temi hallgatók ily irányú szükségleteit is kielégíthess e
Ezenkívül - amennyiben indokolt esetek fordulta k
el~ - az egyesület pénzben adott betegsegélyekkel
is támogatta az arra szorulókat, hogy így valamel y
szükséges különleges gyógymódot használhassanak vagy
esetleg valamely gyógyhelyre mehessenek .
A betegforgalomról a következ ~ kimutatások
adnak számot :
I. kórházi kezelés volt :
a) belgyógyászat . . .
b) b~r- és bujakór
e) sebészeti urologia
d) sebészet . .
összesen 1034 beteg 9497 kezeléssel ;
e) m~tét volt 117 ;
f) a fekv~betegek, összesen 4712 ápolási nappal
vették a kórházat igénybe ;
g) a hidegvízgyógyintézetet 2310 esetben használták .
II. ambulans (kórházon kívüli) kezelés volt :
397 beteg 1986 kezelésse l
423 „ 434 7
83 „ 141 0
131 „ 1754


















1 Dr . ifj . Elischer Gyula Belbetegségek 62 45 84 5 79 27 5
2 Dr. Kétly László	 2 2 4
3 Dr. Ritoók Zsigmond „ 1 3 4
4 Dr. Tauszk Ferencz . . 145 76 36 9 68 334 -
5 Dr. Torday> Árpád . 55 39 41 2 42 17 9
6 Dr. Guszman József . . B ~r- és nemi betegségek 177 88 90 22 77 45 4
7 Dr. Hlatky Tivadar . 84 40 30 1 82 237 -
8 Dr. Kollarits Béla . . . „ 161 91 85 15 90 44 2
9 Dr. Nékám Lajos . . . 49 20 36 6 30 . 14 1
10 Dr. Poór Ferencz 86 22 43 6 40 19 5
11 Dr. Tóth Gyula	 82 42 14 3 55 19 6
12 Dr . Kortsák Rezs ~ . . . 28 17 10 7 21 8 3
13 Dr . Dietzl Ferencz Fogbetegségek 67 57 61 4 60 24 9
14 Dr
. Hollósy Ede 50 66 104 29 89 33 8
15 Dr . Morelli Gusztáv „ 31 16 32 5 19 103
16 Dr
. Omázta Ferencz . . 13 21 9 5 16 64
17 Dr . Krepuska Géza . . . Fülbetegségek 34 23 30 4 17 108
18 Dr . Horváth Ferencz . . 20 10 14 6 . 50
19 Dr. Némai M . József Gége- és orrbetegségek 16 13 18 3 16 66
20 Dr . Navratil Dezs~ . . . „ „ 52 26 35 5 36 1 155
21 Dr
. Lang Kornél . . . „ 33 10 10 34 87
22 Dr. Hudovernig Károly . Idegbajok 36 24 14 37 111
23 Dr. Kollarits Jen~ . . . 60 27 31 2 31 15 1
24 Dr. Hódossy Gedeon . . N ~i betegségek 3 2 1 . 6
25 Dr. Bartha Gábor . . . Sebészeti bajok 2 1 1 4
26 Dr. Bradách Emil . 64 39 24 2 57 186
27 Dr
. Blaskovich László . . . Szembajok 79 33 39 G 81 1 239
28 Dr. Siklóssy Gyula . 32 31 17 1 43 12 4
29 Dr
. Okolicsányi K . Dezs~ Tüd~bajok 63 53 37 4 34 19 1
30 Dr. Gebhardt Ferencz . . 6 7 3 1 13 . 3 0
31 Dr
. Safranek János . . . . Vízgyógyászat 140 20 40 70 27 0
Összesen 1726 961 994 147 1246 2 5076
Kimutatás az „Egyetemek Kórház-Egyleté"-nek betegforgalmáról az 1910-ik évben, hónapok szerint .
Rendel ~ orvos Szakma












1 Dr, ifj . Elischer Gyula Belbetegségek 36 49 38 69 27 4 . 3 2 17 13 10 7 27 6
2 Dr . Kétly László . . . 1 1 2 4
3 Dr . Ritoók Zsigmond 2 1 1 4
4 Dr . Tauszk Ferenci	 37a 24 27 45 35 27 15 fi 28 33 34 23 33 4
5 Dr. Torday Árpád . 16 13 5 9 `28 59 13 36 17 9
G Dr . Guszman József B ~r- és nemi betegségek 47 47 58 39 54 23 12 9 36 47 46 36 45 4
7 Dr, Hlatky Tivadar 37 40 19 23 14 11 G 3 25 25 20 14 23 7
8 Dr . Kollarits Béla	 42 45 45 43 43 34 14 10 40 42 42 42 44 2
9 Dr . Nékám Lajos 12 12 9 23 20 12 2 11 14 16 10 14 1
10 Dr. Poór Ferenci 12 18 19 20 14 5 2 2 20 27 29 27 19 5
11 Dr. Tóth Gyula 15 20 17 18 17 17 6 4 23 18 20 21 19 G
12 Dr . Kortsák Rezs~	 6 6 7 4 5 1 1 13 15 20 5 8 3
13 Dr. Dietzl Ferencz Fogbetegségek 23 28 25 31 26 17 2 4 25 30 26 12 2'49
14 Dr . Hollósy Ede 16 27 27 40 28 28 10 6 31 48 51 2G 33 8
15 Dr; Morelli Gusztáv 7 1 26 26 28 15 10 3
1G Dr. Omazta Ferencz	 14 6 18 10 3 11 2 6 4
17 Dr. Krepuska Géza Fülbetegségek 10 11 11 10 9 8 2 4 15 12 16 108
18 Dr. Horváth Ferencz 4 5 5 6 2 1 1 5 16 1 4 50
19 Dr. Némai M . József Gége- és orrbetegségek 4 7 5 10 9 4 1 4 11 8 3 66
20 Dr. Navratil Dezs ~	 „ 8 9 12 19 9 12 2 17 32 18 12 155
21 Dr. Lang Kornél 4 4 11 10 11 4 2 13 14 8 6 87
22 Dr. Hudovernig Károly . Idegbajok 12 10 15 14 8 4 1 1 8 20 12 6 111
23 Dr. Kollarits Jen ~ 8 9 11 15 15 11 1 5 16 26 14 20 151
24 Dr. Hódossy Gedeon	N~ i betegségek 1 1 2 1 1 6
25 Dr. Bartha Gábor Sebészeti bajok 1 1 1 1 4
2G Dr. Bradáeh Emil 15 26 22 15 19 24 7 10 16 16 7 9 15 0
27 Dr . Blaskovich László Szembajok 1G 27 18 23 15 20 2 4 35 38 30 11 23 9
28 Dr . Siklóssy Gyula . . . 10 15 12 11 15 8 7 2 13 15 13 3 12 4
29 Dr . Okolicsányi K . Dezs~ Tüd ~ bajok 20 21 22 11 10 19 3 19 24 25 17 19 1
30 Dr . Gebhardt Ferencz 1 4 1 4 4 2 2 i 1 7 3 1 3 0
31 Dr . Safranek János . . . . Vízgyógyászat 30 160 40 10 .20 10 27 0




A vallás- és közoktatásügyi Minister úr dr. ZSEMBER Y
ISTVÁNNAK, mint az Egyetemi Kórház-Egylet igazgató -
tanácsa elnökének, dr. HINDY ZOLTÁNNAK, mint az EKE .
tiszteletbeli alelnökének, dr. KÉTLY ENDRÉNEK, mint a z
EKE. tiszteletbeli f~titkárának, dr . GENERSICH ANTAL
udvari tanácsos, magnificus rectornak, dr . SÁGHY GYUL A
udvari tanácsos, prorectornak, K . JÓNÁS ODÜN udvari
tanácsos, m~egyetemi rectornak, dr. KÉTLY KÁROLY
egyetemi tanárnak, dr . TöTÖSSY BÉLA m~egyetemi
tanárnak, dr. MARGITAI ANTAL királyi tanácsos, egye-
temi tanácsjegyz~nek, mint az EKE . igazgató-tanácsa
tagjainak, dr . NÉKÁM LAJOS egyetemi nyily . rendes
tanárnak, dr . KÉTLY LÁSZLÓ egyetemi ny . rk . tanárnak,
dr . TAUSZK FERENCZ, dr. RITOÓK ZSIGMOND, dr . I'oóR
FERENCZ, dr. KREPUSKA GÉZA, dr . NÉMAI M. JÓZSEF ,
dr . NAVRATIL DEZS~, dr. IJUDOVERNIG KÁROLY, dr . KOLLA-
RITS JEN ~, dr. BARTHA GÁBOR, dr . BLASKOVICS LÁSZLÓ ,
dr. SIKLÓSSY GYULA, dr . OKOLICSÁNYI-KUTHY DEZS ~ ,
dr. GEBHARDT FERENCZ, dr . TORDAY ARPÁD, dr . RITOÓK
Zsigmond egyetemi magántanároknak, dr. ELISCxER
GYULA, dr . KOLLARITS BÉLA, dr . SAFRANEK JÁNOS egye-
temi tanársegédeknek, dr. HLATKY TIVADAR egyetem i
gyakornoknak, dr . TT óTH GYULA volt egyetemi gyakor-
noknak, dl . DIETZL FERENCZ, dr . HÓDOSSY GEDEON,
dr. BRADÁCH EMIL, dr . BARLAY JÁNOS f~orvosoknak ,
dr . HORVÁTH FERENCZ, dr . LÁNG KORNÉL klinikai ren-
del~orvosoknak, dr. HOLLÓSSY EDE, dr . MORELLI GUSZTÁV ,
dr . GUSZMANN JÓZSEF, dr. KORTSÁK REZS~ rendel~orvo-
soknak és dr. HALKA LAJOS igazgatóorvosnak, mint a z
EKE . szakorvosainak, az egylet érdekében kifejtett é s
áldozatkész közhasznú tevékenységükért, elismerésé t
és köszönetét nyilvánította (90.484/191 I . vkm . sz .) .
A Rector Magnificus az egyesület leltározási és
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egyéb folyó szükségleteinek fedezésére 300 K-t enge-
délyezett (5154/1910-11 . r. sz .) .
Az Egyetemek Kórház-Egylete telkének értékesít-
hetése érdekében az Egyetemi Tanács 1911 . február
18-án tartott III. r. ülésében megadta az egyesüle t
elnökségének a felhatalmazást arra nézve, hogy leg-
alább 190 K q-ölenként számított eladási ár alapul -
vételével, esetleg hirdetés útján, az értékesítés irán t
újabb lépéseket tehessen, s a megindítandó tárgya-
lások fölötti felügyeleti tiszt teljesítésére a Tanác s
nevében intézkedésre jogosított bizottságot küldött ki ,
melynek tagjai a Rector Magnificus elnöklete alat t
a tanácsi számvizsgáló-bizottság tagjai (2877/1910- -
11 . r. sz .) .
c) A  ,,Mensa Academica Egyesület " az 1910-11 . tan-
évben 24 .306 K 90 f érték ~ étkezési segélyt nyujtott .
A segélyezésnek hónapok szerinti elosztása a
következ~ volt :





„ október 212 3188
.
5 4
november 228 3418' 0
deczember	203 3149'3 6
1911 január 37 804 . 8 0
febivár 226 3107 6 2
márczius	 215 3065 .-
április 204 3189 .4 0
május 209 3241'1 0
június	 99 918 .4 8





A segélyezett egyetemi polgárok facultások sze-
rinti elosztását tekintve, a segélyezettek közül : 39'78°/ 0
volt a bölcsészettanhallgató, 31'21 °/o az orvostan-
hallgató, 23'49°/o a joghallgató, 3'97°/0 a gyógy-
szerészettanh.allgató, 0'92°/o a m~egyetemi hallgató
és 0'63 0 %o a hittudományi hallgató .
Az elmult évben a következ~ vármegyék, ille-
t~leg városok bírtak alapítványi helyekkel az egye-
sületben :
Arad város (1), Budapest székesf ~város (6), Há-
romszék vármegye (1), Hódmez ~-Vásárhely város (1) ,
Pozsony város (2), Szatmárnémeti város (3), Szabadk a
város (1), Székesfehérvár város (1), Temesvár város (2) ,
Torontál vármegye (1), Trencsén vármegye (1), Ung
vármegye (2), továbbá az „ifj gr. bojári Vigyáz ó
Sándor" (4), azaz összesen 25 alapítványi hely volt.
A fenti alapítványi helyek fenntartására, tovább á
az egyesület alapt~kéjének növelésére a lefolyt tan-
évben a következ~ alapítványi járulékok, illetve ado-
mányok érkeztek be :
Szabadka alapítványa . . 300 K .










Trencsén „ 60 0
Hódmez~-Vásárhely alapítványa , 30 0
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Br. Wodianer Albertné adománya . 200 K .
Gr. id. Zichy N. János „ . 200 ;,
Versecz th. j. f. v . „ . 100
Lugos város „ 200 „
Hódmez~-Vásárhelyi takarékp. adománya 5 0
Váczi székeskáptalan adománya . . . 20 „
Klein József „
Egyesült Budapesti F ~városi Takarék -
10 „
pénztár adománya . . . . 200 K.
E nyilvános nyugtázás alkalmával is kifejezi a z
egyesület hálás köszönetét azon nemeslelk~ adakozók -
nak, kik adományaikkal oly nagyszámú szegénysors á
egyetemi hallgatónak tették lehet ~vé tanulmányai k
folytatását és befejezését .
A székesf~város által létesített alapítványi helyek -
kel járó kedvezmény 1910-11 . tanévben : BALOGH BÉL A
bölcsészettanhallgató, BERCZEGFY ALADÁR, HERCZEGFY
GÉZA, HORVÁTH VIDOR MÁRTON, PLANK MIKLÓS joghall-
gatók és LUKÁCS FERENCZ bölcsészettanhallgató élvez-
ték (3161/1910-11 . r. sz., 3640/1911 . VII. f~v,
tan. sz .) .
A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m .
kir. Minister úr az egyesület részére ez évben i s
4000 K házbérsegélyt engedélyezett (4560/910- 11 .
r. sz., 21 .522/1911 . III. 29. vkm. sz.) s megengedte ,
hogy a gazdasági hivatal a „Mensa Academica Egye-
sület " -nek kiszolgáltatni szokott szénmennyiséget az
eddigi mérvben ezentúl is kiszolgáltathassa .
Az 1910. év karácsony estéjén az Egyesület a
családi t~zhely melegét nélkülözni kénytelen egyetemi
polgárok részére sikerült és hangulatos estélyt rende-




d) Az ~ császári és királyi Fensége József f~ -
herezeg úr legmagasabb véd~sége alatt álló „ÁltaZdnos
Egyetemi Segély-Egylet" m~ködésének els~ eredményeként
kell fölemlíteni azt, amit az általa létesített é s
fenntartott „Diákotthon " fejlesztésével ért el.
Ebben az évben már 60 szegény egyetemi hall-
gató részére tudott ingyenlakást biztosítani, s ~t ezen-
felül gondoskodott az egyesület vezet ~ sége arról is ,
hogy akiknek ott hely nem jutott s anyagi viszonya i
azt indokolttá tették, pénzben adott lakássegélyeket
nyujtson.
Amint az el~z~ években, úgy most is igyekezet t
az egyesület segítséget nyujtani más irányban is . Így
a lakássegélyeken s a Diákotthon fenntartásán kívü l
pénzben nyujtott segélyeket, különösen tandíj- é s
vizsgadíj-segítséget is adott.
A legf~bb feladat, mit az Általános Egyetemi
Segély-Egylet magára vállalt, a Diákotthon intézmé-
nyének minél teljesebb kifejlesztése. Ama jellegénél
fogva, hogy m~ködése az összes facultások hallgatóir a
kiterjed, különösen nagy fontosságot kell tulajdoní-
tanunk e mozgalomnak, mely odairányul, hogy a sze-
gény egyetemi hallgatók lakásáról igyekszik gondos-
kodni, s ezzel egyik els ~rangú életszükségletüke t
biztosítani .
A Diákotthon intézményének fejl~dése, mellyel
az egyesület elérte, hogy a két évvel ezel~tt 30 helyre
berendezett intézetet két újabb helyiség kibérléséve l
60 helyre b~vítette ki, elég reményt nyujt arra, hogy
az a czéltudatos vezetés, amely ezt az eredményt
kivívta, a további nehézségek leküzdésével fogja el ~bbre
vinni az ifjúsági közjótékonyságnak ezt az ügyét .
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is 2000 K segélyt utalványozott (4628/1910-11 . r. sz . ,
21 .521/1911 . III . 29. vkm. sz.), a Rector Magnificus pedi g
300 K segélyt engedélyezett (5154/1910-11 . r. sz .) .
e) „Budapesti Egyetemi A-téletikai Club". A Rector
Magnificus az egyesületnek az 1910. évi okt . hó 2-án
tartott nemzetközi athletikai verseny czéljaira 200 K-t ,
az 1910. évi okt. hó 30-án megtartott országos czél-
löv ~verseny költségeire 100 K-t, majd 1911 . évi jún .
hó 18-án tartott nemzetközi athletikai verseny czéljair a
100 koronát (781., 1473 . és 5392/1910	11 . r. sz .), a
Minister úr pedig segély czimén 6000 K-t engedélyezett
(5451/1910 --11 . r. sz., 62.477/1911 . V. 24. vkm. sz .) .
f) „Budapesti Tadonaan yeyyetemi Énekkar" az elnmlt
évben ötödik évét zárta le . Olyan id~ ez, melyre
1861 óta nem volt példa f~iskolai énekkarnál. S hogy
az egyesület ezt el tudta érni, legjobb bizonyítéka
annak, mennyire korszer~ volt az egyesület megala-
pítása, s mennyire érezték maguk az egyetem polgára i
egy ilyen egyesület hiányát, szükségét .
Az énekkar szeptember 29-én tartott alakul ó
közgy~lése után azonnal teljes er~vel látott hozzá a
munkához, s már november 5-én Losonczon rendezet t
nagy hangversenyt az ottani Kossuth-szobor javára ;
decz, 10-én pedig Eperjesen szerepelt, a jogakadémia i
ifjúság által megtartott hangversenyen . Márczius 4-én
rendezte szokásos évi nagy hangversenyét Budapesten ,
majd május elején a m~egyetem ifjúságának ünnepélyein
vevén részt, egész ambitióval a berlini ifjúság meg-
hívására ott tartandó hangversenye el ~készületeine k
szentelte idejét. A berlini ifjúság e kitüntet~ meghívása




máshoz való közeledésének, s így a jöv~re nézve is
messze kiható fontossággal, jelent ~séggel bír. Az ének-
kar, melynek az elmult évben 229 tagja volt, e z
idényben 13-szor, fennállása óta összesen 95-ször sze-
repelt a nyilvánosság el~tt . Az egyesület életébe n
nevezetesebb esemény volt az, hogy a m. kir . belügy-
minister úr az egyesület állandó otthona javára országo s
gy~jtés rendezését engedélyezte . A gy~jtés, mely szép
reményekkel kecsegtet, november végéig tart . Az ének-
kar kezdeményezésére még május hó folyamán meg
-
alakult a Magyar Országos F ~iskolai Énekszövetség,
melynek czélja egyesíteni az összes f~iskolai ének-
karokat, s id~közönként más-más f~iskolai székhelyen
együttes hangversenyeket s nivós el ~adásokkal tar-
kított szövetségi congressust rendezni ,
Az egyesületnek az egyetemi épületekben val ó
végleges elhelyezési kérdése több ízben foglalkoztatt a
az egyetemi hatóságokat és a cultus-kormányt . Leg-
utóbb 1911 . évi május hó 6-án tartott IV. rendkívüli
ülésében a Senatus egyhangúlag megállapította, hogy
az egyetemi énekkarnak az egyetemi épületekben val ó
elhelyezése lehetetlenség, miért is a határozat végre
-
hajtásában ily irányú fölterjesztés intéztetett a Minister
úrhoz és a kínálkozó legjobb megoldásként ismételten
lakbérsegély engedélyezése kérelmeztetett az egyesüle t
részére (4969/1910-11 . r. sz .) .
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. Minister úr
az egyesület részére 500 K-t (448S/1910-11 . r. sz .,
147 .992/1911. II. 20. vkm. sz.), a berlini út költsé-
geinek részbeni fedezésére pedig 2500 K rendkívüli
segélyt utalványozott (4755/1910-11 . r. sz., 43.203.
1911 . IV. 3 . vkm. sz. és 4958/1910-11 . r. sz . ,
52.447/1911 . V . 2. vkm. sz .) .
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A Reetor Magnificus 1911 márezius hó 3-án
tartott hangverseny alkalmából a költségek fedezésére
50 K segélyt engedélyezett (3851/1910-11 . r. sz .) ,
majd az egyesület folyó szükségleteinek fedezésér e
600 K-t utalványozott (5154/1910-11 . r. sz .).
g) A „Budapesti Egyetemi Turista-Egyesület" ez évben
is fáradhatatlanul dolgozott kit~zött ezélján, a magas-
hegy-mászás szeretetének felébresztésén. Hála tagja i
önfeláldozó munkásságának, az elmult évben oly ered-
ményekre tekinthet vissza, amilyeneket a hegymászá s
terén alig mutathat fel magyar egyesület . Egyesüle-
tünk tagjai már újjászervezése (1904) óta kit ~ntek
a hegymászó-irodalom terén kifejtett munkásságukkal .
Tavaly az egyesület tisztikara az els ~ ötévi (1904-
1909) m~ködésér~l évkönyvet adott ki, amely a z
egyesületet anyagilag nem terhelte meg, ellenben a
szakirodalomban általános elismerésben részesült . Ezen
felbátorodva az áprilisi rendkívüli közgy ~lés elhatá-
rozta, hogy egy rég érzett hiányt pótol s egy általá-
nos érdek~ turistalapot indít, amely felölelje a turis-
táskodás minden fajtáját, az egyszer~ vándorlástól a
magashegy - mászásig. Felkérte a társegyesületeket
támogatásra és a Magyarországi Kárpátegyesület, a
Mecsek-Egyesület, a Dunántúli Turista-Egyesület, a
a Magyar Ski-Klub és a Budapesti (Budai) Torna -
egylet turistaosztálya hivatalos lapjául választotta a z
új lapot, amely „Turistaság és Alpinizmus " czímen
1910 június 15-én indult meg és havonként megjelenve ,
ez év június 15-én fejezte be els ~ évfolyamát. Mint
hatalmas, majdnem 400 oldalas kötet fekszik el~ttünk
az els~ évfolyam 163 szövegképpel, 20 m~melléklettel ,




turistairodalomban nem volt példa. A munkatársak
el~kel~ serege látta el a lapot szebbnél szebb czikkek-
kel, minden szám b ~ irodalmi ismertetéseket, a Figye-
l~ben minden turistakérdésr ~l szakszer~ útbaigazítást
közölt. A pártoló egyesületek száma az év folyamán
emelkedett s így, hála a kiadók szüntelen buzgalmának ,
sikerült a 2 . évfolyam megjelenését is biztosítani .
A „Turistaság és Alpinizmus " mind külseje, mind
tartalma, mind elterjedtsége tekintetében els ~ helyen
áll hazai turistafolyóirataink között, s~t a külföldön
is csak kevés e szakmájú folyóirat múlja felül. Hogy
e lapot egy csak 52 emberb ~l álló egyesület fenn
tudja tartani, élénk bizonyítéka tagjai buzgalmána k
és összetartásának .
Noha a lap a tagok munkásságának egy jó részét
lekötötte, nem hanyagolták el a tényleges magashegy -
mászást sem. Már a mult évben jelentékenyen meg -
változott a Magas-Tátra feltárásának képe . A nagyobb -
arányú feltárás, amely magyar kezdeményezésre 190 5
körül kezd~ dött, eleinte teljesen németek és lengyele k
munkásságához f~z~dött . 1908-ban kezdte velük sike-
resen fölvenni a versenyt a B. E. T. E., és ma a dolog
úgy áll, hogy az új túrák és nagyobbszer~ hegy-
mászói vállalkozások túlnyomó része még a lengye l
oldalon is a B. E. T. E. tagjai által, vagy legalább i s
égisze alatt ment végbe. Ugyancsak a B. E. T. E.
adott lendületet a Magas-Tátrában a téli hegymászás -
nak is, és örömmel látja, hogy lassanként az egyesü-
leten kívülálló magyar csoportok is kezdenek meg
-
jelenni hazánk f~hegységében .
A Magas-Tátrában szerzett tapasztalatot a tagok
egy része az Alpesekben is értékesítheti s így itt is ,
ahol eddig a hegymászásnak immár majdnem százados
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történetében csak négy magyar név szerepelt az els ~k
sorában, mind s~r~bben kezdik emlegetni a magya-
rokat, és az egyesület gyopáros jelvénye az apostol i
kereszttel nem ismeretlen már Tirol menedékházaiban .
A tagok idehaza a Budapest környéke hegyeinek
erd~iben és szikláin gyakorolják a hegymászást, téle n
pedig a sportok legszebbikét, a sí-futást m~velik .
Az elmult évben száznál több kirándulást tartottak ,
körülbelül 450 résztvev ~vel. Ezek részben gyaloglások,
részben sziklamászások és sí-túrák voltak . Egy-egy
kiránduláson ritkán vettek többen részt hatnál, d e
nem egy napon négy ilyen hatos csapat járta az
erd~ket. A tagok elméleti képzése az idén háttérbe
szorult, de a vezet ~ség rajta lesz, hogy a télen újból
fölvétessék.
A tagok társas érintkezése az esti összejövetele -
ken történt, amelyeket hetenként kétszer, szerdán é s
pénteken tartottak az egyesületnek kedves kis helyi-
ségében, a bölcsészetkari épületben. Az összejövetelek
között 3 teaest, 2 vacsora és deczember 23-án egy
kedélyes karácsonyfaünnepély is szerepelt, amelyeken
a tagok tartottak felolvasásokat magashegyi túráikról .
Az egyesület évi vándorgy~lését október 23-án a
szulyói várban, közgy~lését január 20-án saját
helyiségében tartotta meg . Mindkett~n a tagokon
kívül szép számban jelentek meg a társegyesületek
képvisel~i, akik örömmel hangsúlyozták az egyesüle t
fontos szerepét a magyar hegymászás terén .
Az egyesület idén, másirányú hivatásának tuda-
tában, sí-versenyt nem rendezett, de tagjai részt vette k
a Magyar Sí-Club február havi I . nemzetközi sí-verse-
nyén a Magas-Tátrában, és itt dr . VIGYÁZÓ JáNos




Magyarország bajnokságában két külföldi mögött a
harmadik helyre került .
Az egyesületi helyiség berendezése és fénykép -
dísze beszerzés és a tagok ajándékai által szépe n
kiegészült . Könyvtára az elmult évben - részben a tago k
és idegenek ajándékai, részben a lapnak ismertetése vé-
gett küldött könyvek, részben beszerzés útján - tavaly i
állományának kétszeresére növekedett s ma 400 kö-
tetével er~sen érezteti a megfelel~ könyvszekrények
hiányát . A térképtár is er ~sen gyarapszik. A szün-
id~ben rendezés alá kerül az egyesület fényképgy ~j-
teménye is .
Az a körülmény, hogy az egyesület régi helyi-
ségét májusban elhagyván, új helyiségébe csak novem-
ber végén költözhetett be s addig a budai Erzsébet -
híd - kávéházban kellett a tagok összejövetelei t
megtartani, er~sen éreztette hatását a tagok számána k
csekély növekedése tekintetében. Reméljük, hogy az
idei fölvételi szokásaink megtartása mellett több új
legény sorakozik a régi gárdába és segít diadalra
vinni a természet szeretetének zászlaját .
A Reetor Magnificus az egyesület részére a lel -
tározással felmerült és a folyó kiadások fedezésére
400 K segélyt engedélyezett (5154/1910-11 . r. sz.).
h) A „Budapesti Egyetemovi Gyorsíró-Egyesidet " a jelen
tanévben 1910 szeptember hó 14-én alakult meg,
200 taggal.
Az egyesület czélját : a gyorsírás terjesztését é s
fejlesztését ebben a tanévben több eszközzel szolgálta .
Így ingyenes tanfolyamokat tartott fenn, amelyeken
részt vehetett minden egyetemi hallgató, tekintet nél-
kül arra, hogy tagja-e az egyesületnek vagy sem .
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A tanfolyamok a következ ~k voltak : „Levelez~- és
vitagyorsírás együtt " , el~adó BÁLINT ANTAL tb . tag .
Ezen tanfolyamot az el ~adó egymásután kétsze r
végezte el ; hallgatóinak száma : 25 + 10 = 35 volt .
„Vitaírás módszertani kérdésekkel kapcsolatban " , el~ -
adó MIHÁTSY GÁBOR elnök ; hallgatóinak száma 15 .
„Levelez~írási tanfolyam", el ~adó : VARGHA ENDRE
ü. v. alelnök ; a tanfolyamot 20 hallgató látogatta .
„Levelez~-gyorsírás " , REIsz SOMA kiadóhiv. f~nök ve-
zetése mellett, 20 hallgatóval . „Levelez~írási tanfolyam" ,
TIxANYI OTTÓ pénztáros vezetésével, 10 hallgatóval .
KOLAROVITS SZILÁRD „horvát gyorsírás " -ára csak egy
hallgató jelentkezett. Ezenfelül különböz~ tisztvisel~k
vezetése mellett alkalmi gyakorlóórák is tartattak .
Az egyesület czélját hathatósan szolgálta az
egyesület által kiadott „Gyorsírási Szemle" czím~
szaklap, valamint annak stenografált melléklete, a
„Szépirodalmi Gyorsíró " is, ScxüszLER REZS~ ügybuzgó
szerkesztésében. Ezeket az egyesület tagjai ingye n
kapták meg, tagilletmény gyanánt .
Szocziális irányú munkálkodást az egyesület a
kebelében m~köd~ „Egyetemi Gyorsiroda " révén fej-
tett ki, díjtalanul gyorsírási mellékkeresetet juttatva
a gyorsírásban már jártas tagjainak .
A gyorsírás ügyének a nagyközönség körébe n
való megkedveltetését felolvasásokkal kapcsolatos m ~-
vészi matinék szolgálták. Két ilyen matinét és egy
majálist rendeztetett e tanévben .
Az egyesület, mint az Országos Diák-Gyorsíró -
Egyesület központi vezet ~sége, az Országos Diák-
Gyorsíró-Szövetség ügyeit is az ország összes gyors-
íróinak teljes megelégedésére vezette, és az 1911 . évi




amelyet az egyesület, mint a Szövetség központi irányí-
tója hívott össze és vezetett, a vallás- és közoktatás i
Minister úr ~ nagyméltósága is képviseltette magát .
A Rector Magnificus az egyesület leltározási és .
számviteli, nemkülönben folyó kiadásainak fedezésér e
300 K segélyt engedélyezett (5154/1910-11 . r. sz .) .
i) A »Budapesti nö2•enclékpapok Magyar Egylaéczirodalm i
Iskolája " m~ködését 1910. évi okt . hó 3-án kezdte, eg y
ünnepélyesebb ülés keretében . Ezután majdnem heten -
ként megtartotta rendes képz ~üléseit egészen máju s
20-ig, amikor is az Iskola ez esztendei m ~ködését befe-
jezte. Tartott összesen 22 rendes ülést, melyeken a
tagok bemutatták dolgozataikat, illetve a kijelölt bírá-
lók azokról véleményt nyilvánítottak . Továbbá 1 2
bizottsági ülést és egyszer a nyilvánosság elé is lépett ,
borromei szt . Károly szentté avattatásának háromszázado s
évfordulója alkalmából rendezett díszünnepélyével.
Az önképzést szolgáló tagsági dolgozatok mellet t
az Iskola munkásságának gerinczét a minden eszten-
d~ben szokásos fordítás alkotta . Ezidén németb~l
lefordította és munkálatainaksorozatábankiadtaKaTHRElN
VIKTORNAK „Katholikus világnézet " czím~ munkáját .
Az Iskola szervezetében ez esztend ~nek maradand ó
nyoma az alapszabályoknak a szükségletekhez mért revi-
siója volt.
» A „Joghallgatókat Segít~ Egyesület " , mint minden
évben, ezidén is október hóban kezdte meg rende s
segélykiosztását. Minthogy a rendes évi bevételekb ~ l
egy még a mult évr~l fennmaradt tartozást kellet t
törlesztenie, az egylet deczember hóra rendes segélye-
ket nem utalhatott ki. A rendes segélyek összege
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október hóban 636 K-t, novemberben 930 K-t tett ki .
Dr . DOLESCHALL ALFRÉD dékán úr 600 K-t utalványozott
ki, hogy a könyvtárt az egyesület kiegészíthesse .
Bátori Sigray Pál elhunyt tagtárs nevére családja
2000 K-s alapítványt tett.
Az egyesület tagjainak száma : 249 .
Deczember hó 20-án tartotta az egylet rende s
évi közgy~lését, melyen megalakítota az 1911 . év i
bizottságot .
1911 . január 14-én folyt le az el ~bbieknél mé g
fényesebb keretben, de a régi jó kedvvel a jubilári s
50-ik Jogászbál, mely erkölcsi sikerén felül a J . S.
E.-nek mintegy 5000 K., tiszta jövedelmet juttatott.
A rendes segélyek összege január hóban 740 K ,
február hóban 1016 K, márcziusban 971 K, április-
ban 812 K, májusban 773 K volt. Számos joghallgató
könyvsegélyben is részesült . Az egyesület azonkívül
foglalkozott állásközvetítéssel is .
Ajándékokat kapott az egylet : 200 K-t a Pest i
Hazai Els~ Takarékpénztártól és 100 K-t egy alakuln i
készül~ club részér ~ l.
A folyó tanévben az egyesület m~ködését semmi
zavaró körülmény nem hátráltatta, amely körülmén y
dr . DOLESCHALL ALFRÉD jogkari dékán ~r odaadó gon -
doskodásának tudható be, amelyért az egyesület e z
úton is leghálásabb köszönetét fejezi ki .
Június 14-én tartotta az egylet utolsó rende s
ülését, melyen megalakította a szünidei bizottságot.
A Rector llagnificus a „Joghallgatókat Segít~
Egyesület " részére a Jogászbál czéljaira 50 koroná t
engedélyezett (1757/1910-11 . r. sz.), majd leltározási
és számviteli költségek fedezésére 250 K-t utalvá-
nyozott (5154/1910-11 . r. sz .) .
PEKMEZIÁN GIZELLA úrn ~ a ,,Joghallgatókat Segít ~
Egyes. " javára 400 K-t adományozott (2536/ 1910-11 .
r . szám) .
k) A  „Joghallgatók Tudományos Egyesülete" nagy
buzgalommal és a tagok élénk érdekl ~dése mellet t
fogott a tanév kezdetén a komoly munkálkodáshoz .
Fáradozását ez évben is szép siker koronázta, am i
részben annak a körülménynek tudható be, hogy a z
Egyesület vezet ~ sége el~tt legf~bb szélként a jogi
stádiumok beható m~velése lebegett s ezen czél érdekében
a sokszor csak küls ~ségekben nyilvánuló társadalmi
szereplés terér~l lehet~leg visszavonult, illet~leg azt a
szükséges minimumra szorította . Természetesen mind-
ennek daczára ott volt mindenütt, ahol az egész magyar
ifjúságnak egységes egészként kellett megjelennie, ahol nagy-
jainak ünneplésére gy~lt össze az egyetemi ifjúság, ahol
tanuságot kellett tennie hazafias, nemzeti, vallásos érziletéról .
Az Egyesület a lefolyt év alatt 11 vita-, ille-
t~leg felolvasóülést tartott, melyek látogatottsága a
korábbi évekét jóval felülhaladta. A felolvasóülések
sorát WEIS ISTVÁN nyitotta meg szeptember 30-án,
amely alkalommal „az önkormányzat alanyairól é s
tárgyairól" értekezett . Értekezéséhez CoNCxA Gy ~ z~
~méltósága f~zött tanulságos bírálatot.
Október hó 12-én VöRös ERN ~ olvasta fel » A
franczia jogtudósok véleménye a fiatalkorú b ~ntettesek
javítását ezélzó intézményeinkr~ l " czím~ munkáját .
Az ülést megjelenésükkel kitüntették BALOGH JEN~
államtitkár úr ~méltósága, MAGYARY GÉZA és HORVÁT H
JÁNOS egyetemi tanár urak .
November hó 4-én széles mederben indult meg
els~ vitaülésünk a büntet~jog köréb~l, a következ ~
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tárggyal : „A társadalom védelme a közveszélyes b ~n-
tettesek ellen" . E vitát, mely a következ~ 3 ülés
programmját teljesen kimerítette, a tárgyalás alá vett
kérdés orvosi vonatkozásaira való tekintettel, az orvos
-
tanhallgatók bevonásával tartotta az Egyesület, s bá r
ez volt az els~ kísérlet a két facultás hallgatói között
a közös munkálkodás létesítésére, már e kísérlet is
igazolta az eszme életrevalóságát . A második ülésen
MoRAVCSIK egyet. tanár úr ~méltósága is megjelent s
elismerésének kifejezése után értékes el~adásban maga
is kifejtette e tárgyra vonatkozó nézeteit . A kérdés
jogi oldalát FABINYI TIHAMÉR vitaintéz~ vezetése mellett
RUBER, BÓKA, WIDDER, EDERER, TEDESCO éS dr . MARKO S
világitották meg felszólalásaikkal, melyek után BALOGH
~méltósága tette meg észrevételeit a vita folyamá n
elhangzott felszólalásokra . A vitában résztvev~k közül
FABINYI TIHAMÉRT éS BÓKA KÁROLYT a Fayer-plaketta l
tüntette ki BALOGH ~méltósága, míg az Egyesüle t
által kit~zött jutalmakat RUBER JÓZSEF éS WIDDER GYUL A
nyerték el.
Az els~ félév utolsó ülését deczember 9-én tar-
totta az Egyesület ; ezen az ülésen KÁIN ALBERT olva-
sott fel „A szavazati és kereseti jogról " .
Az 1911 . január 17-én tartott közgy~lés, cseké-
lyebb változtatásoktól eltekintve, a korábbi tisztikar t
hagyta meg az Egyesület élén BÓKA KÁROLY elnöklete
alatt s ezáltal biztosítva l~n az Egyesület zavartala n
munkálkodása, melynek e félévben . legjelent~sebb ered-
ménye a kártérítés tanáról megindult magánjogi vit a
volt. DARÓCZY JÁNOS vitaintéz~ exposéja után ol y
széles mederben indult meg a vita, hogy a februá r
1 á-iki ülésen kívül még két ülésen : február 24-én é s




tanának egy-egy önálló részletér ~l értekeztek a vita
során FABINYI TIHAMÉR, BARÁT SÁNDOR, GÖRÖG FRIGYES ,
SPUR KÁLMÁN, FRYLER BÉLA ÓS NYEVICZKEY LORÁNT ,
kiknek felszólalásai nem ritkán élénk vitára adta k
alkalmat . A szaktanárok részér~ l MAGYARY, KATONA és
ZACHÁR egyetemi tanár urak kísérték állandó figye-
lemmel vitánkat. A legkiválóbb felszólalóknak szánt
díjakat FABINYI TIHAMÉR éS SPUR KÁLMÁN nyerték el .
Márczius 30-án alapszabályszer~leg költségvetés -
megállapító közgy~lést tartott az Egyesület, melyen
NEMES ISTVÁN pénztáros terjesztette el ~ az 1911 . évi
költségel~irányzatot.
Ugyancsak márczius 30-án olvasta fel TEDESC O
JEN~ pályanyertes munkáját, melynek czíme a követ-
kez~ : „A próbárabocsátás az Északamerikai Egyesült -
Államokban és hazánkban, különös tekintettel a bíróság i
gyakorlat bírálatára és az észlelt visszásságokra ." A
felolvasást egyes részleteire kiterjed ~ bírálattal VÁM-
BÉRY ~nagysága tüntette ki .
Végül május 12-én az Egyesület felkérése foly -
tán NOTTER ANTAL egyetemi tanár úr tartott érdeke s
egyházjogi felolvasást „A plébánosok közigazgatás i
úton való elmozdításáról" . Az ülést, amelyen CONCH A
~méltósága is jelen volt, BÓKA KÁROLY elnök üdvözl~ -
szavai vezették be .
Az Egyesület másik eszköze, mellyel az egyetem i
ifjúság tudományos munkásságát el ~mozdítani törekszik ,
a pályadíjak kit~zése ; e téren azonban ezidén a tagok
részvétlensége miatt a kívánt eredmény nem volt elér-
het~ . A következ ~ pályatételek jártak le az év folyamán :
„A próbárabocsátás az Északamerikai Egyesült-Álla-
mokban és hazánkban, különös tekintettel a bírósági
gyakorlat bírálatára és az észlelt visszásságokra." Díj :
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150 K. - „A valódiság bizonyítása rágalmazás esetén. "
Díj : 100 K. - „A vis ac metus tényálladéka é s
hatása az ügyletre . " Díj 150 K (másodszor kit~zve) ..
- „A ministeri felel~sség elve a magyar alkotmány-
ban." Díj : 100 K. - „Fejtessék ki a horvát bán jog -
állása, tekintettel a magyar felel~s kormányhoz való
viszonyára . " Díj : 100 K. - A pályatételek közül csa k
az els~ büntet~jogira érkezett be m~, melynek szer-
z~je TEDESCO JEN~ joghallgató ; a magánjogi pályázatr a
a második kit~zés alkalmával szintén érkezett b e
munka, de mindezideig még nem bíráltatott el .
Az Egyesület Almanachja ez évben is csino s
kiállításban, 158 oldal terjedelemben jelent meg s a
hivatalos részen kívül, mely az egyesületi könyvtá r
teljes jegyzékét is magában foglalja, 2 értekezést tar-
talmaz : WEIS IsTváN : Önkormányzati problémák ;
TEDESCO JEN~ : A próbárabocsátás . . stb .
A könyvtár állománya is örvendetes gyarapodás t
mutat, ami részben BALOGH JEN ~ államtitkár úr ~mél-
tósága, VÉCSEY TAMÁS és MaGYAnY GÉZA egyet. tanár urak
kegyes adományainak, részben az Egyesület meger ~ -
södött anyagi helyzetének köszönhet ~ , mely a nagyobb
-
méret~ vásárlásokat is lehet~vé teszi.
A „Joghallgatók Tudományos Egyesülete " javára
1000 korona államsegélyt utalványozott a Minister ú r
(4562/1910-11 . r. sz. ''2.098/1911 . III. 30. vkm. sz .) ,
- a Rector Magnificus pedig leltározási költségek és
folyó kiadások fedezésére 150 K segélyt engedélyezett
(5154/1910-11 . r. sz.) .
I) ,Orrostanhnllyatók Segélyzó- és Ünképzó-Egyesülete."
Az egyesület 1910-11 . tanévre szeptember havában




meg az egyesület választmányát . A tiszti kar az alap-
szabályok értelmében az október hó 1-én tartott els ~
alakuló választmányi ülésen választatott meg.
A tiszti kar els~ kötelességét az orvostudományi
központi egyetemi egyesületben nyert egyesületi helyi-
ségek berendezése és a tagok részére használhatóvá
tétele képezte. Ez a legrövidebb id ~n belül sikerült
is úgy, hogy a megjelent fényes és el ~kel~ közönség
el ~tt, melynek soraiban a magyar királyi vallás- é s
közoktatásügyi ministerium f~iskolai ügyosztálya kép-
visel~jét, a tudományegyetem rectorát, orvostudo-
mányi dékánját és tanári karának nagyszámú tagjai t
láthattuk, október hó 23-án ünnepélyesen megnyit-
hattuk az egysületi helyiségeket . Ezen helyiség úgy fek-
vése, mint szélszer~ és kényelmes berendezése miat t
az orvostanhallgatók mindnyájának alkalmas és a z
összes modern igényeknek a legteljesebben megfelel ~
hajlékát képezheti . A központi klinika els ~ emeletén
foglalnak a helyiségek helyet, és pedig egy hosszú ,
zárt folyosóról kiindulva, az egyesületi hivatalo s
szobák : az elnöki, önképz ~köri és segélyz~egyesületi
hivatalos helyiségek, végül egy tanulószoba, mely
ülésteremnek is használható . A klinika kertje felé
tekint~ termeket olvasó- és társalgótermek számár a
rendeztük be . Ezenkívül egy hölgyszalon és a könyvtá r
rendezéséhez szükséges munkák végzésére egy könyv-
tárosi szoba áll rendelkezésünkre, melyet végül egy
tágas mosdószoba, telefonfülke és mellékhelyisége k
egészítenek ki . A szükséges szerelvényekkel egy büf-
fét rendeztünk be, hogy a tagok azt a válaszmán y
által jóváhagyott, legolcsóbb árakon használhassák .
Miután ezen helyiségeket megnyitottuk, dr . PRE1sz





l~rinczi LIEBERMANN LEÓNAK, az orvostudományi kar
dékánjának, kik az egyesület vezet~ségét állandó jó-
indulatukkal pártfogolták, amid~n az egyesület érde-
keit képviselték, arczképeit lepleztük le . Ugyanez alka-
lommal az egyesület könyvtárát, melyet a legmo-
dernebb módszer szerint rendeztünk, a tagok ren-
delkezésére bocsáthattuk. Könyvtárunk, melyet ezen
tanévben is kiegészítettünk a legutolsó évi orvos i
irodalom fontos orvosi m ~veivel, közel 2900 kötetb ~ l
és a hivatalos becslés szerint megközelít ~leg 25 .00 0
korona értéket képvisel. Tagjaink száma az els~ évek
taglétszámához képest ismét emelkedést mutat. A ren-
des tagok száma 393 volt, a pártolóké 9 .
Dr . JENDRASSIK ERN~ egyetemi ny. rendes tanár
és dr. ENTZ BÉLA egyetemi magántanár urak 200-
200 K-s adományukkal az egyesület alapítótagjai köz é
léptek be. 1910. október havában tartott közgy~lé-
sünk nagyméltóságú gróf ZICHY JÁNOS, v. b. t . t ., vallás-
és közoktatásügyi Minister, MOLNÁR VIKTOR államtitkár,
TÓTH LAJOS ministeri tanácsos és dr. PRExsz EUG Ó
egyetemi tanár urakat az egyesület legmélyebb há-
lája maradandó kifejezéseül dísztagokká választotta meg .
Özv. DWELLY REZS~ NÉ hagyatékából egy „Pesti
Hazai Takarékpénztári " részvényt nyert, mely a z
alapt~kéhez csatoltatott .
A tanév folyamán 7000 K-nyi segélyt osztottun k
ki, melynek nagy részét a 10 K-s havi segélyek teszi k
ki. Részben azonban az adott helyzet szerint is
részesítettük egyesületünk tagjait pénzbeli segélyben .
Alkalmas helyiségeinket felhasználandó, 45 szegénysors ú
tanulónak ingyenes reggelit szolgáltattunk .
Mint az el~z~ években, úgy az idén is közvetített




zatokat, úgyszintén tagjait számos kiállítás, m ~intézet,
színház, mulató- és szórakozóhely látogatásánál ked-
vezményben részesítette. F~városi fürd ~ink legnagyobb
része szintén kedvezményt nyujt tagjaink számára.
A képvisel~ház háznagyi hivatala a tagok számára a
képvisel~házi ülésekre jegyeket tart fenn.
Olvasótermünkben számos f~városi és vidéki, kül-
földi folyóirat, szaklap és napilap áll rendelkezésre .
Részt vett az egyesület hazafias mozgalmakban, a
kegyelet ünnepein, az egyetemi és f~iskolai ifjúság
életében és támogatta a közczélok érdekében indítot t
vállalkozásokat .
Az önképz~-alosztály m~ködéséb~l legyen meg
-
említve a közérdekl~déssel kísért felolvasások sorozata ,
amelyek kapcsán dr . PÁNDY KÁLMÁN egyetemi magán
-
tanár a magyar cultura munkásainak elmezavarairól ,
dr . UKOLICSÁNYI KUTHY DEZS ~ egyetemi magántanár a
tüd~vészr~l, dr. GoLnzixER MIKSA egyetemi tanár-
segéd a daganatokról és FARAGÓ KORNÉL a mellék
-
vesér~l tartott el~adást.
Ezenkívül az önképz ~-alosztály pályadíjakat t~zött
ki, melyek a következ~ eredménnyel végz~dtek :
FARAGÓ KORNÉL V . éves orvostanhallgató felolvasá-
sáért 50 koronával jutalmaztatott . A kórélettani
pályadíjat dr. TANGL FERENCZ egyetemi tanár úr bírá-
lata alapján CSERNA ISTVÁN III. éves orvostanhallgató
nyerte el. A feladott tárgy a következ ~ volt : ,,Végez-
tessenek kísérletes vizsgálatok a vérbe vitt curymák 1] atá-
sáról az anyagcserére." Jutalma 200 K. A legszebb
szövettani praeparatumok díját, 20 K-t SZAUER HUGÓ I .
éves orvostanhallgató nyerte el.
A tavaszi hónapokban tanulmányi kirándulást
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megtekintésére, mely oly nagyarányú érdekl~déssel
kísértetett, hogy az egyesület elnöksége elhatározt a
a f~város és környéke fontos orvosi és közegészség-
ügyi szempontból tanulságos intézeteinek megtekintését .
Nem mulaszthatja el az egyesület, hogy dr . Hoon
Kánorv egyetemi nyilvános rendes tanár úrnak, a z
egyesület tanárelnökének ezúton is bens~ háláját
tolmácsolja azon hathatós támogatásáért, mellyel az
egyesület összes érdekeit el ~mozdítani kegyes volt .
A Medikus-bál czéljaira a Rector Magnificus 5 0
K-t (2999/1910-11 .), leltározási és számviteli költ-
ségek fedezésére pedig 250 K-t engedélyezett (5154 /
1910-11 . r. sz.) .
)n) A  „Bölcsészethallgatók Segít~-Eges élete" az 191 0
11 . tanévre 1911 szeptember hó 26-án tartott köz -
gy~lésen alakult meg .
Az alakuló közgy ~lésen részt vett dr . BÉKEFI REMI G
bölcsészetkari e. i. dékán is, kit az elnök mint a z
ifjúság igazi atyját üdvözölt . A számvizsgáló-bizottsí g
szünidei beszámolója után az elnök el ~terjesztette az
1910-11 . évi munkatervet. Majd a pénzügyi alelnök
benyujtja az évi költségvetést .
A közgy~lés elfogadta azon indítványt, hogy az .
egyesület korrepetáló-iskolát nyisson, ellensúlyozásu l
a f~városban elszaporodott nyerészked ~ magánközvetít~
tanügyi irodáknak, azon czél szolgálatában, hogy so k
állás nélkül lev~ bölcsésznek, tanárnak a magán-
tanítás intensivebb közvetítésével megélhetést nyujt-
son. A közgy~lés megbízta a tiszti kart, hogy az el ~ -
munkálatokat megtegye és az egyetemi hatóság jóvá -
hagyását kieszközölje .




beli segélyezésekre, nevel~i, instruktori stb . állások
közvetítésére, az egyesületi könyvtár könyveine k
kikölcsönzésére, a kollégiális szellem ápolására, kedvez -
ményes szinházi, fürd ~i stb. jegyeknek tagok számára
való árusítására, mindennem~ útmutatásra terjedt ki .
A bizottság az egyesület 38 éves fennállásána k
emlékére 1910 november hó 9-én a Mensa Acade -
mica Egyesület helyiségében emlékvacsorát rendezett ,
amelyen dr. BÉxEFx REMIG, mint a Rector Magnificus
képvisel~je és mint bölcsészetkari e. i. dékán jelent
meg. Részt Vettek : dr. HAMPEL JÓZSEF, dr . KOCH ANTA L
és dr. KÖVESLIGETHY RADÓ egyetemi tanárok, az össze s
egyetemi ifjúsági egyesületek elnökei és képvisel ~ i ,
a sajtó képvisel~i, az Egyetemi Énekkarok 50 tagja ,
kb. 200 bölcsészethallgató . Az emlékvacsorán dr . BÉKEFI
REMIG nagyszabású beszédet intézett az ifjúsághoz .
Az egyesület részt vett az október 6-iki és novem-
ber elsei ifjúsági gyászünnepélyeken, amikor SvrEZSÉN Y
ZOLTÁN Deák Ferencz mauzoleumánál mondott beszédet .
KOCSNER RÓBERT pedig dr . Katona Lajos elhunyt
egyetemi tanár sírját koszorúzta meg a tanárjelöltek
nevében .
A tiszti kar BAGYÓ JÁNOS és BÓGNER MIHÁLY által
képviseltette magát az 1910 november hó 2S-30-iki
kolozsvári országos diákcongressuson .
1911 február 18-án zajlott le a Bölcsészbál ,
amelyen József kir. f~herezeg és Auguszta kir. f~herczeg-
asszony ~ Fenségeik, mint a bál f~véd~i is megjelentek .
A Rector Magnificust dr. SÁGHY GYULA prorector kép-
viselte . A bál fényét dr . BÉxEFx REMIG díszelnök, böl-
csészetkari tanárvilágunk és közéletünk sok jelenvolt
kitün~sége emelte . A fényes bál szép és maradandó
erkölcsi és anyagi sikerrel jutalmazta az egyesületet .
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Az egyesület tiszti kara 19 , 11 április hó 2-án a
Bölcsészeti kar kerthelyiségében „Bölcsészgy~lést"
tartott, dr. BÉKEFI REMIG dékán jelenlétében, A gy ~ lé-
sen dr . HEFTY FRIGYES éS dr . MAHLER EDE egyetem i
tanárok, több szül~, f~városi tanár, az ifjúsági egye-
sületek elnökei és képvisel ~i, számos bölcsészethallgat ó
vettek részt. A gy~lés határozati javaslatot fogadot t
el, mely szerint a tiszti kar memorandumot intéz a
vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz a zugtanügy i
irodák megrendszabályozása ügyében. A „Bölcsész -
gy~lés " czélját a magántanítás ügyének a megbeszé -
lése képezte. E gy~lésen dr. BÉKEFI REMIG szép
beszédet tartott, melyet az elnök kérelmére a Buda -
pesti Hirlap 1911 április 4-iki számában nyilvános-
ságra is bocsátott .
Az egyesület e tanévben 155 tagot 1550 koron a
segélyben részesített. A beérkezett 490 állás közü l
135-öt végleg betöltött, a többi részben megsz~nt,
részben függ~. A tagok 227 könyvet vetek ki az
egyesület könyvtárából . A tagok száma ez évbe n
344 volt, 28-czal kevesebb, mint az 1909-10. évben .
Könyvek beszerzésére a tiszti kar 247 koronát fordított .
Az egyesület a tanév második felében új otthonáb a
költözött. Az új helyiség 4 szobából áll és sokkal
kényelmesebb az administrativ ügyek intézésére .
Az egyesület június hó 2-án tartotta évzáró köz -
gy~lését, dr . BÉKEFI REMIG dékán úr jelenlétében .
A dékán úr az ifjúsághoz intézett szavaiban vázolt a
ama nehézségeket, melyek az egyesület áthelyezés e
elé hárultak . Kijelentette, bírja az illetékes ministe-
riumi hatóság ígéretét az egyesületnek állami szub-
vnczióval való berendezésére . Búcsúzik bár az egye-




A gy~lés BAGYÓ JÁNOS elnök indítványára egyhan-
gúlag elfogadta, hogy dr . BÉKEFI REMIGNEK aZ egyesü-
lettel szemben szerzett hervadhatatlan érdemeit jegyz ~ -
könyvileg megörökíti, neki az egyesületnek nyujtot t
erkölcsi s anyagi támogatásáért jegyz ~könyvi köszö-
netét nyilvánítja és megbízza BOGNER MIHÁLY szünidei
elnököt, hogy a dékán úr képét megfestesse é s
1911 szeptember hóban ünnepiesen felavassa.
A beszámolónak tudomásulvétele után a szünide i
bizottság vette kezébe az ügyek intézését .
A Rector Magnificus az egyesületnek 1910 . évi
november hó 9-én tartott emlékvacsora alkalmábó l
a költségek fedezésére 50 K-t (1714/1910-11 .
r. sz.), az 1911 . évi április hó 2-án tartott Bölcsész -
bál alkalmából szintén 50 K-t (3500/1910 -11 .
r. sz.), a leltározási és számviteli költségek fedezésér e
pedig 450 K-t engedélyezett (5154/910-11 . r. sz.) .
rt,) Az „Egyetemi Természettudományi Szövetség " -nek
az utóbbi id~ben nyert örvendetes fellendülését a
jelen tanév folyamán a körülmények szerencsétle n
alakulata csaknem teljesen megakasztotta s szép remé-
nyekkel bíztató m~ködését úgyszólván lehetetlenné tette .
A bölcsészeti kar átköltözésével régi helyiségét~ l
megfosztva, minden igyekezete daczára sem nyerhetet t
az egyetem területén elhelyezést ; sz~k anyagi viszonya i
folytán pedig saját erejéb ~l nem tarthatta fenn magát .
Helyiség híján kénytelen volt szépen megkezdet t
m ~ködését beszüntetni s reményeiben csalatkozva ,
várja jobb id ~k hajnalhasadását .
~zévi m~ködésének, mely a tanév els~ felére
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A tanév elején kiadta 9 ív terjedelemben év -
könyvét, mely több tudományos értekezést tartalmaz .
Ezáltal módot nyujtott egyes érdemesebb tagjaina k
doktori dolgozataik kiadására .
A tanév els ~ felében hétr~l hétre tartott tudo-
mányos megbeszéléseket és egyik-másik tárgykörb ~ l
merített sorozatos el~adásokat .
Tartott 3 nyilvános felolvasóülést, melyek a
mult éviekhez hasonlóan, ismertté tették a szövetsé g
nevét a nyilvánosság el ~tt.
A székesf~város egyes iskoláit nagyobb természet -
rajzi gy ~jteménnyel ajándékozta meg .
Rendezett kisebb kirándulásokat. Könyvtárat
újabb könyvekkel és nagyszámú folyóirattal gyarapí-
totta. Buzgólkodott a tagok közötti barátságos együtt -
érzés ápolásában .
A Rector Magnificus az egyesület leltározási és
számviteli költségei fedezésére 300 I segélyt enge-
délyezett (5154/ 1910-1 1 . r. sz .) .
o) ,,Gyúgyszerészl/ccllgatólti- Segél gyí- cos V/&épzó'-I gijesü-
lcte . " A Rector Magnificus az egyesület leltározási é s
számviteli költségei fedezésére 200 K segélyt enge-
délyezett (5154/1910-11 . r. sz.) .
Az Egyetemi Tanács 1910 október hó 2 9-é n
tartott I . r. üléséb~l 1476/1910-11 . r. sz. alatt kel t
határozat végrehajtásában a keb . ifjúsági egyesületek
elnökségeit felhívta a Rector Magnificus, hogy a z
esetben, ha a vezetésük alatt álló egyesületek javár a
szóló alapítvány-, vagy hagyományról kapnak közvetle n
értesítést, azt a rectori hivatal alapítványi pénztárának
azonnal szolgáltassák be s az ügyr ~l a Rector Magni-




Gondoskodjanak egyúttal arról is, miszerint a z
egyesületnek szóló minden elvi kijelentést tartalmaz ó
egyetemi hatósági leirat az egyesületi év folyamán
összegy~jtessék és megfelel~ módon meg~riztessék ,
hogy a mindenkori elnökség a hatályban lev~ fels~bb
hatósági intézkedésekr~l tudomással bírhasson (1962 /
1910-11 . r. sz.) .
p) Különféle segélyek a ifjúsági egyesületek és a hall-
gatók °és ére.
Rector Magnificus még a következ~ összegeke t
folyósította :
az ifjúsági egyesületeknek az 1910. évi október
hó 6-iki gyászünnepély költségei fedezésére 200 K- t
(416/1910-11 . r . sz .) ,
a „Szent Imre Kör"-nek 1910. évi november h ó
13-án tartott hangversenye alkalmából 50 K-t (1747 /
1910--11 . r. sz .) ,
az egyetemi ifjúsági egyesületeknek a Kolozsvárot t
1910 . évi november hó 27-29. napjain megtartot t
„Országos Vidéki Diákcongressus"-on való részvétel
költségei fedezésére 500 K-t (1950/1910-11 . r. sz .) ,
a „M~egyetemi Segélyegylet" -nek 1911 . évi február
hó 1-én tartott Technikus-bál czéljaira 20 K-t (3250 1
1910-11 . r. sz .) ,
a „Szent Imre Kör " -nek 1911 . évi február 21-én
tartott tánczestélyére 50 K-t (3407/1910-11 . r . sz .) ,
a „Bethlen Gábor Kör " -nek az 1911 . évi márczius
hó 4-én tartott Bethlen-estély alkalmából 10 K- t
(3918/1910-11 . r. sz .) ,
a „Szent Imre Collegium " által 1911 február hó
15-én rendezett hangverseny czéljaira 10 K-t (3919 ;
1910-11 . r . sz .),
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a kebelbeli ifjúsági egyesületeknek az 1911 . évi
márczius hó 15-iki ünnepély költségeinek részben i
fedezésére 150 K-t (4102/ 1910-11 . r. sz.) ,
a m. kit.. József-m~egyetem egyesületei és ifjúsága
által 1911 . évi május 7-én rendezett zászlófelavatás i
ünnepély alkalmából zászlószeg-megváltás czímén a
„M~egyetemi Segélyegylet" részére 50 K-t (4741 ;
1910-11 . r. sz .) ,
az egyetemi n~hallgatók „Szent Margit Köré " -nek
azon alkalomból, hogy a Rector Magnifieust tiszteletbel i
taggá választotta, segély czímén 50 K-t (4499/1910
-
1911 . r. sz.),
az „Egyetemi Lapok " szerkeszt~bizottságának a
folyó szükségletek fedezésére 500 K (5154/1910-11 .
r . sz.) és a „Corda Fratres " magyar osztályának szin-
tén a folyó kiadások fedezésére 400 K segélyt enge-
délyezett (5154/1910-11 . r. sz .) .
A Rector Magnificus 1911 . évi február hó 11-én
tartott Izabella-bál czéljaira 20 K-t (3251/1910-
1911 . r. sz.), az „Országos Kath. Tanítói Árvaház "
javára pedig 50 K-t (3805/1910-11 . r. sz.) engedé-
lyezett az elnöki pénztár terhére .
Dr. br. Eötvös Lóránd v. b. t. t., egyetemi ny .
r. tanár úr ~ excellentiája a f. tanévben is 150 K-t
volt kegyes szegénysorsú hallgatóink tanulmányi segé-
lyezése czéljából a Rector Magnificus rendelkezésér e
bocsátani, mely adományért a Rector Magnificus a z
egyetem nevében hálás köszönetét tolmácsolta (2829 /
1910-11. r. sz .) .
„Az Ujság" szerkeszt~sége szegény egyetemi hall-
gatók javára 30 K-t adományozott (4073/1910 -








Az egyetemi könyvtár 1910 . közigazgatási évi
forgalmát a következ~ négy táblázat tünteti fel :
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I. TÁBLÁZAT.
Az egyetemi könyvtár olvasótermét látogatók foglalkozási á g


















Jog- és állaxntud .-hallgató 127 52! 21 27' 1 9 1' 9 411 256 1061 69 109 7
Orvostanhallgató	54 3311 11 7 3 4 188 143 72 30 54 5
Bölcsészettanhallgató 40 31 ' 5 14 3 11 278 211 52 19 664
Gyógyszerészettanhallgató . 2 1 F 1 2 2 8
Hittanhallgató	1 5 1 1, 1 1 1 1 1 1 2
M~egyetemi hallgató	19 8' 41i 8 . 53 16 11 10 129
Közép- és szakisk. tanuló 3 61 1, 5 2 1, 9 10 6 2 4 5
Állatorvostanhallgató
Jog- és államtudományi
. 1 1 2 1 4
szigorló	 . 2 2
Orvostani szigorló	 . .




kornok	17 15 8 4 3 1, 46 30 19 1, 7 15 0
Tanár- és tanítójelölt	. . . . , i 3 2 1 ' 6
Magánzó 1 . 1 2 1 5
Hivatalnok	7 6 1 1, 4 4, 12 I 8 5 2 5 0
Hírlapíró és író 133 4 . 3 1 4
Tanár és tanító 10 7 ; 5 1 . 15 9, 5 8 60
Ügyvéd	 2 . 1 4 2~ 2 1 1
Orvos . 1! 1 . . 2 4
Lelkész 1 . 2 3
Katonatiszt	 1 . 1
Keresked ~ , . , 1 .
. ~ 1
Mérnök 6 1r 1 1 1 1 2 1 4 1 8
M~vész	 1 '1 . lÍ 1 3
Vegyész 1 1 2' 2 1 7
M~ iparos 1 . . . 1
Gazdász	2 , . 1 1 1 4
Közigazg. tanf. hallg	, I 1 1 I 2
Gyógyszerész
. . .
. - 1 1
Állatorvos	. .
-
Összesen 292 168 66 79 37 31 1037 696'282,159i 284 7
A 2847 látogatást jogosultsággal bíró olvasó 78 .857 ízben vette igénybe az olvasó -






Az egyetemi könyvtár nagy olvasótermének forgalma a z
1910 . évben .
A használt m~vek szakok szerint
Hónap




















Január . . . 12691 71 4634 1682 1644, 1146 8871 2010 1135 1095 1430 4
Február . . 12022 74 442 2 1 1513 1453 125 9 1' 818 1702 1333 1 834 13408'1
Márczius . . 11032 187 3000 1313 1401 1411 216 1596 16701293 1208 7
Április . . . 9201 102 3013 14741 1366 1102 961057 1076 790 1007 6
Május . . . 41421 3 3
I
1491 6231 521 460 71 592 462 251 450 4
Június . . . 1773 4, 801i 220 23 6
I
342 50 262 245 87 224 7
Szeptember. 3145 10 1079 370 1 478 5101 1571 326 463 261 3654!
Október . . 5948 10 2493 619 804 1. 787 301, 767 828 433 704 2
November . 6316 13 2611 629 995 845 249 703 1001 489 7535 ;
Deczember 12587 891 3157 1699 19961 1897 761 18501 19151381 14745 1
Összesen 7885 7 1 593 2670110142 1 10894 9759 3606 '1 1086 5 1 10128 6914 8960 2
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III. TÁBLÁZAT .
A budapesti egyetemi könyvtár tanári dolgozó- és folyóirati termé
-
ben a használati forgalom az 1910. évben.











Április 367 65 8
Május	 285 52 4
Június 223 87 4
Szeptember	 332 69 2




Deczember 6 410 76 6
Összeg 3455 716 7










IV. TÁB LÁZAT .
A budapesti egyetemi könyvtár könyvkölcsönzési forgalma
az 1910. évben .




Január	 694 157 2
Február 610 144 0
Márczius	 606 1544
Április 745 167 9
Május	 619 151 6
Június 665 1686
Július	 810 156 0
Augusztus 560 89 2
Szeptember	 711 1 68 7
Október I 783 187 6
November	 923 199 6
Deczember 912 209 0
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A könyvtár személyzetének ügyeit a követ-
kez~kben ismertetjük :
A „Múzeumok és Könyvtárak Országos Szövetség é " -
nek Szegeden, 1910 . évi szeptember hó 26-27 . napjain
tartott közgy~lésére dr . FERENCZI ZOLTÁN egyetemi könyv-
tári igazgató küldetett ki (170/1910-11 . r. sz .) .
Dr. Ferenczi Zoltán könyvtárigazgató a temes-
vári és nagybecskereki fels~ kereskedelmi iskolák pót-
érettségi vizsgálataira ministeri biztosul küldetvén ki ,
távolléte idejére az igazgatói teend ~kkel KuDOR A
KÁROLY els~ ~r bízatott meg (171 í 1910-11 . r . sz .) .
Dr. Ferenczi Zoltán könyvtárigazgató részt vett
a nagyszebeni Pet~fi-emléktáblának 1911 ..évi április
23-án tartott leleplezési ünnepélyén . Távolléte idejére
a Rector Magnificus KUDORA KÁROLY könyvtári els~ ~rt
bízta meg a helyettesítéssel (4642/1910-11, r . sz.) .
Dr. Ferenczi Zoltán könyvtárigazgató a temesvár i
és nagybecskereki fels ~ kereskedelmi iskolák érettségi
vizsgálataihoz 1911 . évi június 14-26-ig terjed~ id~re
ministeri biztosul küldetett ki. Távolléte idejére a Rector
Magnificus KUDORA KÁROLY könyvtári els~ ~rt bízta
meg a helyettesítéssel (5423/1910-11 . r. sz .) .
Dr . FERENCZI ZOLTÁN könyvtárigazgató részére ,
IV. évötödös korpótléka fejében, 1911 . évi augusztus
hó 1-t~l kezd~d~leg 600 koronát utalványozott a
Minister úr (5488/1910-11 . r. sz., 61 .819/1911 . V.
27 . vkm. sz.) .
KUDORA KÁROLY könyvtár~r részére a Minister úr
olaszországi tanulmányi útra 1911 . szeptember 10-t ~ l
nov. 6-ig szabadságid ~t engedélyezett (6107/1910-11 .
r. sz., 80.79S/1911 . VII. 13 . vkm. sz .) .
A Minister úr dr. BARBUL JEN~ egyetemi könyvtár-




r. sz., 109.045/1910. X. 7 . vkm. sz .) . WALTBAUE R
ILONA kisegít~ könyvtártisztnek pedig 1910 . szeptember
13-tóloktóber 15-ig(1263/ 1910,-11 .r . sz .,102.406/ 1910 .
X. 3. vkm. sz.), majd 1911 . évi április 22-t~l május
20-ig terjed~ 4 heti szabadságid~t engedélyezett
(4976/1910-11 . r . sz ., 52.961/1911 . IV. 29 . vkm. sz .) .
TETZEL L~RINCZ egyetemi könyvtártisztet a IX .
fizetési osztályból. a VIII. fizetési osztályba léptett e
el~ a Minister úr (4082/1910-11 . r. sz., 23.651/1911 .
II . 24. vkm . sz .) .
A Minister úr BOTHNÉ BENEDEK RÓZA békéscsabai
állami fels~bb leányiskolai segédtanítón ~t, illetmény ei-
nek meghagyása mellett, az 1911/12 . tanévre szolgá-
lattételre az egyetemi könyvtárhoz rendelte k i
5225/1910-11 . r. sz., 59 .441/1911 . V. 19 . vkm. sz.) .
A Minister úr felhatalmazta az egyetemi könyvtá r
igazgatóságát, hogy néhai Szilágyi Sándornak, az
egyetemi könyvtár volt igazgatójának ELLZNGEx fest~ -
m~vész által festett képét a könyvtár részére 20 0
K-ért megvásárolhassa (4162/1910-11 . r. sz ., 19 .878 /
1911 . III. 3 . vkm. sz.).
Az egyetemi könyvtár részére teljesítend~ könyv-
köt~i munkákra vonatkozólag Hauser József budapesti
könyvköt~vel 1911 . január hó l -t~l 1913. deczember
31-ig terjed ~ 3 évre kötött szerz~dést a Minister ú r
jóváhagyta (3964/1910-11 . r. sz., 137 .840/1910-11 .
II. 8 . vkm. sz . ; 5041/1910-11 . r. sz., 42.875/1911 .
V. 1 . vkm. sz .) .
Az Egyetemi Tanács 1911 . évi február hó 18-án
tartott III. rendes ülésében az állandó könyvtári
bizottság javaslata alapján elhatározta, hogy a könyvtá r
hivatalos és bels~ dolgozóhelyiségeinek nyitvatartási
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Ezzel kapcsolatban az inspekciós tisztvisel~ hivatalos
órái nem délel~tt és délután között oszlanának meg ,
hanem d. u. 1-6-ig egyfolytában tartatnak meg
(3800/1910-11 . r. sz.) .
A könyvtár bevételei tettek 1910-ben :
a) a rendes évi állami átalány 35 .400 K -- f;
b) a beiktatási díjnak az egye-
temi könyvtárra es~ fele része és
könyvtári illeték czímén . .
c) kisebb bevételek .
5 .441 K 10 f,
81 K 64 f,
összesen 40 .922 K 74 f.
Ezzel szemben a kiadások . . 41 .093 K 14 f.
S így a túlköltés	170 K 40 f.
ebb~ l
A lefolyt évben könyvtárunk gyarapodott :
dissertatio
1 . Ajándék utján
egyetemi nyomtatvány és doktor i
1333 db, iskolai értesít~
2 9 7 5 kötettel ;
211 darab .
2. Vétel útján 282 2
Az 1910, évi gyarapodás összesen 5797 kötet.
Az ajándékok közül külön meg kell emlékeznem
dr. NÉxÁnT LAJOS könyvadományáról (65 kötet) és arról ,
hogy a „Cahiers de la Quinzaine " czím~ franczia
kiadvány ra az egyetemi könyvtár javára 1910-ben
M. Fr. de Villeneuve (Paris) fizetett el ~ .
Könyveket ajándékoztak még :
A) Hatóságok, intézetek, egyesületek és szerkeszt~ségek .
a) Magyar országgy~ lés képvisel ~háza ; M. kir. kormány (belügy- ,
földmívelés-, honvédelmi, igazságügyi, kereskedelmi, pénzügyi ,
vallás- és közoktatásügyi ministeriumok) ; M. kir . áll . Számvev ~-
szék ; Horvátországi orsz. kormány ; Cs. és kir . közös kormány




es . és kir . kormány (keresk. ministerium) ; cseh, dalmát, fels ~ -
ausztriai, galicziai és morva tartományi kormányok ; továbbá az
Amerikai Egyesült Államok (földmivelésügyi) és az Argentinia i
köztársaság kormánya és ennek budapesti consulatusa, a Franczia ,
Indiai, Angol, Japán és Olasz kormányok ; Lika-Krbava ,
Szerém, Szolnok-Doboka és Varasd vármegyék ; Budapest székes
-
f~város, Budapest székesf~város tanácsa, székesf~városi m. kir.
állami rend~rség f~kapitánysága ; továbbá Sepsiszentgyörgy,
Temesvár, Torda, Ungvár és Versecz városok tanácsa ; Temes-
vár tisztvisel~i kara ; M. kir. központi statisztikai hivatala,
Budapest székesf~város statisztikai hivatala ; K. k. öster-
reichische statistische Central-Kommission (Bécs) ; Direzione
generale della Statistica clel Regno d'Italia (Róma) ; M. kir.
állami nyomda ; Esztergomi érseki f~egyházmegye, Kalocsa i
érseki egyházmegye, Kalocsai jezsuita-collegium, Székesfehérvár i
r. kath. püspökség ; Dunántúli ág . ev. püspöki hivatal (Pápa) ;
Magyar Tudományos Akadémia, az Akadémia nemzetgazda-
ságtani bizottsága ; Bécsi csász. tud . Akadémia ; Académie royale
de Belgique (Bruxelles) ; Académie royale (Stockholm) ; Academia
dei Lincei (Róma) ; Carnegie-Institution of Washington ; Car-
negie-foundation for the advancement of teaching (New-York) ;
Smithsonian-Institution (Washington) ; M. kir . földtani intézet ;
M. kir. országos meteorológiai és földmágnességi intézet ;
K. u. k. Militargeograpliisches Institut (Bécs) ; Observatoire
royal de Belgique ; L'Association G-éodésique International e
(Leyden) ; Magyar Shakespeare-Bizottság (Budapest) ; Szent Istvá n
Társulat (Budapest) ; Izraelita magyar irodalmi társulat (Budapest) ;
M~barátok köre (Budapest) ; Société fran9aise de reproduction s
des manuscrits á peintures (Paris) ; Magyar jogászegylet (Buda-
pest) ; A magyarhoni E . E. E. gyámintézet (Pápa) ; Szepesmegye i
történelmi társulat (L ~cse) ; Bácsbodrogvármegyei történelm i
társulat ; Hunyadmegyei történelmi és régészeti társulat (Déva) ;
M, kir. sz~ lészeti kísérleti állomás és Ampelologiai intézet ;
Department of Agriculture (India) ; Agricultural Research Insti-
tute (Calcutta) ; Hawaii Agricultural Experiment Station ;
Institut International d'Agriculture (Róma) ; Bund der Land-
wirte (Berlin) ; M. kir . Posta és Távirda-Igazgatóság (Budapest) ;
Közlekedésügyi k . tanfolyam igazgatósága (Budapest) ; M. kir.
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államvasutak igazgatósága (Budapest) ; Budapesti és miskolczi
kereskedelmi és iparkamarák ; Brassói takarékpénztár ; Béké s
megye közkórházának igazgatósága (Gyula) ; John Hopkins
Hospital (Baltimore) ; New-York State Hospital, General Hospital
(Boston) ; Institnt royal de bactériologie ; Camera Pestana (Lis-
bonne) ; Hormusji Cowasji Dinshah Ademoala (Bombay) ; Comit é
international des poids et mesures (Paris) ; International Map
Comitee (London) ; Zionistisches Central-Bureau (Köln) ; Marine-
technisches Komitee (Pola) ; Bord of Examiners (India) ; Depart-
ment of Mines (Victoria) ; Société des secours mutuels ; Fest-
ausschuss der Feier zu Ehren d. Herrn Prof. Dr. W. Finter ;
Szentgotthárd és vidéke állatvéd ~ -egyesülete ; II. orsz. tanár-
congressus ; Magyar mérnök- és építészegylet (Budapest).
U) Szerkesztó'ségek : Bolond Istók, Budapester Tagblatt ,
Budapesti Közlöny, Büntet ~jog Tára, Corvina, Egyházi Közlöny ,
Egyetemi Lapok, Erdély, Gyógyászat, Gyógyszerészeti Közlöny ,
Jogtudományi Közlöny, Kakas Márton, Magyar Ipar, Magyar
Nemzetgazda, Magyar Paedagogia, Magyar-Zsidó Szemle, Nép-
oktatás, Nevelés, Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny ,
Országos Törvénytár, Páduai szent Antal Lapja, Pénzügyi Köz-
löny, Pester Lloyd, Pesti Hirlap, Pesti Napló, Religió, Szépiro-
dalmi Gyorsíró, Turul, Vasárnapi Ujság .
c) Múzeumok és könyvtárak : Múzeumok és könyvtárak
országos tanácsa, Múzeumok és könyvtárak orsz . f~ felügyel ~sége ,
Magyar Nemzeti Múzeum, Erdélyi Múzeumegyesület (Kolozsvár) ,
Székely Nemzeti Múzeum (Sepsiszentgyörgy), Váczi Múzeum ,
erseczi Múzeum, Musée Guimet (Paris) ; Bremen : Lesehalle ;
	idapesti könyvtáregyesület ; Budapest : József-m~egyete m
nyvtára ; F~ városi könyvtár ; Chicago : John Crerar Library ;
irenze : Biblioteca Nazionale Centrale ; Frankfurt a . M . : Stadt-
bibliothek ; Krakó : Egyetemi könyvtár ; New-York :Public Library ;
Oxford : Bodleian-Library ; Paris: Membres de la Société de s
amis de la bibliothéque ; Washington : Library of Congress.
(I) Magyar egyetemek és iskolák : Budapesti m. kir. tud . -
egyetem, Egyetemi rectori hivatal, Egyetemi hittudományi kar ,
Budapesti növendékpapság magyar egyházirodalmi iskolája ,
Egyetemi bölcsészeti kar, Egyetemi növénykert, Egyetemi turista-




Kolozsvári Ferencz József tud .-egyetem, Nagyváradi kir. jogaka-
démia, Budapesti ref. f~gymnasium, Brassói Honterus-gymnasium .
e) Kül földi egyetemek és iskolálc : Ann Arbor: University
of Ltilichigan ; Basel : Universitet ; Berlin : Universit5,t ; Bern :
Universita ; Bonn : Universitf,t ; Cairo : Université ; Cambridge :
(U. S . A .) ; Harvard-University ; Coimbra : Universidade ; Colum-
bus (Ohio, U . S . A .) : Ohio State University ; Czernowitz : Univer-
sit'át ; Edinbourgh : University ; Evanston (Chicago) : Northwestern
University (Medical School) ; Genf : Université ; Göttingen : Uni-
versiffit ; Greifswald : Universit t ; Grenoble : Université ; Habana :
Universidad ; Hall a. S . : Universitö,t ; Hong-Kong : University ;
Jaroslawe : Demidovskij Juridiéeskij Licej ; Karlsruhe : Technisch e
Hochschule ; Kopenhága : Universitet ; Lausanne : Université ;
Lemberg : Teehnische Hochschule ; London : University ; Lyon :
Université ; Manchester : University ; Neuchatel : Université ;
New-Y ork : Columbia-University ; University Club ; Oxford : Uni-
versity ; Paris : Académie, Université, Ecole pratique des haute s
études, Prag : Universit ,t, Princeton : (New-Jersey, U. S . A . )
University, Recife : (Permambuco, Brazilia) : Faculdade de Direito ,
Strassburg : Universit it, Tokyo : University, Toulouse : Université ,
Tübingen : Universitü,t, Urbino : Universitti, Utrecht : Rijks-
Universiteit, Wien : Universitk .
B) Magánosok : Richard Adhemar (Genéve), Balogh
Ferencz (Debreczen), dr. Basch Imre (Budapest), Belléli Lazare
(London), Benkóczy Emil (Eger), Bertram Julius (London) ,
Bianco Salvatore (Nápoly), Bognár Endre (Pápa), Robert Boyl e
Son (London), Bryant W. Sohier (New-York), Chaix Emil e
(Genéve), Khobot Ferencz (Rákospalota), Constable 8 Co . (London) ,
Costal Casiano (Madrid), Darvay Kálmán (Sümegh), Darvay Déne s
(Budapest), Dese ~ Irén (Budapest), dr. Dienstag Pál (Berlin) ,
Durning-Lawrencze Edwin (London), Enyvári Jen~ (Budapest) ,
Dr. Er~di Béla (Budapest), Ferenczy János (Szatmár), Ferenczy
Miklós (Kolozsvár), Dr . Ferenczy Zoltán (Budapest), Dr . Finály
Gábor (Budapest), Finály György (Budapest), Fischbach György
(Wiesbaden), Gustav Fock (Leipzig), Forgács Rezs ~ (Budapest),
Foster Edward P. ; Fourriére E . (Amiens), Gallégó Eduard
(Budapest), Garda Samu (Budapest), Gelse k Co . Actiengesellsehaft
(Dresden), Dr. Goldziherlgnácz (Budapest), Grienberger (Czernovitz),
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Guimaraes Rudolphe (C oirnbra), Gurley Randolph (New-York), Guy e
Philippe A. (Genéve), Dr. Gy~ri Tibor (Budapest), Hallock-Greene-
walt (Philadelphia), Dr . Hegedüs István (Budapest), Dr . Heinric h
Gusztáv (Budapest), Hettler August (Halle a . S.), Dr. Hóma n
Bálint (Budapest), Horváth János (Budapest), Hültl Dezs~
(Budapest), Jablonkay Gábor S . J. (Budapest), Dr . Jambrikovic s
László (Budapest), Jelinek Emil (Bécs), Dr . Jokovic Roko (Cirk-
venica), Kaposi József (Budapest), Dr. Karácsonyi János (Nagy -
várad), Dr. Kar]. Lajos (Budapest), Kele Antal (Zalaegerszeg) ,
Kerekes Pál (Budapest), Klippel Ernst (Kairó), Komjáthy Gy ~z~
(Budapest), Dr . Kövesligethy Radó (Budapest), Dr . Kraus Kál-
mán (Budapest), Kugler Alajos (Sopron), Mme Lantoine, Lanto s
Adolf (Budapest), Leclere- Henri (Paris), Loescher Co. (Róma) ,
Dr . Lorenz Arthur (Budapest), Löw Immánuel (Szeged), Ludloff
Richard (Erlangen), Dr. Lukcsics József (Budapest), Dr. Lund-
ström Herman (Upsala), 1VTacmillan &, Co . (London), Máday
Gyula (Budapest), Dr . Magyary Géza (Budapest), Mandel Zoltá n
(Budapest), Mazuch Ede (Ungvár), Méhes Gyula (Budapest), Mel e
E. Dr. Meltzl Balambér (Kolozsvár), Merek E . (Darmstadt),
Middendorp H. W. (Groningue), Dr. Mihályfy Ákos (Budapest) ,
Dr . Nékám Lajos (Budapest), Németi Kálmán (Budapest) ,
Dr . Neumann Henrik (Budapest), Novák Sándor (Budapest) ,
Dr . Obál Béla (Eperjes), Leo S . Olschki (Firenze), Orczy Gyula
(Budapest), Orlowski, Comte A . (Lyon), Parturier Gaston (Paris),
Pedersen Frederick (New-York), Peisner Ignácz (Budapest) ,
Pintar L. Porte (Paris), Ráth Mór (Budapest), Dr . Reiner Jáno s
(Budapest), Révay Mór (Budapest), Riviére J . A. (Paris),
Rosenthal L . (München), Dr. Rothschild (Paris), Schulk Károly
(Mödling), Dr . Schiller Bódog (Budapest), özv. Schönherr Antaln é
(Nagybánya), Schwantje Magnus (Berlin), Jedlicska Pál (Buda -
pest), Silvestri-Falconieri Francesco (Róma), Szabó Péte r
(Budapest), Dr . Szádeczky Béla (Kolozsvár), Dr . Szádeczky Lajo s
(Kolozsvár), Szana Sándor (Budapest), id . Szinnyei József (Buda -
pest), Dr. Térey Gábor (Budapest), Vaganay Hugues (Lyon) ,
Vajda Ödön zirczi apát, Venetianer Lajos (Budapest), Vértes i
Károly (Zombor), M. Fr. de Villeneuve (Paris), Dr. Viszota
Gyula (Budapest), Weiden-család (Bécs), Otto Wigand (Leipzig) ,




A hazai és külföldi intézetekkel való könyv -
kölcsönzési forgalom az 1910. évben :
a) azon hazai intézetek és hatóságok, melyek a z
egyetemi könyvtártól könyvek kölcsönküldését kérték :
Békéscsaba : m. kir. állami fels~bb leányiskola,
Beszterczebánya : kir . kath. f~gymnasium,
Brád : m. kir. állami polgári fiúiskola ,
Brassó : róm. kath. f~gymnasium ,
Budapest : I. ker. m. kir. állami f~gymnasium, X .
ker. k~bányai m. kir. állami f~gymnasium, központ i
papnevel~-intézet könyvtára, m. kir. tud.-egyetem gaz-
dasági hivatala, Magyar Nemzeti Múzeum néprajz i
osztálya, Múzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsa ,
Országos Magyar Iparm ~vészeti Múzeum könyvtára ,
Czegléd : m. kir . állami f~gymnasium ,
Debreczen : ref. f~iskola, ref. collegiumi nagy -
könyvtár, a máv. debreczeni üzletvezet ~sége,
Déva : m. kir. állami f~reáliskola ,
Dorog : r. k. esperes-plébániahivatal ,
Eger : érseki jogiyceum, érseki papnevel ~-intézet ,
m. kir. állami f~reáliskola,
Eperjes : ág. hitv. evang. theologiai akadémia, kir.
kath. f~ gymnasium,
Érsekújvár : községi f~gymnasium ,
Esztergom : községi f~reáliskola,
bels~ löv~ : ág. hitv. evang. tanintézetek,
Oly~r : m. kir. állami f~reáliskola ,
(ly~rszemere : róm. kath . plébániahivatal ,
Igló : ág. hitv. evang. f~gymnasium ,
Kalocsa : f~székesegyházi könyvtár ,
Kassa : fels~magyarországi Rákóczi-múzeum, kir .
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Kecskemét : ref. f~gymnasium, m. kir. állami
f~reáliskola,
Késmárk : ág. hiuz. evang. f~gymnasium, m. kir.
állami polgári fiú- és fels ~ kereskedelmi iskola ,
Keszthely : prémontrei-rendi kath. f~gymnasium ,
Kiskúnhalas : ref. f~gymnasium ,
Kisújszállás : ref. f~gymnasium ,
Kolozsvár : m. kir. Ferencz József tud.-egyetem
könyvtára, m. kir . Ferencz József tud .-egyetem bölcsé-
szeti kara, unitárius f~gymnasium,
K~hídgyarmat : róm. kath. plébániahívatal ,
Kúnszentmiklós : ref. a~gymnasium,
Losoncz : m. kir. állami f~ gymnasium,
L~cse : kir. kath. f~gymnasium,
Lugos : m. kir . állami f~gymnasium ,
Makó : m. kir. állami f~gymnasium,
Marosvásárhely : községi fels~ kereskedelmi iskola ,
Teleki-nemzetség levéltára ,
Miskolcz : ref. f~gymnasium ,
Nagybánya : m. kir. állami f~gymnasium,
Nagykikinda : m. kir. állami f~gymnasium, róm .
kath. népiskola,
Nagyk~rös : ref. f~gymnasium ,
Nagyszeben : m. kir, állami f~gymnasium,
Nagyvárad : fels~ kereskedelmi iskola ,
Pápa : ref. f~gymnasium ,
Pécs : m. kir. állami f~reáliskola, cziszterczi-rend i
róm. kath. f~gymnasium ,
Pozsony : kir. jogakadémia,
Pozsony-Eperjes : róm. kath. plébániahivatal ,
Püspökladány : m. kir . oszloptelít~ _telep ,





Rózsahegy : r. t. város polgármesteri hivatala,
Sárospatak : ref. f~iskola, ref, f~iskola akadémia i
igazgatósága, ref. f~iskola könyvtára, ref. jogakadémia
dékáni hivatala,
Sátoraljaújhely : kegy. r. kath. f~gymnasium ,
Segesvár : ág. hitv. evang. f~gymnasium, ág. hitv.
evang. tanítóképz ~-intézet ,
Szeged : m. kir. állami fels~ kereskedelmi iskola,
Székesfehérvár : cziszterczi-rendi kath. f~gym-
nasium ,
Szentendre : róm. kath. plébániahivatal,
Szentes : m. kir. állami f~gymnasium ,
Szolnok : m. kir. állami f~gymnasium ,
Temesvár : községi fels~ kereskedelmi iskola, sz .
kir . város nyilvános könyvtára,
Trencsén : kir. kath. f~gymnasium ,
Ungvár : kir. kath. f~gymnasium, gör . kath. püs-
pöki hittani intézet,
Vágsellyei : kerület alesperesi hivatala,
Vukovár : reálgymnasium ,
Zágráb : egyetemi könyvtár ,
Zalaegerszeg : m. kir. állami f~gymnasium ;
b) azon külföldi intézetek, melyek az egyetem i
könyvtárból könyveket kölcsönöztek :
Bécs : Cs. és kir. udvari és állami levéltár ,
Czernowitz : Cs. kir . egyetemi könyvtár ,
Grácz : Cs. kir . egyetemi könyvtár ,
Innsbruck : Cs. kir . egyetemi könyvtár,
Krakó : Cs. kir. egyetemi könyvtár ,
Lemberg : Cs. kir. egyetemi könyvtár ,
Prága : Cs. kir . egyetemi könyvtár ,
Salzburg : Studienbibliothek ;
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c) azon belföldi intézetek és hatóságok, melyekt ~l
tudós kutatók használatára könyveket, kéziratokat és
okmányokat kértünk kölcsön :
Aranyosmarót : f~szolgabírói hivatal ,
Brassó : ág. hitv. evang. f~gymnasium ,
Budapest : Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára ,
Magyar Tud. Akadémia könyvtára, Nemzeti Szinház
könyvtára, Népszinházi bizottmány ,
Eger : érseki könyvtár,
Kecskemét : ref. f~gymnasium könyvtára ,
Kolozsvár : Tud .-egyetem könyvtára, Erdélyi Mú-
zeum-Egylet könyvtára ,
Körmöczbánya : sz . kir . r. t. f~bányaváros levéltára ,
Miskolcz : thjf. város polgármesteri hivatala,
Pozsony : ág. hitv. evang. theologiai akadémia ,
Segesvár : ág. hitv. evang. f~gymnasium ,
Sopron : ág. hitv. evang. f~gymnasium könyvtára ,
Szatmár : róm. kath. püspöki könyvtár,
Szombathely : r . k. püspöki papnövelde könyvtára ,
Újbánya : város polgármesteri hivatala ,
Zágráb : egyetemi könyvtár ;
cl) azon külföldi intézetek, melyekt~l tudós kutatók
használatára könyveket és kéziratokat kölcsönöztünk :
Bécs : Az osztrák országgy~lés könyvtára, es . kir.
egyetemi könyvtár, es . és kir. hadi levéltár, es. kir.
udvari könyvtár, Cs . és kir. udvari és állami levéltár ,
Direction der Stü dtischen Sammlungen ,
Berlin : kir. könyvtár ,
Bern : Városi könyvtár ,
Göttingen : kir. egyetemi könyvtár ,
Halle : egyetemi könyvtár,
Innsbruck : Cs. kir . egyetemi könyvtár,
Klagenfurt : Studienbibliothek,
TÖRTÉNETE .
Krakó : Cs. kir . egyetemi könyvtár ,
Laibach : Studienbibliothek,
Leiden : egyetemi könyvtár,
München : Bajor kir . udvari és állami könyvtár,
Róma : Bibliotheca Alessandrina ,
Upsala : egyetemi könyvtár .
A külföldi könyvtárakkal, tudományos intézetek
-
kel és hatóságokkal való érintkezésr~l a következ ~
jegyzék szól :
Ann Arbor : Library of the University of Michigan ,
Bécs : Bibliothek des österr. Reichsrathes, Direc-
tion der Stdtischen Sammlungen, Cs. kir. udvari
könyvtár, Cs. és kir. udvari és állami levéltár, es. és
kir. hadi levéltár, Cs. kir. egyetemi könyvtár,
Berlin : kir. könyvtár, egyetemi könyvtár, Poros z
kir. tud. Akadémia ,
Bern : városi könyvtár, egyetemi könyvtár,
Czernowitz : Cs. kir. egyetemi könyvtár,
Firenze : Biblioteca Nazionale Centrale ,
Göttingen : kir. egyetemi könyvtár,
Grácz : Cs. kir. egyetemi könyvtár,
Greifswald : tud.-egyetem, egyetemi könyvtár ,
Halle-Wittenberg: tud: egyetem, egyetemi könyvtár ,
Innsbruck : Cs. kir . egyetemi könyvtár ,
Karlsruhe : Technische Hochschule ,
Kiel : egyetemi könyvtár,
Klagenfurt : Studienbibliothek,
Krakó : Cs. kir . egyetemi könyvtár, Czartoryskij -
Museum ,
Laibach : Studienbibliothek ,
Lausanne : tud.-egyetem ,
Leiden : egyetemi könyvtár,
Lemberg : Cs. kir . egyetemi könyvtár,
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London : Public Library Commitee, Society fo r
Promoting Christian Knowledge ,
Madrid : kir. könyvtár,
Melbourne (Viktori g) : Department of Mines ,
München : Bajor kir. udvari és állami könyvtár ,
Ottawa : Department of Mines Geological Surve y
of Canada ,
Pola : K. u. k. Marinetechnisches Komitee ,
Prága : Cs. kir . egyetemi könyvtár,
Róma : Bibliotheca Alessandrina, Direzione gene-
rale della Statistica del Regno d'Italia ,
Salzburg : Studienbibliothek ,
Strassburg : egyetemi és országos könyvtár,
Toulouse : egyetemi könyvtár ,
Tübingen : egyetemi könyvtár,
Upsala : egyetemi könyvtár ,
Utrecht : egyetemi könyvtár ,
Washington : Carnegie-Institution, Government
Printing Office .
13) Klinikák, intézetek, múzeumok és gy ~jte -
mények.
Tudományegyetemünk eme intézményei a lefoly t
tanévben is nagy és eredményes tevékenységet fej -
tettek ki .
Nagyban hozzájárult ezen eredményhez a Ministe r
úrnak hathatós támogatása és áldozatkészsége, mid ~n
folytonos fejl~désben lev~ intézményeinket kell~ anyagi
eszközökkel látta el .
Azon czél szolgálatában, hogy e fejl~dést szem-
léltet ~vé tegyük, ideiktatjuk klinikáink, intézeteink ,
szemináriumaink, múzeumaink és gy~jteményeink pénz -




tudománykarok szerint csoportosítva, annak hangsúlyo-
zásával, hogy eme intézmények fenntartására rendelt
rendes évi átalány a gazdasági hivatalnál nyert fel -
használást .
a) Az orvostudományi karon :
I. sz. anatómiai intézet. Mikroskopiumok költségeire
3700 K engedélyeztetett (3244/1910- 11 . r. sz . ,
123 .455/1910-11 . I. 14 . vkm . sz.) .
II. sz . kórbonc,ztani intézet . Személyfelvonó beszer-
zésére 2500 K engedélyeztetett (1402/1910-11 . r. sz . ,
69 .785/1910. X . 8. vkm . sz.) .
Élettani intézet. Fölszerelésének pótlására 3-ik rész-
letül 10.000 K utalványoztatott (3719/1910-11 . r. sz.,
9250/1911 . II. 6 . vkm. sz .) .
Általános kórtani intézet . Számlatartozásainak fede-
zésére 1814 K 04 f-t engedélyezett a Minister úr
(3315/1910-11 . r. sz ., 140.285 . ex 1910-11 . I. 17 .
vkm . sz .) .
I. sz. sebészeti klinika. Fehérnem~ek javítására és
a köt ~szerek kezelésére egy állandó varrón~ alkal-
maztatása engedélyeztetett (3 7 77/ 1910-11 . r. sz. ,
11 .386/1911 . II. 8. vkm. sz.) .
Köt~szer-dobozok költségeinek fedezésére 324 K
50 f utalványoztatott (3826/1910-11 . r . sz., 116 .0831
1910. II. 8. vkm. sz .).
A m~t~termekbe szükséges két m ~t~asztal költ-
ségeire 1060 K-t engedélyezett (4126/1910-11 . r . sz . ,
16.025/1911 . II. 28. vkm. sz .) .
A klinika nyolezadik évkönyvének kiadásával jár ó
nyomatási költségek részbeni fedezésére pedig 1000 K
utalványoztatott (4919/1910-11 . r. sz., 36 .090/1911 .
IV. 19 . vkm. sz .) .
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Sebészeti m ~téttan. Sebészeti m ~téttani el~adásoknál
közrem~köd~ három segéder~ díjazására az 1910/11 .
tanév I. és II. felére 750-750 K tiszteletdíjat enge-
délyezett a Minister úr (3051/1910- 1 1 . r . sz.,126 .617 .
ex 1910/11 . I. 9. vkm. sz. és 6276/1910-11 . r. sz . ,
60.872/1911 . VII . 27 . vkm. sz.) .
II. szemészeti tanszék . Tudományos fölszereléséne k
költségeire 4000 K utalványoztatott (1052/1910-11 .
r. sz ., 107 .920/1910. IX . 29. vkm . sz.).
II. sz . n~i klinika. 12 db orvosi ágy fölszerelésére
és 10 db csecsem ~ágy beszerzésére 3000 K-t enge-
délyezett a Minister úr (4360/1910-11 . r. sz. ,
140.562/1911 . III. 17. vkm. sz.).
Törvényszéki orvostani intézet . Az intézethez kapcsolt
hullakezel~- és ravatalozó-épület berendezési és föl-
szerelési költségeire 3725 K, majd 6331 K 25 f en-
gedélyeztetett (1739/1910-11 . r. sz., 79.193/1910.
X. 24. vkm. sz. és 4505/1910-11 . r . sz., 40.100/1911 .
III. 24. vkm. sz .) .
Közegészségtani intézet . Az intézet 1910. évi átalá-
nyának pótlására 3300 koronát engedélyezett a Mi-
nister úr (4125/1910-11 . r. sz ., 123.458/1910-l] .
II. 28 . vkm. sz .) .
Két kisegít~er~ díjazására pedig az 1910/11 .
tanévre 1600 K utalványoztatott (4185/1910-11 . r .
sz., 150 .783/1911 . III. 6. vkm. sz .) .
B~r- és bujakórtani klinika és tanszék . A tanszék
elhelyezése tárgyában a Minister úr úgy intézkedett,
hogy egyel~re, vagyis az 1910-11 . tanév tartamára
helyezkedjék el a tanszék az I. belgyógy. klinika A)
épületének néhány termében s vegye igénybe az I .
sebészeti klinikai régi épületben rendelkezésre áll ó





pedig, legfeljebb azonban 37.000 K erejéig, az egyet .
gazdasági hivatali igazgató útján gondoskodjék (245 2
1910-11 . r. sz., 127 .083/1910. XII. 5. vkm. sz .).
Bacterioloyiai intézet. Számlatartozások fedezésére
2705 K ] 9 f engedélyeztetett (3987/1910-11 . r. sz .
150.791 . ex 1910-11 . II. 20. vkm . sz .) .
Gyersnekyyógyászati intézet . A  Stefánia - gyermek -
kórházegyesülettel az 1910 . évi július hó 23-án kötött,
a gyermekkórházzal kapcsolatos ambulatorium és tan
-
terem létesítésére vonatkozó szerz ~dést a Minister úr
jóváhagyta (862/1910-11 . r . sz., 97.024/1910 . IX. 23 .
vkm. sz.) és értesítette az Egyetemi Tanácsot, hogy
a Stefánia-szegénygyermekkórházzal kapcsolatos am-
bulatoriumra vonatkozólag kötött szerz ~désb~l kifolyó-
lag az ambulatorium czéljaira megvett ingatlanokr a
nézve a kir . kincstár tulajdonjoga bekebelezést nyer t
(2547/1910-11 . r. sz ., 130.219/1910 . XII . 2. vkm. sz .) .
épülethez egy gépészkapus, egy háziszolga, háro m
ápolótestvér és három cselédleány alkalmazása enge
-
délyeztetett (1576/1910-11 . r. sz., 108.904/1910.
X. 25. vkm. sz.) s megengedtetett, hogy a fekv ~
betegek részére szükséges gyógyszerek az egyetemi
gyógyszertár által ingyen szolgáltassanak ki (3469 /
1910-11 . r. sz, 140.058. ex 1910-11 . I. 30. vkm. sz .) .
Orr- és gégészeti klinika. A  végleges elhelyezésig
kijelölt Baross-u . 40. sz . épület átalakítására 6000 K
költség engedélyeztetett (1748/1910-11 . r. sz . ,
121 .240/1910. XI. 4. vkm . sz .) és fölszerelési tárgyak
beszerzésére pedig 10 .000 K utalványoztatott (3285 /
1910-11 . r. sz ., 150.787/1911 . I. 25. vkm. sz .) .
Épülethelyreállítási és berendezési munkálatokra az
1911 . évi rendes javadalom terhére 10 .282 K 93 fillé r
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s egy ideiglenes min ~ség~ kapus-szolga alkalmazása
engedélyeztetett (4920/1910-11 . r. sz ., 19 .245/1911.
IV. 25. vkm. sz.).
.Fzalyyáyyászati tanszék . A tanszék részére a 81 .524 /
1904 . sz . rendelettel kiutalványozott évi 1000 K áta-
lány 1910 decz . hó végével állandóan beszüntettetett
(117 .604/1910. XI. 10. vkm . sz ., 2143/1910-11 . r. sz.) .
Szükségleteinek fedezésére az 1910. évre pótlólag 152 6
korona 97 fillér, az 1911 . évt~l kezdve pedig, a szak-
segédek díjazását is beleértve, 1000 K utalványoztatott
(4533%1910-11 . r. sz ., 17.836/1911 . III. 24 . vkm. sz .) .
b) A  bölcsészettudományi karon :
II. sz . physikai intézet . Fölszerelési költség I. rész-
letéül 10 .000 K utalványoztatott (3828/191 .0-11 . r .
sz., 12.084/1911 . II. 14. vkm. sz .) ; egy mechanikus-
laborans díjazására 1000 K, egy kisegít~szolga díja-
zására napi 2 K 50 f engedélyeztetett (5661/1910-
191 l . r. sz ., 51 .386/1911 . VI. 14. vkm . sz .) ; 1910 . évi
számlatartozásainak kiegyenlítésére 1000 K utalvá-
nyoztatott (4576/1910-11 . r. sz., 36.083/1911 . III .
30. vkm. sz .) .
II. sz. chemiai intézet. Kisegít~er~ díjazására 800 K
utalványoztatott (4228/1910-11 . r. sz., 136 .238 /
1910-11 . III. 10. vkm. sz .).
Növénytani intézet és növénykert . Demonstrátorok
díjazására az 1910-11 . tanévre szólólag S00 K
(1906/1910-11 . r. sz., 102 .407/1910. X . 31 . vkm. sz.)
és 1910 . évi átalány pótlására 654 K 43 f (4577/
1910-11 . r. sz., 38.855/1911 . III . 30 . vkm. sz .) ;
majd laboratoriumi, múzeumi és könyvtári fölszerelés
kiegészítésére 10 .000 K utalványoztatott (4456/1910 -





A föld- és ~slénytani intézet . A szervezend~ I. oszt .
adjunctusi állás az 1912, évi költségvetésbe való föl-
vételre el~jegyzésbe vétetett (4733/ 1910-1 1 . r. sz. ,
29.606/1911 . IV. 12. vkm. sz .) .
M~vészettörténeti gy~jtemény. A gy~jtemény kezelé-
sére és rendbentartására alkalmazott szaker ~ díjazására
az 1910/11 . tanévre 800 K utalványoztatott (3165 /
1910-11 . r. sz., 129.639/1910. XII. 28. vkm. sz, )
és a gy~jtemény gyarapítására az 1910 . évre pótlólag
300 K engedélyeztetett (4734/1910-11 . r . sz ., 12 .656/
1911. III. 28. vkm. sz .) .
Philosophiai könyvtár. Gyarapítására 1000 K utal-
ványoztatott (4975/1910-11 . r. sz ., 26.986/1911 . IV .
24. vkm. sz .) .
A paedayoyiai szakkönyvtár. Gyarapítására 1000 K
rendkívüli átalány utalványoztatott (4578/1910-11 .
r. sz., 26.990/1911. III. 30. vkm. sz .) .
Kosmoyraphiai intézet. A szükségelt új tanársegédi
állásoknak az 1912. évi költségvetésbe felvétele val ó
iránt gondoskodás történt (4708/1910-11 . r. sz ., 1661 /
1911 . IV. 5 . vkm . sz .) .
Újkori történeti tanszék . Szervezési költségeire 600 0
K és évi átalányul 600 K engedélyeztetett (4019 /
1910-11 . r. sz ., 12.654/1911 . II. 20. vkm. sz .) .
C) Szemináriumok.
Szemináriumaink, az el~z~ évekhez hasonlóan, a
lefolyt tanévben is szép eredménnyel m~ködtek.
A statisztikai szeminárium. Folytatólagos tudományos
fölszerelésére 2000 K, majd ismét ezen ezélra 2000 K
engedélyeztetett (286/1910-11 . r. sz., 87.988/1910.
IX. 7 . vkm. sz. és 6395/1910-11 . r. sz., 76.242/1911 .
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A létesítend ~ politikai szemináriumhoz kapcsolt
„Beöthy Ákos könyvtár " becslési és költözködési költ-
ségeinek fedezésére 400 K-t engedélyezett a Ministe r
úr (1900/1910-11 . r. sz ., 115.231/1910. XI. 9. vkm .
sz .) ; a könyvtár leltárának elkészítéseért pedig az
Egyetemi Tanács 1910. évi decz. hó 10-én tartott
II. r. ülésében dr . PASTEINER IváN egyetemi könyvtár -
tisztnek 200 K jutalomdíjat utalványozott (2342 /
1910-11 . r. sz .) .
A római jogi szeminárium . A részére beszerzend~
„Virgo Florentina " -féle kiadású „Digesták " költségeire
800 K engedélyeztetett (2348/1910-11 . r. sz .
131.807/1910 . XI. 26. vkm. sz.) .
Mathematikai szeminárium . A szeminárium könyvtá-
rának és modellgy ~jteményének fejlesztésére 3000 K
utalványoztatott (4457/1910-11 . r. sz., 132 .519 /
1910-11 . III. 17. vkm. sz.) .
A jogi szemináriumok. Könyvtárainak fejlesztésére
11 .000 K utalványoztatott (4457/1910-11 . r. sz . ,
132.519/1910-11 . III. 17. vkm. sz.) .
Itt közlünk az egyetemi klinikák, intézetek ,
szemináriumok, gy~jtemények és hivatalok admi-
nistratiójának körébe tartozó több fontosabb intéz-
kedést és néhány, a jöv ~re is kiható, elvi jelen-
t~ség~ rendeletet is .
Egy felmerült konkrét eset kapcsán hangsúlyozz a
a Minister úr, hogy a közszállítási szabályzat 63 . §-a
értelmében a szállítás vagy munkálat további bizto-
sítása iránt legalább négy hónappal az el ~z~ szerz~dés
lejáratát megel~z~leg kell intézkedni (1318/1910-11 .
r. sz., 67.918/1910. X. 5. vkm. sz .) .




szabályzattervezetet általánosságban és a további tár-
gyalás alapjául elfogadta (2152/ 1 910 -- 11 . r. sz . ,
:34.226/1910. XI. 27 . vkm. sz .) .
A Minister úr egy konkrét esetben egyik egye-
temi intézethez a szorgalmi id ~re kért állandó taka-
rítón~ alkalmazását kivételesen megengedte ugyan
hangsúlyozta azonban, hogy a gazdasági hivatal igaz-
gatója ily irányú el~terjesztéseket jöv~ben a személy-
zet felfogadása el~tt oly id~ben tegyen, hogy a
kérelem feletti döntés azon id ~pontig megtörténhessen,
melyben a személyzet alkalmazása szükségessé válik
(2308/1910-11 r. sz., 116.514/1910. XI. 29 . vkm. sz .) .
A Minister úr figyelmeztet, hogy az irodaátalán y
terhére es~ szükségleteknek egy évnél hosszabb id ~re
terjed~ mennyiségben való megrendelése és beszerzés e
a fedezeti keretek betartása czéljából mell ~zend~
(6388/1910-11 . r . sz., 68.427/1911 . VIII. 24. vkm. sz.).
A Minister úr ismételten hangsúlyozta, hogy a z
intézetek, klinikák átalányai gyanánt megszabott fede-
zeti kereteket túlhaladó beszerzések eszközlését~ l
el~zetes engedély nélkül anyagi felel ~sség mellett tar-
tózkodni kell, egyúttal kimondotta, hogy a távbeszél ~ -
díjak, valamint a takarítási költségek nem ez átalány-
ból fedezend ~k, hanem ezek megtérítése a gazdasági
hivatalnál szorgalmazandó (3987/ 1910-11 . r. sz . ,
150.791 . ex 1910/1911 . II. 20. vkm. sz .).
A vallás- és közoktatásügyi m . . kir. Minister úr
az 1897 . évi XX. t.-cz . végrehajtási utasításának kiegé-
szít~ részét képez~ „Számadási perrendtartást " vala-
mennyi pénz- és vagyonkezeléssel megbízott és szám -
adásra kötelezett hivatalnak, hatóságnak és intézetnek
figyelmébe ajánlotta . A , Számadási perrendtartást " szó-
szerint itt közöljük :
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Számadási perrendtartás .
1. § .
A számadási perjog alapját a vagyonkezelésse l
megbízott közegek számadástételi kötelezettsége, illetv e
fegyelmi és anyagi felel ~ssége képezi .
2. § .
Valamint a vagyonkezeléssel megbízott közegek
kezelésükr ~l számot adni tartoznak, úgy az ellen ~rzésr e
hivatott számvev~ség a foganatosítandó szigorlat ered-
ményéhez képest á fölmerült észrevételeket az érdekel t
közegekkel közölni köteles.
3 .§.
Ha a számvev~ség a pénz- és anyagszámadáso k
(leltári számadások) szigorlatánál bárminem ~ szabály -
és rendellenességet, helytelenséget, illetéktelen kifizetést ,
vagy más, az államkincstárra nézve káros elszámolás t
fedez fel, a kifogás alá es~ , vagy aggályosaknak tetsz ~
körülményeket az illet~ számadó hivatalokkal közvetlen
érintkezés útján tisztázza és rendezi .
Az érintkezés írásbeli úton történik s a kérdés
tárgyát képez~ egyes tételekre vonatkozó észrevételeke t
a számvev~ség kérd~pontok alakjában adja ki a szám -
adó hivatalnak.
Az észrevételek minden egyes elszámolási ágr a
nézve külön-külön adatnak ki. (L. tv. 127. § . )
4 .
Ha a számadási okmányokon hiányzó kelléke k
pótlása forog szóban, vagy az észrevétel oly természet ~,




eredeti számadási okmányok alapján adhatja meg, eze k
az okmányok az illet~ kérd~ponthoz csatolva, közvet-
lenül a számadó hivatalnak póstán ajánlva küldend~k
meg, el~bb azonban a számvev~ség által felülbélyeg-
zend~k és nyilvántartásba veend ~k.
Az irat végén megállapítja a számvev ~ség azt a
határid~t (hetek szerint), mely alatt a számadó hivatal
felvilágosítását beadni tartozik . (L. tv. 127. §.)
5. § .
A számadó hivatal a számadási észrevétel meg
-
érkezését az illet~ számvev~ségnek küldend~ vétbizo-
nyítványban elismerni köteles . Oly esetekben, amid ~n
az észrevétel megfejtése 4 hétnél hosszabb határid ~höz
köttetett, azonnal, ellenkez ~ esetben csak a megfejté s
kíséretében kell beterjeszteni az elismervényt.
6. §.
A számadó hivatal az észrevételekre a szüksége s
felvilágosítást haladéktalanul, minden esetre azonban
a számvev~ség által kit~zött határid~n belül megadni
s a hiányokat pótolni tartozik .
A válasz rövid és szorosan a tárgyhoz szóló legyen,
mindenben a számvev ~ség iratához alkalmazkodjék s
arra pontról pontra kimerít~en megfeleljen, Emellett
a számadó hivatalnak vagy egész határozottsággal e l
kell ismernie a számvev~ség állításának helyességét ,
vagy pedig eljárását kell~ indokolással igazolni köteles .
Nem elég azonban a válaszban egyszer~en be-
ismerni, hogy az emelt kifogás helyes, hanem köteles
-
sége egyúttal a számadó hivatalnak igazolni, hogy a
beismert hiány, hiba, tévedés vagy szabályellenesség
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helyrehozatott, az esetleg fölmerült térítmény befizet-
tetett, mely utóbbi esetben az elszámolási adatokat i s
közölni tartozik. A netalán részletfizetés kieszközlésér e
benyujtott folyamodványra (27 . g.) vonatkozó adatok
is pontosan feltüntetend ~k.
Ha a számvev~ség mellékletek vagy okmányok
utólagos beküldését kívánja, azokat a számadó hivatal
vagy a válaszhoz csatolja - mely ily esetben póstán
ajánlva küldend~ be - vagy kimutatja, hogy azok
mikor küldettek be, esetleg a bemutatásuk ellen fenn -
forgó akadályokat tudatja . (L. tv. 127 . g . )
7.g.
Ha a számvev~ség észrevételeiben oly pontok vag y
kifogások foglaltatnának, melyek a számadó hivatal
nézete szerint egyáltalában számadási észrevétel tárgyá t
nem képezhetik, vagy pedig semmikép meg nem álla-
nak, jogában áll a számadó hivatalnak akár az els~
észrevétel alkalmából, akár - ha a szigorló számvev ~ség-
gel szemben álláspontját a rendes úton nem érvénye-
síthetné az esetleg vett másodészrevétel alapján, kell ~
indokolás mellett, az ügyet az észrevétel megfejtésér e
kit~zött határid~n belül el~ljáró hatósága elé terjesz-
teni s annak további utasítását kikérni .
Azon esetben, amid ~n a számadó hivatal által ily
módon kifogásolt számadási észrevétel a mini .steri
számvev~ségt~l, illetve ennek valamely osztályától szár-
mazik és az illet~ fölöttes hatóság is osztja a számadó
hivatal kifogásait, a további utasítás megadása el~tt
meghallgatandó az észrevételt támasztott minister i
számvev~ség is, és ha ily úton sem lenne a szüksége s
egyetértés elérhet~, az ügy a felettes hatóság által




számvev~séggel folytatott levelezés becsatolása mel-
lett - a ministerium elbírálása alá bocsátandó.
8. § .
A felvilágosítás elégtelensége esetében, vagy ha
az újabb észrevételekre szolgáltatna okot, a szám -
vev~ség másodészrevételeket ad ki, melyekre a z
evégett szabott határid~ alatt a számadók másod-
felvilágosítással felelni tartoznak. (L. tv. 128. § .)
Minthogy a másodfelvilágosítóssal a levelezés be-
fejeztetik s ezután már csak a végzés következik : a
számadóknak saját érdekükben arra kell törekedniök ,
hogy a másodválasszal a számadási észrevételek töké-
letesen megfejtessenek.
9. § .
A számvev~ség észrevételeit mindenkor azo n
hivatalhoz intézi, melynél a feleletre vont számadók
a számadás benyujtása idején szolgáltak . (L. tv. 129 . §. )
10. § .
A hivatal, melyhez a megel~z~ szakasz szerint
a kérd~pontok intéztettek, azon esetben is köteles a
felvilágosítást elkészíteni, ha az észrevétel tárgyá t
képez~ tényekért felel ~ s számadóknak csak egyike,
vagy már egyike sem szolgál azon hivatalnál .
Az ilyen felvilágosítást azonban a hivatal csa k
oly esetben adhatja be a távollev~ számadók helyett,
ha az ezeknek teljes fölmentésére van irányozva ;
ellenkez~ esetben köteles a hivatal az észrevételeke t
és a felvilágosítás tervezetét a felel~s számadók mind-
egyikével közölni, kik az észrevételek közlését külö n





aláírt felvilágosítást azon hivatal útján a számvev
~-
séghez küldeni tartoznak, amelynek útján az észre-
vételeket vették . (Tv. 130. § . )
110§.
Ha a felel~s számadók hol-tartózkodása a szám
-
adó hivatal el~tt ismeretlen, azoknak hol-tartózkodás a
iránt a nyomozások megejtése végett a számad ó
hivatal, a számvev~ség részér~l kiadott észrevétele k
s a felvilágosítás tervezetének csatolása mellett, fölöt-
tes hatóságának a felvilágosítás megadására kit~zött
határid~ lejárata el~tt jelentést tenni s err~l egyide-
j ~leg az észrevételt támasztó számvev~séget értesíteni
köteles.
12.§.
Ha a felel~s számadók egyike id~közben meghalt ,
a felvilágosítást az életben maradt másik számadó adja .
A kártérítést a meghalt számadó hagyatéka a z
életben maradt számadóval egyetemleg viseli. (Tv.
131 . .)
13 .§.
Ha a számvev ~ségi észrevételek kiadása idejé n
a felel~s számadók már elhaltak, vagy ha testi vag y
szellemi fogyatkozás ~ket a felvilágosítás megadására
teljesen képtelenné teszi, azoknak hivatali utódja i
kötelesek a felvilágosítást megadni, ennek következ-
ményeiért azonban nem felel~sek. (Tv. 132 . . )
14 . .
Ha a felvilágosításra kit~zött határid ~ elégtelenne k




tásáért a kit~zött határid~ lejárata el~tt a ministerhez
folyamodhatnak .
A minister a számvev~ség meghallgatása után ,
amellyel saját elhatározását is utólagosan közli, a kért
halasztást megadhatja .
15. § .
Ha a felvilágosítás az eredetileg kit~zött vagy
meghosszabbított vagy igazolás folytán megadot t
határid~re bemutattatott és a feleletre vont számadó
mentségeí és igazolásai nem kielégít~k, a számadási
ág fölött rendelkez ~ minister a számvev~ség véleménye
alapján, a felvilágosítás beérkezését~l számítva, leg-
kés~bb hat hónap alatt kiadja a marasztaló végzés t
a számadónak .
16. § .
Ha az adott felvilágosítás a számvev~ség észre-
vételeit teljesen eloszlatja, vagy ha a számadó a ki -
adott marasztaló végzésnek a hiány megtérítése álta l
eleget tett, a minister a számvev ~ség véleménye
alapján, a felvilágosítás beérkezését ~l, illet~leg a hiány
megtérítését~l számítva, szintén legkés ~bb hat hónap
alatt a számadó részére a felment~ végzését kiadja .
(Tv. 134 . .)
17. § .
Ha a számadók a felvilágosítást a kell ~ id~ben
megadni elmulasztották, az észrevételek és hiányo k
általuk beismerteknek tekintetnek és a számadók a
hiányok megtérítésében a minister vagy az igazgat ó
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E czélból a számvev ~ségnek minden egyes esetet ,
melyben a felvilágosítás a kit~zött határid~re be nem
érkezett, a számadási per-állománykönyv alapján az
igazgató hatóságnak, illetve ministernek véleményes
jelentés kíséretében bejelenteni kötelesek .
Makacssági végzés esetén a számvev ~ség a ki-
t~zött határid~ után beérkezett felvilágosításokat többé
tekintetbe nem veheti, s azokat a beküld ~ számadók-
hoz (számadó hivatalhoz) visszairányítani köteles .
Makacssági végzésnek a 13 . §-ban körülírt esetben
nincsen helye, hanem a számadók hivatali utódai
szükség esetében pénzbírsággal is szoríthatók a fel -
világosítás megadására . (Tv. 135. ~ . )
18.§.
Az a számadó, ki el nem háríthatott akadály
miatt felvilágosítását be nem adhatta, a makacsság i
végzés ellen egyszer igazolással élhet.
Az igazolási kérelmet a végzés kézbesítését ~l
számítva 15 nap alatt ahhoz a hatósághoz kell beadni ,
mely a makacssági végzést kiállította .
Ha az igazolásnak hely adatik, a felvilágosítás
beadására új határid~ t~zend~ ki. Ha pedig a mulasz-
tás, esetleg a ministerhez történt fölebbezés után i s
igazolatlannak mondatik ki, a makacssági végzés lé p
hatályba. (Tv. 136 . §.)
19 . .
Ha a számadóknak csak egyike, vagy már egyik e
sem szolgál azon hivatalnál, melynek számadására a
számadási végzés vonatkozik, e végzés az illet~ szám-




az érdekelt számadók mindegyikének külön-külö n
hivatalos másolatban adatik ki. (Tv. 137 . § . )
20. § .
Az elmarasztaló végzések ellen a számadónak
jogában áll a kézbesítést~l számított 45 nap alatt a
rendes perútra lépni . (Tv. 138 . §.)
21 .§.
A jogérvényesen elmarasztalt számadók a végzé -
sileg megállapított térítményeket a 23 . §,-ban meg-
határozott határid~n belül a végzésben vagy külön
fizetési meghagyásban megjelölt módon önként be -
fizetni kötelesek .
Amennyiben ezt tenni elmulasztanák, a térítmé-
nyek végrehajtás útján szedetnek be .
22 . § .
A marasztaló végzésekben lehet~leg intézkedé s
teend~ egyszersmind azok végrehajtása iránt is az
esetre, ha azok joger~re emelkednek, és a térítménye k
a végzés végrehajtására nézve a 23 . §-ban kit~zött
határid ~ben önként be nem fizettetnek .
23.§.
A számadási végzések a kézbesítést ~l számított
45 nap mulya végrehajthatók, akkor, ha ezen id ~
alatt az elmarasztalt számadók a 18 . és 20. ,§-okban
(tv. 136. és 138 . §-ai) megállapított jogorvoslatok
egyikével sem éltek .
Ha pedig a számadók az elmarasztaló végzé s
ellen jogorvoslattal éltek és per útján bírói ítélettel
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keresetükt~l elmozdíttattak, a végzés a bírói ítéletnek
kézbesítését ~l számított 15 nap mulva végrehajtandó .
(Tv. 139 . § .)
24.§.
A végrehajtás - a szolgálati biztosítékok külön
-
leges jellegének épségben tartása mellett - az el
-
marasztalt számadó fizetésére, vagy nyugdíjára köz -
igazgatási úton, egyéb vagyonára vagy hagyatékár a
pedig az illetékes bíróság által foganatosíttatik. (Tv .
140. §.)
25. § .
A meghalt számadók hagyatéka a kártérítésér t
egyetemleg szavatol . (Tv. 132. § . )
A számadók örökösei vagy jogutódai tehát az
örökölt hagyaték erejéig az örökhagyóra bízv a
volt vagyonért felel~ sek,
Az elhalt összes vagyona ellen érvényesítend ~
térítmény (a kincstári jogügyi igazgatóság közbejöt-
tével) polgári per útján állapíttatik meg és a hozott
végérvényes ítélet alapján - a szolgálati biztosíték
különleges jellegének épségben hagyása mellett -
bírói úton hajtatik be .
26. § .
A megtérítésre kötelezett számadók azokra a
térítményekre nézve, melyek a felel~sségük mellet t
eljárt alárendelt tisztvisel ~k (alkalmazottak) által
elkövetett hibákon alapulnak, közigazgatási visszkere-
seti joggal élhetnek, mire vonatkozólag a dönt ~
határozat kimondása a ministeriumot illeti.
Az ebbeli jog érvényesítésére irányuló folyamod-
ványokra nézve megfelel~ értelemben a 15 ., 17 ., 18 . ,




Ha azonban az els ~ bekezdésben említett aláren-
delt tisztvisel~ már nincs életben, a visszkereseti jo g
érvényesítése csakis a magánjogi rendelkezések értel-
mében foglalhat helyet .
Hasonló módon jogukban áll a megtérítésr e
kötelezett számadóknak bírói úton keresetet támasz -
tani magánfelek ellen is, amennyiben ezek a mag a
idején állami (köz)adók fejében hibás számítás (vag y
más ok) miatt nem rótták le a törvényesen járó
(megállapított) összeget .
27. § .
Amennyiben a megtérítésre kötelezett felel~s
számadók a megtérítend~ pénzösszeget nem volnána k
képesek egyszerre lefizetni, jogukban áll a végzé s
vagy külön fizetési meghagyás vételét ~l számított
15 nap alatt részletfizetés engedélyezése végett az
illetékes hatósághoz folyamodni .
A folyamodási határid ~ elmulasztása, esetleg az
engedélyezett részletfizetések be nem tartása a ked
-
vezmény elvesztésével jár .
28. §.
A térítmények mindíg azon számadási ág napló-
jában számolandók el, amely ágra vonatkozólag , meg-
állapíttattak.
A bevételezés alkalmával a megfelel~ számadás i
észrevételekre, illet~leg végzésekre mindenkor hivat-
kozni kell.
29.§.
A számadási észrevételeken, illetve végzéseke n
alapuló térítmények nyugtatásánál a nyugtatvány
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szövegében, a szabályszer~ adatok mellett, mindenkor
a térítmények keletkezésének okát is pontosan fel
kell tüntetni.
30. § .
A számadási per folytán hozott végzések, min-
dennem~ értesítések stb. az érdekeltek által saját -
kez~leg aláírandó vétbizonyítványok ellenében adatna k
ki, mely vétbizonyítványok a kézbesítést ~l számított
8 nap alatt a kibocsátó hatósághoz visszaterjesztend ~k .
31 .
A felel~s számadók perbeli folyamodványaikat
(fölebbezésüket) azon számadó hivatal útján juttatják
az illetékes hatósághoz, mely hivatal útján a szám
-
vev~ségi észrevételeket vették .
32.§.
A végzés vagy fizetési meghagyás kézbesítéséne k
napja a megállapított felfolyamodási határid ~be b e
nem tudatik . Ha pedig a határid~ utolsó napja ünnep -
vagy vasárnapra esnék, annak lejárata a következ ~
hétköznapra esik.
A folyamodvány (fölebbezés) póstán való benyuj-
tása esetében a póstára feladásnak legkés~bben a
határid~ utolsó napján kell történnie .
A határid~n túl benyujtott folyamodvány tár-
gyalás alá nem vehet~ s hivatalból visszautasítandó .
33.§.
Nagyobb összeg~ térítményeknél és általában
mindazokban az esetekben, amelyekben az a kincstá r




a végzés kiadásával egyidej~leg egyszersmind intéz-
kedik a kérdéses térítményeknek az elmarasztal t
számadók szolgálati biztosítékára, illetve ennek kama-
taira leend~ el~jegyzése és annak idején ezekb ~ l
leend~ fedezése iránt .
34. § .
A szigorló számvev~ség által kiállított számadási
észrevételt, amennyiben az eredetiben vissza nem ter-
jesztend~, a számadó hivatal (irattárában) gondosa n
meg~rizni tartozik .
35, § .
A számadók, ha rendes id~ben beadott számadá-
saikra három év lefolyta alatt észrevétel velük nem
közöltetett, sem felvilágosítással, sem kártérítésse l
többé nem tartoznak, kivéve oly esetet, mid ~n a
számadó a büntet~ törvénybe ütköz~ cselekménnyel
vádoltatik, mert ezen esetben a részére netalán már
kiadott számadási felmentvény sem oldja fel a fel -
világosítás és kártérítés kötelezettsége alól . (Tv. 141 . §.)
Budapest, 1911 február hó 23-án .
(417/1910-11. r. sz., 883/eln. 1911 . vkm. sz.).
A Minister úr egy irodaátalány-számadásból ki-
folyólag megállapította, hogy a felhasznált irodai é s
a többi nyomtatványszükségletek nem állanak arány-
ban az illet~ hivatal ügyforgalmával, miért is a ké-
nyelmi szempontból eszközölt tömeges rendelés folytá n
el~állott túlhajtott költekezést a legnagyobb mérték -
ben helyteleníteni kénytelen. Ismételten hangsúlyozza ,
hogy a megállapított fedezeti keretek az anyagi felel ~s-
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tandók. Elrendeli a Minister úr, hogy a kari nyom-
tatványszükséglet, közte a kórházi látogatási könyvecske ,
melyet egyidej~leg értékes nyomtatványnak min~sített ,
az 1902. évi 25.669 . sz. a. kelt rendelet értelmében
mindenkor az eziránt felel ~sséggel tartozó reetori hivatal
útján rendelend~ meg, mert ellenesetben a számlák meg -
térítését nem fogja engedélyezni (4532/1910-11 .
r: sz ., 137.823. ex 1910/11 . III. 24. vkm . sz .) .
A Minister úr elrendelte, hogy mindaddig, mí g
az új egyetemi klinikai telepen kórboncztani intéze t
létesül, az e telepen elhaltak hullái a törvényszéki
orvostani intézettel kapcsolatos hullaház bonczolás i
helyiségeiben az egyetemi I. sz. kórboncztani intézet
által kórbonczoltassanak . Egyben megengedte, hogy
nevezett intézet szolgái számára, az ezen kórbonczo-
latokkal járó munkatöbblet ellenében, visszamen ~ leg
az 1909. évi szeptember hó 1-t ~l kezdve, hullánként
2 korona, az egyet. gazdasági hivatal által kezelt
javadalom terhére kifizettessék (4127/1910-1L; r . sz . ,
11.384/1911 . tII. 3 . vkm. sz .) .
A Minister úr elrendelte, hogy a bölcsészet-
tudományi kar múzeumkörúti épületében elhelyezet t
„gyakorlati physikai intézet " II. sz. physikai intéze t
elnevezéssel látandó el (4771/1910-11 . r. sz . ,
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A) Gazdasági hivatal .
Az egyetemi gazdasági hivatal 1910. évi gazda -
sági m~ködésének f~bb mozzanatait az alábbiakban
ismertetve, el ~rebocsátjuk, hogy az elmult 1910 . évben
a régi képvisel ~ház épületében elhelyezve volt böl-
csészetkari intézeteknek a kir . József-m~egyetemt~l
átvett épületekbe való átköltözése miatt ez utóbb i
épületekben szükségessé vált nagyarányú (240 .000 K
költséget igényl~) átalakítási és berendezési munká-
latok - az el~z~ éviekkel szemben amúgy is fokozódó
munkatöbbletek mellett	oly munkatöbbletet rótta k
a gazdasági hivatal amúgy is túlterhelt egész személy-
zetére, hogy azt csak erkölcsi és physikai erejének végs ~
megfeszítésével volt képes ellátni .
A budapesti kir. m. tudományegyetemi gazdasági
hivatal az 1910 . évben I4 klinika, 37 intézet és
szeminárium s a Pasteur-kórház, valamint a gazdasági
hivatalokon kívül 7 hivatal és 15 ifjúsági egyesüle t
személyi- és dologi szükségleteinek fedezetér ~l gon-
doskodo't.
Erre a czélra az 1910 . évre :
I . Az „Egyetem " czímnél :
a) a rendes kiadások alatt . . 445 .323 K - f,
b) az átmeneti „ 19 .243 „ 2 9
c) az átfutó „ „ . 141 .244 „ 49
I., összesen 605 .810 K 78 f.
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II . A „Klinikák " czímnél :
a) a rendes kiadások alatt . 2,249.982 K 98 f,
b) az átmeneti „ „ 52 .970 „ 83
c) az átfutó „ „ 105 .465 „ 94 „
II., összesen 2,408 .419 K 75 f.
III. A „Pasteur-kórház" czímnél :
a rendes kiadás alatt . . 96.300 K - f,
vagyis az I., II. és III, alatt részle-
tezett czímeken a gazdasági hiva -
tal együttvéve	3,110.530 K 53 f- t
adott ki az 1910. évben. S ha
ehhez a rendes bevételek czímé n
befolyt s az állampénztárba be-
szállított . . . . 876.584 K 45 f-t
hozzászámítjuk, úgy a gazdasági hi -
vatal f~pénztári naplójának 1910 .
évi összes forgalma . . 3,987 .114 K 98 f- t
tesz ki .
Ezen eredmény az 1909 . évi pénztári forgalomma l
szemben 598.871 K 66 f emelkedést mutat, melyb~ l
a szükségletek tényleges emelkedésére - az 1909 . évi
eredménnyel szemben - 447 .271 K esik, míg a z
ezen felül még mutatkozó 151 .600 K 66 f-nyi emel-
kedés a rendes bevételek czímén befolyt s az állam -
pénztárba beszolgáltatott többletb ~l származik.
Az 1910. évi szükségletek fedezésére fordított
3,110.530 K 53 f az alábbiakból nyert fedezetet :
I . Az „Egyetem„ czímnél :
a) a nyujtott javadalomból 445.323 K - f,
b) átmeneti bevételb~ l . . 19.243 „ 2 9
e) átfutó „ 141 .244 „ 49




II. A „Klinikák" czímnél :
«) a nyujtott javadalomból . . 2,249.982 K 98 f,
b) átmeneti bevételb~ l . .
•
52 .970 „ 8 3
• átfutó „ 105 .465 94
II., összesen 2,408 .419 K 75 f.
III. A „Pasteur-kórház " czímnél :
a nyujtott javadalomból . . 96.300 K - f,
vagyis az I., II. és III . alatt rész-
letezett czímeken együttvéve . 3,110.530 K 53 f-
b~l levonva az átfutó kezelést, azaz
I. . 141 .244 K 49 f,
II. 105.465 „ 94 „
összesen 246.710 K 43 f-t ,
az egyetemi gazdasági hivatal rendelkezésére a z
1910. évi szükségletek fedezésére összesen 2,863 .820 K
10 f utalványoztatott, mely összegb ~l a gazdasági
hivatal deficit nélkül látta el az egész kezelést.
A fentemlített s az állampénztárba beszolgáltatot t
876.584 K 45 f rendes bevétel az egyes czímeknél,
rovatok szerint a következ ~kép oszlik meg :
I. Az „Egyetem " czímnél :
ócska anyagok elárusításából be -
folyt . . 1,971 K 37 f,
II. A „Klinikák " czímnél :
a) ápolási díjakból befolyt . . 726.589 „ 3 0
b) orvosok élelmezési váltsága fe -
jében befolyt . . 28.996 „ 8 7
e) ócska anyagok elárusításából
befolyt . 4.875 „ 94
Átvitel 762.433 K 48 f.
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Áthozat 762 .433 K 48 f
III. A „Pasteur-kórház " czímnél :
ápolási díjakból befolyt . . . . 114.150 „ 9 7
vagyis I ., II. és III. czímeken össze -
sen a fenti összeg . . . 876.584 K 45 f.
Ezen bevételi eredmény az 1909 . évi eredmény-
nyel szemben 151 .600 K 66 f többletet mutat .
Az 1910. évben :
I. az Egyetem rendes személyi
és dologi szükségleteire fordított 445 .323 K - f-t,
II. a klinikák rendes személyi
és dologi szükségleteire fordított 2,249 .982 „ 98
III. a Pasteur-kórház rendes
személyi és dologi szükségleteir e
fordított . .
I. Személyi járandóságok :
Egyetem Klinikák Pasteur Mindössze
K f K f K I f K
1 .750 .
.
















i 2 .28 5
98 .157 77 238 .28 1
1






. 96.300 „ -
vagyis összesen 2,7 91 .6 05 K 9S f
az állami költségvetésbe beállított rovatok és alrova-
tok szerint a következ ~kép oszlik meg :
I . Szem. járand . össz .
1. Ruhailletm énye k
2. Tiszteletdíjak .
3. Napidíjak . . . .




II. Dologi kiadások :
Egyetem Klinikák Pasteur Mindössz e
K f K f K f K 1 f
1 . Templ. szükségi . . 68 59 68 5 9
2 . Házbérek . . . . 1 .970 1 .97 0
3 . Hivatali és irodai
költségek
. . 3 .968 94 23 .217 91 907 12 28 .093'9 7
4 . F~tés	77 .708 69i 207 .63521 9 .57121' 294.9451 1
5. Világítás . 75 .10764 135 .846134 5 .081 ;27 216 .035 25
6. Épület fenni. tak.
parkfennt. . . 140 .806 79 320 .91044 9 .268 90 470 .986 1 3
7 . Vízdíjak . . . . 19 .90582 25 .57 3 1 76 1 .136 .52 46 .616 1 0
8 . Kisebb kórodai é s
int . szükségl . . 14 .16519 27 .27024 2 .23301 43 .668144
9 . Ágy- és ruhanerc . 1 .86649
Í
90 .706 1 12 9 .305 10 101 .87717 1
10 . Élelmezés . . . . 702 .72925 48 .55424 751 .283 49
11 . Gyógyszer, gyógy-
árú	 227.86010 461'1 98 228 322,6 8
12 . Laborat . szükségi. 56.176 93 56 .1769 3
13. M~ t~- és kötszer I L . 164.141'70 164 .141 7 0
17 .909 09 1 .540 21 .736 7 114. Mosás	2.2876 2
15 . Fuvar . és temetk.
költségek . . . 9 .279 ;46 11 .724 21 35480 21 .35847
II
. Dologi kiad . össz. 347 .16 5 123 ;2,011 .70 1 : 901 88 .41 4 1 152,447 .2812 8
I ., II . Mindössze . . 445 .323 . 2,249 .98298 96 .300 . 2,791 .60598
Hogy a fenti rovatokon és alrovatokon feltüntetett
szükségletek az egyes czímeken belül az egyes klinikák
és intézetek szerint hogyan oszlanak meg, azt a Klinika i
Bizottságnak folyó évi május hó 10-én tartott ülé-
sében hozott határozata értelmében nyomtatásban
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A fenti részletezésb ~l is kitetsz~leg, a gazdasági
hivatal kiadásainak legtekintélyesebb, az összjava-
dalomnak több mint 1 /4 részét a klinikák s a Pas-
teur-kórház élelmezésére fordított költségek teszik .
Az 1910 . évben 577 .621 .` volt az élelmezési
napok száma ; tehát több az 1909. évi eredménnyel
szemben 86 .467. 5
-tel.
Az 1910. évi élelmezés, tisztán az élelmiczikkekr e
fordított költségeket véve számításba, 751 .283 K 4 9
f-be került, (tehát az élelmezési költség - az élelmi
-
szerek drágulásának a beszámításával is - az 1910 .
évben az 1909. évi eredménnyel szemben 148 .543 K
96 f-rel emelkedett).
Az 1910. évben - üzemköltség nélkül, csak az
élelmiczikkeket figyelembe véve - egy élelmezési
nap került : legdrágábba a II . sz. belgyógyászati kli-
nikán 2 K 08. 06 f-be ; legolcsóbba a II. sz. szülészet i
és n~gyógyászati klinikán - K 91 . 18 f-be : a napi élel-
mezési költség átlaga 1 K 28 . 97 f volt.
A betegfölvételi iroda kimutatása szerint az egye-
temi klinikák 1910 . évi betegforgalma 13.407 volt ,
352.653 ápolási nappal, mely után 727 .50S K 19 f
ápolásidíj folyt be . A Pasteur-kórház 1910. évi beteg-
forgalma pedig 3966 volt 59.164 ápolásinappal, s
ezek után 114.150 K 97 f ápolásidíj folyt be, illetve
szállíttatott be az állampénztárba .
Ezenkívül a II . számú szülészeti és n~gyógyászati
klinikán a Rökk Szilárdféle alapítványi helyen 11 9
beteg 3311 ápolásinapon át ápoltatott . Az ápolásidíj
összege ezen betegek után 9848 K 70 f volt.
Az egyetemi gazdasági hivatal az összes egyetem i
intézetek, klinikák és a Pasteur-kórház anyagi szük-




tosításaival, beszerzése-, átvétele-, ellen~rzésével, nyil-
vántartása- és elszámolásával s a betegforgalomma l
járó administrativ teend ~k ellátását, továbbá a be-
tegek, orvosok, ápolók és egyéb alkalmazottak élel-
mezését, ezek fehérnem~inek mosását, az épületek,
épülettartozékok, parkok és az intézetek házi fölsze-
relésének fenntartását, e szükségletek nyilvántartásá t
és elszámolását - a következ ~ I. szervei, illetve II.
segédszervei segélyével végezte :
I. A gazdasági hivatal szervez :
1. Az igazgatóság (igazgató, 2 napidíjas írnok) ; ide
érkeznek be az összes ajánlatok, egyéb beadványok ,
átiratok, egyetemi és zninisteri intézkedések, a meg -
rendelések, szállításiutalványok és számlák az ügy -
darabok szabályszer~ iktatása, fölszerelése és kiosztása,
illet~leg a megrendelések, szállításiutalványok é s
számlák megfelel~ ellátása és továbbítása végett, -
itt vezettetnek a személyi adatokra és szabadságolá-
sokra, az alkalmazást keres ~kre, a gazdasági hivatalho z
küldött megrendelésekre, a vállalkozóknak szóló szállí-
tásiutalványokra és a beérkezett számlákra vonatkoz ó
nyilvántartások : itt kezeltetik az irattár és az ik-
tatókönyv.
A gazdasági hivatal további szerve az igazga-
tóság kebelében m~ködö :
2. gondnoki iroda (1 gondnok, 1 ellen ~r, 2 gond-
noksegéd, 2 gazdasági segédtiszt, 1 kórházi segédtiszt,
2 díjnok, 1 gépírón ~), mely egyszersmind pénztára,
számviv~-, számadó- és administrálószerve a gazda -
sági hivatalnak .
1VIunkaköre :
a) költségvetési el ~irányzat készítése,
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b) pénztári szolgálat,, közigazgatási és pénztár i
számfejtés, pénzkezelés, naplózás ,
c) számviteli szolgálat, könyvelés, havi szám-
adások, rovancsok és zárszámadás készítése,
d) ingóvagyon-leltár vezetése,
e) ideiglenes alkalmazottak betegség és baleset
elleni bejelentése és nyilvántartása ,
f) dologi szükségletek biztosításával járó verseny -
tárgyalások, szerz~dések stb . ,
g) fölterjesztések; és levelezések, közigazgatás i
szolgálat ,
h) gazdálkodás, továbbá a raktárak, m ~helyek és
konyhák ellen~rzése.
3. M~szaki iroda (m~szaki felügyel ~, 2 m~szaki
segéd, 1 számgyakornok) .
A m~szaki iroda referálta és az igazgató irányí-
tása szerint intézte a m~szaki dolgokat és vezette a
m~helyeket.
Teend~je volt az összes egyetemi épületekbe n
el~forduló átalakítások megtervezése, az idevonatkoz ó
költségvetések elkészítése, az épületek karbantartásár a
való felügyelet, az ezekkel járó helyszíni szemlék meg
-
tartása, a munkák kiadása s megrendelése, a végzett
munkák felülvizsgálása s végül a beérkezett s a m~szaki
munkákra vonatkozó számlák felülvizsgálása, igazolása .
A m~szaki iroda az 1910 . évben 5590 rendelés t
adott ki. Ebb~l a vállalkozóknak kiadatott 3640, a
házilag végzett munkákra pedig 1950 db esik.
A beérkezett s a m~szaki iroda által átvizsgált, iga-
zolt számlák összege körülbelül 310 .000 koronát tett ki .
A m~szaki szolgálat tekintetében is igyekeztün k





Az intézetek állandó kisebb szükségleteine k
ellátása, valamint a nagy szünid ~ben évr~l évre elvég-
zend~ tatarozások mellett befejezést nyertek a rég i
képvisel~ház épületében elhelyezve volt bölcsészetkari
intézetek megfelel~bb elhelyezésére igénybe vett Jó
-
zsef-m~egyetemi régi épületen szükséges és ige n
nagy szabású átalakítási munkák (mintegy 240 .000 K
költséggel) .
Befejezést nyertek továbbá a bels~ klinikai telep
út- és kertrendezési, aszfalt-utak készítési és ív
-
lámpa-világítás berendezési munkálatai ; a természet -
rajzi telep útjának és kertjének rendezése s a telep
ívlámpa-világítási berendezése . Az élettani intézet
csatornája beköttetett az üll~i-uti, 6 . 5Ó m. mélységben
fekv~ f~gy~jt~-csatornába .
Véget ért az élettani intézeti igazgató-tanár i
lakás átalakítása és tatarozása, továbbá az I . sz.
szülészeti és n ~gyógyászati klinika külön pavillonj a
padozatának újraburkolása, új villamos-világítási be -
rendezésével s az egész épület bels ~ részeinek
zománcz-mázolásával járó, valamint az ezekkel kapcsola-
tos k~míves- stb. munka. A gyógyszertár 480 m 2
borított gerendamennyezete a t~zrendészeti bizottság
elrendelése folytán vasbeton-mennyezettel cseréltetet t
ki s az ezzel kapcsolatos minden mázoló-, k ~míves-,
villanyszerel~
-, vízvezeték-, terrazó-, aszfalt- és egyé b
munkák befejeztettek . Az I. sz. belklinika „I3" épüle-
tének teljes átalakításával, berendezésével stb . járó
munkák befejeztettek ; kib~vítettek a bels~ f~z~-
konyha helyiségei, valamint a m ~helyek fér~helyei .
Rendezést nyertek a Pasteur-kórház udvara, kertj e
és útai s foganatosíttattak az ezekkel járó csator-
názási és aszfaltozási munkákat .
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Az igényeknek megfelel~en átalakíttattak a küls ~
f~z ~konyha h~t~kamrája ; végül a nagyobb m~szaki
munkák közül még megemlítend~k az orr- és gége-
klinika elhelyezésére szolgáló III . belgyógyászati klinikai
régi épület egész földszintjén szükséges átalakítási ,
berendezési stb. munkák is .
A gazdasági hivatal a m ~szaki természet~ teend~k
ellátásában is - a legf~bb gazdasági elv szemmeltar -
tásával - arra törekedett, hogy az e tekintetbe n
felmerül~ jogos kívánalmak lehet~leg olcsón, de a
szükségszerinti legjobb kivitelben, pontosan és gyorsan
kielégítést nyerjenek .
4 . A. beteyfel2•ételi iroda (irodavezet~ irodatiszt, 2
irodatiszt, 14 díjnok, 1 gépírón ~ ) .
Ez a betegek fölvételével, elbocsátásával, az ápo-
lási díjak behajtásával, az ezzel járó administratiova l
és könyveléssel foglalkozott .
Az 1910. évben beérkezett és elintézést nyer t
673 ügydarab, kiállíttatott 16 .392 db betegfölvétel i
jegyz~könyv s 17.192 db fejlap .
A betegfölvételi iroda kiállított továbbá mé g
32.784 db rend~rségi ki és bejelent~lapot, 3043 db
születési, 636 db halotti bejelent ~lapot, 1120 db
statisztikai lapot, 1658 db halottvizsgálati bizonylato t
és végül 23.988 db értesít ~t küldött ki a közigaz-
gatási hatóságoknak .
Ezenfelül idegen nyelvb~l 1304 db ügyiratot for-
dított át magyarra és a klinikai szegénysorsú betege k
részére 43 esetben szerzett be ingyenes vasúti jegyet .
ZI. Segédszer2ek :
1 . A  raktár (2 raktárnok, 1 raktári könyvel ~ ) ,




valamint villany-, gáz- és mindennem~ idevonatkoz ó
fölszerelési czikkek beszerzésével, kezelésével, kiadásával ,
illetve kiszolgáltatásával és ezeknek anyagszámadá s
útján szabályszer~ elszámolásával foglalkozott és ke-
zelte az egyes épületekb~l kikerül~ ócska anyagokat,
ócska bútorokat és fölszerelési tárgyakat stb .
A raktár 1910. évi forgalma mintegy 53 .909 K
65 f-t tett ki ; tehát az 1909. évi eredménnyel szem -
ben a forgalom mintegy 10 .530 K 48 f-rel emelkedett.
2. A bádogos-, gáz-, villamos-, víz-, mázoló- és míl-
szerészmnnnkák részére szolgáló m ~helyek . Ezek élén áll a
m~vezet~. A munkások törzsszáma volt 22 .
Ezen m~helyek az itt jelzett és ezzel kapcsolatos
javítási, illetve karbantartási munkák végzésével fog-
lalkoztak. Az 1910. évben 23.861 K 58 f érték~
anyagot dolgoztak fel s a munkások részére körül -
belül 6556 munkanap után 18.747 K 6S f munkabér
fizettetett ki .
3. A bels~ és küls~ telepen lév~ gépházakkal kapcsolatos
lakatos- és kovácsmunkák, g~zf~tési berendezések és karban -
tartások ellátására szolgáló m~hely.
Élén áll a f~gépész (m~helyvezet~), 3 gépésszel :
a munkások törzsszáma 28 volt .
A m~hely az összes egyetemi épületek f~t~beren-
dezéseinek átalakítását, javítását, az épületekben el ~ -
forduló lakatos- és kovácsmunkákat házilag készíti e l
s végzi az összes idetartozó javításokat.
Az 1910. évben feldolgozott 24 .347 K 67 f ér-
ték~ anyagot. A munkások részére körülbelül 834 4
munkanap után 27 .009 K 83 f munkabér fizettetett ki .
4. A k~míves-, kályhás-, ács-, állványozd-, beton- é s
famunkákat végz~ m~hely.
A munkások törzsszáma 22, azonban ez a nyári
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hónapokban folyt nagy átalakítások és javítások alkal-
mával 35-40-re is emelkedett.
A m~hely az egyetemi épületekben el~ forduló
összes k~míves javításokon kívül a kisebb átalakítá-
sokat, építkezéseket, ács- és famunkákat, betonirozá-
sokat, légcsatornák és csatornahálózatok javítását ,
tisztítását, a parkok útainak jókarbantartását szinté n
házilag eszközli .
Az 1910. évben a m~hely körülbelül 9000 K
érték~ anyagot dolgozott fel, a munkások részére
pedig circa 10.115 munkanap után 33.587 K munka-
bér fizettetett ki .
5. F~z~- és mosókonyhák.
Az összes egyetemi klinikák és a Pasteur-kórház
etegei, orvosai, ápolói és cselédszemélyzetének élel-
mezését, a betegek és az ápolószemélyzet ruháina k
mosatását a gazdasági hivatal az 1910 . évben két. f~z~ -
és két mosókonyha segítségével végezte, még pedig :
A bels~ f~zóhonyhán - élén az élelmezési tiszttel .
személyzet áll : 4 irgalmas-testvérb~l, 1 mészárosból ,
1 szakácsn~b~l, 10 cselédb ~l és 1 konyhaszolgából .
A küls~ f~z~konyhán - élén az élelmezési tiszttel .
személyzet áll : 2 szakácsn ~b~l, 1 kezel~n~b~ l, 1
mészárosból, 12 cselédb ~l és 1 háziszolgából . Vagyis
az 1910. évben a klinikai és a Pasteur-kórházi betege k
élelmezése körül összesen 34 személy nyert alkalmazást .
A bels~ mosókonyha személyzete : 3 irgalmas
-
testvér, 22 cseléd és 2 varrón ~ : vagyis összesen 2 7
alkalmazott .
Ez a mosókonyha az 1910 . évben 963 .234 ruha-
darabot mosott ki.
A küls~ mosókonyha személyzete áll : 1 f ~mosó-




Ez a mosókonyha az 1910. évben 856 .094 ruha-
darabot mosott ki, vagyis összesen 1,819.328 ruha-
darab kimosása körül 50 személy nyert álland ó
alkalmazást .
A gazdasági hivatal pénztárából fizetett egyetem i
és klinikai napi- és havibéres alkalmazottak törzsszám a
a helyettesítésekkel együtt az 1910 . évben 702 volt .
Ezen általános ismertetés után, - melyben az egyetemhe z
már nem tartozó Pasteur-intézet és kórház csak a kezel ~szerv
egysége czímén említtetik fel - az alábbi adatokat közöl-
hetjük még :
A budapesti tud .-egyetem házi és intézeti szük-
ségleteinek fedezésére a Minister úr az 1910 . évre
pótlólag 17.787 koronát (1380/1910-11 . r. sz . ,
95.403/1910. X. 8 . vkm. sz .) ; majd a klinikáknál fel-
merült túllépés, fedezetlen számlatartozások és rend -
kívüli munkák fedezésére az 1910 . évre 672.437 K
14 fillért engedélyezett (4328/1910-11 . r. sz . ,
32.174/1911 . III. 17. vkm. sz .) ; végül pedig az egyetem i
klinikák 1910. évi házi és klinikai szükségleteine k
fedezésére szolgáló pótátalány 2-ik és utolsó részlete
fejében 177 .750 K 11 fillért utalványozott (4572 /
1910-11 . r. sz., 71 .965/1911 . III. 28. vkm. sz.).
Az egyetemi templom f~tési költségeire 130 0
K-t utalványozott a Minister úr (3246/1910-11 .
r. sz., 128.943/1910. XII. 24. vkm. sz .) .
A Minister úr felhívta az egyetemi gazdaság i
hivatalt, hogy a természetrajzi épületben létesítend ~
felvonó szállítására nézve néhány megbízható vállal-
kozótól átvizsgálás és jóváhagyás végett ajánlatoka t
szerezzen be (3906/1910-11 . r. sz., 13.824/1911 . II.
20. vkm. sz., és 4922/1910-11 . r. sz., 49 .777/1911 .
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A vallás- és közoktatásügyi m. kir. Minister
képviseletében a közalapítványi kir . ügyigazgatóság
és Budapest székesf~város gázm~vei között, a minis-
terium vezetése alatt álló összes budapesti tan- é s
közm~vel~dési intézetek légszeszszükségletének biz-
tosítása czéljából, 1910. deczember hó 15-t~l számítot t
5 évre kötött szerz ~dést a Minister úr jóváhagyta .
Ezen szerz~désben a köbméterenkénti 20 fillér egység -
árból a fogyasztóknak 10°/° engedmény biztosíttatott
azon esetre, ha azon tan- és közm~vel~ dési intézete k
együttes fogyasztása, melyek számára a szerz~dés
köttetett, az évi 80.000 m 3-t meghaladja : az
egyetemi gazd. hivatal pénztárát terhel ~ légszesz -
fogyasztási díjakból pedig még külön fokozatos árle-
engedés biztosíttatott (3890/1910-1 1 .r . sz .,16 .140/911 .
II . 11 . vkm. sz.) .
A Minister úr a gazdasági hivatal és a budapest i
„Ált. vill. r.-t." között az egyetemi küls~ klinikai
telepnek villamos árammal való ellátása tárgyába n
1911 . évi január hó 17-én megkötött szerz~dést jóvá-
hagyta. A szerz ~ dés nevezett társulatnak az 1910. évi
július hó 1-t ~] 1915. évi július hó 30-ig bezáróla g
számított öt év tartamára kizárólagos jogot biztosí t
az egyetemi küls ~ klinikai telepen épült, vagy ezutá n
építend ~ épületeknek nemcsak világítási, de bármily
más czélra szolgáló villamos árammal való ellátására .
Másrészt a társulat kötelezte magát arra, hogy ez öt
év tartama alatt a szükségelt villamos áramot a
rendesnél olcsóbban szállítja (4803/1910-11 . r. sz . ,
31 .033/1910-11 . IV. 20. vkm. sz .) .
GALAMBOS EDE gondnok részére az 1911 . évi
január hó 1-t~l kezdve további intézkedésig évi 120 0




a Minister úr (377811910-11. r. sz., 14.257/1911 .
II. 13. vkm. sz .) .
Sz~cs KAROLY klinikai gondnoki czímmel és jelleggel
felruházott klinikai betegfölvételi irodavezet ~t az
egyetemi klinikákhoz gondnokká, a VIII. fizetési osz-
tályba nevezte ki a Minister úr (3320/1910-11 . r.
sz ., 12.395/1911 . I. 25. vkm. sz .) . Nevezettnek addigi
évi 2200 korona fizetése, évi 700 korona személy i
pótléka és évi 900 korona tiszteletdija 1911 . évi január
hó végével állandóan beszüntettetett ,s ehelyett 1911 .
évi február hó 1-t~l fizetése és fizetés természetéve l
bíró személyi pótléka fejében évi 3600 K, lakpénz e
fejében pedig ugyanazon id~ponttól 1300 K utalvá-
nyoztatott (4153/1910-11 . r. sz., 20.804/1911 . II.
23. vkm. sz .) .
Dr . FÖLSINGER FERENCZ gazd. hivatali ellen ~rnek
a korábban élvezett évi 300 (háromszáz) korona jog i
pótléka helyett 1910. évi deczember hó 1-t~l - addig
is, míg ezen jogi pótléknak költségvetése rendszeresí-
tésér~l gondoskodás történhetik - a gazd . hivatal
rendelkezésére álló javadalom terhére ideiglenese n
ugyanoly összeg~ évi díjat engedélyezett a vk .
Minister úr (2495/1910-11 . r. sz., 11.9 .636/1910 .
XII. 16 . vkme sz .) .
ROZINAY IsTVAN m~szaki felügyel~ részére 3 havi
szabadságid~ engedélyeztetett (3752/1910-11 . r . sz . ,
166 .31/1911. II. 11 . vkm. sz.).
FODOR IMRE gazdasági hivatali gondnoksegédet
jelenlegi min~ségében és állomáshelyén való megha-
gyása mellett a IX. fizetési osztályba nevezte ki a
Minister úr (4802/1910-11 . r. sz., 36381/1911 . IV.
21 . vkm. sz .).
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kirendelt min. számellen~r központi szolgálatra vissza-
rendeltetvén, évi 600 korona pótléka beszüntettetett
(3965/1910-11 . r . sz., 827/e1n. 1911 . TI. 22 . vkm . sz .) ;
KOPÁR ERN~ ministeri számgyakornok pedig a gazd.
hivatalba rendeltetett ki szolgálattételre (6 1 62/ 1910 -11 .
r. sz., 58.211/1911 . VII. 20. vkm. sz .) .
AscxER ISTVÁN gazd. hiv. h. igazgató részére
1000 K, GALAMBOS EDE gondnok részére 800 K, Sz ~c s
KÁROLY gondnok, RozINAY ISTVÁN m~szaki felügyel~ és
dr. FÖLSINGER FERENCZ ellen~r részére egyenként 60 0
K, FODOR IMRE gondnoksegéd részére 500 K, TITTE L
SÁNDOR gondnoksegéd, SzTARICSxAY ISTVÁN és NAGY IMR E
élelmezési tisztek, valamint ROGGENBAUER JÁNOS m~szaki
segéd részére egyenként 400 K, PERKOVICS FERENCZ és
SzAITZ PÁL gazd. s.-tisztek, valamint KozMA SÁNDOR
kórházi s.-tiszt részére egyenként 250 K, VÁRAD Y
IMRE m~helyvezet~ és KOLUMBÁN FERENCZ írnok részére
egyenként 400 K, KOPÁR ERN~ számgyakornok részére
250 K, Kiss KÁROLY irodatiszt részére 500 K, UTY
ISTVÁN és ROSENBERGER GYULA irodatisztek részére
egyenként 300 K, GECSE REZS~ m~vezet~-h ., FünJ KÁL-
MÁN és VARGA ÖDÖN raktárnokok részére egyenként
250 K, és VIRÁG FRIGYES napidíjas részére 100 K
jutalomdíjat engedélyezett a Minister úr (3907% 1910-11 .
r . sz., 16630/1911 . II. 20. vkm. sz .) ,
.1 Minister úr a gazd . hivatal személyzete részér e
a következ ~ szabadságid~t engedélyezte :
ASCHER ISTVÁN min. számtanácsos, h. igazgató,
GALAMBOS EDE egyetemi gondnok, Sz~ cs KÁROLY kli-
nikai gondnok, dr . FÖLSINGEK FERENCZ ellen~r, TITTEL
SÁNDOR gondnoksegéd részére 6-6 hetet, FODOR IMR E
gondnoksegéd részére 5 hetet, Kiss KÁROLY irodatiszt,




SZTARICZKAY ISTVÁN éS NAGY IMRE élelmezési tisztek ,
VÁRADY IMRE m~helyvezet~ , KOLUMBÁN FERENCZ írnok
részére 4	4 hetet, PERxovICS FERENCZ gazd. hiv. segéd-
tiszt, SZAITZ PÁL gazd. hiv. segédtiszt, KOZMA SÁNDO R
kórházi segédtiszt, ROGGENBAUER JÁNOS m~szaki segéd ,
KUMMEL SÁNDOR m~szaki segéd részére 3-3 hetet ,
KOPÁR ERN~ min. számgyakornok, GECSE REZS~ m~hely-
vezet~-h., VARGA ÖDÖN raktárnok, FüRJ KÁLMÁN rak -
tárnok, özv. DEÁK JÁNOSNÉ gépírón ~, BARÁCZY BÉL A
napidíjas, PÁSZTY ELEMÉR napidíjas, VIRÁG FRIGYES napi -
díjas BOKON IRÉN gépírón ~, K~SZEGHY ANNA, SZLAVI K
MARGIT PAULA, DORUSÁK SÁNDOR, CSALÁTZKY KÁROLY,
FÁBRY LAJOS, FEDOR KÁROLY, FÖLDES BÉLA, M[JHL DEZS ~ ,
SZABÓ JÁNOS, SZENTESI KÁLMÁN, SCHMOLL JÓZSEF, SZ ~KE
ÁRPÁD, UJVÁROSSY BERTALAN napidíjasok részére 2--2
hetet, GUCUL LUKÁCS napidíjas részére 1 hetet (5292.,
5753/1910-11 . r. sz ., 69.740/1911 . VI. 24. vkm. sz .).
S) Szükséglet és fedezet .
1 . Egyetemünk és klinikáink személyi és dologi szük -
ségleteit az 1911 . évi költségveté s
állapította meg :
a következ~leg
L Az Egyetem czíménél .
a) Személyi kiadások.
Fizetések, pótlékok, lakpénzek 1,852.246 K
Ruhailletmények . 20.00 0






Segélyek . . 2 .20 0
Összesen . 2,142 .417 K
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Ezen javadalom, szakok szerint részletezve, a
következ~képen oszlik meg :
Hittani kar.
1 .0 nyilv. rendes tanár	 120.300 K
1 nyilv. rendkívüli tanár 6 .400 „
2 tanulmányi felügyel~ 2.400 „
Jog- és államtudományi kar
.
26 nyilv. rendes tanár	 314.500 K
Orvostudományi kar.
22 nyilv. rendes tanár	 260.400
4 nyilv. rendkívüli tanár 29 .200
10 adjunctns	 47.300
1 Röngten-laboratóriumi vezet ~	8.400
53 tanársegéd 121 .000
10 m~ t ~növendék	 10.000
39 gyakornok 39.000
2 szülészn ~ 2.000
1 egyetemi gyógyszerész	 6.400
2 gyógyszertári tanársegéd 5.800
2 gyógyszertári gyakornok 2.000




43 nyilv . rendes tanár	 530 .700 K
8 nyilv . rendkívüli tanár 54 .400 „
2 adjunctus	 8 .500 „
17 tanársegéd 43.900 „
4 gyakornok 4.000 „
Könyvtár.
1 igazgató	 10.400 K
2 ~r 14 .800 „
5 tiszt 20 .200 „




Fogalmazói, számvev~ségi, gazdászati és kezelési szemérzete az
egyetemi hivataloknak.
1 tanácsjegyz~	 5 .400 K
2 tanácsi fogalmazó 5.800 , ,
2 tollnok 4.400 „
1 irodasegédtiszt	 2.200 „
I quaestor 3.900 „
1 ellen~r a quaesturánál 2 .900
1 irógépkezel ~n~	 2.200 „
1 gazdasági igazgató 6 .000 „
1 egyetemi gondnok, egyúttal pénztárnok	4.900 „
1 gazdasági ellen~r 4.900 ,,
1 m~szaki felügyel~	 5.300 „
1 gondnoksegéd 3.600 „
2 gazdasági hivatali tiszt 5 .800 „
1 m~szaki segéd	 2.900 „
1 gazdasági hiv . segédtiszt	 2.200 „
1 füvészkerti intéz ~ 2.600 „
1 gépész	 2.200 „
Altiszti és szolgaszemélyzet .
12 gépész	 21.800 K
17 laboráns 24.700 „
22 kapus 28 .50 0
5 pedellus	 7.200 „
1 alkertész 1 .100 „
1 mechanikai laboráns	 1.500 „
9 altiszt	 13.600 „
79 szolga 90.560 „
Magasabb személyi pótlékok	 6.172 „
Éjjeli ~rök, napszámosok, szeg~dvényesek, kisegít ~ -
szolgák stb	 73.125 „
Napidíjtik .
Díjnokok a rectori és dékáni hivatalokban, a könyv -
tárnál, quaesturai hivatalnál
	33.446 K
Helyettesítési díjak	 4.000 „
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Tiszteletdíjak és segélyek .
Tiszteletdíjak	 37.300 K
Segélyek 2.200 „
Tandíjkárpótlások és tandíjjutalékok	118.500 „
Osszesen 2,109 .703 „
Levonva 3 °/o	 57.286 „
Marad 2,142 .417 K
b) Dologi kiadások .
1. Templomi szükségletek . . 2 .400 K
2. Házbérek . . 9 .82 2
3. Ösztöndíjak . 18.920
4. Hivatali és irodai költségek 11 .300
5. Elméleti és gyakorlati oktatás szük-
ségletei . 177 .30 0
6. Utazási költségek . . 5 .000 „






9. Kísérleti lélektani gyakorlatok é s
demonstratiok költségeire . 3 .00 0
Összesen 645 .242 K
Személyi és dologi kiadások összeg e
együttvéve . . . 2,787.659
e) Bevételek .
Tandíjjövedele m
Egyetemi alap' . .
Rend~ri bonctolások
Könyvtári jutalék . .
Elárusított nyomtatványok jövedelm e
Ócska anyagok elárusítása . .
Ravatalozó-intézet bevétele
Összesen 1,270 .919 K











Eszerint tehát a budapesti kir. m. tudomány-
egyetem személyi és dologi szükségleteinek fedezetéhe z
saját vagyonának jövedelméb~l, illetve saját bevételei bál az
1910. évben is 1,270 .919 K-val járul.
A budapesti kir. magyar tud.-egyetemi alapnak vagyon i
állása a következ~ .
d) Az egyetemi alapnak 1911. évi költségvetési el~irányzata .
Bevétel .
Gyümölcsöz ~ tökék utáni kamatok	305.319 K
Ingatlanok és haszonvételek jövedelme a budapest i
ingatlanokból, illetve a péesvárad-dunaföldvár i
és sellye-znióváraljai uradalmakból	342.950
A budapesti egyetemi nyomda üzleti jövedelméb ~ l 40 .000 „
Összes bevétel 688.269 K
Kiadás .
Alapítványi járulékok :
a csanádi papnövelde számára . . . 720 K
a beszterczebáriyai székesegyház számára 2 .520
ösztöndíjakra a közös tápintézeti alap -
nak, a megsziintetett budai There
-




a vallásalapnak a budai vártemplo m
adományához 2.814
a tanulmányi alapnak Somogy mez ~ -
városért	 2.419 „
a varasdi Orsolya-szüzeknek . . 1 .41 1
Budapest székesf~városának az egyház i
zenére és egy rajztanár fizetésére 672
a bozsoki elemi iskolának jutalmakra 17 „
a közalapok kezelési költségeihez hozzá -
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Áthozat 106 .584 K
Kegyúri kiadások	 30.533 „
Ozvegyek ellátási díjai 591
Vegyesek 1.600 ,,
Kiadások összege 189 .050 K
Egybevetve a nyers bevételek összegével	688.269 „
Mutatkozik az egyetemi alapból a kincstárba befoly ó
bevétel	 499.219 K
II . Az egyetemi klinikák czíménél,
a) Szentélyi kiadások .






Tiszteletdíjak . . 500
Napidíjak . . 283.56 7
Jutalmak és segélyek 2.000 „
Összesen 336.656 K
Ezen javadalom részletezve a következ ~képen oszlik meg :
1 gondnok	 4.900 K
2 élelmezési tiszt 4 .200 „
1 gondnoksegéd 2.900 „
1 irodavezet~	 3.700 „
5 gazdasági segédtiszt	 11 .000 „
1 m~szaki segédtiszt 2 .200 „
3 irodatiszt	 8.900 „
1 irodasegédtiszt 2 .200 „
1 m~helyvezet~ 2.900 „
1 kertész	 1.500 „
2 f~ápoló 2.000 „
1 szolga 1.200 „
Betegápolók, kórodai cseléd, éjjeli örök, napszámosok,
szeg~dvényesek, n~cselédek, kisegít~szolgák, rak-
tárnokok stb	 271.857 „
TÖRTÉNETE . 203
Napidíjak .
19 .710 K15 napidíjas a klinikákon és a gazd . hivatalnál
Tis~tele5dájak, jutalmak és sekélyek .
500 KIrgalmas-testvérek lelkészének tiszteletdíja
	
. . .
Jutalmak és segélyek	. . . . 2 .000 „
Összesen 337 .967 K
Levonva 3 °/o	 . . . . 1 .311 K
Marad 336 .656 K
b) Dologi kiadások .
1 . Hivatali és irodai költségek . 22 .700 K
2 . Házi és klinikai szükségletek . . 2,286.260 „
3 . Átmeneti kiadások . . . 52.00 0
Összesen 2,360.960 K
Személyi és dologi kiadások összege
együttvéve 2,697 .616 K
e) Bevételek.
A kórodán befolyt ápolási díjak . . 1,000 .000 K
A klinikákon alkalmazott orvosok élel-
mezési díja . . 15.000 „
Ócska anyagok eladásából . 5 .00 0
Vegyes bevétel 500
Összesen 1,020 .500 K
Eszerint tehát a budapesti egyetemi klinikák a
személyi és dologi szükségletek fedezetéhez saját be -
vételeikb~ l az 1911 . évben is 1,020 .500 K-val járulnak.
C) Egyetemi alapítványok.
Az egyetemi rectori hivatal alapítványi pénz -
tárának kezelése alatt álló alapítványok ügyvitelével
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és a kebelbeli quaestura pénztári, számviteli, anya -
könyvi, ügyviteli és irodai vizsgálatának ügyével a z
Egyetemi Tanács 1911 . évi február hó 18-án tartott
III. r. ülésében foglalkozván, a tanácsi szám- és pénz -
tárvizsgáló-bizottság jelentésének meghallgatása után
megelégedéssel vette tudomásul :
hogy a hitelesen kimutatott vagyon a Magya r
Általános Hitelbanknál letett értékpapírokban s a
tanácsjegyz~ hivatalában ~rzött vasszekrényben fenn-
tartással elhelyezett takarékpénztári könyvecskékben
hiánytalanul megvan s minden alapítvány vagyon a
tárczák szerint szigorúan elkülönítve kezeltetik ;
hogy a Magyar Általános Hitelbank 1910 . de-
czember 28-ról keltezett kimutatása szerint ~rzött és
az I-XLIV. számú alapítványokhoz tartozó érték -
papírok neme s összegei a számadási adatoknak tel-
jesen megfelelnek ;
hogy az el~z~ évi számvizsgálati zárlatnál feltün-
tetett értékpapírvagyon sértetlenül megvan, s~t az
alapt~ke újabb értékpapírvásárlás folytán 48.300 K
értékpapírnövekedést mutat ;
hogy tehát az I--XLIV. alap összes értékpapír -
vagyona 1910. január 10-t~l 1,209.900 K-ról 1,258 .20 0
K-ra emelkedett ; takarékpénztárban kezelt vagyon a
pedig a vizsgálat lezárásakor 48 .630 K 37 f volt s
így a kett~ együttvéve 1,306.860 K 37 f, amely
szerint tehát az 1910 január 10-iki zárlattal szembe n
47 .954 K 64 f absolut vagyonszaporulatot mutat a
rovancsolási leletek összehasonlító táblázata ;
hogy a rectori hivatal alapítványi pénztárában
kezelt I-XLIV. alapítvány pénztári kezelése teljes és
kifogástalanul összehangzó .




egyesületeknek most már nagy értéket képvisel ~ ,
f~leg az utóbbi években beszerzett ingó és ingatlan
vagyona .
Egyúttal elhatározta az Egyetemi Tanács :
hogy a Dwelly Rezs~né féle hagyományból kifo-
lyólag újból felkéressék a m. kir. igazságügyminister
úr aziránt : utasítsa a hagyatéki bíróságokat, hogy a
budapesti királyi magyar tudományegyetemre vonat-
kozó egyetemi tudománykari és egyetemi egyesület i
alapítványok- és hagyományokról az egyetemi ható-
ságokat, illetve a Rectort esetr~l esetre értesítsék ;
hogy az ifjúsági egyesületek a vagyoni ügyvitel
s a leltárak vezetésére vonatkozólag kiadott és ér
-
vényben lev~ tanácshatározatok betartására ezen ren-
delkezések tartalmának összevont közlésével nyoma-
tékosan figyelmeztessenek s hogy annak foganatosítás a
a hely színén gondosan ellen ~riztessék, a végrehajtással
járó kiadások fedezésére pedig az ifjúsági egyesületek
a nyomtatványjövedelem terhére segélyeztessenek ;
hogy dr . WALLON DEZS~ magántanár úrnak és dr .
EXNER KORNÉL cz. ny. rk. tanár úrnak, mint az ifjú-
sági egyesületek állandó ellen ~rzésére kiküldött tanács i
biztosoknak, eddig kifejtett tevékenységükért, az Egye-
temi Tanács köszönete tolmácsoltassék s egyúttal
nevezetteket a részükre adott tanácsi megbízás aló l
az 1910-11 . tanév végével fölmenti ;
hogy az ifjúsági egyesületek ellen~rzésével az
1911-12. tanév elejét ~l kezdve az egyetemi tanács-
jegyz~ közrem~ködésével egy tanácstag bízassék meg ;
hogy az Andreics-féle hagyatéki ügyben az ismert
és ismeretlen örökösök ellen a per megindíttassék ;
hogy a „Budapesti Egyetemi Gyorsíró-Egyesület"
letétekért ~rzött és az „Országos Gyorsíró Diák-
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szövetség " alapítványát tartalmazó betétkönyvet a z
egyesületnek folyó kiadások fedezésére, - tekintette l
a betét alapítványi jellegére - ki nem adja .
Végül a tanácsi szám- és pénztárvizsgálóknak
megokolt indítványára az Egyetemi Tanács dr . MAR-
GITAI ANTAL egyetemi tanácsjegyz~nek, mint alapítvány i
jogtanácsosnak, az alapok h~séges és a legapróbb
részletekig pontos kezeléseért egyhangúlag jegyz ~ -
könyvi elismerését fejezte ki (2372/1910-11 . r. sz .) .
A legutóbbi 11 évi alapíeányi ügykezelésr~l a követ-
kez~ összefoglaló értesítést és kimutatást közölhetjük :
1899 . évi augusztus hó 31-én az értékpapíro k
állaga 437 .620 frt volt, a takarékpénztári betét pedig
82.293 frt 05 kr., összesen tehát 519 .913 frt 05 kr . ,
vagyis 1,039 .826 K 10 f.
Ezzel szemben 1910 . deczember 28-án az érték
-
papírok állaga 1,258 .200 K, vagyis 382.960 K-val
több ; a takarékpénztári betét pedig 48 .630 K 37 f,
vagyis 115.956 K 73 f-rel kevesebb ; összesen tehát
1,306830 K 37 f.
Eszerint 1910 . deczember hó 28-án az értékpapír-
és készpénzvagyonban az 1899. évi augusztus hó 31-iki
vagyonálladékkal szemben 267.004 K 27 f többle t
mutatkozik .
Nem lesz érdektelen, ha közöljük, hogy az érték -
papírok szelvénykamatai évenként most már 50 .60 9





Az egyetemi rektori hivatal alapítvány i
pénztára által kezelt alapok iisszehason
-
lító vagyonálladéki kimutatása .
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Az egyetemi rektori hivatal alapítványi pénztára által






1 Horváth	 30 .200 3 .526 3 7
2 Pasquich 19 .900 1 .570 0 3
3 Schwartner 9 .250 3.193 1 7
4 Bene 19 .000 2 .180 2 4
5 Pray	 1 .400 94 9 2
6 Pauler A 500 100 4 4
7 Sehopper 950 25 2 8
8 Hupp 500 148 0 5
9 Beiktatási	 11 .450 892 4 5
10 Than 1 .900 483 3 8
11 Margó A 1 .000 34 64
12 Majláth 2 .900 830 6 8
13 Pauler B	 500 95 8 9
14 Lyka 500 59 3 1
15 Jendrassik 500 43 9 5
16 Bita	 1 .050 49 3 8
17 Bujánovits 2 .450 118 1 0
18 Margó B 500 68
19 Korányi 700 204 8 1
II
i 208
20 Arenstein	 1 .000 330 3 6
21 Rökk A) 22 .650 2 .357 0 9




26 Senger 11 .250 1 .741 5 0
27 Joghallgatók 58 .200 4 .013 9 7
28 Orvostanhallgatók	 36 .400 4 .628 0 1
29 Bölcsészettanhallgatók 9 .900 6 .011 8 2
30 I Gyógyszerészettanhallgatók	31 .500 1 .049 0 1
31 Egyetemi Kör 1 .000 26 ! 9 1
32 Margó C	 500 19 2 2
33 Egyet. Kórház 45 .400 15 .3401 5 8
34 Mensa Acad 51 .070 20 .015 9 1
35 Gróf Vigyázó M	 20 .200 2 .986 6 5
36 „ „ Kh 10 .150 1 .706 9 2
37 Kautz	 2 .040 1 9
38 Ált . E . Segélyegy 5 .186 4 3
39 Jogh. Tud .-egy	
40 Természettudom . Szövets	
41 Hegyi M. és neje
42 Bpesti Egyet. Turista Egy . .
43 Bpesti Egyet. Athlet . Club
44 Dr . Breznay Mensa	




kezelt alapok összehasonlító vagyonálladéki kimutatása .








kor . kor.I fill . kor . kor . fill .
64 .400 4 .789 85 67 .600
1
4 .699 58 1
41 .500 3 .081 73 42 .000 2 .675, 63 2
27 .100 1 .687 22 28 .100 1 .727 05 3
48 .600 2 .301 45 50 .400 2 .245 27 4
3 .400 163 38 3 .400 197 14 5
1 .200 168 49 1 .200 219 37 6
1 .900 74 65 1 .900 74 93 7
1 .400 157 95 1 .400 214 83 8
24 .500 960 39 24 .500 962 06 9
4 .400 366 43 4 .400 545 85 1 0
2 .000 40 50 2 .000 44 29 1 1
8 .700 517 64 9 .000 391 49 1 2
1 .500 113 13 1 .500 171 19 1 3
1 .200 283 66 1 .200 137 87 1 4
1 .000 158 80 1 .000 203 97 1 5
2 .100 123 28 2 .100 127 89 1 6
11 .000 684 91 11 .000 893 46 1 7
1 .300 166 82 1 .300 221 76 1 8
2
.000 207 45 2 .000 289 91 1 9
2 .100 263 63 2 .300 101 66 20
49 .500 1 .273 23 49 .500 1 .719 59 2 1
70 .200 1 .852 24 71 .100 1 .415 93 2 2
2 3
500 531 74 500 433 57 2 4
100 432 59 300 217 71 2 5
25 .900 1 .849 13 26 .300 2 .112 73 2 6
152 .600 1 .498 32 158 .400 2 .765 72 2 7
106 .100 2 .739 49 124.100 3 .017 74 2 8
61 .800 3 .412 94 64.300 2 .365 72 2 9
70 .800 1 .380 41 71 .200 1 .397 68 30
200 8 84 200 766 29 3 1
1 .000 119 44 1 .000 161 78 3 2
121 .400 6 .065 04 121 .900 8 .683 57 3 3
167 .500 7 .803 29 173 .500 2 .686 37 3 4
46 .000 219 24 46 .400 224 12 3 5
29 .800 610 71 30 .100 602 22 3 6
5 .200 297 54 5 .300 254 72 3 7
43 .200 1 .442 07 43 .200 2 .491 06 3 8
800 576 02 1 .300 164 57 3 9
800 138 83 900 81 75 4 0
4
.500 397 56 4.900 220 05 4 1
7 .000 25 10 700 354 16 4 2
1 .000 191 30 4 3
_
3 .800 246 82 44
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Azon ismételten el~ fordult eset alkalmával, hog y
az egyetemi ifjúsági egyesületek jogi képviseletére
egyedül hivatott és közvetlen felügyeletet gyakorló
Egyetemi Tanács mint alapítványi hatóság sem a
hagyatéki tárgyalást megtartó kir. közjegyz~ által ,
sem a hagyatéki bíróság által egy ifjúsági egyesüle t
részére végrendeletileg tett hagyományról nem érte-
síttetett, úgy, hogy a hagyományról a Senatus már
csak annak az ifjúsági egyesület által történt átvétel e
után vett tudomást - el ~terjesztés tétetett a m. kir.
igazságügyi minister úrhoz, hogy minden egyetemi ,
tanulmánykari és ifjúsági egyesületí alapítványokró l
és hagyományokról a bíróságok által a jogi képvise-
letre egyedül hivatott Egyetemi Tanács, illetve annak
elnöke, a Rector Magnificus épen úgy értesíttessék ,
mint más örökösi, illetve hagyományosi min~ségben
érdekelt jogi személy (3966/1910-11 . r. sz .) .
Az ándreits-féle hagyatéki ügyben az Egyetem i
Tanács f. évi február hó 18-án tartott III . r. ülésében
elhatározta, hogy az ismert és ismeretlen örökösök
ellen a per a közalapítványi kir . ügyigazgatóság által
a tud.-egyetem képviseletében megindíttassék (3968 /
1910-11 . r. sz .) s azt megel~z~leg felterjesztés intéz -
tetett a Minister úrhoz az eddig felmerült 437 K
26 f ügyvédi munkadíj és készkiadás kiutalványozás a
tárgyában (2766/1910-11 . r. sz .) .
A »Budapesti Királyi Magyar Tudományegyetemi
Énekkar" által 1911 június 29-én a rectori hivatal
alapítványi pénztárába beszolgáltatott s a tudomány
-
egyetemi és m ~egyetemi énekkarok közös tulajdonát
képez~ 7600 korona névérték~ 4°/o-os magyar korona -
járadék kölcsönkötvényeket tartalmazó 4877 . számú




„Budapesti Kir. M. Tudomány-Egyetemi Énekkar"
számára nyitott külön alapítványi tárcza (XLV .) javára
a Magyar Általános Hitelbanknál letétbe helyeztetet t
(5727/1910-11 . r. sz .) .
Békés vármegye közönsége által a Mensa Aeademíc a
javára tett alapítvány fejében a m . kir. központi
állampénztár a rectori hivatal alapítványi pénztáráb a
1911 május 15-én beküldött egy darab 20540 . számú
6400 korona névérték~ összeírt 4°%o-os magyar korona-
járadék kölcsönkötvényt és 37 K 48 f készpénzt.
Ezen alapítvány részére külön alapítványi tárcz a
(XLVI.) nyittatott (5850/1910-11 . r. sz.).
Kisfaludy Liptlaay Pál alapítványa még mindig
nem volt rendeltetésének átadható . A  végrendeleti
örökösök által indított hagyatéki per újabb fázisa ,
hogy az örökösök egyike egyezségi ajánlatot nyujtot t
be a közalapítványi kir. ügyigazgatósághoz . Az Egye-
temi Tanács - az ügyigazgatóság véleménye alapján -
1911 . évi április hó 8-án tartott IV . rendes ülésében
foglalkozott az egyezségi ajánlattal s úgy határozott ,
hogy hajlandó egy méltányos, az egyetem érdekeit
kielégít~ egyezséget kötni s az egyezség módozataina k
és feltételeinek megállapítását egy kés~bbi tanácsülés
tárgyául t~zte ki (4520/1910-11 . r. sz .) .
Dwelly Pezs~né szül . Li parisics Erzsébet az „Orvos -
tanhallgatók Segélyz ~- és Önképz~ Egyesületének egy
(0438. számú) 1000 forint névérték~ és 18 .000 K
forgalmi értéket képvisel ~ pesti hazai elsó takarék -
pénztár egyesületi részvényt hagyományozott (1476 /
1910-11 . r. sz .) .
Boldogemlék~ dr . FAYER LászLÓ egyet . ny. r .
tanár emlékének megörökítésére alakult jog- és állam-
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útján befolyt összegnek fennmaradt részéb ~l 2 db
3 5°,o-ot kamatozó 1000-1000 K, összesen 2000 K
névérték~ járadékkölcsönkötvényt vásárolt s azt „Faye r
László-alap" gyanánt a bemutatott alapítólevél sze-
rinti alapítványul a jog- és államtudományi karnak
ajánlotta fel. A kar az alapítványt elfogadta és az
alapítólevelet rendben lev ~nek találván, az alapítványt
kezelésébe is vette.
Az alapítvány kamatai a budapesti kir . m. tud.-
egyetem büntet ~jogi seminariumában akár egy-egy
egyetemi hallgató kiváló seminariumi m~ködésének
jutalmazására, akár pedig pályadíj kit~zésére és pálya-
munka jutalmazására fordíthatók, minden évben külön -
külön, vagy pedig két-, legföljebb háromévenként .
Az odaítélés fölött a büntet~jogi seminarium minden -
kori igazgatója s az általa a kar tagjai közül felkért ké t
bíráló van jogosítva határozni (5 6 06/ 1910 --11 . r . sz .) .
Néhai Pátkar Lajos, volt kecskeméti lakos 1905 .
évi deczember hó 29-én kelt és a kecskeméti kir . járás -
bíróság által kihirdetett közvégrendeletében a hagya-
téki vagyon mintegy 160-200 .000 koronát kitev~
1 /3 részét a kecskeméti ev. ref. jogakadémiának hagyo-
mányozta. Ezen 1 /3 résznél egyetemünk mint utó
-
örökös van érdekelve, amennyiben a végrendelet szerin t
azon esetben, ha a kecskeméti jogakadémia az id ~k
folyamán bármi okból megsz ~nnék : az erre szánt
alapítvány három egyenl~ részre osztandó fel, s ebb ~ l
1 /3 rész a budapesti tud.-egyetem jogi karán „id ~sb és
ifjú Pátkay Lajos" nevét visel ~ alapítványként kecske-
méti származású, szegénysorsú és jó el ~menetel~ egy
joghallgató segélyezésére fordítandó, egész tanulmányi
idejére kiterjed~leg .




által 1911 . évi június hó 28-án tartatott meg, azo n
az egyetemi alapítványi hatóságot dr . Kiss KÁLMÁ N
kecskeméti ügyvéd képviselte, kinek jelentése szerint
a bíróság még nem határozott (4004 ., 4138., 5558 .
és 5900/1910-11 . r. sz .) .
Néhai Népessy Károly, volt pápai lakos végren-
deletileg a Mensa Academica-egyesületnek 4000 K- t
hagyományozott . A hagyatéki tárgyalás a pápai kir .
közjegyz~ által 1911 . évi június hó 26-án tartatott
meg ; a hagyaték bírói átadása azonban még nem
történvén meg, a hagyomány sem volt rendeltetéséne k
eddigelé átadható (5607 . és 5577/1910-11 . r. sz.) .
D) Értékpapírkisorsolás .
A „Mensa Academica Egyesület" tulajdonát képez~
1 darab 769/56 . számú, 200 korona névérték ~ 4°/o-os
tiszaszabályozási sorsjegy 1911 január elsei, 2 dara b
906/70-71 . számú, 200-200 korona névérték~ tisza-
szabályozási sorsjegy pedig 1911 július elsei esedé -
kességgel kisorsoltattak (2690 ., 5783/1910-11 . r . sz.) .
A „Joghallgatók Segít~egyesülete" tulajdonát
képez~ 15.702. számú, 200 korona névérték~ 3 1 /2 °/o-os
magyar f~ldhitelintézeti záloglevél 1911 október else i
esedékességgel kisorsoltatott (4580/1910-11 . r. sz .) .
E) Alapt~késítés.
A Pasquich-alap javára . 200 K ,
a Schwartner-alap javára 600 „
a Bene-alap javára 1 .SOQ „
a Than-alap javára 100
a Majláth-alap javára 20 0
a Lyka-alap javára 100 „
Átvitel 3.000 K,
a Bujanovich-alap javára
a Margó B.-alap javára
a Korányi-alap javára
a Szitányi-alap javára
a Budapest f~város-alap javára
a Senger-alap javára . . .
a Joghallgatók S .-E.-alap javáa .
	
5 .00 0
az Orvostanhallgatók S,-E.-alap javára 3.20 0
a Bölcsészettanhalig. S.-E.-alap javára 30 0
a Gyógyszerészhallg. S.-E .-alap javára 300
a Mensa Academica-alap javára . . 6 .000
a Gróf Vigyázó Mensa-alap javára . 400
a „ „ Kórház-alap javára . 300
a Dr. Kautz-alap javára . . 10 0
az Ált . Egyet . S.-E.-alap javára . 2 .40 0
a Joghalig. Tud. Egyes.-alap javára . 70 0
a Természetturf. Szöv.-alap javára 10 0
a Hegyi M. és neje-alap javára . . 20 0
a Budapesti Egyetemi Turista Egyes . -
alap javára . . 50 0
a Budapesti Egyetemi Énekkar-ala p
javára . . . 7 .60 0
a Békésvármegyei Mensa-alap javára 6.400
összesen 37.900 K
névérték~ 4°/o-os magyar koronajáradék-kötvénye k
vásároltattak a rectori hivatal alapítványi pénztár a
által ; az Orvostanhallgatók S.-E, javára pedig 18 .000 K
érték~ pesti hazai els ~ takarékpénztári részvény az
egyesület alapt~kéjéhez csatoltatott .
A „l 3ölcsészettcnkaallymmók Seg~~-Egyesülete " tulajdonát
képezett 2000 K névérték ~ és az ,,Általános Egyetemi




1911 október elsei esedékességgel kisorsolt 3 1/2 °/o-os
magyar földhitelintézeti záloglevelek helyébe ugyan
-
ilyen értékben 3 1 / 2 ° /o-os magyar földhitelintézeti zálog -
levelek vásároltattak (931 ., 932/1910-11 . r. sz . )
Az „Egyetemek Kórházegylete" tulajdonát képezett,
1911 október elsei esedékességgel kisorsolt 200 K
névérték ~ 4°/o-os magyar földhitelintézeti talajjavítás i
záloglevél helyébe ugyanilyen érték~ és min~ ség~
értékpapír vásárolt atott (933/1910-11 . r. sz .) .
A „Mensa Acaclemr2ica Egyesület" tulajdonát képezett ,
1911 január elseji esedékességgel 1 darab és 191 1
július elsei esedékességgel kisorsolt 2 darab, egyenként
200 korona névérték~ 4°/o-os tiszaszabályozási sors-
jegyek helyébe 3 darab ugyanilyen érték~ és min~ség~
sorsjegy vásároltatott (2704., 5864/1910-11 . r. sz .) .
Az alapítólevelek rendelkezései értelmében pedig :
a gróf Vigyázó Kórház-alapítvány 1909 . október
20-tól 1910 . október 12-ig befolyt s az administrativ
kiadások levonása után 1153 K 32 f-t kitev ~ szel -
vénykamat jövedelmének 4 /5 része : 922 K 66 f az
általános Egyetemi Kórházalapba utaltatott be ; 1 / 5
része pedig alapt ~késítésre fordíttatott (923/1910-11 .
r . szám.) .
a gróf Vigyázó Mensa-alapítványnál pedig 1909.
október 24-t~l, 1910. október 12-ig befolyt s az ad-
ministrativ kiadások levonása után 1793 K 92 f-t
kitev~ szelvénykamat jövedelmének 4/5 része : 1435 K
14 f az általános Mensa-alapba utaltatott ; 1 /5 része
pedig alapt~késítésre fordíttatott (921/1910-11 .r. sz .) .
19 Építkezés.
A Minister úr a kir . József-m~egyetem régi épü-
leteinek a bölcsészeti kar czéljaira történt átalakítására .
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és helyreállítására el~irányzott 154.659 K 06 t-rel
szemben felmerült 28 .253 K 46 f túlkiadást jóvá-
hagyólag tudomásul vette azzal, hogy - amennyiben
a túlkiadás f~képen az épületek alapos tatarozásábó l
állott el~ - annak az egyet . gazdasági hivatal által
kezelt 1910. és 1911 . évi javadalmaiban kell fede-
zetet találnia.
A fölszerelésre beterjesztett költségkimutatás t
szintén jóváhagyta a Minister úr és az abban rész-
letezett összeget, kerek számban 66 .100 K-t enge-
délyezte azzal, hogy bel~le 45 .340 K 94 f-t, vagyi s
az összszükségletre engedélyezett 200 .000 K és a
helyreállítási munkákra el~irányzott 154.659 K 06 f
közötti különbözetet egyidej ~leg utalványozta, míg a
további - kerek számban 20 .000 K - hitel az 191 1 .
év folyamán a rendes kezelésében elérend~ megtakarí-
tások terhére lesz az év végén utalványozható (4187 /
1910-11 . r. sz., 23.385/1911 . III. 9. vkm. sz .) .
Ezzel kapcsolatban említjük meg, hogy a bölcsé-
szettudományi kar használatában volt régi országházi
épület bérlete 1910 . évi deczember hó 31-én lejárván,
a Minister úr értesítette a Senatust, hogy a székes -
f~város az átadás idejére nézve 3-4 heti esetlege s
halasztáshoz hozzájárult (2773/1910-11 .r.sz.,150.14 3
ex 1910/1911 . I. 3. vkm. sz .) . Szóbanforgó épületekb ~l
a költözködést a bölcsészettudományi kar 1911 . évi
február hó 20-án tényleg megkezdvén - az épüle t
1911 . évi február hó 28-án, a kiküldött bizottság közre -
m~ködése mellett, a f~város használatába visszabo-
csáttatott (3774/1910
-11 . r. sz., 6238/1911 . II. 13.
vkm. sz.) .
A Minister úr értesítette az Egyetem Tanácsát,




belklinika tüd~beteg-pavillonjához szükséges fekv ~ -
lugasra, 2. a küls~ klinikai telepi kazánház szénrak-
tárának kib~vítését czélzó toldaléképítkezésre és végü l
3. a küls~ telepi belklinikákkal kapcsolatos bonczol ó
házra vonatkozó terveit kivitelre alkalmasnak találta ,
a vonatkozó költségvetések végösszegeit pedig, neve-
zetesen :
a fekv~lugasnál . . . 11 .448 K 26 f
a prosectura-barakknál . 32.290 „ 38 „
a szénraktár kib~vítésénél . 12.235 „ 97 „
összesen 55 .974 K 97 f-re
helyesbítette s ez összeget a klinikák 1911 . évi
rendes kezelésében eszközlend ~ megtakarítások ter-
hére engedélyezte (4911/1910-11 . r. sz., 137.694/
1910-11 . IV. 27. vkm. sz.), rnaj d pótépítkezésekre
kötött és jóváhagyott alkuegyezmény folytán a prosec-
tura és fekv~lugas ú. n. gondnoki és tanári fölszerelési
költségeire 4025 K 70 f-t engedélyezett (6212/1910 -
11 . r. sz., 79.197/1.910. VII. 31 . vkm. sz .) .
Az orvoskari intézetek fejlesztése tárgyában a
Senatus fölterjesztésére a Minister úr értesítette a z
Egyetemi Tanácsot, hogy 1 . az üll~i-úti ú. n. dohány-
gyári telek megszerzése iránt a pénzügyminister úrral
tárgyalásokba bocsátkozott, de mindaddig, míg e tár-
gyalások kielégít ~ eredménnyel be nem fejez ~dnek ,
nem tehet lépéseket az ezen telekre alapított építés i
szükséglet kielégítése iránt ; 2. hogy a küls ~ klinikai
telepen egy szerényebb kivitel~ prosectura-barakk
létesítése iránt egyidej~leg külön intézkedni fog ; 3 .
hogy az orr- és gégészeti klinikának szigorúan ideiglenes
jelleg~ fölszerelését engedélyezi s e czélra a klinikai
rendes javadalom terhére legföljebb és semmi esetre
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sem túlléphet~ 10 .000 K-t engedélyez (4942/1910- -
11 . r. sz., 45 .020/1911 . IV. 27 . vkm. sz .) .
A Minister úr értesítette az Egyetemi Tanácsot ,
hogy a küls~ klinikai telep körül futó utczák közül a
Szigony-, Staffenberger- és Balassa-utcák az 1911 . évben
zajtalan (asfalt) burkolattal fognak elláttatni. Az
üll~iúti trachitk~burkolat kicserélését csak a jöv ~re
nézve tartja lehet ~nek, ellenben a Ludoviceum-utcz a
ideiglenes burkolatának fakoczkákkal avagy aszfalttal
való kicserélését a maga részér ~l is miel~bb eszkö-
zöltetni óhajtja s ily irányban átiratot is intézett a
f~ - és székváros tanácsához (336511910-11 . r. sz . ,
5565/1911 . I. 12. vkm. sz.) .
A Minister úr értesítette a Tanácsot, hogy az
egyetemi központi épületben felszabadult helyiségekne k
mikénti felhasználására vonatkozó 3003/1909-10 . és
4036/1910-11 . r. számú tanácsi fölterjesztéseket a
gazdasági hivatalnak oly felhívással adta ki, hogy a z
azokban jelzett átalakításokkal és az új berendezésse l
(ide nem számítva a tisztán tudományos fölszerelést )
felmerül~ költségeknek szakszer~ el~irányzatát a jog-
és államtudományi kar dékánjának meghallgatása
mellett és az általán köteles takarékossági szem -
pontok kell~ figyelembe vételével haladéktalanul állítsa
egybe s azt oly id~ben juttassa hozzá, hogy a szük-
séges munkálatok már a husvéti ünnepek után meg -
kezdhet~k legyenek (4242/1910-11 . r. sz., 34.202 /
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22 1
A) Rector- és dékánválasztás.
Egyetemünk 1910-11 . tanévre megválasztott
kormányzója : dr. RÉCZEY IMRE ny. T . tanár úr meg-
rendült egészsége folytán rectori méltóságról val ó
visszalépését az Egyetemi Tanács 1910 . évi október
11-én tartott I . rk. ülésében bejelentvén, - a Tanács
sajnálkozásának kifejezése mellett, a lemondást tudo-
másul vette s felkérte a tud. karokat, hogy az orvos-
tudományi karból kijelölend ~ Rector Magnificus meg-
választása czéljából a rectori eleetorokat miel~bb
válasszák meg.
Ennek alapján rectorválasztókul kiküldték :
a hittudományi kar : dr. SZÉKELY  ISTVÁN, dr. DUDEK
JÁNOS, dr. HANNUY  FERENCZ éS dr. LUKCSICS JÓZSEF
ny. r. tanár ;
a jog- és államtudományi kar : dr. CONCHA Gy ~z~ ,
dr. MARISKA VILMOS, dr. SZENTMIKLÓSY MÁRTON éS dr.
KMETY KÁROLY ny. r. tanár ;
az orvostudományi kar : dr. KÉTLY  KÁROLY , dr. BÓKA Y
JÁNOS, dr. DOLLINGER GY ULA éS dr. JENDRÁSSIK ERN ~
ny. r. tanár ;
a bölcsészettudományi kar : dr. LENGY EL BÉLA, dr.
TÖRÖK AURÉL, dr. ENTZ GÉZA éS dr. FINÁCZY ERN~
ny. r. tanár urakat.
A választók 1910 október 19-én szabályszerü
ülést tartottak, melyen általános szavazattöbbséggel
dr. GENERSICH ANTAL orvostudománykari ny . r. tanár
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urat választották meg az 1910-11 . tanév hátralev~
részére az Egyetem Rector Magnificusául. Dr. GENERSICH
ANTAL a választást köszönettel elfogadta és a vallás-
és közoktatásügyi m. kir . Minister úr meger~sít~ le -
irata mellett hivatalba lépett (1180/1910-11 . r. sz . ,
117 .721/1910. X. 24. vkm. sz., 1429/1910-11 . r. sz .) .
Az 1911-12. tanévi dékánok és rectori electoro k
megválasztását a tudománykarok szabályszer~ módon
és id~ben végezték .
Dékánok lettek :
a Iaittudolnéunyi karon : dr. ZUBRICZKY  ALADÁR ;
a jog- és államtudományi karon : dr. KEVEHÁZI KOVÁT s
GYULA ;
az orvostudományi karon : dr. TANGL FERENCZ ;
a bölcsészettudományi karod : dr. BEKE MAX() ny . r.
tanár urak .
Rectorválasztókul kiküldte :
a hittudományi kar : dr. BREZNAY  BÉLA, dr. KANY URSZK Y
GY ÖRGY , dr. MIHÁLY FI ÁKOS éS dr. ZUBRICZKY  ALADÁR ;
a jog- és államtudományi kar : dr. SÁGHY  GY ULA, dr.
SZENTMIKLÓSI MÁRTON, dr . KIRÁLY JÁNOS éS dr . KMETY
KÁROLY ;
az Orvostudományi kar : dr. LENHOSSÉK MIHÁLY , dr.
MORAVCSIK EMIL, dr . HOOR KÁROLY éS dr. UDRÁNSZKY
LÁSZLÓ ;
a bölcsészettudományi kar : dr. HEGED~S ISTVÁN, dr.
ENTZ GÉZA, dr. PETZ GEDEON éS dr. KLUPATHY JEN~
ny. r. tanár urakat.
A választók 1911 . évi június hó 8-án szabályszer ~
ülést tartottak, melyen általános szótöbbséggel dr.
FRÖxLICx IZIDOR bölcsészettudománykari ny. r. tanár





Dr. FRÖHLICH IZIDOR a választást köszönettel el-
fogadta és a vallás- és közoktatásügyi m. kir. Minister
úr által hivatalában meger~síttetett . (509 1 ., 5394. ,
5395., 5396 ., 5438., 5454., 5590/1910-11. r. sz . ,
6081/1910-11 . r . sz ., 79.658/1911 . VII/13. vkm. sz .) .
13) Rectori hivatal.
a) Az egyetemi ca n tiii l,istrativ tisztviset
~
7c 1910. év
deczember havában emlékiratot nyujtottak be a Recto r
Magnificushoz, melyben statusbeli jogviszonyaik rende-
zését, rangsorbeli sérelmeik orvoslását és új tiszti álláso k
beállítását kérelmezték. Az emlékirat kérelmi részéne k
lényege a következ ~ volt :
1. hogy az 1911 . évi államköltségvetési el~írány-
zatban „irodai és kezelési személyzet " czímszó alatt
felsorolt tisztvisel~i személyzet a „Rectori, dékáni hi-
vatalok és quaestura " czímszó alá foglalva, el~min~ -
sültség és szakma szerinti elrendezésben a „Gazdászati
személyzet " elé helyeztessék s a felvett 3 irodasegéd -
tiszti állás 3 tollnoki állássá átmin~síttessék, valamint
a tévesen a „Könyvtár " javára felvett írógépkezel~n~ i
állás az indokolásnak megfelel~en a jelzett tisztvisele i
személyzethez áttétessék ;
2. hogy. a „Gazdászati személyzet " részére felvet t
két X. fizetési osztályú gazdasági hivatali tiszti, eg y
X. fizetési osztályú m~szaki segédi s egy X . fizetés i
osztályú gazdasági hivatali segédtiszti állás a rectori
és dékáni hivataloknál, valamint a quaestoránál rend-
szeresítend~ két fogalmazói, egy levéltárosi és egy
számtiszti állás czéljaira írassék át, tekintettel arra ,
hogy a multban a jelzett hivatalok a gazdasági hiva-
talnak ugyanily módon három állást engedtek át ;
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3 . hogy a jöv~t illet~leg az alapfizetési osztályok ,
amiként a tanácsjegyz~i állás a VII. alapfizetési osz-
tályba helyeztetett, akként a quaestori állásra nézv e
a VIII., a fogalmazói és quaesturai ellen~ri, valamint
a rendszeresítend~ levéltárosi állásra nézve a IX. s a
jöv~ben rendszeresítend~ segédfogalmazói állásokra
nézve a X. fizetési osztályokban állapíttassanak meg,
s minthogy a felsorolt ezen állások eddigelé még eze n
alapfizetési osztályokat sem érték el, részükre addig
is, míg ez költségvetésileg megtörténhetik, a jelenleg i
s a jelzett alapfizetési osztályok közötti különbözet
pótlék czímén kiutalványoztassék .
Az emlékiratot Rector Magnificus személyese n
juttatta el a vallás- és közoktatásügyi m. kir. Minister
úrhoz és a ministerium egyetemi ügyosztályának ve-
zet~ tanácsosához ; majd az 1910. évi deczember hó
10-én tartott II. r. tanácsülés napirendjére t~zte ki .
Az Egyetemi Tanács a tisztvisel~i kar kérelmét a
legmelegebb pártolásban részesítette annak hang-
sulyozása mellett, hogy mid~n a tisztvisel~i kar 4
állást kér mérséklettel, szerényen jár el, mert leg-
alább 6 új állásra volna szükség s ha már ez mos t
nem is adható meg, úgy legalább ezen 4 állá s
volna az 1911 . évi költségvetésben engedélyezend~ .
A fölterjesztést tanácsi küldöttség útján juttatt a
a Minister úr elé s megállapította, hogy a legköze-
lebbi rendes tanácsülésben az egyetemi administrati v
tisztvisel~k emlékiratát újabb tárgyalás alá veszi ,
s a jöv~ben szervezend~ tiszti állásokra nézve s a
status rendezés iránt is oly id~ben tesz a Minister úrho z
javaslatokat, hogy azok az 1912. évi költségvetés i
el~irányzat készítésekor rendelkezésre álljanak (2226 /




Ily el~zmények után hívta egybe az Egyetemi
Tanács kis tanácstermébe 1911 . évi január hó 16-ára
dr . BALOGH JEN~ kultusministeri államtitkár úr a
Reetor Magnificus elnöklete mellett, dr. TóTx LAJO S
minister tanácsos úrnak, a tanácstagoknak és az érdekelt
tisztvisel~k vezet ~inek bevonásával azon informativ jelleg ~
vegyes értekezletet, mely hivatva volt a kultusmi-
nister urat kiküldöttei útján az ügyr~l b~vebb infor-
matióval ellátni, s melyb~l az érdekelt tisztvisel ~k
vezet~i megtudhatták azt, hogy a Minister úr min~
határok között hajlandó a fölmerült kívánságokat
az id~ szerint teljesíteni.
Ezután a Senatus 1911 . évi február hó 16-án
tartott III. r. ülésében tárgyalás alá vette az átmene-
tileg beállított tiszti állások betöltésére, új álláso k
szervezésére, a helyes alapfizetési osztályok megálla-
pítására s a status rendezésére vonatkozó rectori javas-
latokat, Valamint dr. MAGY ARY  GÉZA ,~Og- és államtudomány -
kari prodékán tanácsi el~adó javaslatait .
A Senatus az 1911. évre szólólag :
1910 . évi deczember hó 10-én tartott II. r .
ülésében kelt hatarozatát fenntartotta ;
tudomásul vette az 1911 . évi január hó 16-á n
tartott informativ vegyes értekezletre és annak jegyz ~ -
könyvére tett el ~adói ténybeli megállapításokat ;
hozzájárult a felszólalások folyamán módosítot t
mindazon rectori javaslatokhoz, amelyek a tisztvisel~ i
kinevezések, megfelel~ illetménykülönbözetek és az
administrativ tisztvisel~k alapfizetési osztályainak ren-
dezésére vonatkoznak (2226/ 1910--11 . r. sz. tanács -
határozat .) .
A jöv ~t illet~leg az Egyetemi Tanács elfogadta
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osztályainak megállapítására és a tisztvisel ~i állások
szaporítására irányuló javaslatát ;
magáévá tette azon javaslatot is, hogy az egye-
temi administrativ tisztvisel~k, épúgy mint a könyv
-
tári tisztvisel ~k - ötödéves korpótlékban részesít-
tessenek ;
hozzájárult azon javaslathoz is, mely a succres-
centia biztosítása és az administrativ tisztvisel ~knek
a helyi el~léptetés rendszere mellett magasabb fize-
tési osztályokba való juttatása ügyére vonatkozik ;
megállapította végül a Senatus, hogy az egyetem
administrativ hivatalainál napidíjasok csak a mulha-
tatlanul szükséges számban alkalmaztassanak ; a fogal-
mazói szakban pedig napidíjasok helyett segélydíjas
gyakornokok alkalmazandók, akiknek fokozatos el~ -
menetelét a X. alapfizetési osztályba sorozandó segéd
-
fogalmazói állás képezné. Ezt követné a IX . alapfize-
tési osztályba helyezend~ fogalmazói állás . A fogal-
mazók részére viszont fokozatosan a VIII. fizetési
osztályú segédtitkári állások is szervezend ~k lennének .
Mindezen állásoknál az el~lépés ugyanazon módon é s
átlag ugyanannyi szolgálati id~ multán történnék ,
mint a központi kinevezésben.
Kimondotta a Senatus azt is, hogy bizonyo s
szolgálati id~ elteltével a VII . alapfizetési osztályba
sorozott egyetemi tanácsjegyz~, az Egyetemi Tanác s
el~terjesztése és praesentálása alapján, a VII. alap,
fizetési osztályból a VI. fizetési osztályba, osztályta-
nácsosi, vagy a megfelel~bbnek látszó egyetemi taná-
csosi czímmel és jelleggel, szintén a helyi el~léptetés
rendszere mellett el~léptettessék (2226/191011- r. sz .
tanácshatározat) . a '




4 2 71 / 1910-11 . sz. alatt kelt kimerít~ és indokolt
jelentésre a Minister úr értesítette a Senatust, hog y
hajlandó :
1. illetékes helyeken javaslatot és el~terjesztés t
tenni, hogy a tárcza 1919. évi költségvetésében sze-
mélyi járandóságok részletezése sorrendileg odamódo-
síttassék, hogy a „Könyvtár " után „Hectori hivatal,
dékáni hivatalok, quaestura" elnevezés alatt jelen-
legi „Irodai és kezelési személyzet" elnevezés ~ csoport
s utána „Gazdasági hivatal " elnevezés alatt a jelen-
legi „Gazdászati személyzet " elnevezés~ csoport kö-
vetkezzék ;
2. javaslatot és el~terjesztést tenni, hogy ugyan-
azon költségvetésben a már meglev ~ két fogalmazó i
állás a X-b ~l a IX-ik fizetési osztályba átszerveztes-
sék ; két új fogalmazói (IX. fiz. o.), két új segédfogal-
mazói (X. fiz. o.) és egy új levéltárosi (IX. fiz. o . )
állás szerveztessék ; a quaestor állása a IX-b ~l a VIII. ,
a quaesturai ellen ~r állása pedig a X-b~l a IX. fize-
tési osztályba átszerveztessék és ugyanoda egy szám-
tiszti (XI. fiz. o.) állás rendszeresíttessék ; a meglev~
három irodasegédtiszti (XI . fiz. o.) állásból egy iroda-
tiszti (X. fiz . o.), kett~ pedig tollnoki (XI. fiz. o.) állássá
átszerveztessék, illet~leg átmin ~síttessék s végül ké t
új tollnoki (XI. frz. o.) és egy új írógépkezel~i (XI.
fiz . o.) állás rendszeresíttessék .
3. Attól feltételezetten, hogy a fenti 2 . pont alatt
részletezett rendszeresítésekhez és átszervezésekhez a
törvényhozás hozzájárul, hajlandó saját felel~sségére
és a ministertanács netán más értelm~ határozatáig
ideiglenesen intézkedni aziránt, hogy :
a) a bölcsészettudományi karhoz szolgálatra ren-
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jelenlegi össznapidíj-illetménye és a X. fiz. osztályú
fogalmazói állás összjavadalmazása közötti külön-
bözet,
b) az orvostudományi karhoz szolgálatra rendel t
DUNAY JEN~ fizetéstelen fogalmazó részére ugyanazo n
különbözet,
c) a rectori hivatalba szolgálatra rendelt BELLE R
JÁNOS fizetéstelen fogalmazó részére ugyanazon kü-
lönbözet,
d) a quaesturához kirendelt NAGY KÁLMÁN díjnok
részére, amennyiben az az 1883 . évi I . t .-czikk 1 7 . §-ában
körülírt elméleti képzettséggel bír, a jelenlegi össznapidíj-
illetménye és a XI. fiz. osztályú számtiszti állás össz-
javadalmazása közötti különbözet ,
e) a quaesturához kirendelt GAÁL ZSIGMOND díj-
nok részére, amennyiben az az 1883 . évi I. t.-czikk
8. §-ának c) pontjában el~írt min~sítéssel bír, a jelen-
legi össznapidíj-illetménye és a XI . fiz. oszt . tollnoki
állás összjavadalmazása közötti különbözet ,
f) a rectori hivatalba rendelt ILLETSxó JÓZSE F
fizetéstelen irodasegédtiszt részére az e) pont alatt i
feltétel mellett ugyanott körülírt különbözet,
g) az orvostudományi karhoz rendelt FARKA S
ILONA fizetéstelen írógépkezel~n~ részére a jelenleg i
össznapidíj-illetménye és a XI. fiz. osztályú írógép
-
kezel~n~i állás összjavadalmazása közötti különböze t
m~ködési pótlék czímén a folyó évi január hó 1-t~ l
kezd~d~ hatállyal további intézkedésig kiutalványoz-
tassék.
Err~l azonban nevezetteknek kezeihez csupán
egyszer~ értesítés adandó azzal a hozzáadással, hogy
az utalványozás a továbbiakra irányuló mindennem ~




Egyben a Minister úr az utalványozandó külön-
bözetek számszerinti bejelentésére kérte fel a Senatust
azon megjegyzéssel, hogy az e)-g) pontok alatt fel-
sorolt állásokra az 1911 . évi állami költségvetés tör -
vényer~re emelkedése után, egyéb akadályok fenn nem
forgása esetén, a végleges kinevezések eszközölhet ~k
lesznek. E leirat a Senatus 1911 . évi május hó 6-á n
tartott IV. rk. ülésében bemutattatván - a Tanács
felhatalmazta a Pector Magni cust, hogy a még szükséges
ríj állások szervezése és az illetményltiii-linbóyetek kiictalvccnyo -
zára iránt az el~z ~ tanácshatározatok intentíóinak megfelel~en
tegyen el~terjesztést (4970/ 1910-11 . r. sz ., 42.128/ 1911 .
V. 1 . vkm . sz .) .
Az el~terjesztés megtétetvén, a Minister úr HoR-
vÁTx JEN~ bölcsészettudománykari fizetéstelen fogal -
mazó részére évi 1440 korona, -- DUNAY JEN~
orvostudománykari fizetéstelen fogalmazó részére év i
1805 K, - BELLER JÁNOS rectori hivatali fizetéstele n
fogalmazó részére évi 1622 K 50 f, - NAGY KÁLMÁ N
a questurához kirendelt napidíjas, GAÁL ZSIGMON D
quaesturai napidíjas, ILLETSxó JÓZSEF rectori hivatali
fizetéstelen irodasegédtiszt és FARKAS ILONA orvostu-
dománykari fizetéstelen írógépkezel~n~ részére pedig
egyenként évi 740 K m ~ködési pótlékot engedélyezet t
(5137/1910-11 . r . sz., 58.667/1911 . V. 16. vkm. sz .) .
Az 1911 . évi állami költségvetés törvényer ~re
emelkedése után a Rector Magnificus a tudomány -
egyetemen rendszeresített két egyetemi tollnoki állo -
másra ILLETSxó JÓZSEF rectori hivatali fizetéstelen
egyetemi irodasegédtisztet és GAÁL ZSIGMOND quaesturai
díjnokot, az orvostudományi kar dékáni hivataláho z
kapcsolt írógépkezel~n~i állásra pedig FARKAS ILONA
orvostudománykari fizetéstelen írógépkezel ~n~t nevezte
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ki (1 . 4970/1910-11 . r. sz ., 42 .128/1911 . V. I . vkm.
sz.) és a kinevezési rendelvényeket meger~sítés végett
a Minister úrhoz fölterjesztette (6151/1910 -11 . r. sz.) .
Itt kell még megemlítenünk, hogy az Egyetemi
Tanács az egyetem 1912 . évi személyi kiadásainak
költségtöbblete megállapítása rendén szintén foglal-
kozott az egyetemi administrativ tisztvisel~k status -
rendezési ügyével és az administrativ tisztvisel~k lét -
számának szaporítási kérdésével s a hozott határozat -
nak megfelel~en összeállított költségvetési tervezetet
az 1912. évi állami költségvetési el~irányzatba leend ~
beállítás végett a Minister úrhoz felterjesztette .
Ezen költségvetési el~irányzat szerint az 1912 .
évre szólólag kérelmezte a Senatus :
1. az egyetemi fogalmazói személyzet élén álló
és két évtizedet meghaladó egyetemi szolgálattal biró
egyetemi tanácsjegyz ~ állásának a VII . fizetési osz-
tályból a VI . fizetési osztályba. sorozását ;
2. két új fogalmazói állomás szervezését a IX.
fizetési osztályba és a meglev~ két fogalmazói állo-
másnak a IX. fizetési osztályba helyezését ;
3. két X. fizetési osztályú segédfogalmazói állomás ;
4. egy IX. fizetési osztályú levéltárosi állomá s
szervezését ;
5. a quaestor állásának a IX . fizetési osztálybó l
a VIII. fizetési osztályba, és
6. a quaesturai ellen ~ri állásnak a X. fizetési
osztályból a IX. fizetési osztályba helyezését ;
7. egy X. fizetési osztályú anyakönyvitiszti,
8. egy XI . fizetési osztályú számtiszti ,
9. egy X. fizetési osztályú irodatiszti ,
10. három XI. fizetési osztályú írógépkezel ~ i




11 . három XI. fizetési osztályú irodasegédtiszti
állásnak ugyanolyan fizetési osztályú tollnoki állomáss á
átszervezését (4795/1910-11 . r. sz .) .
Az 1911 . évi állami költségvetésben egy írógép -
kezel~n~i állomás rendszeresíttetvén és két irodasegéd-
tiszti állomás tollnoki állomássá átszerveztetvén, min t
föntebb jelentettük (6151/1910-11 . sz. a.) ezen álla-
sokra a Rector Magnificus a kinevezéseket foganato-
sította, - még teljesítetlen kérelmeink megvalósítása
pedig a jöv~re maradt.
A rectorl hivatalhoz kirendelt THANHOFFER IRM A
napidíjas gépírón ~nek, 1910 . évi augusztus hó 31-é n
6252/1909-10 . sz. a, kelt kinevezési rendelvénnyel
fizetéstelen egyetemi írógépkezel ~n~vé történt kineve-
zését a Minister úr jóváhagyólag tudomásul vette é s
~t ezen állásában meger ~sítette (1423/1910-11 . r. sz.,
98.168/1910. X. 14. vkm. sz .) .
A Rector Magnificus FARKAS ILONA, szolgálattételr e
az orvostudományi kar dékáni hivatalához kirendel t
napidíjas gépírón ~t fizetéstelen egyetemi írógépkezel~-
n ~vé kinevezte (1523/1910-11 . r. sz.) s a kineve-
zést a Minister úr jóváhagyólag tudomásul vevén, ~t
ezen állásában meger ~sítette (2956/1910-11 . r. sz . ,
125 .002/1910. XII. 26. vkm. sz .) .
A Minister úr értesítette az Egyetemi Tanácsot ,
hogy a törvényer ~re emelkedett 1911 . évi állami
költségvetésben az anatómiai intézetnél szervezett
rajzolón~i állásra EITEL IDA napidíjas rajzolón~ a XI .
fizetési osztálynak megfelel~ illetményekkel kinevezhet~
(6217%1910-11. r. sz ., 86 .752/1911. VII . 29 . vkm. sz .) .
A Rector Magnificus SzAMOVOLSZKY MIKLÓS jog -
és államtudománykari díjnokot a quaesturához, NAG Y
KÁLMÁN quaesturai díjnokot pedig a jog- és állam-
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tudományi karhoz rendelte ki további szolgálattétel
végett (1595/1910-11 . r. sz.), majd DuxA y JEN~
fizetéstelen egyetemi fogalmazót a rectori hivataltó l
az orvostudományi kar dékáni hivatalához, SzaMO-
voLSZKY MIKLÓS quaesturai díjnokot pedig a rector i
hivatalhoz helyezte át (3524/1910-11 . r. sz .)
A jog- és államtudományi kar dékáni hivatalá-
hoz kirendelt NAGY KÁLMÁN díjnok a quaesturáho z
áthelyeztetvén (5137/1910-11 . r . sz.), a megüresedet t
jog- és államtudománykari díjnoki állomásra a szabály -
szer~ napidíj-illetménnyel Kt1RSAI ISTVÁN alkalmaz-
tatott (5768/1910-11 . r. sz .) .
DUNAY KÁROLY hittudománykari díjnok részére a
Minister úr 1910. évi július hó 1-t ~l 2 K 60 f napi-
díjat utalványozott (33/1910-11 . r . sz., 87.987/1910.
VIII. 18. vkm. sz.). Ugyanezen napidíjak DUNA Y
KÁROLY lemondásával az újonnan alkalmizott MOLNÁ R
ANDOR hittudománykari díjnok részére folyósíttatta k
(6242/1910-11 . r . sz ., 59 .775/1911 . VII. 27 . vkm. sz.) .
KaRSaY ERZSÉBET bölcsészettudománykari napi-
díjas gépírón~ napidíját 1911 . évi január 1-t~l kezdve
3 K 30 f-r~l 3 K 80 f-re emelte föl a Minister úr
(2716/1910-11 .. r. sz ., 134.620/1910. XII. 28 . vkm. sz .).
A rectori hivatalban 1911 január 25-t ~l kezdve
díjnokul alkalmazott FERENCZ DOMONKOS részére tovább i
r , .~ intézkedésig 3 K 10 f. napidíj engedélyeztetet t
g'l (4042/1910-11 . r. sz., 16.036/1911 . II. 28 . vkm. sz .) .
'} A Minister úr a Senatus felterjesztésére fel -
hatalmazta a gazdasági hivatal igazgatóságát, hogy a
emu;?~•-
-4,f;iquaesturai kisegít ~ díjnoktartási átalány pótlására a z
J ",-°,F;1910. évre még 339 koronát fordíthasson s hogy a
quaesturai díjnokok közül az újonnan alkalmazotta k




kezdve pedig, melyen az értesítés részükre kiadatik, 3 K
50 f napidíjat kifizethessen és elszdnaollaassoD . Egyúttal
felhívta a kebelbeli quaesturát, hogy a kisegít~ napi-
díjastartási javadalom fedezeti kereteihez ezentúl
anyagi felel~ sség terhe mellett a legszigorúbban alkal -
mazkodjék. A quaestura azon kérését azonban, hogy a z
1911 . évi január hó 1-t ~l egy új díjnoki állás beállítás a
engedélyeztessék, minthogy az 1911 . évi költségvetési el ~-
irányzat a quaesturai díj nokok létszámát nem emelte, fede -
zet hiányában nem találta teljesíthet~nek (5116/1910-
1911 . r. sz., 143.230 ex 1910/1911 . V. 11 . vkm. sz .) .
b) A magyarországi orvosok továbbképzése ügyébe n
megalakított központi bizottságnak 1910 . évi november
hó 30-án a Kultusministeriumban megtartott els~ ren-
des ülésére a Minister úr a nevezett bizottság tag -
jaiul az orvosi kar részér~l kijelölt dr. Dor LINGER GYULA ,
dr. GRÓSZ EMIL és dr . báró KoRáNYl SÁNDOR ny . r.
tanárokat, valamint a bizottság kiegészitéseül általa egy -
idej~leg szintén felkért dr. LIEBERMANN LEÓ ny . r . tanárt
és dr . SCHOLTZ KORNÉL egyetemi magántanárt hívta meg
(1999/1910-11 . r. sz., 93.822/1910. XI. 15 . vkm. sz .) .
A gyógyszerészmesteri el ~vizsgálatokon és szigor -
latokon az 1910-11 . tanévben m~ködött vizsgáló -
bizottság tagjainak és kormányképvisel~inek megbízatá-
sát a Minister úr az 1911-12 . tanévre is kiterjesztett e
(6219/1910-11 . r. sz., 82 .718/1911 . VII. 31 . vkm. sz .) .
A Minister úr, a Magyarországi Gyógyszerész -
Egyesület kérelmére, a gyógyszerészképzés reformálásá t
határozván el, e tárgyban 1911 . évi február hó 7-én
a Kultusministeriumban értekezletet tartott . Az érte -
kezleten az Egyetem részér~l résztvettek : dr. LENGYE L
BÉLA egyetemi ny. r. tanár, mint a bölcsészeti kar, s
dr. BÓKAY ÁRPÁD, mint az orvostudományi kar kikiil-
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dötte és dr . MATOLCSY MIKLÓS egyetemi magántanár ,
az egyetemi gyógyszertár vezet ~je (2920/1910-11 .
r . sz., 111 .425 . ex 1910/1911 . I. 9. vkm. sz .) .
c) Dr. WALDEYER VILMOST, a berlini egyetem hír-
neves tanárát, azon alkalomból, hogy orvostudorr á
avatásának 50 éves évfordulóját ünnepelte, egyetemün k
orvostudományi kara tiszteletbeli orvostudorrá válasz-
totta. A legfels ~bb királyi elhatározás a tanév végeig
még nem érkezett le (5410/1910-11 . r. sz.) .
Dr. KEMÉNY (HÖRTLE) KÁLMÁNT, a jog- és állam-
tudományi kar jogtudorrá avatásának 50 . évfordulója
alkalmából jubiláris jogtudori oklevéllel tüntette ki s
a jubiláns jogtudort az Egyetemi Tanács nevében a
Rector Magnificus meleghangú levélben üdvözölt e
(5549/1910-11 . r. sz .) .
d)A lefolyt tanévben egyetemi helyiségek használa-
tára a következ~ engedélyek adattak ki :
1 . 14 Sándor-utcai régi országházépület nagytermére :
a ,,Magyar Úrin ~k Egyesülete " irodalmi szakosztá-
lyának felolvasóülés czéljaira (212/1910-11 . r. sz .) ;
az „Erzsébet Népakadémniának " népszer~ el~adások
tartására (1356/1910-11, r . sz .) ;
a „Munkás Testedz ~-Egyesületnek " verseny czéljaira
(1430/1910-11 . r. sz .) ;
a „Népszer~ F~iskolai Tanfolyamnak" el~adások
tartására (1521/1910-11 . r. sz .) ;
a „Pet~f-Tarsaságnak" matinée czéljaira (1802/1 9 10 -
1911 . r. sz .) ;
dr. CSERÉP JÓZSEF magántanár részére közérdek~
tudományos felolvasás czéljaira (1922/1910-11 . r. sz .) ;
a „Magyar Egyesületnek" közgy ~lés czéljair a





a „Magyar Athletikai Clubnak" birkózó-verseny czél-
jaira (207311910-11 . r. sz .) ;
a „Pet~-Társaságnak" a Pet~fi-fiáz javára rende-
zend~ matinéera (2782 és 2897/1910-11 . r . sz .) ;
az „Országos Orvosszövetségnek" congressus ezéljaira
(2888! 1910-11 . r. sz .) ;
dr. Lázágy, BÉLÁNAK felolvasás czéljaira (3041 / 1910-
1911 . r . sz .) ;
a „Törekvés Sport-Egyletnek " országos birkózó -
verseny czéljaira (3216 és 3325/1910-11 . r. sz .) .
2. A régi r i i'n ,gyetemi épület kerti tantermére :
a „Kir. Magfar Természettudományi Társulatnak " nép-
szer~ el~adások tartására (6234/1909-10 . r. sz .) ;
a „Budapesti Tanári Körnek" el~adások czéljair a
(2114/1910-11 . r. sz .) ;
az „Országos Kzegés,zségitgyi Egyesületnek " el~adások
czéljaira (2926. és 4072/1910-11 . r . sz .) ;
az „Erzsébet-Népakadémiának " el~adások czéljaira
(4013/1910-11 . r. sz.) ;
a »Magyar Társadalomtudományi Egyesületnek " köz -
gy~lés tartására (4793/1910-11 . r. sz .) ;
~ .
.
a » Magyar Evangéli2~,anai Keresztyéaz, Di án;cs,~o2-etségnelt° «
nyilvános diákgy ~lés czéljára (4912/ 1910-11 . r. sz) .
3. A központi egyetemi kupola teranére :
a „Népszer~F~iskolai Tanfolyamnak " népszer~ tudomá-
nyos el~adások czéljaira (1521 . és 3523/1910-11 . r. sz .) ;
a „Brarlápesti Gyorsíró Társaskörnek" országos gyors-
írás-verseny czéljára (4176/1910-11 . r. sz .) ;
a „Magyar Evangétircani Keresztyén Diákszövetségnek "
dr. Sadler M. E. manchesteri tanár el~adásai czéljára
(4850/1910-11 . r . sz) ;
az „Egyetemi Körnek " felolvasó ülés czéljára
(5139/1910-11 . r . sz .) .
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4. Az élettani intézet nagyterüzére :
a „Magyar Tárista-Egyesü.letn.ek " a honismeret é s
a túristaság köréb~l el~adások tartására (1941 . és
3915/1910-11 . r. sz .) .
5. A szerb-utezai központ I. számú jogi tantermére :
a „Magyar Társadalonztudonzázyi Egyesületnek" soro-
zatos el~adások czéljaira (1770/1910 -11 . r . sz .) .
6. A nörén,qtani intézet helgiségeire :
Dr. Mágocsy-Dietz Sándor egyet. ny. r. tanár,
növénytani intézeti igazgató által a tanítóképz ~ inté-
zeti tanárok szünidei cursusán tartott el~adások czéljára
(5807/1910-11 . r . sz .).
7. A stomatológiai klinika helyiségeire :
a „Stomatologusok Országos Efyesületének " nagy-
gy~lése czéljaira (1139/1910-11 . r. sz .) .
A „Kereskedelmi Iskolai TanákéBzr~-Intézetnek" meg-
engedtetett, hogy tanárai a bölcsészettudományi kar
helyiségeiben tarthassák el~adásaikat (5382/1910-
1911 . r. sz .) .
c) E helyen közöljük az egyetemi közigazgatás i
kormányzat körébe tartozó fontosabb intézkedé -
seket és egyes, jöv ~re kiható elvi rendelkezéseket .
A leczkepénz-rendszer visszaállítása érdekében az
egyetemi ny. r. és ny. rk. tanárok az egyetem aulájá -
ban 1911 . évi május hó 10-én együttes gy~lést tar-
tottak. A tanári együttes gy~lés el~készít~-bizottságo t
küldött ki ; a bizottság pedig elsó, alakuló ülését 1911 .
évi május hó 19-én tartotta meg (491 5/ 1910-11, r. sz .) .
Egy konkrét ügyb ~l kifolyólag az Egyetemi Tanác s
1910. okt. 29-én tartott I. rendes üléséb~l el~ter-
jesztést tett a Minister úrhoz az egyetemi autonómi a
megvédése érdekében, gondoskodást kérve az iránt ,




janak az egyetemi tudományos intézetek rendeltetés-
szerü ágendáiba való közvetetlen beavatkozástól, vag y
éppen oly rendelkezésekt ~l, melyek az intézeti vezetés
felel~sségének administrativ kerületeit messze meg -
haladó területét tangálják (1374/1910-11 . r. sz.) . A
Minister úr leiratában kijelentette, hogy gondoskodn i
fog arról, miszerint jöv ~ben az egyetemi intézetek
szakszer~ m~ködésükben idegen hatóságok rendelke-
zéseit~l megkíméltessenek (5552/1910-11 . r. sz. ;
129.459 ex 1910/1911 VI . S. vkm. sz .) ,
Egy konkrét esetb ~l kifolyólag értesítette a Mi-
nister úr az Egyetemi Tanácsot, hogy a pénzügy-
ministeri szolgálati szabályok 189 . §-a értelmében a
más állomáshelyre kinevezett tisztvisel~ (tanár) bátor-
kárpótlás iránti igénye csak akkor vehet ~ tekintetbe ,
h-a az érclekelt tisztvisel~ (tanár) családja tényleg az atj
állomáshelyre költözködik . (5530/1910-11 . r. sz. ; 49.784/
1911 . VI. 2 . vkm. sz .) .
Egy felmerült konkrét esetb~l kifolyólag a Mi-
nister úr figyelmeztette az Egyetemi Tanácsot, hog y
a magántanári képesítés megszerzésélcez szükséges három évb~ l
hiányzó id~t~l való eltekintésre a ministeriacm illetékes (6019 1
1910-11 . r. sz ., 70.630/1911 . VII. 8. vkm . sz.) .
A minister úr értesített, hogy a franczia lektoro k
évi tiszteletdíját nem emelheti fel, de kijelenti, hog y
semmi akadálya sincs annak, hogy egy franczia lekto r
1600 korona tiszteletdíjjal alkalmaztassék (86 4
1910-11 . r. sz., 72.896/1910. IX. 21 . vkm. sz .) .
A Minister úr a Senatus felterjesztésére elren-
delte, hogy ezután az összes adjunktusi, tanársegédi
és gyakornoki választások a tanártestületek június i
ülésében eszközöltessenek és augusztus 31-iki végter-






üresedések is csak augusztus 31-iki lejárattal tölt-
het~k be. Egyben kivételesen és átmeneti intézkedésképen
megengedte a Minister úr, hogy a még érvénybe n
lev~ alkalmazások, melyek 1911 augusztus 31-ik e
el~tt járnak le, a végterminust követ ~ legközelebbi
augusztus 31-ig terjedjenek (4561/1910-11 . r. sz. ,
28.425/1911 . III. 30. vkm. sz .) .
A Minister úr egy felmerült konkrét esetbe n
két klinikai gyakornok abbeli kérését, hogy szolgálat i
idejük tényleges szoligálatbalépésük id~pontjától kezdve állapzt-
tassék meg, - a hasonló esetekben többször hozot t
elvi jelent~ség~ döntés, illetve az 1893 . IV. t .-cz, ren-
delkezéseire való tekintettel nem teljesítette (6213 /
1910-11 . r . sz., 26.987/1911 . VII. 25. vkm . sz.) .
A Minister úr egy el ~fordult esetb~l kifolyólag
értesítette az Egyetemi Tanácsot, hogy az alaki kép-
zettség hiányától való felmentés iránt legfels ~bb helyr e
el~terjesztés tételét írógépkezel~n~re nézve szükséges -
nek nem tartja . Az írógépkezel~n~i állomás ugyanis két-
ségen kívül olyannak tekintend~ , amely iránt az 1883.
évi min~sítési törvény nem intézkedett -- ezért tá-
maszkodva e törvény 32 . §-ban adott felhatalmazásra
- az érdekelt által felmutatható iskolai képzettsége t
és gyakorlati készséget, a jelen esetre, figyelemme l
még 10 évet meghaladó, h~séges szolgálatára, szor-
galmára és megbízhatóságára, az írógépkezel ~n~i állásra
való kinevezéshez elegend ~nek ítélte (1523/1910-11 .
r . sz., 98.165/1910. X. 17 . vkm. sz .) .
A m. kir. közigazgatási bíróság, egy felmerült
konkrét esetben, a fizetéstelen kisegít ~ könyvtártiszt i
min~ségben eltöltött szolgálati id~nek a könyvtártiszti
évötödös korpótlék megállapítása szempontjából szük-




azon alapon utasította el, hogy az egyetemi könyv -
tári szabályzat 8 . §-ának rendelkezése szerint az év-
ötödös korpótlék csak a rendes min~ségben alkal-
mazott tisztvisel~t illeti meg, ami kizárja azt, hogy
ezalatt a fizetéstelen min~ségben történt alkalmazás
is értessék (2827/1910-11 . r. sz., 7138/19 .10. XI .
22 . közigazgatási bírósági sz .) .
A Minister úr értesítette az Egyetemi Tanácsot ,
hogy dr. CZEKE MARIaNNE egyetemi könyvtártiszt abbel i
kérelmét, hogy az egyetemi könyvtártisztek rangsorá -
ban ~t a 3-ik hely, dr . HÓMANN BÁLINTOT pedig a 4-ik
hely illesse meg, teljesithet ~nek találta azon alapon ,
mert CZEKE alkalmaztatása 1906 . évi október hó 6-á n
történt kinevezésével végleges min ~ségben történt, íg y
bár a fizetéstelen min~ség ranghelyet nem biztosít ,
mégis az a megoldás látszik méltányosabbnak, amel y
számol azzal a körülménnyel, hogy CZEKE MARIANNE dr .
a jelen esetben alaposan hihette, hogy már 1906-ban
rangsorolási jogot nyert (5635/1910-I1 . r, sz. ,
26.630. ex. 1910/11 . VI. 8. vkm. sz.), Ezen rendelet
hatályon kívül helyezése ellen dr. HÓMANN BÁLINT el~ -
terjesztéssel élt (6064/1910-11 . r. sz .) .
A Rector Magnificus a rectori hivatal napídija s
tisztvisel~ihez a következ ~ körlevelet intézte :
,,Minden napidíjas alkalmazottnak joga van állá-
sáról, egy havi felmondási id ~ betartása mellett, önként
lemondani és a szolgálat alól való felmentését kérni .
Ezen jog gyakorlásából azonban nem következik
az, hogy a lemondás által a rectori hivatal hátrányo-
sabb helyzetbe jusson. A tényleges eltávozást ugyani s
a felmentésnek kell megel~znie, e nélkül a szolgálat
elhagyása nincs megengedve. A felmentés megadás a
pedig összefügg a hátralékos szolgálati ügyek elintézé-
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sével s azon körülménnyel, hogy az eltávozott helyébe
más megfelel~ alkalmas egyén állítandó be, akine k
beoktatása sok id~t vesz igénybe. Nem válhatik me g
tehát senki alkalmaztatásától máról holnapra, hane m
amint igénybe veszi a hatóság részér ~l történt el -
bocsátás esetén az egy havi felmondási id ~t, épúgy
köteles lemondás esetén ezen egy havi id ~t kitölteni
és felmentését bevárni. Ezen rendelkezés betartásá t
szigorúan megkövetelem, mert ellenesetben kénytelen
lennék megfelel~ módon eljárni .
Kivételes esetben a szolgálat alóli felmentés	a
felmondási határid~ megröviditésével - külön folya-
modványban kérelmezend ~ , amelyet az egyetem Rectora ,
a közszolgálat érdekeinek szem el ~tt tartásával, fog
elbírálni .
Ezzel kapcsolatban elrendelem, hogy a napídija s
tisztvisel~k kifelé szóló pályázati kérvényeik benyuj-
tásánál a szolgálati útat szigorúan tartsák be s a
bírósági, valamint közigazgatási ügyekben részükr e
kibocsátott idézések közvetlen átvételét~l is tartózkod-
janak. Azok átvételére az egyetemi szolgálat tartama
alatt a rectori hivatal van jogosítva, ahol egyútta l
gondoskodás fog történni az érdekelt akadálytala n
eltávozhatásáról is " (2711/1910-11 . r. sz .) .
A ministertanács 1911 . évi január hó 7-én hozot t
határozatával felhatalmazta a vall . és közokt. Minister
urat, hogy az 1911 . évi áll . költségvetési el~irányzatba
a létszámviszonyok rendezése czéljából az 1909 . évi
áll. költségvetéssel szemben fölvett magasabb (tiszti és
altiszti) állásokat az 1911 . évi áll . költségvetés törvény -
er~re emelkedésének bevárása nélkül, a létszám válto-
zatlan fenntartása mellett, vagyis úgy tölthesse be,




alkalmazottak illet~ kathegóriájánál az alacsonyabb ál-
lások számát megfelel~leg apassza . Ehhez képest haj-
landó a Minister úr hozzájárulni ahhoz, hogy egyete-
münk orvosi karán - figyelemmel az 1911 . évi
el~irányzatot kísér~ indokolásban kifejtettekre - 1 . egy
II. oszt. adjunctus (IX. fiz. oszt.) I. oszt. adjunctuss á
(VIII. fiz. oszt.), két I oszt. tanársegéd (X . fiz. oszt. )
II. oszt. adjunktussá (IX. fiz . oszt.) s végül két II. oszt.
tanársegéd (XI. fiz. oszt.) I. oszt . tanársegéddé (X. fiz.
oszt .) léptettessék el~, illet~leg választassék me g
(3283/1910-11 . r. sz., 12 .392/1911 . I. 25. vkm. sz .) .
A Minister úr elrendelte, hogy jöv ~ben az I. és
II. sz. n~i klinikán a n~betegek felvétele a javítások
és tisztogatások eszközlésére szánt nyári szünid ~ alatt
csak felváltva egy-egy hónapig (július és augusztu s
hóban) szüneteljen, ne pedig az egész szünid ~ben ;
míg ellenben a járó-betegeknek való rendelés, vala
-
mint a szülészeti poliklinikának ellátása mindkét
klinikán az egész szünid~ben állandóan végeztessék
s ha a poliklinikai rendelés kapcsán szül~n~knek
a klinikára való felvétele szükségessé válik, azok
az épen m~ködésben lev~ klinikára szállíttassana k
(5357/1910-11 . r. sz . ; 60.875/1911 . V. 22. vkm . sz .) .
A Minister úr a Senatus fölterjesztésére elrendelte ,
hogy a bölcsészettudoxnánykari gyakorlati physika i
intézet II. számú phwsikai intézet elnevezéssel láttassék el
(4771/1910-11 . r. sz. ; 36.081/1911 . IV. 12 . vkm . sz .) .
A bölcsészettudományi kar jelentése alapján föl
-
terjesztés intéztetett a Minister úrhoz, hogy az állam i
üvegtechnikai intézet helysz~ke miatt sem az I., sem
a II. számú chemiai intézetben el nem helyezhet~
(4736/1910-11 . r. sz . ; 140.955/1910-11 . IV. 7 .
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A Minister úr közölte, hogy a régi m~egyetem i
épületcsoport kerti nagy pavillonja, az ú . n. gólyavár ,
helyiségeit továbbra is, úgy, mint eddig, nem csupá n
a bölcsészettudományi kar, hanem az orvostudomány i
kar is használhatja az eddigi módozatok mellett .
Az orvostudományi karnak, nevezetesen a közegészség
-
tani intézetnek a nevezett helyiségekre mindaddi g
szüksége van, míg az orvostanhallgatók magas lét -
száma miatt az orvoskari épületek túltömöttsége nem
fog megsz~nni (5553/1910-11 . r. sz . ; 62.900/1911 .
V I. 8. vkm. sz.).
Itt említjük meg, hogy a Hector Magnificus -
egy éjszakai véres botrány esetéb~l kifolyólag -
átiratban fordult a székesf~városi államrend ~rség
f~kapitányságához, sürg ~s intézkedést kérve aziránt,
hogy az egyetem közelében lev ~ prostitutionális
telepek, rossz hír~ kávéházak, melyek az egyetemi onta-
tásra és közerkölcsiségre veszélyesek, miel ~bb betil-
tassanak (3910/1910-11 . r. sz .) .
A Minister úr értesítette az Egyetemi Tanácsot ,
hogy az I. sz. sebészeti klinika igazgatójának abbeli
kérelmét, miszerint a klinika régi, hasznavehetetlen
m~szerei és eszközei közül 135 db a „Magfar sebész--
társaság " részére átengedtessék, teljesíthet ~nek találta
(3988,1910--11 . r. sz., 150 .789/1910. II . 23. vkm. sz.) .
A külföldr~l beszerezhet~ czikkek tárgyában a követ-
kez ~ kultusministeri körrendelet intézkedik :
„Hivatali el~dömnek mult évi február hó 4-én
126 . eln. sz. a. kelt rendeletére való hivatkozássa l
azoknak a czikkeknek jegyzékét, amelyek a hatóságok
beszerzéseir~l szóló kimutatások szerint rendszere s
szükségletet képeznek, de hazánkban ezid ~szerint el~




meg a tek. Tanácsnak, hogy a jegyzékben felsorolt
czikkeknek külföldr ~l leend~ beszerezhetésére az enge-
délyt az 1911 . év tartamára már most megadom. Figyel-
meztetem azonban a tek. Tanácsot egyúttal arra is,
hogy a jegyzékben fel nem sorolt czikkeknek kül
-
földr~l leend~ beszerzéséhez az 1907 . évi III. t.-cz .
13. §-a értelmében az engedély a jöv ~ben is minden
egyes esetben külön eszközlend~ ki."
A jegyzék a következ ~ :
Actaf~z~gép, ampéreméter (iskolai ezélokra bel
-
földön is készül), anilinfestékek, arabmézga (gumm i
arabicum), darabos (oldott hazánkban is készül), ár,
asbestlemez, asbestzsinór, bársony (plüss készül az or-
szágban), czérnagomb, czip~gomb, czipészvarrógép, csont
-
gomb, ébreszt ~óra, fénymásoló, milliméterpapiros, for-
gópisztoly (automata-pisztoly készül belföldön), grafit -
olvasztótégely, gummi-ágybetét, habk ~, hajnyírógép,
heged~húr, horgolót~, h~mér~, írógép (írógépszalag
készül az országban), írógéppárna, ívlámpaszén, kalori-
méter, kókusz-lábsz ~nyeg, légsúlymér ~, litographiai k ~ ,
másolóvászon, mér~pálcza (összehajtható), mér~szalag
vászonból, microscop (iskolai czélokra belföldön i s
készül), ólompír (mínium), óra (zsebórát és villamo s
üzem~ órát gyártanak az országban), óraüveg, pala -
tábla, palavessz~, parafa (parafa és parafak ~-czikkek
hazánkban is készülnek), hólyagpapíros, planiméter ,
platinacsésze, polyméter, raffiaháncs, staniol-papiros, szá-
mológép (iskolai czélokra belföldön is készül), szíj -
gyártót~, szivacs, üveggyöngy, üvegtoll, varrógépt ~ ,
voltméter (iskolai czélokra hazánkban is készül )
(3552/1910-11. r. sz., 5088/1910. eln. 1911 febr . I .
vkm. sz .) .
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kötszer stb . költségeinek gyorsabb elszámolhatása ér-
dekében elrendelte, hogy jöv ~ben az ezekr~l szóló
számlák érvényesítés nélkül, az egyetemi gyógyszerésznek
az anyagok hiánytalan átvételét, valamint az egységára k
helyességét megállapító tanusítása után, a gazdaság i
hivatal által azonnal kifizettessenek (6330/ 1910-11 .
r. sz., 76 .667/1911 . VIII . 13 . vkm. sz .) .
A Minister úr az egyetemi templom orgonistájá t
tisztét~l fölmentette s tiszteletdíját beszüntette . Ezzel
kapcsolatban az egyetemi templomban végzett orgoná-
lásért járó tiszteletdíj fejében évi 200 korona, a z
énekléshez szükséges fölszerelés költségeire pedig ugyan -
csak évi 200 korona további intézkedésig a „Szent
Imre " collegium énekkara részére folyósíttatott (4110 /
1910-11 . r. sz ., 145.704/1910-11 . II. 22 . vkm. sz .) .
A mult tanévben jelentettük (1909-10 . tanévi
évtört . 238. lap), hogy néhai Beöthy Ákos könyvtárát
az örökösök az egyetemnek ajánlották fel . Az Egye-
temi Tanács a felajánlott könyvtárt az egyetem szá-
mára azon kikötéssel, hogy ezen könyvtár külön he-
lyiségben, mint „Beöthy Ákos könyvtár " helyeztessé k
el, elfogadta, és a könyvtárt tartalmára való tekintet -
tel, a jog- és államtudományi karhoz kapcsolta . Egyben
a nagylelkü adományért gróf Csáky Sarolta úrn ~
~méltóságának a maga részér~l hálás köszönetét, a
Minister úr részér ~l pedig köszönetét és elismerésé t
tolmácsolta (1541/1910-11 . r. sz., 115 .231/1910.
XI. 9. vkm, sz .) .
}) Elvi jelent~ség~ és fontosabb határozato k
a tanulmányi kormányzat köréb~l :
Rector lMagnificus Dr. LÁNCZY GYULA egyet. ny. r .
tanár elhunytára való tekintettel, a IIo félévi rende s




évi január hó 20-ikáig bezárólag) meghoszabított a
(288211910-11 . r. sz .) .
A m~egyetemi Rector úr megkeresésére a hatály-
ban lev~ Tft . szab. 3. §-a és a „beíratkozási hirdet-
mény" szövege, az Egyetemi Tanács 1911 . évi június
hó 30-án tartott V. r. ülésében hozott egyhangú
határozat rendelkezése értelmében, a következ~ szöveg-
résszel egészíttetett ki :
„A hatályban lev ~ tanulmányi rendtartás 3 . §-a
szerint más egyetemi és f~iskolai collegiumok a leczke-
könyvbe (leczkeigazolvány) és származási ívbe (anya-
könyvilap) felvehet~k nem lévén, mindazon tudo-
mányegyetemi hallgatóknak, akik a m. kir. József-
m~egyetem egyes el~adásaira beiratkozni kívánnak, a
tudományegyetemi quaesturában beszerzend ~ és a m~-
egyetemi collegiumok bejegyzésére rendelt „igazol-
ványukkal " , nemkülönben a József-m~egyetemen be -
szerzend~ és kitöltött nyilvántartási lappal a m~egye-
temi beíratkozáskor mindenekel ~tt a m~egyetem
egyetemes osztályának dékánjánál kell jelentkezniök
s a félév végén ezen igazolványukat épúgy kötelesek
hitelesítés czéljából ugyanott benyujtani . A Tft. szab.
3 . és 95. §-ainak idevonatkozó egyéb rendelkezése i
érintetlenül maradnak (4790/1910-11 . r. sz. E. T.
határozat) . "
Görögpótló érettségivel bíró rendkívüli n~hall-
gatók egyetemi hallgatóságuk második évében má r
mint rendes hallgatók nyelvészeti, szorosan vett bölcsé-
szeti és történelmi el ~adásokat nem látogathatnak, ennél -
fogva a rk. hallgatói min~ségben eltöltött tanévben
leczkeigazolványukba felvett eme collegiumokból leend ~
colloquiumuk csak az esetben lehet rendes hallgatósá-
guk alapja, ha a görög nyelvb ~l és irodalomból a rk.
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hallgatói min ~ségben eltöltött tanév végéig kiegészít~
osztályvizsgát tesznek (39/ 1910-11 . r. sz., S7 .989/ 1910 .
VIII. 29. vkm. sz .) .
Újabban pedig kimondotta a Minister úr, hogy
amennyiben nevezett rk. n~hallgatók bölcsészet- nyelv- ,
és történettudományi szakcsoportokba tartozó tár-
gyakra íratkoznának be, ezen tanulmányuk csak
abban az esetben szolgálhat rendes hallgatókul le-
end~ felvételükhöz alapul, ha rk. hallgatói min~ség-
ben eltöltött tanév végéig a görög nyelv és irodalom-
ból sikeres kiegészít~vizsgálatot tesznek (6379/1910--
1911 . r. sz., 99.868/1911 . VIII. 23. vkm, sz .) .
A Minister úr az Egyetemi Tanácsnak 1910 . évi
július hó 1-én tartott VI . rendes ülésében a n ~hall-
gatók jogi collegiumokra való beíratkozása kérdésébe n
hozott azon határozatát, illet ~leg megállapítását, hog y
a tanulmányi, fegyelmi és tandíjszabályzat 3. §-ának
azon része, mely kimondja, hogy a „beiktatott hall-
gatónak jogában áll bármely más karbeli el~adásokat
is hallgatni " , a n~hallgatókra nem vonatkozik, - jóvá-
hagyó tudomásul vette (4150/1910-11 . r . sz., 79.185 %
1911 . III. 9 . vkm. sz.) .
Az Egyetemi Tanács 1910 . évi deczember h ó
10-én tartott II. r, ülésében vette tárgyalás alá a
6385/1909-10. számú határozattal megbízott dr.
iMARGITAI ANTAL egyetemi tanácsjegyz ~ által össze-
állított és a Minister úr S0 .140/1910. VIII. S. vkm.
számú rendeletével megküldött „rendkívüli és külföld i
félévek beszámítására " vonatkozó szabályzat-terve-
zeteket . A Senatus a Kari vélemények meghallgatása
után beható tárgyalással a szabályzat-tervezetet meg
-
alkotta és jóváhagyás végett fölterjesztette a Ministe r




Egy felmerült konkrét esettel kapcsolatban ki -
mondotta a Minister úr, hogy az orvoskari és böl-
csészetkari tanulmányoknak teljesen heterogén ter-
mészetére való tekintettel bölcsészeti félévek orvoskari
félévek gyanánt be nem számíthatók (4470/1910-11 . r .
sz., 28.247/1911 . III. 25 . vkm . sz .) .
Egy felmerült konkrét esettel kapcsolatban ki -
mondotta a Minister úr, hogy a keleti kereskedelmi
akadémián hallgatott félévek -- amennyiben e féléve k
alatt jogi tárgyak is hallgattattak - a végbizonyítván y
szempontjából a jogi tanulmányi id~be beszámíthatók
(4756/1910-11 . r. sz., 42 .888/1911 . IV. 7 . vkm. sz .) .
A Minister úr megengedte, hogy a jászóvári pre-
montrei kanonokrend azon tanárjelölt növendékei, akik
a budapesti tudományegyetem bölcsészeti karának
rendes hallgatói, egyetemi tanulmányaik els ~ és második
évében a szabályszer~ heti 20 óra helyett heti 15 óra
hallgatására köteleztessenek (2113/1910- 1 L r . sz.,
123.462/1910. XI. 14. vkm. sz .) .
A Minister úr értesítette az Egyetemi Tanácsot ,
hogy a jog- és államtudományi karnak 1910. évi
november 23-án tartott III ., úgyszintén az 1910. évi
deczember 14-én tartott IV. rendes ülésében hozott
ama határozatait, melyek a kormányhatóságilag jóvá -
hagyott alapvizsgálati szabályzat egyes rendelkezése i
alól adandó dispensatiókra vonatkoznak, tudomásu l
veszi ugyan, de a Tanács útján felhívja a jog- és állam -
tudományi Kart, tegye megfontolás tárgyává, hog y
„a fennálló szabályok rendelkezései alól való fölmen-
tést mily határ között vélné megszabandónak és ez a
felmentés mely esetekben volna a ministeriumna k
fenntartva?" (2933,2934 és 5533/1910-11 . r. sz . ,
14.860/1911 . VI. 6 . vkm. sz .) .
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A Minister úr több felmerült konkrét eset elbí-
rálásából kifolyólag kijelenti, hogy egyetemünk böl-
csészeti s a kolozsvári tudományegyetem bölcsészet- ,
nyelv- és történelemtudományi, továbbá mennyiség-
tan-természettudományi karainál ~ Felsége 1892. évi
november hó 27-én kelt legfels~bb elhatározásával
jóváhagyott és az 55.129/1892 . vkm. sz. rendelette l
kiadott doktori szigorlatokról szóló szabályzat 4. §-ában
foglaltakra nézve továbbra is az eddigi gyakorlato t
kívánja fenntartani . Nevezetesen a 4 . §. az eredeti
szövegnek megfelel~en ezentúl is olykép marad ér-
vényben, hogy „az illetékes Karban végzett rendkívül i
vagy más egyetemi Karokon töltött félévek beszá-
míthatása iránt, az illetékes Kar véleményes jelentése
alapján, tekintettel a folyamodók szigorlati tárgyaira ;
esetr~l esetre a vallás- és közoktatásügyi m. kir. Mi-
nister határoz ", azaz a bölcsészeti doktorrítusra a 4 . § .
alapjá2a bölcsészetkari régbizonyítvány nélkül is bocsdthüt(ik
ministeri engedély alapján azok, akiknek rendkívüli bölesé-
szeti, vagy idegen Karon rendes hallgatói min ~ségben eltöltött
tanulmányait a Kar a doktorátus elmerésére elfogadhatóna k
ítéli (2886/1910-11 . r. sz ., 3881/1911 . I . 9 . vkm . sz .) .
Egy konkrét esetb~l kifolyólag kimondotta a
Minister úr, hogy a hallgatók indexének id ~el~tti
félévvégi láttamozása iránti engedély megadása a minis-
terium hatáskörébe tartozik (6019/1910-] 1 . r. sz . ;
70.630/1911 . VII. IS . vkm. sz .) .
A Minister úr elrendelte, hogy az 1911-12 .
tanévt~l kezdve orvosi szigorlatok csakis a jelenle g
érvényben lev~ 1901 . évi új szigorlati szabályzat alap-
ján tehet~k le (2274/1910-11 . r. sz . ; 128.788/1910.
XI. 29. vkm. sz .) .




valamint a harmadik szigorlat m~téti részére vonat-
kozólag hivatalbeli el~dének 1905. évi 18 .382 számú
rendeletével az orvosi karon. életbeléptetett program-
mot, az orvoskari tanártestület által javasolt változ-
tatásokkal és módosításokkal jóváhagyta (6069/1910-
1911 . r. sz . ; 76.285/1911 . VII. 5. vkm. sz.) .
Az Egyetemi Tanács 1910 . decz. 10-én tartott
II. r. üléséb~l kelt egyhangú határozatával megbízta
Rector Magnificust, hogy amennyiben az anyaköny v
kiigazítási és kiegészítési eljárást szabályozó 1847 /
1907-1908 . sz. szabályrendelet 4 . §-ának végrehajtása
(félévvégi eredeti tanári és dékáni aláírások annak
idején történt kinyerését igazoló „másodlati igazolványi
pótlapok" aláírása) nehézségekbe ütköznék, az illet ~
kari dékánnal egyetértésben az adott konkrét esetben
belátása szerint járjon el (2020/1910-11 . r. sz .) .
Egy konkrét esetb~l kifolyólg a Minister úr ki-
mondotta, hogy ösztöndíj-meghosszabítás iránti kér-
vények az I. félévben csakis szeptember hó végéig, a
deczémberben absolváló hallgatóké pedig legkés ~bb
január hó végéig nyujtandók . be a kari dékánnál ,
hogy így az ösztöndíj-pályázatok kihirdetésénél a z
ösztöndíj meghosszabítás iránti kérelmek már ismere-
tesek legyenek (4492/1910-11 . r. sz . ; 26.992/1911 .
TII. 21 . vkm. sz .) .
Egy más eset kapcsán kijelenti a Minister úr ,
hogy tanulmányi ösztöndíj külföldi f~iskolán csak ké t
féléven át élvezhet ~ (959/1910-11 . r . sz . ; 103 .692/1910.
IX. 23 . vkm. sz.) .
A Minister úr kimondotta, hogy a szabályszer~
tanfolyam befejezése utáni id ~re állami ösztöndíjak
külföldön tanulás czéljából meg nem hosszabbítható k
(388911910-11 . r. sz . ; 234011911 . II. 15. vkm. sz.) .
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A Minister úr egy esetben megengedte, hogy eg y
hallgató az 1909/10 . tanév I. és II. felére, mint kül-
földi tanulmányi idejére meghagyott ösztöndíját kivé
-
telesen az 1910-11 . tanév II. félében a newyorki
egyetemen eltöltött féléve alatt is élvezhesse (5390 1
1910-11 . r. sz . ; 55 .485/1911 . V. 19. vkm. sz .) .
Egy konkrét esetben a Minister úr kimondotta ,
hogy a katonai évre meghagyott ösztöndíj csak a z
egyéves önkéntesi tényleges szolgálat megkezdésér~ l
bemutatott hiteles okmány alapján fog folyósíttatn i
(6256/1910-11 . r. sz . ; 83.101/1911 . VII . 24. vkm. sz .) .
A Minister úr az orvosi és bölcsészettudomány i
karok véleménye kapcsán intézett Tanácsi fölterjesz-
tésre, a néhai THAN FAROLY elhunytával megüresedett
I. sz. vegytani tanszék kettéválasztása folytán kelet-
kezett két tanszékre nyilv. rendes tanárrá kinevezett
dr . WINKLER LAJOS és nyilv. rendkívüli tanárrá kine-
vezett dr. BLTCHSÖCK GUSZTÁV munkakörét, illetve taní-
tási feladatát a következ ~kben állapította meg :
Dr. WINKLER LAJOS ny. r. tanár tanszékének fel-
adata ellátni az orvostanhallgatóknak az elemz ~
chemiában való gyakorlati kiképzését, valamint a bölcsé-
szettanhallgatók számára az elemz ~ chemiából bevezet~
gyakorlatokat tartani, kapcsolatban megfelel~ elemz~
*;bemiai el~adásokkal .
Dr . BUCHBÖCK GUSZTÁV ny. rk. tanár tanszéke a
bölcsészettanhallgatók chemiai kiképzésével tartozi k
foglalkozni. Így nevezetesen e tanszék tanárának les z
kötelessége : a) az általános kísérleti chemiából a
bölcsészettanhallgatók, valamint az orvostanhallgató k
részére a kötelez ~ heti 5 órás f~ collegiumot meg-
tartani ; b) a bölcsészettanhallgatók részére az elmé-




kielégít~ terjedelemben és mértékben el ~adásokat tar -
tani és c) vezetni az ezekkel kapcsolatos gyakorlatokat .
Dr. LENGYEL BÉLA n.y. r. tanár eddigi tanszékéne k
pedig továbbra is a gyógyszerésznövendékek elmélet i
és gyakorlati kiképzését kell ellátnia.
Mindhárom tanszék egymástól teljesen függetle n
és így önállóan látja el kijelölt munkakörét, illetv e
feladatát .
A nevezett tanároknak a szigorlatokon vizsgáló k
gyanánt való m ~ködését illet ~leg az eddigi gyakorla t
tartandó fenn s ehhez képest az orvosi szigorlatoko n
dr. WINKLER és dr. BUCHBÖCK tanárok felváltva fogna k
m~ködni, mint vizsgálók .
Emellett intézkedett a Minister úr, hogy dr .
WINIiLER tanár tanszéke az I ., dr. BUCHBÖCI:É a IIl.
és dr . LENGYELÉ, úgy, mint eddig, a II . számmal láttas-
sék el. Intézkedett továbbá a rendelkezésre álló inté-
zeti helyiségeknek az egyes tanszékek között val ó
megosztásáról is, az I . sz. chemiai intézet számár a
rendszeresítve lev ~ segédszemélyzetet pedig az újonnan
létesült I. és III. sz. cherniai tanszékek, illetve inté
zetek között osztotta meg .
Végül az I. sz. chemiai intézet fölszerelésének
az I. és III. sz . tanszékek között leend~ megosztásá t
egy új leltár készítésével kapcsolatban - jelentés
-
tétel kötelezettsége mellett - dr . WINKLER és dr.
BUCxEÖCxtanárokra bízta a Minister Úr (6156/1910-11 .
r. sz ., 136.245 ex 1910/ 1911 . VII. 25 . vkm. sz .) .
C) A tanács tárgyalásán átment fontosabb ügyek.
1 . Iktatókönyv.
Az Egyetem Rectorának és Senatusának a z
1910/11 . tanévben vezetett iktatókönyve 6410 számot
tüntet föl . A jelen évtörténet is ,,egy" ügyszám, melyet
a tanácsjegyz ~nek az úgynevezett nagy szünid ~ben
kell megszerkeszteni .
A fenti számból 6260 darabot a Rector elnök i
hatáskörben intézett el ; az Egyetemi Tanács elé pedig
150 ügydarab utaltatott .
2 . Tanszéki ügyek .
(J császári és apostoli királyi Felsége Bécsben ,
1910. évi szeptember hó 10-én kelt legfels ~bb elhatá-
rozásával legkegyelmesebben megengedni méltóztatott ,
hogy a keresztény archaeologiának egyetemünk böl-
csészeti karán üresedésben lev~ nyilvános rendes
tanszéke a rnathenzatica harmadik tanszékévé átalakíttassék .
Ehhez képest a Minister úr felhívta a Sersatust ,
hogy a mathernaticai harmadik tanszék betöltésére
nézve tegyen el ~terjesztést, illet~leg a pályázati ter-
vezetet mutassa be (1284/1910-11 . r. sz., 100.349.
1910. I. 5 . vkm. sz.) . Az Egyetemi Tanács 1911 . évi
június 30-án tartott V. r. ülésében foglalkozott e
tanszék betöltésére vonatkozó bölcsészettudomány-
kari javaslattal s a hozott határozat végrehajtásába n
érdemleges fölterjesztés intéztetett a Ministerhez
(5624/1910-11 . r. sz .) .
A Minister úr 150 .595. ex 1910/11 . h 3 . vkm.
szám alatt Egyetemünk Tanácsához intézett, terjedel-
mesen megokolt leiratában azt az eszmét vetette föl ,
hogy czélszer~ volna egyetemünkön egy oly tanszé k
felállítása, mely a balkáni népek történetét volna hivatva
el~adni. Az Egyetemi Tanács 1911 . évi június hó 30-án
tartott V. r. ülésében foglalkozott e kérdéssel s a
jog- és államtudományi, valamint a bölcsészeti karo k





határozat végrehajtásában a Minister úrhoz fölter-
jesztést intézett .
A Senatus örömmel üdvözli a Minister úr el -
határozását, mellyel egy régi mulasztást óhajt pótolni ;
- véleménye szerint azonban a Minister úr „szán-
déka teljes megoldást csak úgy nyerhet, ha nem egy ,
hanem két tanszék állíttatik fel, melyek közül az egyi k
a görög-szláv, a másik az izlam-török népek történe-
tével foglalkozik ; s~t ezeknek kiegészítése gyanánt
hasznos volna egy, a sémi nyelvek elemeit tárgyal ó
rendkívüli tanszék felállítása is " . j mde helyesebbne k
tartja az Egyetemi Tanács - úgymond a fölterjesztés ,
- ha a felállítandó tanszék, illetve tanszékek „Kelet-
európa története " czímet nyernék. Végül figyelméb e
ajánlja a Senatus a Minister úrnak a jog- és állam -
tudományi kar jelentésében kifejezett közjogi aggodalma-
kat s felkéri a Minister urat arra, „hogy ezen tanszékek
szervezésekor méltóztassék a bölcsészettudományi kart
az iránti véleményadásra szólítani fel, vajjon lehetsé -
ges-e a tanszék, illetve tanszékek genetikus kapcsolás a
a magyar történelmi tanszékekkel? S ha a bölcsészet -
tudományi kar ezt lehetségesnek látja, úgy ezen tan-
székeket a magyar történelmi tanszékekkel genetikus
kapcsolatban kegyeskedjék felállítani " (2822/ 1910-11 .
r. sz . 150.595 ex 1910/1911 . I . 3 . vkm. szám).
A dr. HEINRICH GUSZTÁV ny. r . tanár nyugalomba -
vonulásával megüresedett német irodalomtörténeti tanszék
betöltésének ügyével az Egyetemi Tanács 1911 . évi
február hó 18-án tartott III. rendes ülésében foglalkozott
s a bölcsészettudományi kar javaslatának egyhangú
elfogadásával intézett felterjesztést a Minister úrho z
(2878/1910-11 . r . sz .). E tanszék a fölterjesztés értelmé -
ben tényleg be is töltetett . (Lásd : Tanári kinevezések .)
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A dr . KATONA LAJOS ny. r. tanár halálával megüre-
sedett Hzagyar irodalomtörténeti tanszék betöltésének ügyé-
vel az Egyetemi Tanács 1910. évi deczember hó 10-én
tartott II. rendes ülésében foglalkozott s a bölcsészet -
tudományi kar javaslatának egyhangú elfogadásáva l
intézett érdemleges fölterjesztést a Minister úrho z
(2120/1910-11 . r. sz .). E tanszék a fölterjeszté s
értelmében tényleg be is töltetett . (Lásd : Tanári ki-
nevezések.)
~ császári és apostoli kir. Felsége Bécsben, 191 1
január hó 2-án kelt legfels ~bb elhatározásával leg-
kegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy a ma-
gyar közigazgatási jognak a jog- és államtudományi
karon fennálló nyilvános rendes tanszéke a magyar
közjog 'második párhzwtneos nyilvános rendes tanszékévé
átszerveztessék azzal a hozzáadással, hogy - amíg a
magyar pénzügyi jog tanszékének a jöv~ben várhat ó
megüresedése után ez a tanszék az egyetemi tanítá s
érdekeinek megfelel~leg magyar közigazgatási és pénz-
ügyi jogi tanszékké átszervezhet ~ lesz és ezáltal a
közigazgatási jog számára is egy második párhuzamo s
tanszék létesülhet - a magyar közjog második pár -
huzamos tanszékére kinevezend~ tanár köteles legyen a
magyar közigazgatási jogot is el~adni (3284/1910 11 .
r. sz., 2492/1911 . I. 25. vkm. sz .) . Ezen legfels~ királyi
resolutio alapján szervezett II. magyar közjogi tanszé k
betöltési kérdésével az Egyetemi Tanács f. tanévi
IV. rendes ülésében foglalkozott, amikor is a jog- é s
államtudományi kar javaslatának elfogadásával a magyar
közjog II. tanszékének pályázat mell~zésével meghívás
útján leend~ betöltése iránt tett el~terjesztést azzal ,
hogy a kinevezend~ tanár még ideiglenesen se terhel -




tanítása, tiszteletdíj mellett mindaddig, míg a köz -
igazgatási és pénzügyi jog tanszéke szervezést nyer ,
magántanárra bízassék (4458/1910-11 .) . A Minister
úr a tanácsi el~terjesztést nem tette magáévá és
értesítette a Senatust, hogy a magyar közjog és magya r
közigazgatási jog IL tanszékének betöltése végett a pályázati
hirdetmény haladéknélküli közzététele iránt intézkedett ,
egyben pedig felkérte a jog- és államtudományi kart ,
hogy a beérkez~ folyamodványok alapján hárma s
kijelöl~ javaslatát 1911 . évi november hó 15-ig terjessz e
a Tanács elé oly czélból, hogy a Senatus érdemlege s
javaslatát a magyar közjog és magyar közigazgatási jog IL
tanszékére 1911 deczember hó 15-ig megtehesse (5894 /
1910-11 . r . sz ., 50 .843/1911 . VI. 30. vkm. sz.). A ma-
gyar közjog és magyar közigazgatási jog második tanszéké
-
nek pályázati hirdetménye a „Budapesti Közlöny " 1911 .
évi július hó 11-iki számában közzé is tétetett .
Azon alkalomból, hogy dr. BALOGH JEN~ ny. r .
tanár m. kir vallás- és közoktatásügyi államtitkárrá
történt kinevezésével tanári állásától megvált, a Mi-
nister úr felhívta Senatust, hogy a WLASSxcs GYUL A
volt egyetemi ny . r . tanár eltávozása óta üresedésbe n
lev~ harmadik büntet~jogi és büntet~'perjogi tanszék betölt-
hetése czéljából a szükséges intézkedéseket miel~bb
tegye meg (3395/1910-11, r . sz., 13 .808/1911. I.
30. vkm. sz.) .
A dr. CzoBOR BÉLA elhunytával még az 1904. év
folyamán megüresedett keresztény rn~arehaeologiai tanszék
újból való (1. III. math. tanszék 252 . lap) betöltése
tárgyában a Minister úr az Egyetemi Tanácsot vélemény
-
adásra hívta fel . A  Tanács a leiratot a bölcsészet-
tudományi karnak adta ki véleményes jelentéstétel
végett, melynek beérkezte után a tanszék ügye a
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Tanácsban tárgyaltatni fog (4064/1910-11 . r. sz . ,
29 .935/1911 . II. 25. vkm. sz .) .
A román nyelv és irodalom tanszékének, melye t
eddig nyily. rk . tanár látott el, nyilvános rendes tanszékk é
átalakítását, illetve dr. SIEGESCU JÓZSEF ny. rk. tanár-
nak ny. rendes tanárrá kinevezését szorgalmazó böl-
csészettudománykari el~terjesztést az Egyetemi Tanác s
1911. évi április. S-án tartott IV. r . ülésében magáév á
tevén, ily értelemben tett felterjesztést a Ministe r
úrhoz (4467/1910 -11 . r. sz .) . A kinevezés a fölter-
jesztés értelmében meg is történt . (L. tanári kineve-
zések .)
A dr . SCHLESINGER LAJOS eltávozásával megürese -
dett IZ. mathenaatikai tanszék betöltésének kérdésével a z
Egyetemi Tanács 1911 . évi június 30-án tartott V .
rendes ülésében foglalkozott s a hozott határozat
végrehajtásában érdemleges fölterjesztés intéztetett a
Minister úrhoz (5151 / 1910-11 . r, sz .) .
Dr . LÁNCZY GYULA halálával megüresedett közép-
kori egyetemes történelmi tanszék betöltése tárgyában a
bölcsészettudományi kar 1911 . évi május 4-én tartott
VI. r. ülésében úgy határozott, hogy a tanszékre pályá-
zatot hirdet . A pályázat kiírása iránt fölterjesztés intéz-
tetett a Minister úrhoz (5 212 / 1910- ] 1 . r. sz .) .
Egy el~fordult tanszékszervezési kérdésnél az Egyetemi
Tanács a jog- és államtudományi kar határozatát, mel y
szerint a „kar teljes bizalommal fordul a nagymélt .
vallás- és közoktatásügyi m . kir . Minister úrhoz azo n
kéréssel, hogy meghallgatása mell~zésével történt tan -
székszervezési esetek ne szolgáljanak hátrányos praece-
densül és jöv ~ben méltóztassék a nagymélt . Ministe r
úrnak kezdeményez ~ javaslatainkat kegyesen bevárni ;




az intézkedés el~tt tiszteletteljes véleményünket meg-
hallgatni " magáévá tette s ily értelemben tett föl-
terjesztést a Minister úrhoz (4458/1910-11 . r. sz .) .
A tanártestületi ülési jog nélküli fizetéses rendkívül i
tanári állások szervezése ügyében - melyr~l az 1908/09 .
tanév történetében részletesen beszámoltunk - a
Minister úr értesítette Egyetemünk Tanácsát, hog y
J császári és apostoli királyi Felsége Bécsben, 191 0.
decz. 7-én kelt legfels~bb elhatározásával legkegyel-
mesebben megengedni méltóztatott, hogy a budapesti
tudományegyetem orvostudományi karán oly rendkívüli tanár i
állások szerveztessenek, melyekkel tanártestületi ülési jog nem
jár. Egyben felhívta a Minister úr az Egyetemi Tanácsot ,
hogy ezen legfels~bb elhatározásról az orvostudomány i
kar oly megjegyzéssel értesíttessék, miszerint ily állások
szervezésénél és betöltésénél azon általános szempontok leszne k
irányadók, amelyek az orvostudományi egyetemi oktatás ügyé -
nek és továbbfejlesztésének érdekében állanak (2910/1910-11 .
r. sz., 141 .385 ex 1910/1911 . I. 12. vkm. sz.). Az
Egyetemi Tanács 1911 . évi június hó 30-án tartott V. r.
ülésében a jog- és államtudományi kar javaslata alapján
foglalkozott e leirattal s a hozott határozat végrehajtá-
sában a jog- és államtudománykari javaslatot, valamint
a tárgyalás során elhangzott orvostudománykari dékáni
indítványt azon jelentés kíséretében terjesztette fel a
Minister úrhoz, hogy a Senatus a vitatott kérdésben mind -
addig nem foglal állást, amíg az orvostudományi kar a szóba n
forgó rk. tanári állások jogviszonyaira vonatkozó szabályzato t
meg nem alkotja (5503/ 1910 -11 . r. sz.) .
3 . Tanulmányi és kormányzati ügyek .
Az Egyetemi Tanács - kiindulva azon tapasz-
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taner~knek közjogi méltóság, vagy más állami tisztsé g
betöltésére történt meghívásáról rendszerint csupán a
Budapesti Közlöny útján vehet tudomást - 1911 . évi
április hó 8-án tartott IV . rendes üléséb~l fölterjesztést
intézett a Minister úrhoz aziránt, hogy jöv~ben minden
olyan esetben, amid ~n egyetemünk kötelékében álló férfiak ,
nevezetesen egyetemi tanárok közjogi méltóságra, vagy az állam
-
kormányzat hatáskörébe vágó más állami tisztségre szólíttatna k
el,, err~l az Egyetemi Tanácsot hivatalosan értesíteni méltóz-
tassék (4194/1910-11 . r. sz .) .
Az 1908-09 . tanévi évtörténetben jelentettük ,
hogy az Egyetemi Tanács a tud.-egyetemi tanári czí m
és jelleg adományozása mellett más tárcza kebelébe n
rendszeresített állásra kinevezett kebelbeli ny . r. tanár
jogviszonyainak rendezési kérdésével is foglalkozott .
A véleményre felkért tud . karok az elvi kérdés ügyé-
ben mindannyian még nem nyilatkoztak ; id~közben a
Minister úr azonban kimondotta, hogy a szóbanforgó
nyug. ny. r. tanárnak joga van el~adásokat tartani, neve az
almanachban megfelel ~ helyen vezetend~, de a kari üléseken
részt nem vehet. Egyben megállapította, hogy 58 .497/1904.
vkm. számú (2078/1904-05.r. sz.) rendelete erre vonat-
kozólag érvényben marad s annak 4 . pontjában fog-
laltak nemcsak a ny . rk., hanem a ny. r. tanári czím
és jellegre is kiterjesztend~k, nem tevén különbséget az,
hogy vajjon egyetemi magántanárnak adományoztatot-e a czí m
és jelleg, avagy volt egyetemi tanár számára tartatott-e fenn
(1699/1910-11 . r. sz., 85 .107 . ex 1909/10. X. 27 .
vkrn. sz .) .
Az Egyetemi Tanács 1911 . évi május hó 6-án
tartott IV. r. ülésében ismételten (1. 1909/10. tanévi
történet 269 . lap) foglalkozott a magántanári kép-




5821/190S-09 . és 2754/1909-10 . sz. végzéseit fenn-
tartotta (1411/1910-11 . r . sz .) .
A magántanári képesít~szabályzat 29 . §-ának
mikénti értelmezése tárgyában a Minister úr a követ-
kez~ leiratot intézte a Tanácshoz :
„Az 1910. évi július hó 1-én 5534/1909-1910 .
szám alatti fölterjesztésben érintett magántanári sza-
bályzati ügyet újból megfontolás tárgyává tevén, a
következ~kr~l értesítem a tekintetes Tanácsot :
A magántanári szabályzat 29 . §-ának szoros értel-
mezése szerint olyan magántanárok, akik képesítésükt ~ l
számított négy félév alatt leczkéiket meg nem kezdték,
vagy azok megkezdése után egyfolytában négy félé v
alatt legalább egy félévig el ~adást nem tartanak, taní-
tási jogosítványukat elvesztik . Az eddig követett gya-
korlat szerint, azonban az egyes karok megokolt kérelem
alapján, egyetemi magántanároknak egy vagy töb b
félévre is felmentést adtak . Ezen gyakorlat továbbra
is fenntartandó, azonban elvi szempontból különbség
teend~ a következ~ esetek között :
1. Ha valamely egyetemi magántanár négy féléven
át nem hirdet el ~adást, avagy
2. el~adást hirdet ugyan, de el~adásait nem tartja
meg, azért, mert hallgatóság nem jelentkezett, vag y
más okból, avagy
3. ha az egyetemi magántanár a hirdetett é s
meg is kezdett el~adásokat magánkörülmény, hivatalo s
kiküldetés, vagy bármely más oknál fogva megszakí-
tani, vagy abbahagyni akarja.
Az 1 . alatti esetben a magántanári szabályza t
29. §-a szorosan alkalmazandó, azaz a venia legerid i
megsz~nése kimondandó és a 29. §, illetve 30. § ide-
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A 2. alatti esetben szabad mérlegelés alapjá n
dönti el a kar, vajjon az illet ~ magántanár hibájául
rovandó-e fel el~adásai hirdetésének sikertelensége,
avagy indokolt kérelmére fölmentést ad-e neki egy
vagy legfeljebb két félévre .
A 3. alatti esetben, a már megkezdett el ~adások
megszakítása, vagy abbahagyása nyilvánvalóan meg -
változtathatja a tantervet és a beiratkozott hallgató-
ság félévi óraszám-beszámítását is érintheti . Ily ese-
tekben a kar nem adhat fölmentést, hanem az illet~
magántanár a ministeriumtól köteles szabadságolást
kérni. Ily szabadságolási kérvényekre a kar is tehe t
véleményez~ fölterjesztést, amelyben különösen, ha a
megkezdett el~adások teljes abbahagyásáról van szó, a z
el~bb érintett órabeszámítás ügyében is javaslatot tesz .
A Minister részér~l szabadságolt magántanárnak
azon féléve, amelyekre szabadságot nyert, nem számít -
ható be a magántanári szabályzat 29 . §-ában említett
négy félévbe " (1700/1910-11 . r. sz., 72.914%1911 .
X/27. vkm. sz .) .
Egyetemünk Tanácsa 1911 . évi június hó 30-á n
tartott V. r. ülésében - a jog- és államtudomány i
kar javaslata s a társkaroktól bekívánt véleményes
jelentések alapján - a 45 .520/1892 . vkm. sz. rende-
lettel kiadott „egyetemi magántanári képesít ~szabály-
zat" 5. §-át egyhangú határozattal a következ ~képen
módosította :
„Képesítésért a jelölt az illet~ kar tanártestüle-
téhez köteles folyamodni és a folyamodvány benyuj-
tásakor a nyomtatási költségek fedezésére 100 koromit
tartozik a kari dékánnál befizetni ."
A határozat jóváhagyása iránt fölterjesztés intéz-




A )magántanári ké,pesít~szabálymtnak a .7, egyetem i
magántanári elnevezést megállapító és a magántanári cselek-
ményeklaez való bocsátási szabályozó szakaszai a óáosítás a
tárgyában az orvostudományi kar tanártestülete mé g
az 1909. év folyamán javaslatot nyujtott be, melye t
a többi tudománykar véleményének meghallgatása után
az Egyetemi Tanács 1911 . évi április hó 8-án tartot t
IV . rendes ülésében vett tárgyalás alá s azirányban
tett fölterjesztést a Minister úrhoz, hogy a jöv ~ben
foganatosítandó habilitatiók esetében mind a négy
karon az „egyetemi magántanár " elnevezés helyett
az » egyetemi docens " elnevezés léptettessék életb e
(2840/1910-11 . r. sz .) .
Az 1908-09 . tanév történetében jelentettük, (2741 .)
hogy az Egyetemi Tanács 1908 . évi nov. 28-án tar-
tott I . folytatólagos üléséb~l hozott egyhangú hatá-
rozat értelmében 2649/1908-09 r . szám alatt felter-
jesztés intéztetett a Minister úrhoz a magántanár i
képesít~szabályzat 11 . -ának az 58.896/1905. XI.
24. vkm. sz. leiratban foglalt értelmezése ellen .
E tanácshatározat 'elintézésekép a Minister úr
most az idézett rendelet kiegészítése czéljából a követ-
kez~ket rendelte el :
„Ha két egybehangzó pártoló bírálattal szembe n
is kételyek merülnek fel, az illetékes kar tanártes-
tülete érdemleges döntés el ~tt, vagy b~vebb indoko-
lásra szólítja fel a bírálókat, vagy pedig arról határoz ,
nem látja-e szükségesnek egy harmadik bíráló kikül-
dését . Mindkét esetben a kar csak a két bíráló újab b
és b~vebben megokolt indítványának, illetve a harma-
dik bíráló véleményének meghallgatása után dön t
afölött, vajjon folyamodót a magántanári képesítés
további cselekményeihez bocsátja-e, vagy visszauta-
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sítja . " (4843/1910-11 . r. sz., 9145/1911. IV. 22 .
vkm. sz .) .
Egyetemünknek a külföldi egyetemek jnbiláris ünne-
pélyein való képviseltetése tárgyában az Egyetemi Tanács
1910 . évi október hó 29-én tartott I . rendes ülésében
egyhangúlag elhatározta, hogy minden egyes esetben ,
amid~n külföldi egyetemek jubiláris ünnepélyeikre
egyetemünket jöv~ben meghívják, a Tanács illetékes
úton és módon el~zetes biztosítékot fog kérni az iránt ,
hogy kiküldöttjei sorakoztatása és fogadtatása körül a
magyar külön államiságot megillet ~ szempontok kell~ -
képen és minden félremagyarázást kizáró módon ki -
domboríttatni fognak. (1540/1910-11. r. sz .) .
Az egyetemi költségvetési el~irányzat egybeállítása tárgyá-
ban az Egyetemi Tanács 1910 . évi deczember hó 10-én
tartott II. r. ülésében a jöv~re vonatkozólag elhatározta,
hogy a személyi és dologi szükségletek biztosítása
czéljából az egyetem költségvetését a megfelel ~ el~ -
munkálatok foganatbavételével oly id ~ben készíti el,
hogy az a következ ~ évi állami költségvetési el~ -
irányzat egybeállítása el ~tt a ' vallás- és közoktatásügyi
Minister úr elé legyen terjeszthet~ (2226/1910-11 .
r . sz .) . E tanácshatározat végrehajtásában az egyetemi
intézetek, klinikák, seminariumok igazgatói, a tudomány -
karok dékánjai, az egyetemi tanárok és a hivatal -
f~nökök körlevélben hívattak föl, hogy a gazdaság i
hivatal útján megküldött s az összes új (eddig
költségvetésileg még meg nem állapított) személyi
és dologi szükségletek összegy~jtésére szolgáló ~rlapo-
kat kitöltve szolgáltassák be (2691/191 0 11 . r. sz .) .
Ily el~zmények után az Egyetemi Tanács 1911 .
.évi április hó 29-én tartott III. rk. ülésében foglal




Lének ügyével s beható eszmecsere etán az egybe-
állított költségvetési el~irányzatot a Minister úrho z
föl is terjesztette. (4795%1910-11 . L sz .) .
Egyetemi hebgiségeknek ideien; eló'addsok czéljára történ ~
átengedése ügyében az 1906/07 . tanév folyamán alko-
tott 5986/1906-07. számú s 88 .455/1907. VIII. S .
vkm. sz . leirattal jóváhagyott szabályrendeletet az
Egyetemi Tanács 1911 . évi február hó 18-án tartot t
III. r. ülésében hozott egyhangú határozattal a követ-
kez ~leg módosította :
„A tudományegyetem helyiségei az egyetem kere-
tén kívül állók számára, amennyiben ezt az Egyetem,
illet~leg az egyetemi intézet tanulmányi rendje é s
fegyelme megengedhet ~vé teszi, kivételesen és csupán
tudományos el~adások és összejövetelek czéljaira és
amennyiben az átengedés nem a költségek elengedés e
mellett történt, a gazdasági hivatal által esetr ~l
esetre megállapítandó költségek el~zetes lefizetése után,
bármikor visszavonhatólag, átengedhet ~k ugyan, de
csak a következ~ módon :
a) Intézetekre nézve az illet ~ intézeti igazgat ó
saját felel~sségére adja meg az engedélyt, mit sajá t
dékánja útján hozzájárulás végett a Rectornak bejelent .
b) Egyéb tantermekre és helyiségekre nézve pedi g
az illetékes dékán adja meg az engedélyt, amit hozzá -
járulás végett a Rector Magnificusnak bejelent " (1322/
1910-11 . r. sz .) .
Az Egyetemi Tanács e határozatát a Minister ú r
jóváhagyólag tudomásul vette, oly megjegyzéssel, hogy
a befolyó teremhasználati díjak, mint eddig is, az állam-
pénztárba lesznek szállítandók (5532/1910-11 . r. sz.,
48 .302/1911 . VI. 6. vkm. sz .) .
Az Egyetemi Tanács, a vallás- és közoktatásügyi
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m, kir . Minister úr konkrét ügyben kelt leirata folytán ,
f. tanévi V. r . ülésében újból foglalkozott a tanulmány i
félévek id~tartamának arányosítása czéljából a hazai
tanulmányi id~nek a külföldi egyetemek tanulmányi
idejével a lehet~séghez képest való összeegyeztetésével .
A küszöbön álló új véder ~törvény megalkotásáig azon-
ban ezen ügy tárgyalását elhalasztotta és a fölterjesz-
tést ily értelemben tette meg (384011910-11 . r. sz . ,
18.400/1911 . II. 11 . vkm. sz .) .
Itt kell megemlítenünk azon nagyhorderej~ reform-
mozgalmat is, mely a nm. vallás- és közoktatásügy i
Minister úr initiativájára indult meg s melynek czélj a
a jogi oktatás évtizedek óta mutatkozó bajainak
sanálása volt .
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. Minister úr
ugyanis a jogi oktatás leginkább érezhet ~ fogyatkozá-
sainak megbeszélése és a legsürg~sebb reform módo-
zatainak meghatározása czéljából 1910 . évi deezember
havában tanácskozmányt hívott egybe . A tanácskoz-
mány 1910 . évi deczember 2-5. napjain tartotta
üléseit, amelyeken Egyetemünk, valamint a kolozsvár i
Ferencz József tudományegyetem és a vidéki jogaka-
démiák is képviselve voltak s amelyeken a m. kir.
igazságügyi és belügyminister urak kiküldöttei, úgy-
szintén a bírói és ügyvédi karnak több képvisel ~je is
részevett. A tanácskozmány megtartása után pedig a
cultusministeriumban az igazságügyi és a belügyminis-
teriumok képvisel~inek, egyetemünk jog- és államtudo-
mányi karának, továbbá az ügyvédi és bírói kar töb b
tagjának résztvételével több napon keresztül sz~kebb-
kör~ értekezletek tartattak.
Úgy a tanácskozmányon, mint a sz ~kebbkör~ érte-




oktatás széleskör ~ reformjának el~készületei befejezés t
nyernek, legalább annak leglényegesebb, legérezhet~bb
s legsürg~sebben orvoslandó fogyatkozásaira nézv e
valósuljon meg sz~kebb körben a reformtörekvés.
Ennek folyományaként a Minister úr - intéz -
kedvén aziránt, hogy a végleges és teljes reform mun-
kálatai ezentúl is folytattassanak - a jogi oktatás rész-
leges reformja tárgyában Egyetemünk Tanácsát s a
Tanács útján a jog- és államtudományi kart vélemény -
adásra hívta fel . Álláspontját, illetve javaslatait háro m
,,Indítvány"-ban foglalta össze, melyeket szintén meg -
küldött Egyetemünk Tanácsának .
Az I. indítvány szerint :
a VI. félév végén, esetleg a VII . félév elején be -
illesztend~ a 3 . (jogi) alapvizsgálat, amelynek tárgya i
volnának :
a) a magyar magánjog,
I)) a büntet~jog,
c) a büntet~perjog ,
cl) a polgári törvénykezésb ~l az igazságügyi szer-
vezetre és a bírói hatáskörre vonatkozó fejezetek .
Ezenfelül intézkedéseket kellene tenni egyes tár-
gyaknak (pl . büntet~perjog, közigazgatási jog, nemzet -
közi magánjog és perjog) behatóbb tanításáról .
A II. indítvány szerint :
a II. alapvizsgálat tárgyai közé a magyar magánjog
(esetleg a magyar magánjog elemei) is beiktatandó.
A III. indítvány szerint :
a jog- és államtudományi államvizsgálatnak els~
vizsgálata, a jogtudományi vizsga, már a 6-ik félé v
végén letehet~, - azonban e vizsgára való bocsátás
el~feltétele az 5 . és 6. félév folyamán f~leg a tétele s
tárgyakból tanusított szorgalom, mely nélkül a vizs-
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gára való bocsátás meg is tagadható, illetve egy tovább i
tanulmányi félévre kitolható (ugyanez áll a vizsg a
ismétlésére nézve is) ; a jog- és államtudományi
államvizsgálatnak állanatudomnányi vizsgálata pedig a tan-
id~ szabályszer~ befejezte és a jogtudományi vizsga
sikeres kiállítása után tehet~ le (3282/1910-11 .
r. sz., 505/eln. 1911 . I. 28. vkm. sz .) .
Pótlólag még egy IV. indítvány is küldetett le,
mely a jogtudományi államvizsga és az államtudo-
mányi államvizsga tárgyait állapítja meg (3755 /
1910-11 . r . sz., 18.629/1911 . II. 9 . vkm. sz .) .
Az 1911 . évi január hó 2-6. napjain pedig a
tanácskozmány tagjai újból értekezletet tartottak ,
amelyr ~ l szóló jegyz~könyvek vaskos nyomtatott füzet -
ben a Tanácsnak szintén megküldettek (4472/1910-
1911 . r. sz .) .
Mindezek alapján az Egyetemi Tanács - a
jog- és államtudományi kar véleményének meghallga-
tása után - 1911 . évi június hó 30-án tartott V.
rendes ülésében foglalkozott a jogi oktatás reform -
jának kérdésével s a hozott határozat végrehajtásá -
ban a jogi oktatás részleges reformjára vonatkoz ó
jog- és államtudománykari tanártestületi el ~terjesztést
az összes különvélemények kapcsán észrevétel nélkül
terjesztette föl a Minister úrhoz (5621/ 1910-11 . r . sz .) .
Az Egyetemi Tanács a 28 .418/1893. vkm. szám
alatt kibocsátott „Sub auspiciis Regis " felavatási sza -
bályzat némely szakaszait az 1911 . évi június hó
30-án tartott V. r. ülésében hozott egyhangú határozat
szerint az utóbbi tervezettel vélte kiegészítend~nek :
„A szabályrendelet 2 . pontjában e szavak helyébe :
„legfeljebb csakis kett ~", tétessék - „legfeljebb három" ;




szükséges összes szigorlatokat is mind kitüntetésse l
tette le" - tétessék még : s akiknek tudori érteke-
zése is jelesnek min ~ síttetett" ;
a 4 . pont pedig ekként szövegeztessék : „ A karok
indítványukat jogvesztés terhe alatt minden tanév els ~
felében oly id~pontig kötelesek beterjeszteni, hogy a z
Egyetemi Tanács még a tanév els~ felében meg -
tehesse javaslatát " .
E határozat jóváhagyásának legfels ~bb helyen
való kieszközlése iránt fölterjesztés intéztetett a
Minister úrhoz (1324f1910-11 . r. sz .) .
Az Egyetemi Tanács a Minister úr felszólítására
a tudománykarok véleményének meghallgatás a
után - 1911 . évi június hó 30-án tartott V. rende s
ülésében foglalkozott „a f~iskolákat látogató bosnyák
ifjaknak magyar f~ iskolákra leend~ terelése és magyar
f~iskolákra leend~ fölvételük megkönnyítése " tárgyá-
ban, 1910 . évi augusztus hó 13-án 50 .046. sz. alatt
a ministerelnök úrhoz intézett kereskedelemügyi mi-
nisteri átirattal s egyhangú határozattal a következ~
javaslatot terjesztette a Minister úr elé :
1. Az Egyetemi Tanács véleménye szerint a
serajevói seriát-bírói iskola növendékei minden kiegé-
szít~-vizsgálat megkövetelése nélkül fölvehet~k a
magyar egyetemek jogi karaira és a jogakadémiákr a
rendes hallgatókul.
2. Az Egyetemi Tanács véleménye szerint ugyana z
a tekintet, mely a bosnyák illet~ségüeket a kiegé-
szít~ érettségi vizsga alól felmentend ~knek javalta,
áll a Boszniában lakó magyar állampolgárok gyerme-
keire nézve is ; következésképen a Boszniában érett-
ségit tett ifjak minden kiegészít~vizsgálat nélkü l
fölvehet~k rendes hallgatókul a magyar f~iskolákra .
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3 . Hogy az ily irányú ministeri rendelet a z
annektált tartományokban is minél ismertebb legyen
az ifjúság és a szül~k el~tt, felkérend~nek tartja a Sená-
tus az annektált tartományok kormányát, hogy az ide -
vonatkozó m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministeri
rendeletet Bosznia és Herczegovina összes közép -
iskoláiban évenként köztudomásra hozza ; valamint
üdvösnek tartja azt is, ha a magyar kormány ezen
ministeri intézkedést a bosnyák ujságokban az iskola i
évek elején és végén hirdetés vagy közlemény alakjá-
ban publikálja. (3676/1910-1911 . r. sz., 150.657 ex
1910/11. II. 6 . vkm. sz.) Az Egyetemi Tanács e
javaslatára a Minister úr 1911 . évi szeptember hó 1-t~l
kezd~d~ hatállyal megengedte, hogy „a bosnyák gym-
nasiumok vagy reáliskolák érettségi bizonyítványáva l
felvételre jelentkez ~ ifjak a magyar f~iskolák bár-
melyikére, illetve azok bármely karára, - a serajevó i
seriátbírói iskola végbizonyítványával felvételt kér~
ifjak pedig a tudományegyetemek jog- és államtudo-
mányi karára, illetve a jogakadémiákra, minden fel -
vételi vizsga nélkül rendes hallgatókul akadálytalanul
felvétessenek. " (6 21 S/ 1910-11 . r. sz., 90.544/1911 .
VII. 31 . vkm. sz . )
A lefolyt tanév folyamán el~fordult, hogy egy
n~tisztvisel~ egyetemünk jog- és államtudományi karán
az államszámviteltanra rendkívüli hallgatóul való felvételéér t
folyamodott a vallás- és küzoktatásiiggi m . kir. Minister úrhoz.
Az Egyetemi Tanács 1911 . évi október hó 29-én tar-
tott I. r. ülésében a kérelmet tárgyalás alá vevén ,
úgy határozott, hogy azt „a jog- és államtudományi
véleményének csatolása mellett felterjeszti a Minister úrhoz ,
de a maga részér~l folyamodó kérelmének teljesítését ne m




szab. 3. §-ának ama része, amely kimondja, hogy „ a
beiktatott hallgatónak jogában áll bármely más kar -
beli el~adásokat is hallgatni", a nó'hallgatokra nem vonat-
kozik s a n~hallgatók az orvostudományi és bölcsészet-
tudományi karokon kívül más tudománykarokon el ~ -
adásokat nem hallgathatnak . (1457/1910-11 . r. sz . )
A Minister úr a Senatus felterjesstése értelmében döntött s
fdgamod ót kérelmével elutasította . (2252/ 1910-11 . r. sz . ,
128.208 ex 1910/11 . XI. 24. vkm. sz . )
A Minister úr 7284/1911 . II. 1 . vkm. sz. leiratá-
val véleményadásra szólította föl Egyetemünk Taná-
csát a nagyváradi kir . jogakadémia igazgatója álta l
felvetett azon elvi kérdésben, lehet-e s ha igen, milye n
feltételek alatt az államszámviteltani el~adásokra n ~ket
is bocsátani? (3501/1910-11 . r. sz., 7284/1911 . II .
1 . vkm. sz.) Az Egyetemi Tanács, a jog- és államtudo-
mányi kar véleményének meghallgatása után, 1911 . évi
június hó 30-án tartott V. r. ülésében tárgyalta e
kérdést - s utalással a fentebb említett esetben hozott,
ministerileg is jóváhagyott el ~z~ határozatra, mellye l
egy n~ tisztvisel~nek az államszámviteltanra való beírat-
kozás iránti kérelme elutasíttatott - egyhanglúag ki -
mondotta, hogy ,n~knek a f~iskolákon államszámviteltani
el~adások hallgatásosra bocsátását nem javasolja" .
A fölterjesztés ily értelemben tétetett meg (5605 /
1910-11 . r. sz .).
D) Részvét .
A Rector Magnificns a lefolyt tanévben a követ-
kez~ részvétiratokat küldte :
dr . MAYER ZiSIGMOND egyetemi tanár halála alkal -
mából a prágai német egyetem tanácsának (80/ 19 10-
1911 . r. sz .),
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dr. RAYMAN BOHUSLAV egyetemi tanár halála al -
kalmából a prágai cseh egyetem tanácsának (560 /
1910-11 . r. sz .) ,
dr. BERMATI SÁNDOR lovag, egyetemi tanár halála
alkalmából a ferrarái egyetem tanácsának (656/1910-
1911 . r. sz .) ,
gróf ZICHY JÁNoS minister úrnak édesanyja el-
hunyta alkalmából (670/1910-11 . r. sz .) ,
dr. HANEL JEROMIR prágai cseh egyetemi taná r
halála alkalmából a prágai cseh egyetem tanácsána k
(1431/1910-11 . r. sz .) ,
dr. DAUBLEBSKY RÓBERT vezér ~rnagy elhunyta al-
kalmából a bécsi katonai földrajzi intézetnek (1664 /
1910-11 . r . sz .),
dr. WETZEL GYULA a m . kir. Szabadalmi Tanác s
elnökének elhunyta alkalmából a Szabadalmi Hivatal -
nak (1846/1910-11 . r. sz .) ,
dr. CSERHÁTI JEN ~ m~egyetemi tanár elhunyta
alkalmából a kir. József-m~egyetem Tanácsának 1931 /
1910-11 . r. sz .) ,
ZELENKA PÁL ág . hitv. ev. püspök elhunytak« özv.
Zelenka Pálnénak (2316/1910-11 . r. sz.) ,
dr. DUNKER berlini keresk. f~iskolai rektor, titkos
tanácsos halála alkalmából a berlini kereskedelmi
f~iskola prorectorának (2435/ 1910-11 . r. sz.) ,
dr . hilibi HALLER KÁROLY kolozsvári nyug . egyet.
ny. r. tanár elhunyta alkalmából a kolozsvári egyete m
tanácsának (3553/ 1910-11 . r. sz.) ,
HÉJAS PÁL nyug. f~gymn. tanár halála alkalmából
a csurgói ref. f~gymnasiumnak (3728/1910-11 . r. sz .) ,
dr . MÉRAY KÁROLY dijoni egyetemi tanár halál a
alkalmából a dijoni egyetem tanácsának (3959/1910-




SZABÓ ELEx nyug . czímz . egyetemi nyomdai igaz-
gatónak halála alkalmából az özvegynek (4245/1910- -
11 . r. sz.) ,
ER~ SS LAJOS tiszántúli ref. püspök elhunytakor a
debreczeni református f~iskolának (4320/910-11 . r. sz .) ,
dr. BAKODY TIVADAR nyug. ny. rk. tanár halála
alkalmából dr. Bakody Aurél klinikai gyakornoknak
(4346/1910-11 . r. sz.) ,
özv. dr. REINER ZSIGMONDNÉ elhunytakor dr. Reiner
János cz. ny. rk. tanárnak (4917/1910-11 . r. sz .) ,
dr. BöHM KÁROLY kolozsvári egyet. ny. r. tanár
elhunytával a kolozsvári egyetem tanácsának (5156 /
1910-11 . r . sz .) ,
dr . KERSCHNER LAJOS innsbrucki egyetemi taná r
elhunytakor az innsbrucki egyetem tanácsának (5207 /
1910-11 . r. sz.) ,
báró BÁNFFY DEZS ~ halála alkalmából az „Erdélyi
Református Egyházkerületnek" (5225/1910-11 . r. sz.) ,
1+,ÁSRY EMII, ISTVÁN kir. tanácsos, jászóvári pre-
montrei-rendi kanonok elhunytakor dr . Takáts Meny-
hért jászóvári prépostnak (5619/1910-11 . r. sz.) ,
VAJDA ÖDÖN zirczi apát elhunytakor a „magyar -
országi cziszterczi rend " -nek (5969/1910-11 . r . sz .) ,
E) Fegyelmi ügyek.
Megnyugvással registrálhatjuk, hogy a lefoly t
1910-11 . tanévben a Sersatus szintén csak elvétve
foglalkozott hallgatók ellen indított fegyelmi ügyekke l
és hogy az elmult tanévekben elég s~ r~n ismétl~d~
legsúlyosabb esetek : a tanári aláírások hamisításának
esetei, alig fordultak el~ , úgy hogy a legtöbb fegyelmi
eset dorgálással nyert befejezést .
Egy esetben az Egyetemi Tanács egy jogszigorló
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felavatását, alakszer~ fegyelmi eljárás nélkül, azon
megállapított tény alapján, hogy doktori felavat ó
issertatio gyanánt egy, már más által benyujtott é s
?elfogadott értekezést mutatott be, egy évre felfüggesz -
tette, mely- id~nek elteltével is a doktorrá avatta-
táshoz csak új dissertatio beadása és elfogadása utá n
fog bocsáttatni (3497/1910-11 . r. sz .) .
Egy felmerült konkrét esetben a Senatus fegyelm i
ügyben hozott határozata ellen közvetlen a Ministe r
úrnál benyujtott felebbezést, arra való tekintettel ,
hogy a határozathozatal joga kizárólag az Egyetem i
Tanács autonom hatáskörébe tartozik, illetékes intéz-
kedés végett a Minister úrtól visszaszármaztatni kért e
(5679/1910-11 . r . sz .) .
l) Segélyezések.
A vallás- és közoktatásügyi m . kir. Minister úr
a lefolyt tanévben a következ~ segélyeket folyósította :
dr. K. Kovács GYULA egyetemi ny. r . tanár részére
a berlini Frigyes Vilmos egyetem 100 éves fennállásá-
nak emlékére 1910 . évi október havában megtartot t
ünnepélyre történt kiküldetés költségei fedezésér e
900 K-t engedélyezett a Minister úr (85/1910-11 .
r. sz., 91 .976/1910. VIII . 25 . vkm. sz.) ;
dr . ALEXANDER BÉLA magántanárnak, az egyetemi
központi Röntgen-intézet vezet ~jének 1910. évre szó-
lólag 2000 K jutalomdíjat (3242/1910-11 . r. sz .,
5542/1911 . I. 12 . vkm. sz .) ; a „Német Röntgen Tár -
saság" 1911 . évi április 23-án Berlinben tartott con-
gressusán való részvételre pedig 500 K útisegélyt
(4503/1910 11 . r. sz., 25 .657/1911 . III. 24. vkm. sz .) ;
és dr . SCHLESINGER LAJOS, egyetemünkhöz kine -




ködési költség czímén 816 koronát engedélyezett a
Minister úr (4694/1910-11 . r . sz., 36 .082/1911 . IV.
3. vkm, sz.).
Dr . CSAPODI ISTVÁN nyily. rk. tanári czímmel fel -
ruházott magántanár részére 2400 K rendkívüli segély
4789/1910-11 . r. sz .) ;
dr . TÖRÖD. AURÉL ny. r. tanárnak a Londonban
tartott „emberfajok els~ egyetemes congressusán" való
részvétel ozéljára 700 K útisegély (4998/1910-11 .
r. sz., 124.5S9/1911 . IV.. 24 . vkm. sz.) folyosíttatott.
Dr . HANUY FERENCZ ny. r. tanár, hittudománykari
dékánnak a skócziai Szt . Andrew egyetem jubileumi
ünnepségén való részvéttel czéljára 2000 K útisegél y
(5531/1910-11 . r, sz., 63 .498/1911. VI. 2. vkm. sz .) ;
dr. ÓNODI ADOLF ny. rk. tanárnak, a Birmingham-
ban 1911-ik év júliusában a „British Medical Asso-
ciation" nagygy~lésén és az 1911 . év augusztusában
Berlinben tartott orr- és gégegyógyászati congressuso n
való részvétel költségeire 1200 K útisegély (5582 /
1910-11 . r. sz., 23 .518 ex 1910/11 . vkm. sz.) enge-
délyeztetett .
Dr . ÁRkövY JÓZSEF ny. rk. tanárnak, a Párisban
1911 ..évi július 31-t~l augusztus 4-ig tartott „II . Con-
grés franeais de Stomatologie " és az „Association
Stomatologique Internationale gy ~lésein való rész-
vételre 800 K-t utalványozott a Minister úr (6075/
1910-11 . r. sz., 16 .636/1911 . VII. 13. vkm. sz .) .
Dr. REx SÁNDOR tanársegédnek, az orvostanhall-
gatók részére tartott chemiai kísérleteknek különórák-
ban megismételt demonstrálásánál való közrem~kö-
déseért 300 K tiszteletdíjat utalványozott a Minis-
ter úr (5266/1910-11 . r. sz., 46.770/1911 . V. 17 .
vkm. sz .) .
IS
Dr. SCMVALM AMADÉ egyetemi földrajzi intézet i
tanársegédnek, a Jenában, 1910 októberben tartot t
„Ferienkurs in Stereophotogrammetrie " -n való rész-
vételére 500 K útiátalány engedélyeztetett (1111 /
1910-11 . r . sz., 107.476%1910 . IX. 30. vkm. sz.) .
ERDÉLYI GYULA rectori hivatali fogalmazó részér e
betegsegély czímén 300 K rendkívüli segélyt enge-
délyezett a Minister úr (4661/1910-11 . r. sz., 46.231 /
1911 . IV. 10. vkm. sz .) .
LÁszLÓ ALBERT reetori hivatali fizetéstelen iroda-
segédtiszt részére a Minister úr a franezia, angol é s
németnyelv~ fordításoknál való segédkezésért 400 K
jutalomdíjat engedélyezett (4014/1910-11 . r. sz . ,
12 .082/1911 . II. 20. vkm. sz .) .
DUnTAY JEN~ fizetéstelen egyetemi fogalmazóna k
200 K (789/1910-11 . r. sz., 94.84371910. IX. 26 .
vkm. sz .) ;
RÓNYAI SIMON REZS ~ jogkari fizetéstelen irodatiszt -
nek pedig 400 K jutalomdíjat engedélyezett a Minister úr
(3312/1910-11 . r. sz., 112 .226/1911 . I. 23. vkm. sz .).
A jog- és államtudományi karhoz kirendelt dr .
NYAKAS JÁNOS egyetemi fogalmazónak az alap- és állam -
vizsgálati bizottságok körül teljesített munkálatai jutal-
mául 800 K jutalomdíjat engedélyezett a Minister ú r
(6236/1910-11 . r. sz ., 81 .849/1911 . VII. 20. vkm. sz .).
Néhai HAJNIK IMRE volt egyetemi ny. r. tanár
árvájának 1908 . évi június hó 1-t~l kezd~d~leg évi
590 K nevelési járulékot utalványozott (61/1910-11 .
r. sz., 8107%1910. VIII . 23 . vkm. sz .) ;
a „Magyar Orvosi Arcla2vum" kiadási költségeire
pedig az 1910. évre 3000 K-t engedélyezett a Mi-





G) Altisztek és szolgák .
Rendszeresített állás van jelenleg 148, és pedig :
a) altiszti állás . 68 ,
b) szolgai „ 80.
Tényleg be van töltve :
a) altiszttel 65 ,
b) szolgával . 64,
c) üres . . . 19 .
Kinevezés volt a folyó tanévben :
a) az altiszti létszámban . . 11 ,
b) a szolgai „ 4 .
Az Egyetemi Tanács még 1909-10. tanévi V. r .
ülésében kelt egyhangú határozatával megbízta dr .
MARGITAI ANTAL egyetemi tanácsjegyz ~t az egyetemi
altisztek és szolgák összes szolgálati jogviszonyait felölel~ sza-
hályzatter2v ezet elkészítésével. A megbízásnak tanácsjegyz ~nk
megfelelvén, Rector Magnificús a tervezetet, a fönteb b
jelzett tanácsülésen kiküldött tanácsi bizottság által
történt letárgyalás után az Egyetemi Tanács elé utalta .
A Senatus 1911 . évi június hó 30-án tartott V. r .
üléséb~l a tervezetet és a kiküldött tanácsi bizottsá g
jegyz~könyvét a tud. karoknak véleményes jelentés
-
tételre kiadta (5377/1910-11 . r. sz .) .
A Minister úr a Senatus felterjesztése alapján
kimondotta, hogy a gazdasági hivatali igazgató kezei-
hez kiutalványozott 1000 koronás segélyezési javada-
lom felhasználásának olyan értelm ~ megszorításához,
hogy az csakis az egyet. gazdasági üzemben alkalma-
zott személyzet számára legyen igénybevehet ~, nem
járul hozzá (2142/1910-11 . r. sz., 82.200/1910. XI .
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Ugyanily értelemben döntött a Minister úr a
Senatusnak e tárgyban kelt újabb felterjesztésére is
(2581 . és 6020/1910-11.r . sz . 7764/1911 .VII.8.vkm.sz.) .
A Minister úr felhatalmazta az Egyetemi Taná-
csot, hogy az 1913. évre egybeállítandó költségvetés i
tervezetben az egyetemi alkalmazottak, altisztek és
szolgák segélyezési átalányának megfelel~ felemelése
iránt javaslatot tegyen (6020/1910-11 . r. sz. ,
7764/1911 . VII. 8. vkm. sz.).
Az egyetemi gépészek jutalmazására nézve a
Minister úr a következ~kép intézkedett : A gazdasági
hivatal a gépészek jutalmazására vonatkozó el ~ terjesz-
tését, a Ministerhez való felterjesztés el~tt, az érdekelt
intézeti és klinikai épületek igazgató-tanáraival közöln i
és azok hozzájárulását is kikérni tartozik. (4050 /
1910-11 . r. sz., 148.900 ex 1910/11 . II. 28. vkm. sz .) .
Rector Magnificus körrendeletben figyelmeztett e
az egyet . altiszteket és szolgákat a hivatalos egyen
-
ruhaviselés kötelezettségére (2240/ 1910-11 . r. sz.) .
A Minister úr, mid~n az arra igényjogosult egye-
temi és klinikai napibéres szolgák részére ruhaillet-
ményeket engedélyezett, egyben felhívta a Senatust ,
hogy a ruhailletményeknek megfelel~ szolgálati öltönyök be
-
szerzésére való fehaszrzálását kell~kép ellen~rizze (2384/
1910--11 . r. sz ., 113.724/1910. XII. 2. vkm, sz .) .
A Minister . úr - a Ministertanácsnak 1908 . évi
április 28-án hozott határozatához képest - általá-
nosságban megengedte, hogy az egy évnél rövidebb
szolgálattal bíró kisegít ~ (napibéres) szolgák részére ,
amennyiben azt a szolgálati érdekek kívánatossá teszik ,
a legszükségesebb egyenruha-darabok a rendelkezésre
álló javadalom terhére a gazd . hivatal által beszereztes-




hogy azoknak beszerzési árai a hivatkozott minister-
tanácsi határozat értelmében esedékes els ~ ruhaillet-
ményb~l levonandók (3753/1910-11 . r. sz., 128.449/
1911 . II. 8. vkm. sz.) .
A Minister úr a Senatus oly irányú javaslatát ,
hogy egy szeg~ dvényes szolga illetményeib ~ l bírság
czímén levont 100 K az altisztek és szolgák segélye-
zésére létesítend~ tartalékalap javára fordíttassék s
hogy ebben kimondassék miszerint az altisztekt ~l és
szolgáktól joger~s fegyelmi ítélet alapján ezentúl
befolyó büntetéspénzek ugyanezen tartalékalap javára
kiadassanak, elfogadta s egyben felhívta egyete-
münk Tanácsát, hogy ily irányú intézkedésér ~l tegyen
jelentést (4713/1910-11 . r. sz, 12.081%1911 . IV. 2 .
vkm. sz.) . A Tanács a felhívásra jelentette, hogy a
kérdéses bírságpénznek az idézett leirat értelmébe n
történend~ felhasználása csak úgy foganatosítható, ha
a gazdasági hivatal által már a bpesti IX . ker. állampénz-
tárba beszállított birságpénz a rectori hivatal pénztáráb a
beutaltatik. Egyben a büntetéspénzeknek a kisnevezett
altisztekt~l és szolgáktól való levonhatása érdekében
fölkérte a Minister urat, méltóztassék utasítani a
bpesti IX, ker . állampénztárt, hogy jöv ~ben a letiltási
rendelvény útján levont, vagy közigazgatási végrehajtá s
útján behajtott büntetéspénzeket és bírságpénzeket a
rectori beutaló rendeletnek megfelel ~en a rectori hiva-
tal pénztárába szolgáltassa be (4713/1910-11 . r. sz .) .
A „Hivatalos Közlöny " 1911 . évi 6 . számában
közzétett (szám nélküli) rendelet - hivatkozva ugyan -
csak a „Hivatalos Közlöny" 1910 . évi 21 . számában
közétett 4616/1910. M. E. számú rendeletre, mellye l
a napidíjasok és a napibéres szolgák a betegsegélyezés i
biztosítási kötelezettség alól fölmentettek, figyelmez-
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tette az egyetemi hatóságokat, hogy ha díjnokok é s
napibéresszolgák még bejelentve volnának, haladéktala-
nul kijelentend~k ; a díjnokok és segédszolgák fogalma al á
nem es~ egyéb alkalmazottak betegség esetén val ó
biztosítási kötelezettsége azonban továbbra is fennál l
(4173/1910-11 . r. sz .) .
A Minister úr elrendelte, hogy az altiszti és szol-
gai állásoknak nyilvános pályázat alapján való betöltésé -
nél a kinevezés jóváhagyását kér ~ fölterjesztéshez ezentúl
a pályázaton résztvettekr ~l azok személyi és szolgá-
lati adatait magában foglaló kimutatás csatoltassé k
(5672/1910-I1 . r. sz., 48.679/1911 . VI. 3. vkm. sz .) .
BALOGH JÓZSEF, az I. számú n~i klinikához kiren-
delt egyetemi gépész részére min~sített ipari munká k
teljesítéseért a Minister úr évi 200 K pótlékot enge-
délyezett (5003/1910-11. r. sz., 36.723/1911 . V. 1 .
vkm. sz .) .
A Minister úr megengedte, hogy SZABÓ JÓZSE F
élettani intézeti szolga, rendes szolgai teend~in felül
végzett munkálatainak jutalmazása fejében, az által a
évek óta bírt természetbeni lakását a szabályszer~ lakás-
pénz élvezete mellett is megtarthassa (1717/ 1910-11 .
r. sz., 92.173/1910. X. 24. vkm. sz .) .
Fel kell még említenünk azon sajnálatos körül-
ményt is, hogy a lefolyt tanévben egy szolga fegyelm i
ítélettel sújtatott (5 672/1910- 1 1 . r . sz .) ; egy ideig-
lenes min~ség~ egyetemi szolga pedig, súlyos szolgálati
vétség miatt, a kinevezés visszavonásával, a szolgálat-
ból elbocsáttatott (4746 / 1910-11 . r. sz .) .
Az altisztek és szolgák létszámából a lefoly t
tanévben a következ ~k haltak el : GAÁL GYULA 191 0
október 17-én és NAGY FERENCZ 1911 márczius 12-én .
